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E L T l b M P O (S. Meteorológico N.).—Probable hasta U . 
seis de la tarde de hoy. A n d a l u c í a : Vientos de^ n^tf 
y cielo bastante nuboso. Resto de E s p a ñ a Buen t u £ . 
pe. de cielo claro. Temperatura: mAxima de ayer 21 ^ 
Huelva ; m í m m a . 5 bajo cero en Zamora. En Madrid 
m á x i m a de ayer, 15,1 (2 t . ) ; m í n i m a i Í K O T 
(6.30 m.) . ( V é ¿ e en 5.- ¿ l a n a ^1 B S n ' M ^ L S ^ o J 
m • o s n i ^ t k l o s m m s ~ 
A V I S T A I N F A N T I L 
M A D R I D . A ñ o X X I V . - N ú m . 7.559 • S á b a d o 17 de febrero de 1934 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 466.—K^fc ^ & i m t o \ A L F O N S O X I , 4 . — T e l é f o n o s 21090, 21092, 21093, 21094, 21095 y 21096 
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11 • • — v a t — 
P a r a e l j e f e s o c i a l i s t a f r a n c é s e l s o c i a l i s m o a u s t r í a c o h a s i d o a p l a s t a d o 
E l p r e c i o d e l a l i b e r t a d 
Tres e jemplos: I t a l i a , A leman ia , A u s t r i a . M i e n t r a s p o d í a n evocarse sola-
mente los dos pr imeros, l a nueva t á c t i c a revo luc ionar ia del socialismo e s p a ñ o l 
se m a n t e n í a ante sus adeptos, desde luego con fa lac ia evidente; pero guardando 
una apariencia de r igor i smo p r á c t i c o que p o d í a sorprender a aquellos a quie-
nes se d i r i g í a . E l razonamiento era demasiado sencillo pa ra que se le pudiera 
conceder au to r idad en ma te r i a t an compleja, donde juegan factores po l í t i cos , 
sociales y nacionales de diversidad ex t r ao rd ina r i a . C o n s i s t í a en presentar los 
ejemplos del fascismo y el racismo para decir a los obreros e s p a ñ o l e s : este es 
el f e n ó m e n o que se avecina en nuestro p a í s , como en todas partes; los socia-
listas i t a l ianos y alemanes, aferrados a una t á c t i c a legal , han perdido i r r e -
mis iblemente la batal la , sin comba t i r ; luego, aprovechando esta experiencia, los 
socialistas e s p a ñ o l e s deben adelantarse y l i b r a r l a ba ta l la revolucionar iamente . 
Esto es una especie de car rera d e s e n f r e n a d a — v e n í a n a decir—entre el fascismo 
y el socialismo. Como en todas las carreras, el p r e m i o s e r á para quien llegue 
pr imero . H a y que l legar por el medio que sea, sin escat imar la v iolencia y l a 
pangre. h a c i é n d o n o s el á n i m o a una perspect iva t r i s t e y dura . 
Pero l lega ei tercer ejemplo, el de A u s t r i a . Los socialistas se han adelantado 
a un fascismo presunto. Provis tos de los mejores medios, disciplinados, a rma-
dos, han ido a la guer ra c iv i l y han sido vencidos, n i s iquiera en d í a s , como 
pretenden los que no se resignan a dar por t e r m i n a d o el mov imien to mien t ras 
no suena el ú l t i m o t i ro , sino en el n ú m e r o de horas s u ñ e i e n t e s para demost rar 
a los ojos de todos que h a b í a una fuerza p ú b l i c a y u n e j é r c i t o obedientes a las 
ó r d e n e s de u n Gobierno que no estaba dispuesto a c laudicar ante la reA'uelta 
M u y pocas horas bastan para ver eso, y desde entonces una r e v o l u c i ó n e s t á 
vencida. Los socialistas, en consecuencia, han perdido donde no se adelantaron 
y donde se adelantaron han perdido t a m b i é n . E l e jemplo de A u s t r i a tiene, como 
valor aplicable a nuestro momento po l í t i co social, el que ayer mismo s e ñ a l á -
bamos: no es sólo c u e s t i ó n de adelantarse; con t ra un Gobierno decidido a i m -
poner el orden, la r e v o l u c i ó n en la calle e s t á i r r emis ib lemente fracasada. 
Pero he aqui que no es esta la l ecc ión que nuestros socialistas extraen. Pa-
recen e n c a r i ñ a d o s con la idea de provocar unos d í a s de lu to a E s p a ñ a . Y ante 
lo ocurr ido a sus camaradas a u s t r í a c o s no dicen que hay que adelantarse como 
ellos, sino que es preciso adelantarse m á s . Cuando el Estado a u s t r í a c o se dec id ió 
"a desarmar a las mi l ic ias social is tas" era el momen to "p rop ic io" para lanzarse. 
" A estaa horaa A u s t r i a e s t a r í a empavesada de banderas socialistas y el cadalso 
no se hubiera er igido pa ra a jus t ic ia r socialistas, sino p a r a todo lo c o n t r a r i o : 
para apre ta r el pescuezo a los enemigos de l a clase t r aba jadora" . L a conclu-
s ión de esta pos tura se estampa e x p l í c i t a m e n t e : "De cara a los acontecimien-
tos de A u s t r i a declaramos: ese es el camino." Y se t e r m i n a con una vaga frase 
l í r i c o - p r o f é t i c a : " ¡ G l o r i a a vosot ros , camaradas a u s t r í a c o s ! Que vues t ra v i c to -
r i a prologue o t r a que se anuncia i nmed ia t a e indudable ." 
Bien. Descontemos de esta l i t e r a t u r a los mat ices empleados como adobo 
para h a c é r s e l a t r a g a r a la masa y que é s t a crea que en plazo breve d i s f r u t a r á 
l a ¿ ventajas de un Estado comunis ta , reg ido por L a r g o Caballero. E n el fondo 
queda una cosa m u y clara, a la que debe prestarse a t e n c i ó n , a la que es ob l i -
ga to r io c o n c e d é r s e l a por par te del Gobierno y de l a sociedad: los socialistas 
e s p a ñ o l e s insisten y quieren p repa ramos unas jornadas "a la a u s t r í a c a " . L a 
pos i c ión del Gobierno es indudablemente la opuesta, la de ev i t a r que esas j o r -
nadas se produzcan. Si e] ejemplo de A u s t r i a no les ha servido a ellos, s i rva 
pa ra los d e m á s . E n defensa de l a m i s m a clase t raba jadora , cuyo peor enemigo 
no p r e t e n d e r í a depararle o t r a cosa que esas jo rnadas sangrientas . Por la l ibe r tad 
de todos que la m á s s ó r d i d a t i r a n í a — l a d i c t a d u r a del pro le ta r iado—quiere aba-
t i r . N o son los socialistas, n i a q u í n i en n i n g u n a par te , quienes combaten por la 
l ibe r tad , como pretende c ie r ta U te r a tu r a grotesca. Es la l i b e r t a d precisamente 
l a que quiere a r r e b a t á r s e n o s . Y l a sociedad e s p a ñ o l a e s t á dispuesta a comprar 
esa l ibe r t ad , al precio que sea, que nunca s e r á demasiado cara. 
Tiene la pa labra el Gobierno. L a pa labra y l a a c c i ó n . Nosotros insist imos 
en lo que con respecto a este asunto venimos diciendo re i teradamente . D e s p u é s 
de las manifestaciones i n e q u í v o c a s y constantes de los socialistas no basta 
con que ei Gobierno tenga l a segur idad de que d o m i n a r á una in t en tona revolu-
c ionar ia ¡ F a l t a r í a o t r a cosa! Pero lo que exige el bien de l a P a t r i a — e n t i é n d a s e , 
no el miedo n i el i n t e r é s de una clase—es que el insensato y c r i m i n a l expen-
mento no se Heve a cabo. E n ev i ta r lo es donde deben centrarse las in ic ia t ivas 
gubernamentales , sin per juicio, na tu ra lmen te , de cuantas precauciones se es-
t i m e n necesarias Y en cuanto a la sociedad, sabemos que c u m p l i r á su deber 
de esta hora y p r e s t a r á , s in nervios ismo y sin a l a rma , con firmeza y sin t i t u -
beos su asistencia al Poder p ú b l i c o . Es tamos todos los ciudadanos bien pene-
t rados de lo leve de u n sacr if ic io pasajero, de lo poco que en pu r idad significa 
sopor a r con serenidad y buen á n i m o las horas de una huelga general si a ese 
precio se rescata l a l i b e r t a d que los socialistas pretenden destruir , a h o g á n d o l a 
en sangre y e n c e r r á n d o l a en l a absurda c o n c e p c i ó n de u n Estado a la rusa, 
p r o t o t i p o moderno de lo que puede conseguir l a esclavi tud. 
L O D E L D I A 
P r e n s a b u r g u e s a 
Un curso de Eugenio d'Ors 
Sobre la "Ciencia de la cultura" 
en el Centro de Estudios 
Universitarios 
Comenzará el 1 de marzo, y aho-
ra se abre la matrícula 
E l Cent ro de Estudios Unive r s i t a r ios , 
prosiguiendo su obra, ha decidido que 
se d é un Curso púb l i co sobre "Ciencia 
de la c u l t u r a " siguiendo el mov imien to 
const i tucional de esta d i sc ip l ina de t an 
gran impor t anc i a hoy en el mundo c í e n -
tífico. D e s a r r o l l a r á este curso don E u -
genio d'Ors, quien d a r á en e s p a ñ o l las 
lecciones que acaba de profesar en la 
Facu l tad de Let ras de l a Un ive r s idad 
de Ginebra, bajo el t i t u lo de "Hi s to r i a 
y Ciencia de l a cu l t u r a " . 
El curso se c o m p o n d r á de cinco lec-
ciones, que se d a r á n los lunes y jueves 
de cada semana, a las siete y media de 
l a noche, a p a r t i r del jueves, p r imero 
de marzo , y de conformidad con el pro-
g r a m a s iguiente : 
D í a p r i m e r o de marzo, p r imera lec-
c i ó n : " L a n o c i ó n de la C u l t u r a " ; d í a 6, 
segunda l e c c i ó n : " L a ciencia de la Cul -
t u r a " ; d í a 8, tercera l e c c i ó n : "Tenria 
de las constantes h i s t ó r i c a s " ; d ía 12, 
cuar ta l e c c i ó n : " M o r f o l o g í a de la Cu l -
t u r a . T e o r í a de los est i los"; d í a 15, 
qu in t a y ú l t i m a l e c c i ó n : " L a His to r i a 
d« l a C u l t u r a . Sus é p o c a s " . 
Queda abierto el plazo de m a t r í c u l a , 
que se c e r r a r á el mar t e s 27 de febrero, 
a las nueve de la noche. 
Las solicitudes de m a t r í c u l a pueden 
recogerse en l a Oficina de In fo rmes , A l -
fonso X I , n ú m e r o 4, p l a n t a baja, de 
nueve a una y de cua t ro a siete, todos 
los d í a s laborables, y fuera de dichas 
horas en l a Secretar ia del C. E . U . , A l -
fonso X I , n ú m e r o 4, piso cuarto. 
Los a lumnos a b o n a r á n por derechos 
de m a t r í c u l a l a can t idad de 50 pesetas, 
Que se h a r á n efectivas en el acto de la 
i n s c r i p c i ó n . Los m a t r i c u l a d o » s e r á n 
Provistos de una t a r j e t a especial, cuya 
p r e s e n t a c i ó n s e r á Indispensable p a r a l a 
entrada a l a C á t e d r a . 
El Papa asiste al primer 
sermón de Cuaresma 
(De nuest ro corresponsal) 
R O M A , 16.—Su Sant idad ha asistido 
en la Sala del T rono a l p r imer s e r m ó n 
de la Cuaresma. P r e d i c ó el padre V i r -
g i l i o de Vals tagna , Predicador A p o s t ó -
l ico. 
Su Sant idad ha recibido en audiencia 
especial a l s e ñ o r Sauve, m i n i s t r o de Co-
rreos del C a n a d á . — D a f f l n a . 
Donativos para el I. S. O 
Homenaje a la esposa del 
goberador de Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 16.—Una C o m i s i ó n de 
• e ñ o r a a ha hecho entrega de una i m a -
gen de la V i r g e n del P i l a r a la esposa 
del gobernador c i v i l , como homenaje por 
« a c t u a c i ó n de s u esposo duran te los ú l -
K m c i suceso^ 
DUODECIMA LISTA 
P e s e t a » 
Suma an te r io r 30.398,7.r) 
Cent ro de Sindicatos Profe-
sionales de N a v a r r a 5-520 
Don J o s é Vicen te 50 
TotaJ 35.968.75 
Los donat ivos se rec ben de nueve a 
una y de cua t ro a siete, en la Oficina 
de In fo rmes de E L D E B A T E , A l f o n -
so X I . 4, p l an t a baja, y d e s p u é s de esa 
hora en l a S e c r e t a r í a del I . S. O.. A l -
fonso X I , 4, piso cuar to . 
Se constituye la Cámara 
de Rumania 
B U C A R E S T , 16.—La C á m a r a ha va-
l idado todos los resultados de las elec-
ciones generales. D e s p u é s ha designado, 
por a c l a m a c i ó n , presidente de l a Asam-
blea al s e ñ o r Saveana. 
Todavía no hay acuerdo 
comercial hispanofrancés 
• 
P A R I S , 16.—Se c r e í a que las nego-
ciaciones comerciales f r a n c o e s p a ñ o l a s , 
que han proseguido act ivamente esta 
semana, p o d r í a n quedar te rminadas él 
viernes o m a ñ a n a s á b a d o , pero d i f i c u l -
tades de ú l t i m a hora exigen la cele-
b r a c i ó n de a lgunas reuniones comple-
menta r iaa de loa delegados de ambos 
p a í s e s . 
D e todos modos, la d i l a c i ó n no sera 
l a r g a y el acuerdo p o d r á ser f i rmado 
en l o s p r imeros d í a s de l a semana p r ó -
g } y n ^ acaso e l mar tea 
N o asombra que l a Prensa social is ta 
in fo rme tendenciosamente a f a v o r de 
los revolucionar ios en los sucesos de 
A u s t r i a , como en cualesquiera o t ros 
-•udimientos sociales; que dé por des-
contado el t r i u n f o de sus camaradas, y 
que ' in te rca le entre las not ic ias que el 
t e l é g r a f o t r a smi t e , o i r á s por cuenta 
propia , frases y comentar ios de s im-
p a t í a y de a l iento . 
Que haga esto m i s m o pa r t e de la 
Prensa burguesa, sí es m á s de ex t ra -
ñ a r . Pues t a l ha sido la conducta de 
una A g e n c i a in te rnac iona l , la cual, 
durante el c u r s o de los aconteci-
micntos,- se las ha arreglado para 
t r a s m i t i r cada d í a una no t i c ia de úl-
t i m a hora que, pretendiendo anular 
informaciones anteriores, dejaba abier-
ta la inqu ie tud y favorable la perspec-
t i v a pa ra los revolucionar ios . N o o t r a 
ha sido tampoco la a c t i t u d de una par-
te de los p e r i ó d i c o s e s p a ñ o l e s , y pre-
cisamente de aquellos que, m á s que 
otros, se encuentran reconocidamente 
vinculados a determinados intereses. 
Cualquier g é n e r o de parc ia l idad i n -
f o r m a t i v a es censurable, pero la que 
se inc l ina s i s t e m á t i c a m e n t e a favor de 
los enemigos de la sociedad y del Po-
der cons t i tu ido , es, de todas, la que 
menos puede jus t i f i ca r se por el d a ñ o 
que hace a la paz p ú b l i c a . Cuando, por 
a ñ a d i d u r a , el a lentar tales revueltas 
pone en pe l ig ro o d a ñ a a las i n s t i t u -
ciones que suseguran y defienden los pro-
pios intereses, esta conducta resulta 
in jus t i f icable , no só lo desde el punto 
de v i s t a nacional , sino aun del par-
t i cu l a r . 
N o es l a p r i m e r a vez que nos es-
panta ver de q u é modo a r ro j a piedras 
a l p ropio tejado esta suerte de Pren-
sa, pa ra la que fueron dichas las pa-
labras de T r o t s k i que, en ocasiones, 
hemos recordado. 
A h o r a , a l adve r t i r que su ceguera 
persiste pensamos s i no t ienen esas 
Empresas bien merecido que sobre elU-s 
recayesen algunas de las duras conse-
cuencias de la r e v o l u c i ó n que ayudan 
a prender con las soflamas que p u b l i -
can sus d iar ios . 
£ 1 p r o b l e m a d e l M a g i s t e r i o 
L A P E R D I D A - D I C E E N " L E P O P Ü L A I R T - E S INMENSA 
La impresión en París ha Una declaración sobre la La fuerza del Gobierno se 
sido abrumadora 
Venimos recibiendo desde hace un 
mes, en que hablamos de este proble-
ma, u n c ú m u l o ingente de cartas del 
M a g i s t e r i o p r i m a r i o e s p a ñ o l . E n todas 
ellas hay un u n á n i m e sen t i r de males-
tar , de queja, de protes ta por la serie 
de i r regular idades sentidas en el Cuer-
po de maestros oficiales que no han s i -
do remediadas. Q u i é n nos denuncia fa 
v o r i t i s m o en t a l c o n c u r s o - o p o s i c i ó n , 
q u i é n nos hace observar el caos exis-
tente en la l e g i s l a c i ó n del Magis te r io , 
o nos l l a m a la a t e n c i ó n sobre la i n t r o -
m i s i ó n de la po l í t i ca en los asuntos pro-
fesionales, q u i é n , en f i n , nos presenta 
hechos concretos de lamentable des-
orden, como la convocator ia de concur-
so para proveer en propiedad por los 
curs i l l i s tas de 1928 y 1931 las plazas 
desiertas en el concurso de traslado 
pasado y las vacantes producidas du-
rante 1932. Si nos p u s i é r a m o s a c i t a r 
estos hechos t r a z a r í a m o s una re l ac ión 
i n t e r m i n a b l t . Porque ya son los maes-
tros de l a r e g i ó n canaria que piden !a 
g r a t i f i c a c i ó n de residencia, atrasada 
desde dic iembre de 1931; ya los cursi-
l l i s tas de 1928, que creen vulnerados 
sus derechos con la c o n c e s i ó n hecha n 
los de 1931, y nos r emi t en una v ib ran -
te y e n é r g i c a protes ta ; y a la A g r u p a 
ción de Maest ros de Sant iago de Com-
postela, que nos hace constar su pro-
testa t a m b i é n , entre otros extremos 
« c o n t r a la i n d o t a c i ó n de la c l a¿e de 
adultos, expedientes de incompa t ib i l i -
dad, s u s p e n s i ó n de los ascensos por la 
c r e a c i ó n de plazas y procedimientos 
excepcionales de p r o v i s i ó n de escuelas> 
Toda ejsta serie de comunicaciones 
denuncian no sólo un desorden lamen-
t a b i l í s i m o , f r u t o de dos a ñ o s , de arb i -
t r í s m o y de t i r a n í a en mate r i a esco-
lar, sino un descuido y d e s d é n imper-
donable en poner ahora r á p i d a y ade-
cuada s o l u c i ó n y opor tuno y eficaz re-
medio. Censurable lo uno, pero no me-
nos esto o t ro . Porque va siendo ya u n í 
rea l idad tangible que el actual Min i s -
t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , asustado 
acaso de aquella inconsciente y atrope-
l lada a c t i v i d a d de a ñ o s anteriores, opta 
ahora por una pasividad inexcusable, 
de la que es amargo f r u t o esta oleada 
general de pro tes ta y de amargura , que 
se hace por momentos u n á n i m e en todo 
el ampl io sector de una de las clases 
m á s sufr idas y abnegadas y m á s d ig-
nas a la vez. por su elevada mis ión rip 
c u l t u r a y e d u c a c i ó n de la sociedad, del 
apoyo decidido del Poder púb l i co . 
Queremos hoy h a c y l legar esta voz 
colec t iva a los o ídas de las autoridades 
escolares. T a n ingente es el conjunto 
de quejas concretas, que nos resulta 
imposible la glosa de cada una. Pero si 
a ñ a d i r e m o s , que la Inmensa m a y o r í a 
de las llegadas en esta ú l t i m a etapa 
a nuestras manos, rebosan jus t i c i a y 
exigen a t e n c i ó n y respeto. Y^ que hay, 
a f lor de todas ellas, una d e d u c c i ó n 
f-.'.ndamental que i m p o r t a hacer s in de-
mora . T a l es la de que debe ser preocu-
p a c i ó n inmedia ta del Gobierno remediar 
la a n a r q u í a escolar que se deja sent i r 
en todas los sectores de l a e n s e ñ a n z a 
p ú b l i c a , pero de modo pr inc ipa l , en el 
M a g i s t e r i o p r imar io , por impera t ivos 
de p a t r i o t i s m o y de amor a l a c u l t u r a 
nacional . 
Más desórdenes en Cuba 
L A H A B A N A . 16.—En los d e s ó r d e -
nes su rg idos en la azucarera de Taca-
j o h a n resul tado numerosos heridos. 
Toda la atención de los socialistas 
franceses se vuelve ahora ha-
cia España 
Sólo en dos distritos de Viena se 
han recogido 73 ametralladoras, 
3.276 fusiles y 3.708 revólvers 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
P A R I S , 16 .—"El socialismo a u s t r í a -
co ha sido aplastado", dice hoy "Le Po-
pula i re" . Luego u n a r t i cu lo de L e ó n 
B l u m en el que se lee: " L a p é r d i d a es 
inmensa. L a social-democracia a u s t r í a -
ca era de todos loS par t idos socialista? 
del mundo el que contaba con mayor 
n ú m e r o de adherentes, en r e l ac ión con 
la p o b l a c i ó n t o t a l del p a í s . E l n ú m e r o , 
la fuerza, la complej idad de sus orga-
nizaciones, el poder de su Prensa, lo 
grandioso de la obra realizada en su 
¡ n o m b r e y por sus hombree, h a c í a n de 
este p a r t i d o un modelo". 
O t r o p e r i ó d i c o de clase recuerda en 
esta o c a s i ó n o t ras palabras de León 
B l u m : " L a social-democracia a u s t r í a c a 
— e s c r i b í a el jefe del social ismo f r a n c é s 
hace seis a ñ o s — e s t á madura para con-
qu\ptar l a m a y o r í a y ejercer el Poder. 
Es una pu ra c u e s t i ó n de t iempo" . 
L e ó n B l u m se e n g a ñ ó entonces; su 
d e s e n g a ñ o ahora es inmenso, tan i n -
menso como la p é r d i d a que él confie-
sa. A h o r a , como entonces, vuelve a ha-
cer promesta a los socialistas franceses 
acerca de la r e s u r r e c c i ó n del soc a l ismo 
a u s t r í a c o . " E l social ismo de Viena ha 
sido aplastado. ¡ V i v a el social ismo!" Es 
una manera de consolarse para perso-
nas que t ienen pocas exigencias; que se 
conten tan con palabras y que o lv idan 
las p r o f e c í a s anter iores del jefe socia-
l i s ta f r a n c é s . 
L a i m p r e s i ó n que l a de r ro ta de los so-
cia l is tas a u s t r í a c o s ha producido en los 
franceses es. abrumpdorH.; E l iminado el 
social ismo in te rnac iona l de todos los 
p a í s e s de Europa , salvo de A u s t r i a , de 
E s p a ñ a y de Franc ia , L e ó n B l u m h a c í a 
viajes a V iena y se prestaba gustoso a 
ser el consejero de los socialistas espa-
ñ o l e s . L a r g o Caballero v is i taba " L e Po-
p u l a i r e " a su paso para Ginebra. Bes-
te i ro conferenciaba con los socialistas 
franceses duran te su estancia en P a r í s . 
E l secre tar io general del S. F . I . O. ha 
hecho frecuentes viajes a E s p a ñ a para 
ver a sus amigos pol i t icos y para t raer 
un consuelo a los socialistas de Franc ia . 
E n estos d í a s son frecuentes y exten-
sas las informaciones , m á s o menos 
a m a ñ a d a s , que los d iar ios p a r í s en^es 
de clase publ ican sobre nuestro p a í s . 
Las preocupaciones y los elogios fue-
ron p r i m e r o para la social-democracia 
alemana, luego para la a u s t r í a c a . Ya 
no queda m á s que el socialismo espa-
ñol y hacia él van a encaminar todo"1 
sus afectos los jefes del socialismo f ran -
c é s . Necesi tan prop nar tales es t imu-
lantes a sus organizac onr^, porque aca-
ban de medir las fuerzas de ésta '3 y 
las han encontrado muy déb i les . E l so-
c ia l i smo f r a n c é s era poderoso por el 
apoyo que rec ib ía del pa r t ido radica l -
social is ta ; pero, como dice el secreta-
rio general del pa r t i do socialista f r an -
cés , " l l ega fa ta lmente un momento en 
que los republicanos se reparan de los 
socialistas".—Santos F E R N A N D E Z . 
V I E N A , 16.—Notic ias de c a r á c t e r 
of ic ia l dicen que a consecuencia del l l a -
m a m i e n t o hecho por el canci l ler D o l l -
fuss aye r a los combat ientes socialis-
tas, p r o m e t i é n d o l e s concederles la a m -
n i s t í a si se ent regaban, han sido entre-
gadas en las Comisar ias de los d i s t r i -
tos 12 y 21 de V -na 73 amet ra l ladoras , 
3.276 fusiles, 3.708 r e v ó l v e r e s , 204.000 
car tuchos de fusil y 59 car tuchos de 
ame t r a l l ado ra . 
A d e m á s , t a m b i é n han sido entrega-
dos var ios car tuchos de d i n a m i t a y ma-
t e r i a l de gue r ra de d i s t in t a naturaleza. 
Una proclama de gratitud 
independencia 
• 
S E VA A PUBLICAR UNA NOTA 
ANGLOFRANCOITALIANA 
Un acuerdo de la Comisión de Ne-
gocios Extranjeros del Se-
nado francés 
C I n C R A T F prec ios O h 
Madrid . . 2.50 pesetas al me» 
l ' rovinclaH 9 pesHav j r l m p s t i 
P A G O A D E L A N 1 A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
V I E N A , 16 .—El Presidente de l a Re-
p ú b l i c a , en una ca r t a d e s t i n a a ser 
fijada en los edificios p ú b l i c o s y en las 
calles, da las grat es a l canci l ler D o l l -
fuss, a! Gobierno y a l a fuerza a r m a -
da, por haber asegurado el t r i u n f o de 
l a legal idad. 
E l Presidente i n v i t a a la clase obre-
r a a r epud ia r las predicaciones de los 
jefes m a r x i s t a s y a buscar su salva-
c i ó n en el camino p a t r i ó t i c o del pueblo 
a u s t r í a c o . 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a ha con-
cedido a l vicecancil ler , Fey, m i n i s t r o de 
l a Seguridad, el Gran C o r d ó n del Mé-
r i t o A u s t r í a c o , por se i r i t í io* prestados 
a la p a t r i a en pel igro . 
Dos incidentes 
V I E N A , 16.—Los t i ro teos de Moer-
bisch en la noche del 12 al 13 del c o m e n -
te tuv ie ron una impor tancia meramente 
local y en ellos in t e rv in ie ron , actuando 
cada uno i n d e p i n d i e n t e m i n t e , gendar-
mes, socialistas y nacional-socialistas 
P A R I S , 16 .—El s e ñ o r Leger, secreta 
r io general del min i s t e r io de Negocios 
Ext ran jero? , ha estado esta m a ñ a n a con-
ferenciando con el s e ñ o r Campbelle, con-
sejero de la Emba jada b r i t á n i c a en Pa-
r í s . 
A pesar de la d i s c r e c i ó n que se ha 
guardado en los circuios oficiales acer-
ca de la ac t iv idad que esta m a ñ a n a re i -
nó en el Quai d'Orsay, parece saberse 
que todas las conversaciones celebradas 
se han referido a la s i t u a c i ó n que pu-
diera resul tar de los recientes aconteci-
mientos de A u s t r i a . 
En los c í r c u l o s d i p l o m á t i c o s , s in em-
bargo, no ocu l t an las aprensiones que 
inspira el eventual desarrol lo de esta si-
t u a c i ó n a los d is t in tos Gobiernos. L a 
i m p r e s i ó n existente es que esos Gobier-
nos e s t á n t r a t a n d o de la posibi l idad de 
un acuerdo sobre una d e c l a r a c i ó n co-
m ú n , en la cual ya sean G r a n B r e t a ñ a , 
I t a l i a y F ranc ia , o bien loa p a í s e s ga-
rantes de la independencia a u s t r í a c a , en-
tre los cuales figuran dichas tres po-
tencias, a f i r m a r í a n su vo lun tad de ver 
mantener esa independencia. 
* • • 
P A R I S , 16.—La C o m i s i ó n de Negocios 
Ex t ran je ros de l a C á m a r a ha celebra-
do una ses ión ex t r ao rd ina r i a para exa-
m i n a r los acontecimientos de A u s t r i a y 
ha adoptado una r e so luc ión pidiendo al 
Gobierno que asegure la paz m e d í a n t e 
la independencia de A u s t r i á . 
L a misma C o m i s i ó n del Senado, por 
su parte , d e s p u é s de o í r a su presiden-
te, s e ñ o r Berenger, ha estimado por 
unan imidad que la independencia y la 
in tegr idad de A u s t r i a sigue siendo con-
dic ión indispensable para la paz y el 
equi l ibr io de Europa . 
\ 
Los acontecimientos de A u s t r i a han 
repercut ido en l a p o l í t i c a in te rnac iona l 
hondamente, pero a j uzga r por las no-
t icias que l legan, las t res grandes na-
ciones de Europa no e s t á n de acuerdo 
ni sobre las consecuencias posibles de 
10 sucedido n i sobre la a c t i t u d que con-
viene adoptar en los actuales momen-
tos. E n t r e las desgracias que pesan so-
bre el p e q u e ñ o p a í s a u s t r í a c o no es la 
menor que, estando m á s necesitado que 
ninguno de la c o l a b o r a c i ó n cordia l y 
unida de las grandes Potencias, se vea 
sometida a las ambiciones y los rece-
los que les an iman a unas con t ra las 
otras. 
Dejemos a A leman ia que, firme en su 
p r o p ó s i t o de considerar como un pro-
blema i n t e r i o r del ge rmanismo sus in-
cidentes con A u s t r i a , se siente m á s pro-
picia a exp lo t a r en provecho propio las 
dificultades del canci l ler que a colabo-
rar en una so luc ión puramente a u s t r í a -
ca de esas dificultades. Quedan las otras 
grandes Potencias, ante las que se p lan-
teaba en estos d í a s el g r a v í s i m o proble-
ma de decidi r la a c t i t u d que h a b í a n de 
adoptar en caso de que A u s t r i a llevase 
a cabo sus p r o p ó s i t o s de presentar al 
Consejo de la Sociedad de las Naciones 
sus pleitos con Alemania . 
Para ello el cancil ler Dollfuss piensa 
invocar el p á r r a f o segundo del a r t í c u l o 
11 del Pacto, que le pe rmi t e "a t í t u l o 
amistoso" l l a m a r la a t e n c i ó n de l o í o r -
ganismos de Ginebra "sobre cualquier 
c i rcunstancia que puede afectar a las 
relaciones internacionales y que ame-
naza, por consiguiente, t u r b a r la paz o 
la buena in te l igencia entre las n a í l o n e s 
de la que dependf; la paz. 
El efecto de esta dec i s ión en las Can-
c i l l e r í a s de P a r í s Londres y Roma no 
ha sido agradable. I n g l a t e r r a , sobre to 
do, que agota ahora todos sus esfuer-
zos en conseguir que Alemania vuelva 
a Ginebra, teme que el asunto aleje de-
finitivamente al Reich de la Sociedad de 
Naciones con el per juicio consiguiente 
para la causa del desarme. 
Pero entre las grandes naciones I n -
g l a t e r r a es q u i z á s la ú n i c a que se mue-
ve por mot ivos de p o l í t i c a in ternacio-
nal . Los i ta l ianos , al apoyar a Dollfuss, 
piensan, sobre todo, en ei c a m p e ó n de 
la independencia a u s t r í a c a que a.' mis -
mo t i e m p o defiende en el order in t e r io r 
un p r o g r a m a de Gobierno semejante en 
muchos puntos al fascismo. Franc ia va-
ci la hasta ahora: sus Gobiernos i7qL!ier-
distas, sin abandonar al defens i r de la 
independencia, no q u e r í a n a len tar al ene-
migo del socialismo. Este sent imiento era 
t an c laro, que ha dado luga r a rumores 
de gestiones d i p l o m á t i c a s en favor dei 
p o r t í d o social is ta . 
H a sido I t a l i a quien ha iniciado la 
g e s t i ó n para renovar las dec la radores 
tantas veces hechas en favor de la in-
dependencia a u s t r í a c a . E n realidad, es-
t a pr i sa no se comprende bien sí no se 
recuerda l a dec i s ión de l levar el p 'e i to 
a Ginebra y el deseo de las grandes 
Potencias de ev i t a r lo De ot ro modo ha-
b r í a que pensar en que la v i c t o n a de 
Dollfuss va a aprovechar a l racismo. Co-
mo efecto inmedia to , el supuesto resul-
ta absurdo. En cambio, si puede pare-
cer n a t u r a l que el cancil ler se d i r i j a a 
las Potencias para decirles: "Cont ra los 
enemig').s in ter iores me basto y me so-
bro; mas p e q u e ñ a n a c i ó n como somos, 
necesitamos ayuda con t ra un poderoso 
enemigo de afuera. Creo que lo he me-
recido." 
R. L . 
ha agigantado 
Incluso los racistas, contra sus je-
fes, se han puesto al lado 
del canciller 
LA AGRESION PARTIO DE LOS 
SOCIALISTAS 
t a ron var ios heridos, y las fuerzas del 
Gobierno hicieron 40 prisioneros. 
Numerosos rebeldes consiguieron a t r a -
A consecuencia de estos t i ro teos resul- vesar l a f ron te ra h ú n g a r a . 
Por esta razón, sus bajas han sido 
menores que las de las fuer-
zas leales 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
enviado especial) 
V I E N A , 16.—En la ú l t i m a madruga-
da o y ó Viena, precisamente en el cauce 
del r ío que le da renombre, los ú l t i m o s 
t i ros . Es ta m a ñ a n a , con el entrarse del 
d ía , se ha ido restableciendo la norma-
l idad. A la tarde todos los ciudadanos 
l ibres se han dedicado a v i s i t a r los pun-
tos de la lucha pasada y, ante todo, ca 
sas m o d e r n í s i m a s levantadas con fondos 
del M u n i c i p i o para a lbergar a los m i e m 
bros del pa r t i do socialista, y que se 
cons t ruyeron ya s e g ú n reglas mi l i t a r e s 
y pensando en l a revue l ta . 
V a y a por ahora el j u i c i o u n á n i m e del 
pueblo. De d e s a p r o b a c i ó n a la perfidia 
m a r x i s t a . Porque no se con ten ta ron con 
ir a r m á n d o s e de ar tefactos de los m á s 
m o r t í f e r o s mien t r a s negociaban con el 
Gobierno e i lus ionaban a Dol l fuss con 
una in te l igencia , sino que al l legar e¡ 
lunes d ispararon a mansa lva con ame-
t ra l ladoras sobre la P o l \ c í a , qiie, creyen 
do iba a rea l izar un «co r r i en t e regist t 
domic i l i a r io , se presentaba ante coche-
ras de t r a n v í a s o grupos de casas sin 
adoptar p r e c a u c i ó n a lguna . Y esto ex-
plica, como hecho q u i z á s ú n i c o en la his-
to r ia , que las fuerzas del Gobierno, aun 
disparando al final con c a ñ o n e s hayan 
tenido m á s bajas que los rebeldes. 
Las cifras oficiales de esta noche dan 
99 muer tos y 309 heridos gubernamen-
tales—entre ellos el ayudante del vice-
canci l ler , que d i r i g i ó en persona los asal 
tos m á s peligrosos—por 105 muer tos y 
205 heridos marx i s t a s . Las p é r d i d a s de 
é s t o s deben ser, con todo, mayores. No 
se pueden conocer a ú n con certeza, 
puesto que COH t á c t i c a perfecta se re-
t i r aban l l e v á n d o s e sus bajas. 
E n el momen to en que telefoneo—do-
ce de la n o c h e — a ú n e s t á reunido el 
Consejo de min i s t ro s , que c o m e n z ó a las 
seis de la tarde. M e aseguran que no 
h a b r á acuerdo po l í t i co . E l l o es lóg ico . 
E n el dolor de sangre der ramada, al 
Gobierno le queda a l menos el consue-
lo de que se ha despejado l a s i t u a c i ó n . 
Su fuerza se ha ag igantado . Casi toda 
la op in ión a u s t r í a c a no m a r x i s t a e s t á 
hoy a su lado. Es que incluso los na-
cional-socialistas, desobedeciendo las ó r -
denes de sus jefes, se han ofrecido y 
han colaborado con las autor idades en 
todos loe puntos donde l a lucha ha sido 
encarnizada, como E s t i r í a y la A u s t r i a 
( A l t a y B a j a ) . 
E l Gobierno no recata la s a t i s f a c c i ó n 
por el deber cumpl ido , h a b i é n d o s e pu-
blicado esta noche proc lamas de g r a t i -
t u d del Presidente a Dol l fuss y del v i -
cecanciller a las fuerzas m i l i t a r e s y co-
laboradores, los "he imwehre r " y los vo-
lun ta r ios—ent re ellos casi la m a y o r í a 
son obreros—. Como corresponde a l cle-
mente c a r á c t e r a u s t r í a c o , los Tr ibuna -
les de g u e r r a no han pronunciado has-
ta ahora, y a pesar de los g r a v í s i m o s 
deli tos, sino tres penas de muer te . L o 
desconsolador es que hoy, como ayer, 
A u s t r i a h a b r á de seguir apurando el do-
lor de su imposible v ida e c o n ó m i c a . Los 
e g o í s m o s de unos y ot ros p a í s e s no le 
dejan que le apar te de s í . — B E R M L ' D E Z 




AYER S E FIRMO E L DECRETO 
CORRESPONDIENTE 
El régimen de Caja y Contabilidad 
quedará centralizado en el 
Ministerio 
E L M O V I M I E N T O R E V O L U C I O -
N A R I O S O C I A L I S T A D E B I A 
E S T A L L A R E L D I A 1 6 E N 
D I V E R S O S P A I S E S 
V I E N A , .17. — L a Agencia oficiosa 
Corrbureau comunica que oficialmente 
el balance de. v í c t i m a s a consecuencia 
de los pasados sangrientos sucesos es 
como s igue: 
De las t ropas gubernamentales han 
resultado 102 muer tos y 319 heridos, de 
los cuales 115 lo e s t á n de gravedad. 
D é estos 102 muertos , 29 pertenecen 
al Cuerpo de P o l i c í a ; otros 29 a l E j é r -
c i to ; 11 a l a g e n d a r m e r í a , y 33 a Cuer-
pos de p r o t e c c i ó n voluntar ios . 
En Viena, capi ta l , las fuerzas del Go-
bierno tuv ie ron 4 2 muer tos y 125 her i -
dos. 
En cuanto a paisanos, han resultado 
137 muer tos y 339 heridos, de los cua-
les 105 de los pr imeros lo fueron en 
Viena. capi ta l , y 248 heridos. 
Registros subterráneos 
V I E N A , 1 6 — A consecuencia de a lgu-
nos incidentes que se han producido en 
la capi ta l las autor idades han decidido 
efectuar una i m p o r t a n t e o p e r a c i ó n en los 
canales s u b t e r r á n e o s de la ciudad, pues 
se sospecha que en ellos se ha l l an escon-
didos numerosos combatientes socialis-
tas armados . 
Not ic ias que se reciben de L i n z dicen 
que duran te la madrugada se han re-
gis t rado combates en los barr ios ext re 
mos de L i n z . pero que l a ciudad e s t á 
t r anqu i la . 
El Gobierno ha redoblado las 
precauciones 
Se a u m e n t a r á n e n e l n u e v o p r e s u -
p u e s t o 1 .500 g u a r d i a s c i v i l e s 
y 1 . 200 d e A s a l t o 
Se h a n n o m b r a d o n u e v o s e m b a j a -
d o r e s e n e l Q u i r i n a l y B r u s e l a s 
HOY, CONSEJO DEDIHADO A LOS 
PRESUPUESTOS 
Desde las 4¡ez y media de la m a ñ a n a 
hasta las dos menos cuar to de la tarde 
estuvo reunido en la Presidencia el 
Consejo de min i s t ros . 
Cuando sa l i ó el s e ñ o r Le r roux , u n pe-
r iodis ta le p r e g u n t ó si eran m u y impor -
tantes los asuntos t ra tados en l a re-
un ión min i s t e r i a l . 
— A u n cuando no sean impor tan tes 
— c o n t e s t ó — . siempre son interesantes 
las cosas que se t r a t a n en los Consejos 
de min is t ros . L o m á s i m p o r t a n t e que 
tengo que decir es que m a ñ a n a cele-
braremos o t r o Consejo de min is t ros 
aqui en la Presidencia, en el que nos 
ocuparemos exclus ivamente de los pre-
supuestos. 
A ñ a d i ó el jefe del Gobierno que la 
m yor par te de l a r e u n i ó n se h a b í a i n -
ver t ido en examina r asuntos de t r á m i t e 
de los diversos minis ter ios . De ellos, los 
m á s impor tan tes correspondieron ai de-
par tamento de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a D i jo 
que t a m b i é n h a b í a n hablado del precio 
de los diarios, a c o r d á n d o s e dejar el 
asunto pendiente para vo lver lo a exami-
nar de modo m á s detenido antes de to-
m a r una d e t e r m i n a c i ó n . 
— T a m b i é n hemos h e c h o — a ñ a d i ó — a l -
gunos nombramientos , que ahora v e r á n 
ustedes en la nota oficiosa. 
— ¿ H a n t r a t ado de asuntos po l í t i cos 
y pa r lamenta r ios? 
—No. Solamente hemos hablado de 
cuestiones de Orden p ú b l i c o , sin l legar 
a t o m a r decisiones, que, por o t r a parte, 
ya e s t á n tomadas, como ustedes saben. 
— ¿ Y qué , se mant ienen? — p r e g u n t ó 
un per iodis ta . .J -
— ¡ A h ! , na tu ra lmen te . Respecto a 
cuestiones par lamenta r ias , no se ha 
t r a t ado nada, porque aun estamos a 
regular d is tancia de ellas. H a y por me-
dio dos Consejos de min i s t ros . 
— E l de m a ñ a n a y el del martes , 
¿ n o es a s í ? — s e le p r e g u n t ó . 
— N o . E l de m a ñ a n a y el dei limes, 
porque yo he rogado a mis c o m p a ñ e r o s 
que nos reunamos el lunes en vez del 
martes , pues este d í a quiero asis t i r a 
la r e u n i ó n de la m i n o r í a radica l . Ya sa-
ben ustedes que es cos tumbre que estas 
reuniones las presida un m i n i s t r o , y esta 
vez se ha quer ido que sea yo, 
— ¿ N o se ha ocupado el Consejo de 
las declaraciones del s e ñ o r A lba? 
—Por ser la i n i c i a t i va de quien es, 
m a ñ a n a nos ocuparemos del asunto, 
porque supongo que. como no vamos a 
ocuparnos m á s que de presupuestos, 
nos q u e d a r á t i empo para hablar del ca-
so que ha p lanteado el s e ñ o r Alba . 
La enseñanza 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
fué p reguntado en q u é c o n s i s t í a n los 
asuntos impor t an t e s de su departa-
mento. 
— D e s e o — c o n t e s t ó — m o d i f i c a r con to-
da clase de in fo rmes y proyectos, todo 
lo que concierne a Ja e n s e ñ a n z a , v a l i é n -
dome de los datos del Consejo Nac iona l 
de C u l t u r a y de las Univers idades , y con 
I n d i c e - r e s u m e n 
17 febrero 1934 
Glosario, por Eugenio d'Ors 
L a v ida en M a d r i d 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros... 
Deportes 
I n f o r m a c i ó n comercial y f i -
nanciera 
Las dos Eulal ias , por Loren-
zo Ribe r 
De l color de m i c r i s t a l (Los 
p á j a r o s humi l lados) , por 
Ti rso Medina 
C ó m o s e r á la p r ó x i m a gue-
rra , por A r m a n d o Guerra. 
Cartas filológicas, por M . 
Herrero G a r c í a 
Mano de santo ( fo l l e t ín ) , 
por Luby ' 
P á g . 3 
M f t 5 
P á # (i 
T á g . 7 
P á g . 8 
P á g . 10 
P á g . 10 
P á g . 10 
P á g . 10 
P á g . 10 
P R O V I N C I A 8 . - G e S f i o n e s en Barce-
lona p a r á ev i ta r la huelga en los fe-
1 r rocarr i les catalanes.—Los extremis-
j tas promueven disturbios en M á l a g a 
( p á g s . 3 y 4). 
—o— ' 
K X T R A N J K U O . - L o s socialistas aus-
j triaco.- han pntregado en sólo dos dU-
!j t r i tos de Viena 73 ametralladoras y 
_ corea de 7.000 armas de fuego; los 
nacionalsocialistas desobedecieron las 
| ó r d e n e s d%e sus jefes y colaboraron 
¡ c o n :aa autoridades a u á h ; ^ con-
i tra los s o c i a l i s ? -Una Pastoral de 
; Cuaresma del ^ r-nhispn de Mun ich 
i que condena la nstorMfzaclón (págl-
ñ a s 1 - o. 
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el lo hacer un ex t rac to pa ra l l e v a d o a las 
Cor tes en un plazo breve. 
S e r á — a g r e g — e n u n p r o y e c t ó de ley 
o en un decreto. Eso las c i rcuns tancias 
lo a c o n s e j a r á n . 
La huelga de la construcción 
E l m i n i s t r o del T raba jo h a b l ó con los 
per iodis tas d i c i é n d o l e s que en Consejo 
i n f o r m ó acerca del estado de l a huelga 
de la c o n s t r u c c i ó n . Y o espero, pues-
to que en la r e u n i ó n celebrada ayer se 
l l e g ó en los puntos p r inc ipa les a una 
in te l igencia entre pat ronos y obreros, 
que el conf l ic to tenga una r á p i d a solu-
c ión . 
NOTA OFICIOSA 
"J t i s t l r i a ,—Decre to convocando oposi-
ciones ai Cuerpo de Asp i r an te s al M i -
n is te r io f iscal . 
E l Consejo a c o r d ó se exci te el celo 
del Min i s t e r io f iscal para que procure 
se nombre un juez especial que conozca 
•la causa inic iada con mo t ivo del robo de 
la cruz de Caravaca. 
G o b e r n a c i ó n . — E l m i n i s t r o d ió cuenta 
del estado del orden p ú b l i c o en toda 
E s p a ñ a , que es sa t is factor io , siquiera 
el Gobierno, d á n d o s e por enterado de 
cier tos p r o p ó s i t o s per turbadores , lo ten-
ga todo dispuesto para hacer abor t a r 
inmedia tamente cualquier in ten to revo-
lucionar io , en el caso improbab le de que 
se mani fes ta ra . 
Propuesta de s e p a r a c i ó n de su car-
go del alcalde de L a g u n a de los Ne-
gr i l los ( L e ó n ) : Idem propues ta de se-
p a r a c i ó n del alcalde de V i l l a n u e v a de 
Alga ida ( M á l a g a ) ; propuesta de que 
se deje sin efecto un acuerdo del Con 
sejo de min i s t ros de 5 de sept iembre 
de 1933 sobre s e p a r a c i ó n de cua t ro te 
nientes de alcaldes del A y u n t a m i e n t o 
de "Bermeo ( B i l b a o ) ; proponiendo la se-
p a r a c i ó n del alcalde de Topas (Sala-
manca ) . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — D e c r e t o dispo 
niendo la r e o r g a n i z a c i ó n de los serv i -
cios de la Of ic ina cen t ra l de documen-
t a c i ó n profesional del Cent ro de Perfec 
c ionamiento Obrero . 
Decreto disponiendo que. como depen-
dientes d i rec tamente del m in i s t e r i o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Bellas Ar t e s , exis 
ta un Pa t rona to cen t ra l , que t e n d r á a 
su cargo la v i g i l a n c i a y c o o r d i n a c i ó n del 
func ionamiento de las Escuelas de Sor-
domudos, Ciegos y Materna les , y las 
que en su d ía puedan crearse de u n t ipo 
semejante. 
Decreto creando Pa t rona tos en las 
Escuelas Superiores de Comerc io de M a -
d r i d , Barcelona, Bi lbao , L a Corufia, M á 
laga y Valencia . 
Decreto creando en Granada una Es-
cuela profesional de Comercio . 
Decreto elevando a l a c a t e g o r í a de 
profesional la Pe r i c i a l de Comercio de 
M u r c i a , con s u j e c i ó n al p l an de estudios 
establecido en el Real decreto de 31 de 
agosto de 1922. 
Decreto creando cua t ro becas de 4.000 
pesetas cada una para ayuda r a rea l i -
zar estudios en l a Escuela de Estudios 
Arabes y en la U n i v e r s i d a d de Grana-
da y a otros estudiantes musulmanes. 
Decreto acerca de l a e q u i p a r a c i ó n del 
t í t u l o de maestro n o r m a l expedido por 
la supr imida Escuela Super ior del M a -
gis ter io a l de Ucenciado en P e d a g o g í a , 
g l á . 
Decreto Jubilando, por haber c u m p l i -
do la edad r eg lamen ta r i a , a l c a t e d r á t i -
co de Derecho de la Un ive r s idad de 
Santiago, don Salvador Cabeza de L e ó n 
Obras p ú b l i c a s . — N o m b r a n d o Int,ervenr 
t o r de l í n e a del Es tado en la explota-
c ión de Fer rocar r i l e s , con c a t e g o r í a de 
jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de tercera cla-
se, a don Manue l L ina re s Casanova; 
í d e m reorganizando l a C o n f e d e r a c i ó n 
H i d r o g r á f i c a del E b r o . 
Hacienda. — Concediendo a l a Caja 
Posta l de A h o r r o s y a l I n s t i t u t o Nacio-
n a l de P r e v i s i ó n l a e x c e p c i ó n de pro 
r r a t eo en las suscripciones de Fondos 
p ú b l i c o s . 
Desest imando los recursos de alzada 
interpuestos por las Sociedades B r i t l e h 
M a r i n e Insurance C o m p a n y L t d . y Se-
v i l l ana , S. S., que les a s i g n ó l a c i f ra 
r e l a t i v a a sus negocios en E s p a ñ a . 
Decreto aumentando en veinte m i l l o -
nes de pesetas l a can t idad que como 
c o n s i g n a c i ó n pa ra servic ios que no pue-
den ajustarse a l 25 p o r 100 f i g u r a en 
l a columna correspondiente del estado 
de diferencias aprobado por decreto de 
20 de enero del afio en curso, en el ca-
p í t u l o 24, a r t í c u l o ú n i c o , de l a secc ión 
s é p t i m a del min i s t e r io de Obras púb l i -
cas. 
A g r i c u l t u r a . — A p r o b a c i ó n de los ex-
pedientes de concierto pa ra pago de deu-
da, con qu i t a de los P ó s i t o s de A l c a l á 
de los Gazules ( C á d i z ) y de Valdeobis-
po ( C á o e r e s ) . 
Trabajo.—"En m i n i s t r o d ló cuenta del 
estado en que se encuentran los con-
f l ic tos sociales en curso, s ingularmente 
el de l a c o n s t r u c c i ó n de M a d r i d , cons-
ta tando que las gestiones obrero-patro-
nales Iniciadas para resolver lo v a n por 
u n camino ta l de serenidad, de buena 
d i spos ic ión y aun de m u t u o sacrif icio, 
que hacen esperar una r á p i d a y satis-
f ac to r i a so luc ión . 
Decreto admi t iendo la d i m i s i ó n del 
cargo de d i rec tor general de Sanidad 
a don J o s é é M a r l a G u t i é r r e z B a r r e a l ; 
Idem nombrando d i rec tor general de Sa-
nidad a don J o s é Verdes Montenegro . 
Marinad—Decreto au tor izando al m i -
n i s t ro .de M a r i n a para presentar a las 
Cortes un proyecto de ley modif ican-
do el p á r r a f o segundo, del a r t í c u l o quin-
to adicional de l a ley de 24 de noviem-
bre de 1931. 
Estado.—Decretos admi t iendo las di-
misiones de los embajadores en el Qui -
rinal y Bruselas y nombrando para d i -
chos cargos a los s e ñ o r e s G ó m e z Oce-
r in y A g u i r r e de C á r c e r . 
E l m i n i s t r o i n f o r m ó al Consejo y é s t e 
de l i be ró sobre los asuntos Internaciona-
les de actual idad, y las cuestiones d i -
p l o m á t i c a s pendientes, adoptando las 
medidas oportunas. 
I n d u s t r i a y Comerc io .—El min i s t ro 
I n f o r m ó deta l ladamente acerca de la si-
t u a c i ó n del p rob lema hul lero, presen-
tando un proyecto de bases para la so* 
luc ión de f in i t iva del asunto. Se a c o r d ó 
d i s t r i b u i r entre los min i s t ro s una nota 
detallada de las bases para resolver en 
ros d é Minas y funcionar ios t écn ico? 
otto Consejo. 
Decreto disponiendo que los Ingenie-
afectos a las escuelas del r amo con t i -
n ú e n formando par te del e s c a l a f ó n de 
su Cuerpo respect ivo. 
Decreto concediendo u n plazo hasta el 
p r imero de a b r i l p r ó x i m o para el es-
t ampi l l ado de jabones; decreto adop-
tando medidas para que se cor!Jan las 
deficiencias de I n s t a l a c i ó n que se ad 
v i e r t a n en las lineas e l é c t r i c a s , para g a 
AMPLIACION 
E l Consejo se o c u p ó deten;damente 
del orden p ú b l i c o . E l m i n i s t r o de la 
G o b e r n a c i ó n d ló cuen ta & sus compa-
ñ e r o s de los informes que t e n í a y ae 
las ó r d e n e s que h a b í a dado para ex-
t r e m a r las precauciones en estos dias 
pasados y, especialmente, en el de ayer, 
porque todos los informes eran coinci -
dentes en s e ñ a l a r el d ia de ayer para 
el comienzo de una revuel ta general . 
Bd Gobierno ha sabido que el m o v i m i e n -
to con que vienen amenazando los so-
cial istas responde a un t ipo de c a r á c t e r 
in te rnac ional . L a r evo luc ión deb ía esta-
l l a r el d í a 16 en diversos p a í s e s , y en-
t r e ellos estaba Aus t r i a , pero el Go-
bierno de Dollfuss ha dado al t ras te con 
el mov imien to al adelantarse unos l i a s 
a t o m a r las debidas precauciones. Sin 
duda, la derrota de los socia l is tas 'aus-
t r í a c o s ha cont r ibu i ido a dejar s in efec-
to o t ros planes que h a b í a preparados 
L a fecha del 16 y otros detalles re la-
cionados con la s u b v e r s i ó n ¿ o c i a l i s t a 
in te rnac iona l han aparecido en la Pren 
sa francesa. Por lo que hace a Espa 
ñ a , el Gobierno ha redoblado las pre 
cauciones, d á n d o s e ó r d e n e s m u y seve-
ras a la Guardia c i v i l , que ha sido dis 
t r i b u i d a por los sitios e s t r a t é g i c o s , lo 
m i s m o que los guardias de A s a l t o . 
T a m b i é n se ha ordenado desde hace 
dos d í a s el acuar te lamiento de las t ro -
pas. S í n t o m a s ign i f i ca t ivo de cuanto 
venimos diciendo ha sido que por d i -
versos conductos y de comarcas m u y 
apar tadas entre si han l legado infor -
mes a', m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n de 
que Se preparaba un m o v i m i e n t o re-
volucionar io para el d í a 16. 
E l Consejo a p r o b ó en un todo y se 
s o l i d a r i z ó en absoluto con las medidas 
de p r e v e n c i ó n adoptadas por el s e ñ o r 
M a r t í n e z Ba r r i o , s in que, por el momen-
to, se creyera opor tuno la a d o p c i ó n de 
ot ras nuevas, que si es preciso, y las 
c ircunstancias lo aconsejan, s e r á n t a m -
b ién adoptadas por el Gobierno. 
La Confederación del Ebro 
tas diferencias q u e d a r á n solventadas en 
la r e u n i ó n del m a r t e » , a la que a s i s t i r á n 
todos los min i s t ro s del par t ido , y en la 
que seguramente se c o n c e d e r á un voto 
de confianza a l s e ñ o r Le r roux . 
Dice Martínez Barrio 
E n el Consejo se a p r o b ó un decreto 
por el que la Mancomunidad H i d r o g r á -
fica del Ebro vuelve a l lamarse Confe-
d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a y ai obtener su 
an t iguo nombre se le conceden t a m b i é n 
las facultades que t e n í a antes, es decir, 
se le da una ampl ia a u t o n o m í a para su 
r é g i m e n propio, y, sobre todo, para la 
e j ecuc ión de las obras. E n cambio, no 
se le concede la Caja especial. Todo lo 
que se refiere a l a Caja y contab i l idad 
e s t a r á central izado en ei Min i s t e r i o . Se 
ha hecho con c a r á c t e r urgente y el de-
creto lo firmó ayer mismo el Presiden-
te de l a R e p ú b l i c a , pues h a b í a que re-
solver esta c u e s t i ó n que afectaba al 
traspaso de servicios a C a t a d u ñ a . De no 
tener a u t o n o m í a la C o n f e d e r a c i ó n ha-
b r í a de hacerse u n repar to de las aguas 
de esta cuenca con C a t a l u ñ a , pero en 
cambio, ahora no t e n d r á n i n g ú n dere-
cho la r eg ión catalana. 
Los presupuestos 
E l Consejo de hoy se d e d i c a r á p r i n -
cipalmente ai estudio de los presupues-
tos. E s t á n ya aprobados los de varios 
Depar tamentos minis ter ia les , pero co-
mo el examen se va a hacer ahora con 
detal le y f a l t a el de los minis te r ios m á s 
impor tan tes , no se cree que* t e r m i n a r á 
su estudio hoy y , por tan to , h a r á fa l ta 
t a m b i é n el Consejo p r ó x i m o del lunes. 
D e s p u é s se n e c e s i t a r á n unos tres o cua-
t r o d í a s para que el min i s t e r io de H a -
cienda redacte y ponga en l i m p i o el pro-
yecto y el Gobierno espera presentar lo 
a l a C á m a r a en la semana siguiente . 
Sin embargo, por el n ú m e r o de sesio-
nes que >quedan7 - lo • m á s seguro es que 
h a b r á que pedir t a m b i é n la p r ó r r o g a 
para el ' segundo t r imes t re . 
E l s e ñ o r L a r a estuvo ayer conferen-
ciando con varios min i s t ros al objeto de 
u l t i m a r algunos detalles. 
Como la r e u n i ó n de hoy se i n v e r t i r á 
por completo en la c u e s t i ó n presupues-
t a r i a , es probable que hasta el Consejo 
del limes no se ocupe el Gobierno del 
p lan par lamenta r io a que se ha referido 
el presidente de la C á m a r a en unas re-
cientes declaraciones a la prensa. 
» * » 
Con r e l ac ión a los discursos p ronun-
ciados el pasado domingo en el acto con-
mera t i vo del X I I aniversar io de la Co-
r o n a c i ó n del Papa, dice nuest ro querido 
colega " L a Epoca", en sup notas de a m -
p l i ac ión del Consejo de ayer : 
" E l Gobierno, mejor dicho, algunos 
consejeros, han c r e í d o ver en estos dis-
cursos a lguna censura pa ra las leyes de 
l a R e p ú b l i c a y pa ra las Cor tes que las 
p romulga ron , y expusieron la convenien-
cia de que el m i n i s t r o de Estado haga 
presente, con a r reg lo al pro tocolo d ip lo-
m á t i c o , a l Va t i cano el d isgusto que al 
Gobierno ha producido el p ronunc iamien-
to de esas palabras por personal idad t an 
destacada de l a Ig les ia como m o n s e ñ o r 
Tedeschini . 
D e s p u é s de u n l igero debate sobre la 
c u e s t i ó n , se t o m ó el acuerdo de que se 
curse dicha no ta po r el m i n i s t e r i o de 
Estado." 
Los rumores de crisis 
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , a quien 
v i s i t a ron algunos periodistas d e s p u é s 
del Consejo, m a n i f e s t ó que la t r anqu i -
l idad era completa en toda E s p a ñ a . U n i -
camente se h a b í a al terado en M a d r i d , a 
ú l t i m a hora de la tarde, con unos inc l 
dentes de escasa impor tanc ia , entre fas 
cistas y comunistas, ocurr idos en la 
Plaza del Callao. U n periodista le d i jo 
que s e g u í a n circulando nunores de c r i -
sis y que, s e g ú n se dec ía , en el Consejo 
del lunes iban a d i m i t i r él y los s e ñ o -
res Guerra del Río . L a r a y A l v a r e z V a l -
dés . 
—No sé nada de e s o — c o n t e s t ó el se-
ñ o r M a r t í n e z Ba r r io . 
— ¿ P o d e m o s , entonces, desmentir con-
cretamente esos rumores? 
—Vuelvo a repet i r que no s é nada de 
eso. 
Di jo d e s p u é s que en el Consejo h a b í a 
in formado brevemente sobre el orden 
púb l i co , pues hasta ahora no ha hecho 
f a l t a tomar otras medidas. Conf i rmó que 
el Consejo de hoy se d e d i c a r á al estu-
dio de los Presupuestos; por lo que res-
pecta al de G o b e r n a c i ó n e s t á y a u l t i -
mado y entregado al m i n i s t r o de H a -
cienda. L a modi f i cac ión m á s i m p o r t a n -
te que l leva es el aumento de 1.500 
guardias civiles y 1.200 de Asa l to . Es-
te aumento no s u p o n d r á g ravamen en 
el presupuesto, ya que eran mayores los 
gastos que s u p o n í a el desplazamiento de 
fuerzas para sofocar huelgas y revuel-
tas. 
El señor Lerroux 
Atropellos a los parados Mañana, en Salamanca 
católicos de León 
E l jefe del Gobierno p e r m a n e c i ó en su 
despacho de l a Presidencia toda la tar-
de, y a p r i m e r a hora de la noche con-
v e r s ó brevemente con los periodistas, a 
quienes d i jo que h a b í a recibido la v i s i -
ta del embajador de I n g l a t e r r a en Es-
p a ñ a y a l Nunc io de Su Santidad. De 
otras c o s a s — a g r e g ó — n a d a . A h o r a voy 
al domic i l io del Presidente de la R e p ú -
blica para someter a su firma varios de-
cretos de los aprobados en el Consejo 
de esta m a ñ a n a . 
— ¿ H a y algunos de i n t e r é s entre esos 
decretos ? 
— N o ; n inguno. Son cosas de t r á m i t e . 
— ¿ H a y nuevas noticias sobre la cues-
t ión de orden p ú b l i c o ? 
—Supongo que no, porque nada me na 
comunicado el m i n i s t r o de l a Goberna-
ción. N o hay nada. T ranqu i l i dad en to-
da E s p a ñ a . D i j o t a m b i é n el s e ñ o r Le-
r roux que no a s i s t í a al banquete en ho-
nor del s e ñ o r Cierva porque se encon-
t raba un poco indispuesto como conse-
cuencia de haberse resfriado en la fies-
t a de Barajas . 
El ministro de Estado 
Se les obliga a acudir a la Casa 
del Pueblo, donde se ha instala-
do la Bolsa de Trabajo 
Pero luego se Mes borra de las lis-
tas para no darles ocupación 
E n l a D e l e g a c i ó n d e l T r a b a j o , e n 
p o d e r de los socia l i s tas , d i c e n que 
e s t á n d e c i d i d o s a m a t a r l a en-
t i d a d c a t ó l i c a 
L E O N , 16.—Los obreros c a t ó l i c o s han 
hecho p ú b l i c a una nota en la que dan 
cuenta de la odisea de que son v í c t i m a s 
sus c o m p a ñ e r o s que se encuentran en 
paro forzoso, los cuales se ven obliga-
dos a inscribirse en la Bolsa del Traba-
j o instalada en la Casa del Pueblo, en 
con t ra de lo dispuesto, y a que el min i s -
te r io de Trabajo tiene ordenado que se 
cons t i tuyan dichas Bolsas o en el A y u n -
t amien to o en la D e l e g a c i ó n del Traba-
jo . Cuando fueron inscritos en las lis-
tas se les s e ñ a l ó al margen como fas-
cistas. D e s p u é s fueron borrados y han 
vis i tado varias veces a las autor idade-
en demanda de jus t ic ia , sin ser o ídos . 
Por ú l t i m o , los funcionarios de la De-
l e g a c i ó n del Trabajo, todos socialistas y 
cuyo delegado es c u ñ a d o del alcalde, 
t a m b i é n de filiación socialista, les han 
dicho que se d i i i j a n a la Casa del Pue-
blo, pues la Coa l ic ión de Obreros C a t ó -
licos ha de v i v i r poco, ya que e s t á n dis-
puestos en la D e l e g a c i ó n del Trabajo a 
m a t a r dicha sociedad. 
E l pe r i ód i co "D ia r i o de L e ó n " , en vis-
t a de la s i t u a c i ó n de los obreros para-
dos, propone se abra una s u s c r i p c i ó n 
p ú b l i c a , con el fin de des t inar la a la 
c o n s t r u c c i ó n de casas baratas, en las 
cuales p o d r í a n t raba ja r los parados. 
gran mitin derechista 
Organizado por la Derecha Autó-
noma Salmantina 
S A L A M A N C A , 16.—Organizado por 
l a Derecha A u t ó n o m a Salmant ina , se 
c e l e b r a r á el domingo, en el Gran Tea t ro 
B r e t ó n , un m i t i n , que ha despertado m u -
cho entusiasmo. Dia r iamente desfilan por 
las oficinas de la ent idad numerosas per-
sonas para proveerse de i n v i t a c i ó n . De 
los pueblos de la p rov inc ia , y especial 
mente de las cabezas de par t ido , se re 
ciben constantes peticiones de local ida 
des. H a b l a r á n los s e ñ o r e s don A n t o n i o 
Labera , secretario de la Derecha A u t ó -
noma; don Ju l io Moreno D á v i l a , d ipu ta -
do por Granada; don Francisco Bosch 
M a r í n , d iputado por Valencia ; don Je-
s ú s P a b ó n , diputado por Sevi l la ; y don 
J o s é Cimas Leal , por Salamanca. L a se-
ñ o r i t a Rosario R i m á n A r r o y o h a r á en-
t r ega de una bandera confeccionada por 
la A s o c i a c i ó n Femenina de E d u c a c i ó n 
Ciudadana. D e s p u é s del m i t i n se cele 
b r a r á un banquete. A s i s t i r á t a m b i é n al 
acto una n u t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n de la 
Juven tud de A c c i ó n Popular de M a d r i d 
La Juventud de Acción 
Popular de Jaén 
J A E N , 16.—El C o m i t é de la Juven tud 
de A c c i ó n Popular ha quedado const i -
tu ido como sigue: Presidente, L u i s Or-
tega Torres ; vicepresidente, J e s ú s M a r -
t i n A r g e n t a ; secretario, Manue l L ó p e z 
Sar rab lo ; vicesecretaria. s e ñ o r i t a Elena 
Fe Ol ivares ; tesorera, s e ñ o r i t a Ju l i a Do 
m í n g u e z G ó m e z ; vicetesorero, A n t o n i o 
L ó p e z M a r t í n e z ; y vocales, s e ñ o r i t a Pie-
dad G a r c í a , A m a l i a R a m í r e z , A n g e l i t a 
de la R iva , Rafaela Díaz , Dolores M a r -
chai , J o s é Araque , Francisco Nofuente, 
M i g u e l Vil lén, Rafac] S a n t a m a r í a y Die-
go M a r t í n M o n t i l l a . 
L o s T r i b u n a l e s d e U r g e n c i a 
E l m i n i s t r o de Estado, s e ñ o r P i t a 
Romero, a c u d i ó ayer ta rde a l Congre-
so para entrevis tarse con el presiden-
te de la C á m a r a . P e r m a n e c i ó en el Con-
greso hasta las seis y media de la t a r -
de, y a dicha hora, en v i s t a de que el 
s e ñ o r A l b a no a c u d i ó , el m i n i s t r o m a r -
c h ó nuevamente a l min i s t e r io de Es-
tado. / 
Audiencias en Palacio 
Anoche hablamos con u n m i n i s t r o ra-
d ica l acerca de los rumores de cris is que 
vienen circulando estos d í a s , y que fun -
damentan en l a a c t i t u d del s e ñ o r M a r t í -
nez B a r r i o y en el disgusto de l a m i -
n o r í a rad ica l . 
S e g ú n nos ha dicho este m i n i s t r o , el 
disgusto en l a m i n o r í a r ad ica l obedece 
p r inc ipa lmen te a quejas porque el Go-
bierno no sigue una po l í t i c a de p'art ido 
sobre todo en determinadas localidades 
donde algunos elementos del p a r t i d o son 
cont rar ios a los A y u n t a m i e n t o s o a los 
gobernadores. T a m b i é n nos d i jo que es-
E n l a audiencia celebrada ayer en el 
Palacio Nac iona l fueron recibidos por 
el Presidente de la R e p ú b l i c a , don J o s é 
M a r t í n e z de Velasco, d o n G r é g o r i o 
A r r a n z y don L u i s R e c a s é n s Siches. 
Reunión del T. de Garantías 
En la r e u n i ó n que ayer ha celebra-
do el T r i b u n a l de G a r a n t í a s se con t i -
n u ó el examen del Reglamento i n t e r i o r 
de este organismo. E n la p r ó x i m a se-
mana s e r á examinada por el pleno del 
T r i b u n a l la ponencia sobre los recursos 
de incons t i tuc iona l idad presentados. 
Centro Monárquico del 
Avila.—Condenando a Gregorio Cuen-
ca Albertos, autor delito de tenencia de 
armas, concurrencia a circunstancia ca-
l i f icante m u y calificada, a pena de 250 
pesetas de mu l t a . 
Ciudad Real. — Condenando a Anton io 
Mendiola S á n c h e z , por el delito de h i -
ju r i a s y amenazas agentes de autor idad, 
a dos meses y un d ía de arresto mayor. 
C o r u ñ a . — Condenando a J o s é Pereiro 
Silva a cuatro meses y un día de arres-
to mayor por tenencia de armas de fue-
go y a J o s é Gal M i l i a Recayo a igual 
condena. 
distrito del Centro 
Aprobados los Es ta tu tos por la D i -
r e c c i ó n General de Seguridad, se ha 
cons t i tu ido este Centro, que tiene su 
domic i l io , con c a r á c t e r provis ional , en 
la calle de Caballero de Gracia, n ú m e -
r o 24, segundo derecha, cedido genero-
samente por el Centro M a u r i s t a . 
E l C o m i t é d i rec t ivo ha quedado for -
mado por las siguientes personas: Pre-
sidente, don Migue l Colom Cardany; 
vicepresidentes, don Lu i s M a r í a de Zun-
zunegui y don Migue l Pelet ier ; secre-
t a r io general, don Ange l A l v a r e z Her-
n á n d e z ; tesorero, don J e s ú s Tuero ; con-
tador , don J e s ú s M u ñ o z ; vocales, Abe 
lardo D a R i v a (delegado de T Y R E ) , 
Eduardo Junco, Enr ique P é r e z de A r a -
g ó n , T i t o L . M e n é n d e z , Ismael Rema-
cha, Migue l Ruiz P é r e z , Manuel Laz-
cano, Eva r i s to A r r u f a t , J u l i á n J . Mar -
Une^.. Rubio, , ^ i a r q u í s ^ de Ha^as y J o s é 
A l s ina . 
C o m i t é d i rec t ivo de la J u v e n t u d : Pre-
sidente, don Lu i s M a r í a de Zunzunegui ; 
vicepresidente. T i t o L . M e n é n d e z ; se-
cre tar io general , A n g e l A l v a r e z ; voca-
les, Lu is Ar i a s , Vic tor iano de M i g u e l . 
F e r m í n del A m o , Rafael de Y t u r r i a g a , 
Mar i ano Bor ia , J o s é Serrano, Enr ique 
A r i a s . Secc ión femenina, s e ñ o r i t a s Pau-
l ina Collado, M a r í a Del f ina Escoriaza, 
M a r í a Lu isa V a l e n t í n Gamazo, Isabel 
A r i a s , M a r í a de los Dolores A r i a s , A n a 
M a r í a de Santurce, M a r y Sol de L ó p e z 
T u r i a . 
Cesa la publicación de 
"El Duende" 
E l d i rec tor del semanario " E l Duen-
de", don Adela rdo F e r n á n d e z Ar ias , nos 
remi te una ca r ta en la que nos p a r t i -
cipa que ha decidido suspender la pu-
b l i cac ión del c i tado semanario. 
Gerona.—Condenando a Florencia Pa-
rapeto Ulcolea, por tenencia i l íc i ta de 
armas, a ocho meses de p r i s ión menor. 
J a é n . — Condenando a Antonio A l c a l á 
Rosales a cuatro meses y u n d í a de 
arresto mayor, por tenencia de armas, 
y a J o s é Agui le ra Huer tas a cuatro me-
ses y un d ía de arresto mayor por igua l 
deli to. 
Lugo. — Condenando a Anton io P é r e z 
Carnero a la pena de cinco meses de 
arresto mayor por tenencia i l íc i ta de ar-
ma de fuego. 
M á l a g a . — Condenando a Carlos Santa 
Olaya a la pena de seis meses de arres-
to mayor por resistencia y 500 pesetas de 
m u l t a con arresto sust i tutor io a dos me-
ses y quince d ías de arresto menor por 
cada una de dos faltas de lesiones y re-
p r e n s i ó n ; condenando a Miguel Rico Váz-
quez a la pena de dos meses de arresto 
mayor y mul ta de 25 pesetas, a diez d í a s 
de arresto menor fal ta incidental lesio-
nes y cinco igual arresto por d a ñ o s . 
Val ladol ld . — Condenando a Luc io Die-
go Mateos a la pena de dos meses de 
arresto mayor por el delito de insul to 
a la autor idad y a Víc to r J u n l Car ran-
za a mul ta de 50 pesetas y r e p r e n s i ó n 
por desobediencia. 
Zaragoza. — Condenando por el deli to 
de tenencia de arma de fuego a Fernan-
do Ledo R o d r í g u e z a un a ñ o de p r i s i ó n 
menor y a Mar iano A ñ o r o A ñ o r o , como 
encubridor, a 500 pesetas de mul t a . 
NUEVO CENTRO CATOLICO-AGRARIO 
B U R G Q S , 16.—En el pueblo de Cale-
ruega se ha const i tuido el Centro C a t ó -
l ico A g r a r i o , presidido por don A l e j a n -
dro Velado. 
D e s p u é s de la b e n d i c i ó n del local se 
c e l e b r ó una velada, en l a que hab la ron 
el presidente del nuevo Centro, el m é d i -
co don Anton io Diez Blanco y don Gre-
gor io M a r t í n e z , para expl icar los fines 
de esta A s o c i a c i ó n . 
E l padre Flores hizo un resumen de 
los discursos y p id ió a los socios perse-
verancia y entusiasmo por l a nueva 
obra. 
La bandera de la Juventud Se aplaza de nuevo uno de 
Femenina de la Paloma 
I 
SERA BENDECIDA MAÑANA 
Después recibirán el bautismo dos 
niñas de doce y catorce años 
L a Juven tud Femenina de la par ro-
quia de San Pedro el Real (vu lgo Pa-
loma) c e l e b r a r á m a ñ a n a domingo la 
b e n d i c i ó n de su bandera con los siguien-
tes actos: por la m a ñ a n a , a las ocho, 
misa d« C o m u n i ó n general ; a las once, 
misa cantada y b e n d i c i ó n y j u r a de la 
bandera, de la que s e r á m a d r i n a la se-
ñ o r i t a Mercedes Castellanos. D e s p u é s 
r e c i b i r á n las aguas bautismales dos n i -
ñ a s de catorce y doce a ñ o s , preparadas 
por dicha Juventud . 
A c o n t i n u a c i ó n de la ceremonia re l i -
giosa se v e r i f i c a r á el repar to de 50 bo-
nos entre los pobres de la par roquia . 
A estos actos a s i s t i r á n , a d e m á s de va-
rias personalidades, representaciones de 
las d e m á s Juventudes Femeninas. 
Cursillo para formación de 
propagandistas agrarios 
Organizado por la Confederación 
Nacional Católico Agraria 
L a C o n f e d e r a c i ó n Nac iona l C a t ó l i c o -
A g r a r i a ha organizado un curso de con-
ferencias para f o r m a c i ó n de propagan 
dista^ agrar ios . 
Se b a s a r á este ciclo de conferencias 
en un p r o g r a m a s o c i a l - c a t ó l i c o que des-
a r r o l l a r á n los profesores s e ñ o r e s Clalrac, 
Manzano, Requejo, Perlado y G a r c í a T u 
ñ ó n . Cada uno de ellos e x p l i c a r á cuat ro 
lecciones sobre diferentes temas agra-
rios en sus aspectos obrero y pa t rona l , 
mu tua l i s t a , social, de s i n d i c a c i ó n a g r í c o -
la y de t é c n i c a , respectivamente. 
Las clases d a r á n comienzo el d ía 26 
del corr iente , a las cuat ro y media de 
l a tarde, y el plazo para la m a t r í c u l a , 
que es g r a t u i t a , queda abier to en M a -
nuel Silvela, 9, has ta el d í a 24 de este 
mes. 
Funerales por el estudiante 
señor Montero 
A las once de la m a ñ a n a , y en la ca-
p i l l a de Cris to Rey del Colegio de los 
Sagrados Corazones, tuvo luga r ayer un 
funera l por el a lma del estudiante M a -
t í a s Monte ro R o d r í g u e z , mue r to por dos 
socialistas d í a s pasados en l a calle de 
M e n d i z á b a l . 
L a capi l la estaba rebosante de púb l i -
co. L a presidencia del acto la fo rma-
ban don Fernando Monte ro y don Ra-
m ó n D o m í n g u e z T r u j i l l o , hermano y t ío , 
respect ivamente, del finado; don J o s é 
A n t o n i o P r imo de Rivera , don An ton io 
Goicoechea y el padre Carmelo A r b i ó n , 
d i rec tor del Colegio de los Sagrados Co-
razones, en el cual c u r s ó el s e ñ o r M o n -
tero sus pr imeros estudios. Ofició la 
Santa Misa el padre J o s é Luis , ayudado 
por los padres Leonardo y R a m ó n , an-
t iguos profesores del finado. 
A p a r t e de los elementos de F . E . de 
las J . O. N . S., asistieron al piadoso acto 
representaciones de las Juventudes de 
A . P., Trad ic iona l l s t a y Estudiantes Ca-
tó l i cos . A la salida, ya en l a calle de 
M a r t í n de los Heros, se dieron var ios 
v ivas a E s p a ñ a , que fueron contestados 
por los asistentes, no ocurr iendo i n c i -
dente alguno. 
los asuntos de Stavisky 
La Cámara francesa aprueba la 
formación de una Comisión 
investigadora 
P A R I S . 16 —Uno de los asuntos de 
S t a v i s k y fué aplazado el d í a 26 de enero 
pa ra hoy, a consecuencia del m a l eatado 
de sa lud de uno de los acusados. Como 
los per i tos m é d i c o s no han presentado 
t o d a v í a su in forme por necesidad del 
concurso de un r a d i ó l o g o , el T r i b u n a l ha 
aplazado de nuevo el asunto hasta el día 
23 de marzo . 
* * * 
B A Y O N A , 16.—El estado de salud del 
d ipu tado Bonnaure , que se encuentra, 
como se sabe, en el hospi ta l , no ha me-
jorado . S e g ú n los m é d i c o s , sufre un ata-
que c a r d í a c o agudo y se teme una com-
p l i c a c í ó n en el func ionamiento de lo» 
pulmones. 
La Comisión de "encuesta" 
P A R I S , 16.—La s e s i ó n celebrada es-
ta ta rde por la C á m a r a de Diputados 
ha sido t r anqu i l a . De acuerdo con el 
Gobierno se dec id ió u n á n i m e m e n t e , por 
el procedimiento de manos levantadas, 
ei nombramien to de una C o m i s i ó n de en-
cuesta in tegrada por 44 miembros que 
e s t a r í a encargada de buscar todas las 
responsabilidades p o l í t i c a s y adminis t ra -
t ivas que hayan podido registrarse des-
de el p r inc ip io del asunto S tav i sky . 
U n a enmienda social is ta solicitando 
que esa C o m i s i ó n gozara de poderes j u -
diciales y contra la cual el Gobierno ha-
b í a p lanteado la c u e s t i ó n de confianza 
fué rechazada por 430 votos cont ra 150. 
E l conjunto del proyecto creando la 
C o m i s i ó n pa r l amen ta r i a de encuesta fué 
adoptado por 570 votos cont ra 10. 
El presupuesto 
P A R I S , 16.—La C o m i s i ó n de Hacien-
da de l a C á m a r a ha aprobado por 23 vo-
tos c o n t r a 7 el proyecto de ley en el 
que se establece que el presupuesto para 
1934 p o d r á ser votado globalmente y no 
por c a p í t u l o s con objeto de ev i ta r que 
se tenga que r e c u r r i r de nuevo al sis-
t ema de dozavas provisionales. 
P A R I S , 16.—El g rupo radical-socia-
l i s t a ha decidido presentar a Bas t id 
para la presidencia de la Comia ión de 
Negocios Ex t ran je ros de l a C á m a r a , en 
s u s t i t u c i ó n de H e r r i o t . 
En Vizcaya no se alteró la 
normalidad 
Acuerdos del Congreso de 
Historia, de Colombia 
1 • M tá ta 
C U E S T A E L T U B O 
G R A N D E D E L A 
C R E M A D E N T A L 
M A R F I L 
El d e n t í f r i c o m o d e r n o q u e l i m p i a 
a c t i v a m e n t e l a d e n t a d u r a crean* 
d o d i en t e s sanos, e n c í a s * rosodas 
y a l i e n t o f r a g a n t e . F ó r m u l a c ien-
t í f ica que a u n a t o d o » los d e s c u » 
b r i m i e n t o » d e l a c iencia d e n t a l . 
E n el Congreso Hispano A m e r i c a n o 
'ie H i s t o r i a , celebrado recientemente en 
Car tagena de Ind ias ( C o l o m b i a ) , se 
a c o r d ó enviar, por medio de l a U n i ó n 
Ibero Amer i cana , un saludo a l a madre 
E s p a ñ a , y rogar a los Gobiernos, A c a -
demias, centros de c u l t u r a y , en general , 
a todas las autor idades que, a l referirse1 
a los p a í s e s de A m é r i c a descubiertos 
por e s p a ñ o l e s , los designen con el nom-
bre de Hispano Amer icanos o Ibero A m e -
ricanos. 
I g u a l m e n t e se a c o r d ó que la Acade-
m i a de H i s t o r i a de Car tagena coloque en 
l u g a r vis ible una l á p i d a con l a fecha 
de 20 de enero de 1533, en que fué f u n -
dada l a c iudad de Heredia . 
B I L B A O , 16.—A pesar de los alar-
mantes rumores circulados en la noche 
de ayer y de las hojas clandestinas que 
se d i fundie ron con bastante abundancia 
por los elementos ext remis tas , ni en la 
cap i t a l , n i en la zona f a b r i l , n i en la 
minera se ha a l terado la normal idad . 
HoTienaje al Papa 
B I L B A O , 16.—Los ant iguos alumnos 
de los padres Salesianos de BaracaJdo 
organizan una solemne func ión rel igio-
sa, que se c e l e b r a r á m a ñ a n a , de home-
naje al Papa y de despedida a cuatro 
c o m p a ñ e r o s de las escuelas, que van a 
emprender un viaje a pie a la Ciudad 
del Va t i cano con objeto de asis t i r a los 
actos de la bea t i f i cac ión de D o n Bosco. 
En favor de los parados 
B I L B A O , 16.—El gobernador ha he-
cho ent rega hoy a las Cajas munic ipa-
les p ro obreros parados de las siguien-
tes cant idades: 15.000 pesetas a l a del 
A y u n t a m i e n t o de Bi lbao , 3.000 a la del 
de San Salvador del Va l l e y 3.600 a la 
Caja del A y u n t a m i e n t o de A v a n t o y 
Ciervana . 
« * « 
B I L B A O , 1 6 — C o n asistencia de to-
das las autor idades se ha inaugurado 
hoy of ic ia lmente la nueva Casa de Co-
municaciones, s i tuada en la A l a m e d a de 
U r q u i j o . E l gobernador, en nombre del 
Gobierno, d e c l a r ó inaugurado el edificio 
y p r o n u n c i ó breves palabras de « a l u d o . 
Intentan provocar un 
descarrilamiento 
Avión gigante estrellado 
en el Japón 
T O K I O , . 16.—Un a v i ó n de bombardeo 
g i g a n t e ha c a í d o a t i e r r a ayer noche, 
e s t r e l l á n d o s e cont ra el suelo. 
Cinco de sus t r i pu lan te s resu l ta ron 
muer tos y o t r o gravemente herido. Has -
t a ahora se desconocen las causas del 
accidente. 
i ie fe • • • • • • B • • B 
Al efectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en EL DEBATE 
E L PADRE (despertando al hijo a las cinco de la 
n ; ri"*?T"»es? 
E L ttÜO.^Tcdavía no. 
( " B u l l e t í n " , Sydney . ) ] 
-Niño; no te acerques tanto al elefante. 
-No te preocupes, mamá, ijue no le voy a hacer nada. 
. . ("Frankfurter l l l u s t r i e r t e " , F r anc fo r t . ) 
L E R I D A , 1 6 . — A l pasar por las i n -
mediaciones de la e s t a c i ó n de Be l lv i s el 
t r e n correo de la l inea del f e r r o c a r r i l 
Balaguer a Mol le rusa , c h o c ó l a m á q u i n a 
con t r a unas t raviesas que unos desco-
nocidos colocaron entre los carr i les . N o 
o c u r r i ó una c a t á s t r o f e porque en aquel 
momento el t r e n marchaba a poca ve-
locidad. Sólo hubo que l amen ta r los g ra -
ves desperfectos que suf r ie ron la m á -
quina y el p r i m e r coche. 
L E R I D A , 16.—Se ha celebrado en la 
A u d i e n c i a la v i á t a de la causa por el 
asesinato de una a r t i s t a en una fonda 
de esta ciudad, hecho que o c u r r i ó en 
el mes de febrero del pasado aflo. Por 
p r i m e r a vez In terv ino un Jurado m i x -
to, de hombres y mujeres, que a b s o l v i ó 
a l procesado. E l f iscal p id ió la r ev i s i ón 
de l a causa por nuevo Jurado, p e t i c i ó n 
a l a que acced ió la Sala. 
M A L A G A , 16.—En la plaza del Tea-
t r o , unos desconocidos, aprovechando la 
ausencia de los conductores de dos au-
t o m ó v i l e s que se hal laban estaciona-
dos, lea prendieron fuego. 
V A L E N C I A , 16.—En Sollana se pro-
dujeron esta m a ñ a n a algunos Inciden-
tes con m o t i v o de l a presencia en dicho 
pueblo del recaudador ejecutivo de ar-
b i t r i o s de aquel A y u n t a m i e n t o , don Sal-
vador L l i f o , que fué agredido po r los 
amotinados. L a Guard i a c i v i l y el a l -
calde accidental del pueblo l o g r a r o n res-
tablecer el orden y proteger al recau-
dador, que fué conducido hasta el A y u n -
t a m i e n t o . 
Z A M O R A , 16. — Duran te la celebra-
c i ó n de un baile en la Plaza M a y o r de 
Puebl lca de Valverde «e p r o m o v i ó una 
r eye r t a . R e s u l t ó m u e r t o de una p u ñ a -
l ada Juan Junqueras Me lga r , de cua-
r e n t a a ñ o s , y herido Dionis io Gallndea 
M a r t í n . Se han pract icado algunas de-
tenciones. 
—¡Baje usted de ahí, inmediatamente! 
— ¿ P "r . es que ya... no se puede viajar en 
U11|>B*.. ^tifil (ivJ aiuJn'is? 
( "Lus t i ge Sachse", L e i p z i g . ) 
L a s aves a n i l l a d a s 
Recibimos una nota en la que se rue-
g a a todo e l que capture a l g ú n ave q u « 
l leve u n anil lo en una pata, la env íe a l 
Foresta l r A p a r t - i e Co-
rreos 8.0V7), con ind icac ión del s i l lo y 
fecha en que fué cazada. 
í M A D K I A ) — A ñ o X X I V — N ú m . 7.559 E L D E B A T E (3) S á b a d o 17 de febrero de 1934 
La huelga de la construcción ha quedado resuelta 
En la reunión celebrada anoche en el Ministerio de Trá-
balo se llego a un acuerdo. Reingresarán los obreros des-
pedidos, y desde el 3 de marzo regirá la jornada de cua-
renta y cuatro horas. Los patronos se mostraron opuestos 
a esta reducción de la jornada de trabajo 
í L o N A f J f v ^ p n r o A ^ , ? 0 0 P O R L A S O R G A N I Z A C I O N E S P A -
T R O N A L E í ) / O B R E R A S , E L L U N E S S E V O L V E R A A L T R A B A J O 
Anoche, poco d e s p u é s de las diez y 
inedia, quedaron reunidos en el min is -
te r io de Traba jo las representaciones pa-
tronales y obreras del ramo de l a cons-
t r u c c i ó n . L a r e u n i ó n t e r m i n ó a las dos 
de la madrugada . 
E l m i n i s t r o de Trabajo , s e ñ o r Es ta -
della m a n i f e s t ó a los periodistas que fe-
l izmente se h a b í a l legado a un acuerdo. 
Las representaciones profesionales de 
obreros y patronos h?bi-m suscr i to un 
acta, que da so luc ión al confl ic to , si bien 
debe ser a ú n somet 'da a los respectivos 
organismos patronales y obreros. 
S i g u i ó diciendo el m i n i s t r o que con la 
r e a d m i s i ó n de los obreros despedidos en 
las obras de Hormaeche y Fomento de 
C o n s t r u c c i ó n , y con las nuevas obras 
que inmedia tamente van a ser empren-
didas p o d r á n ser colocados inmedia ta -
mente unos 5.000 obreros. 
Los términos del acuerdo 
E l acta de la r e u n i ó n dice a s í : 
« A b i e r t a la ses ión , el d i rec tor gene-
ra l del Traba jo i n v i t a a las partea a 
que expongan sus respectivas posicio-
nes que puedan poner t é r m i n o al con-
f l ic to de la c o n s t r u c c i ó n . E l s e ñ o r B a i -
xeras, en nombre de la r e p r e s e n t a c i ó n 
patronal , man i f i e s t a : P r i m e r o que se 
ra t i f i can en la a c e p t a c i ó n del re ingre-
so al t rabajo de todos los obreros des-
pedidos por las Empresas Fomento de 
Obras y Construcciones y Hormaeche, 
que fueron objeto del • confl ic to , pero 
sin abono de los jornales perdidos. Se-
gundo, que la j o m a d a de cuarenta y 
cuatro horas, como siempre, siguen ma-
nifestando su disconformidad a la i m -
p l a n t a c i ó n de la misma, aunque han 
respetado las resoluciones que a este 
respecto hasta ahora ha conf i rmado el 
Poder púb l i co , apelando en todo ins tan-
te al uso de todos los derechos que las 
leyes o to rgan para oponerse a su i m -
p l a n t a c i ó n . 
Los s e ñ o r e s D o m í n g u e z y Mora , en 
nombre de la r e p r e s e n t a c i ó n obrera, 
haciendo una expos i c ión de los hechos 
que m o t i v a r o n este conf l ic to y de sus 
derivaciones, mani f ies tan que exigen 
que esa opos i c ión manifestada por los 
patronos p ú b l i c a m e n t e , t iene que ser 
rect if icada. 
E l s e ñ o r Baixeras rec t i f ica manifes-
tando que se e x t r a ñ a de la insistencia 
de la r e p r e s e n t a c i ó n obrera a que se 
haga p ú b l i c a d e c l a r a c i ó n de aceptar 
esa jornada , cuando d e s p u é s de haber 
A y e r v i s i t ó al alcalde el C o m i t é de 
huelga del r amo de l a c o n s t r u c c i ó n para 
p regunta r le las obras municipales que 
p o d r á n dar comienzo de un modo inme-
diato para conjurar la crisis obrera. 
E l alcalde, con este mot ivo , d ió l a s i -
guiente nota : 
" A l requer imiento del C o m i t é de huel-
ga del ramo de la c o n s t r u c c i ó n pa ra que 
en nombre del A y u n t a m i e n t o se expre-
sara la cant idad de obras y vo lumen 
de las mismas que el Mun ic ip io puede 
real izar , a s í como e l plazo de t iempo 
aproximado para su comienzo, e l a lca l -
de c o n t e s ó que los proyectos de ampl i a -
ción del Viaduc to p o d r á n comenzar a 
ejecutarse inmedia tamente . Los dos es-
t á n completamente u l t imados . E s t á 
aprobado t a m b i é n el referente al nue-
vo t razado y p a v i m e n t a c i ó n de l a Cues-
ta de la Vega, pendiente solamente de 
la t r a m i t a c i ó n del correspondiente ex-
pediente de a d j u d i c a c i ó n de las obras. 
Puede af i rmarse , por lo tanto , que en 
plazo an te r ior al f i na l de este mes po-
d r á n empezarse las dos pr imeras , que 
representan u n volumen aprox imado de 
cua t ro mil lones de pesetas, y en el mis-
mo p e r í o d o , probablemente, la tercera, 
que tiene un presupuesto de medio m i -
l lón. 
Con respecto a las obras de la Casa 
de Campo es de esperar que, a lo su-
mo, en el plazo de un mes, o poco m á s , 
p o d r á n dar comienzo. 
Se t r a e r á a r e s o l u c i ó n del A y u n t a -
mien to el proyecto de t e r m i n a c i ó n del 
Parque del Oeste, de r e a l i z a c i ó n ya m á s 
d i la tada . 
E l alcalde esperaba que en l a r e u n i ó n 
que por la tarde iba a celebrar el Pa-
t rona to de P o l í t i c a I n m o b i l i a r i a del m i -
n is te r io de Traba jo quedara resuelto por 
aquel organismo la par te que a él afec-
t a en el problema de casas b a r a t á s , cu-
yo proyecto p o d r á t a m b i é n comenzar a 
ejecutarse en plazo breve, pues el A y u n -
t amien to no só lo no p o n d r á t r a b a n i n -
guna en los t r á m i t e s de su competen-
cia, sino que d a r á toda clase de fac i -
lidades, y espera encontrar las mismas 
en los d e m á s organismos oficiales que 
deben in t e rven i r en este asunto." 
Se construirán tres mil 
casas baratas 
A y e r ta rde se r e u n i ó en el min i s te -
r i o de Traba jo el Pa t rona to de Casas 
la aprobado el Jurado m i x t o , represen- Bara tas , del que f o r m a pa r t e el a lca l -
ta, m á s que o t r a cosa, una h u m i l l a c i ó n 
Innecesaria. 
E l d i rec tor general del Trabajo, re-
sumiendo los cr i te r ios expuestos, hace 
constar que, como en r e l a c i ó n a este 
punto h a y una f o r m a l promesa de par-
te del s e ñ o r m i n i s t r o del Trabajo de 
c o n ñ r m a r el acuerdo que adoptara el 
Jurado m i x t o , en a t e n c i ó n a esa pro-
mesa, d icha jo rnada se a p l i c a r á el d ía 
S de marzo p r ó x i m o , con lo que quedan, 
por tanto, recogidas las aspiraciones de 
los obreros y puesto a salvo l a protes-
ta y opos ic ión de los patronos, que no 
de de M a d r i d , con el D i r e c t o r general 
del Traba jo . A s u n t o p r i n c i p a l de la re-
u n i ó n era concre tar l a a p o r t a c i ó n del 
Es tado pa ra l a c o n s t r u c c i ó n de 3.000 
viviendas bara tas que el A y u n t a m i e n -
t o t iene proyectadas en el Cerro Ber-
mejo, cerca de l a car re te ra de E x t r e -
madura . 
S e g ú n m a n i f e s t ó el alcalde s e ñ o r R i -
co, se habla acordado proponer l a pres-
t a c i ó n del Estado en un 20 por 100 de 
l a p r i m a de ed i f i cac ión , que alcanza 
cerca de los cinco millones, y en l a d i -
ferencia del i n t e r é s del 2 por 100 du-
que representa el cap i ta l t o t a l de la 
ed i f i cac ión . 
E s t a propuesta ha de áter somet ida 
a l Consejo de Traba jo y a Hacienda y 
es m u y probable que, en breve plazo, 
pueda acometerse l a c o n s t r u c c i ó n de 
la i m p o r t a n t e ba r r i ada de Casas B a r a -
tas, que puede ofrecer notable a tenua-
ción a l paro obrero. 
La defensa mercantil 
pueden v a r i a r su o p i n i ó n manifes tada | r an te t r e i n t a a ñ o s al 70 por 100 d? lo 
anteriormente. 
A f i r m a t a m b i é n el d i rec tor del T r a -
bajo que, en cuanto a las otras p ro -
puestas pendientes, referentes a los ex-
pedientes que e s t á n en t r a m i t a c i ó n en 
el min i s t e r io del Traba jo de las bases 
para los oficios de fontaneros y cale-
fectores, s e r á n resueltos en el plazo 
m á x i m o de quince d í a s , y se o r d e n a r á 
por el delegado del Trabajo a l presiden-
te del Jurado m i x t o la m á s r á p i d a dis-
cus ión de las bases de t rabajo de los 
oficios cuyos proyectos e s t é n presenta-
dos en este organismo. 
Por el director general de Traba jo 
•€ manifiesta, pnr l i l t i m o , que puesto 
que e s t á n recogidas todas las aspira-
ciones de los obreros en r e l a c i ó n con 
este minis ter io , este confl ic to p o d r á 
darse por te rminado y re in tegrarse los 
obreros a l t rabajo el p r ó x i m o lunes. 
Los obreros, por su par te , manifies-
t an a esta I n v i t a c i ó n que has ta que sus 
representados no conozcan l a o fe r t a pa-
tronal de l a a d m i s i ó n de loa despedidos 
f in el abono de los j o r n a l e » y su nega-
t iva a declarar p ú b l i c a m e n t e y po r an-
ticipado que acatan la dec i s ión del Ju -
rado m i x t o sobre la j o m a d a de cuarenta 
7 cuatro horas, no pueden dar su asen-
t imiento al t é r m i n o de este conflicto. 
Y pa ra que conste l o t r a t ado y ex-
puesto an ter iormente firman l a presen-
te acta las representaciones patronales 
y obreras con el d i rec tor general y de-
legado p rov inc i a l de Traba jo ." 
Las representaciones obreras pertene-
c ían a la F e d e r a c i ó n L o c a l de la E d i -
ficación y al Sindicato U n i c o de l a Cons-
t r u c c i ó n . 
# * # 
E l C o m i t é de huelga del Sindicato U n i -
co de l a C o n s t r u c c i ó n convoca a una 
r e u n i ó n de todos los C o m i t é s de sec-
ción pa ra hoy, a las dog de la tarde, 
con el objeto de dar cuenta del acuerde 
anterior . 
* * * 
Banquete de la Federación 
Aeronáutica a Cierva 
El ministro de Marina anuncia que 
en el Consejo de hoy se acordará 
una recompensa nacional 
Cierva manifiesta su deseo de que 
España se anticipe a las utiliza-
ciones prácticas del autogiro 
U n p á j a r o e s p a ñ o l que n a c i ó e n 
G e t a f e , se c r i ó e n C u a t r o V i e n t o s , 
se n u t r i ó e n e l e x t r a n j e r o , 
v u e l v e a E s p a ñ a " 
" L o l l e v é a l e x t r a n j e r o p o r q u e p a r a 
l l e g a r a l a p e r f e c c i ó n se neces i t a 
la c o l a b o r a c i ó n t é c n i c a , n o d e 
u n p a í s , s i n o d e t o d o s " 
ASISTIERON T R E S MINISTROS, 
INGENIEROS, AVIADORES 
Y POLITICOS 
F I G U R A S D E A C T U A J L T D A D] Gestiones para evitar el paro ferroviario catalán 
Anoche, en un g ran hotel , se ha cele-
brado el banquete en honor del s e ñ o r 
Cierva . Pa ra festejar al glorioso inven-
to r se congregaron tres min is t ros—los 
de Guerra , M a r i n a y Comunicaciones—, 
los aviadores de mayor renombre de la 
A e r o n á u t i c a e s p a ñ o l a , ingenieros, poli-
ticos de diversas tendencias, especial-
mente de derecha, y representaciones do 
m ú l t i p l e s actividades nacionales. K n la 
presidencia se sentaron con el agasaja-
do y los min i s t ros don P í o F e r n á n d e z 
Mule ro , presidente de l a F e d e r a c i ó n Ae-
r o n á u t i c a E s p a ñ o l a ; el presidente del 
Aero Club, el d i rec tor de l a A e r o n á u t i -
ca C i v i l ; el teniente coronel Her re ra , 
d i rec to r de la Escuela de Ingenieros A e -
r o n á u t i c o s ; el s e ñ o r Ruiz F e r r y , el pre-
sidente del I n s t i t u t o de Ingenieros C i -
viles y otras personalidades. E n t r e el 
g r a n n ú m e r o de aviadores que figuran 
entre los comensales vemos el p r i m e r 
p i lo to que d e s p e g ó el au tog i ro del suelo, 
comandante Spencer, y o t ro aviador, 
laureado, el c a p i t á n Ríos , a quien se de-
be en par te la invenc ión del au tog i ro . 
E l fué quien por p r imera vez en el m u n -
do vo ló un a v i ó n t r i m o t o r , c r e a c i ó n ge-
n ia l de l a mocedad, m á s bien de la i n -
fancia de "Juani to la Cierva" . P r a aquel 
vuelo una verdadera aventura , sin ex-
periencia t é c n i c a , y, sin embargo, el se-
ñ o r R í o s hizo vo la r el t r i m o t o r ; pero 
una p é r d i d a de velocidad hizo d e s p u é s 
que el aparato se es t re l la ra y rompie-
ra, y este percance fué el que hizo cam-
biar el rumbo de los estudios del pre-
coz ingeniero para encaminarle a buscar 
un m é t o d o de vola r menos expuesto. 
El señor Fernández Mulero 
Parece que se llegará con rapidez a un acuerdo. Ayer trata-
ron de incendiar tres tranvías en Barcelona. Uno de los in-
cendiarios resultó gravemente herido por un policía 
La Lliga ratifica el acuerdo tomado en enero con relación a la Esquerra 
D o n J o s é M a r í a T o r r o j a , n u e v o s e c r e t a r i o p e r p e t u o d e l a A c a -
d e m i a d e C i e n c i a s E x a c t a s , F í s i c a s y N a t u r a l e s 
E l i l u s t r e i n g e n i e r o l l e g a a t a n a l t o p u e s t o m e r c e d a sus r e l e v a n t e s 
m é r i t o s y a su b i e n g a n a d o p r e s t i g i o i n t e r n a c i o n a l . E s p e c i a l i z a d o en la 
c i e n c i a f o t o g r a m é t r i c a , a l a q u e se h a d e d i c a d o p r e f e r e n t e m e n t e des-
d e h a c e m á s d e v e i n t e a ñ o s , h a s i d o e l a l m a d e c u a n t o s p r o g r e s o s se 
h a n r e a l i z a d o e n esta m a t e r i a . H a c e u n o s a ñ o s , e l G o b i e r n o p o r t u g u é s 
le i n v i t ó a q u e d i e r a u n a serie d e c o n f e r e n c i a s , que p r o d u j e r o n l a a d -
m i r a c i ó n m á s en tus ias ta . P r e s i d i ó u n a de las secc iones d e l C o n g r e s o 
G e o d é s i c o de P r a g a , E l s e ñ o r T o r r o j a es i n g e n i e r o d e C a m i n o s , d o c t o r 
e n C i e n c i a s , c a t e d r á t i c o , i n g e n i e r o g e ó g r a f o , a c a d é m i c o y s e c r e t a r i o d e 
la J u n t a p a r a A m p l i a c i ó n de E s t u d i o s . Es t a m b i é n m i e m b r o d e l a So-
c i e d a d G e o g r á f i c a de B e r l í n . 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 16.—Los vocales patro-
mos del Jurado m i x t o de Agua , Gas y 
¡ E l e c t r i c i d a d han puesto un te legrama 
al m i n i s t r o de Traba jo haciendo cons-
t a r que no han sido consultados res-
! pecto a las gestiones que hace en M a -
d r i d el consejero de Traba jo de la Ge-
nera l idad a c o m p a ñ a d o de los vocales 
obreros de dicho Jurado m i x t o . 
E n realidad se pretende una nueva 
maniobra del consejero de Trabajo de 
la General idad para bur lar las leyes so-
ciales. L o que hay planteado en torno 
a este asunto es una d e r i v a c i ó n de U 
p o l í t i c a de la Esquer ra al margen de 
las leyes sociales de la R e p ú b l i c a . En 
el ú l t i m o confl icto que se p l a n t e ó entre 
patronos y obreros de la f á b r i c a de gas 
y e lec t r ic idad in t e rv ino el gobernador 
general , s e ñ o r Selvas, pero no para ex i -
g i r el es t r ic to cumpl imien to de las bases 
de la C o m i s i ó n m i x t a , sino para encerrar 
en s e s ión permanente a patronos y obre-
ros y no dejarlos en l ibe r tad hasta que 
l legaron a un acuerdo y firmaron un 
cont ra to colect ivo de t rabajo d is t in to de 
las bases de la C o m i s i ó n m i x t a . No ca-
be negar que a la s a z ó n el s e ñ o r Selvas 
l o g r ó parar u n grave conflicto de orden 
p ú b l i c o . 
Pero el Jurado m i x t o d i c t ó unas ba-
sas con mejoras a los obreros superio-
res a las que se consiguieron por la 
a c c i ó n d i r ec t a con i n t e r v e n c i ó n del 
mismo gobernador general . A h o r a los 
obreros del f rente ún ico pretenden que 
se les aplique las mejoras del cont ra to 
colect ivo de t raba jo y las mejoras del 
Jurado m i x t o . A s í se s u m a r í a n ventajas 
por ambas partes. Seria una capricho-
sa ama lgama de Jurado m i x t o y de ac-
ción di recta . Como es lógico , los pat ro-
nos se oponen. E l recurso que se enta-
bló fué a M a d r i d ; pero el s e ñ o r Pi Su-
ñ e r , en la é p o c a que fué m i n i s t r o de 
Trabajo , lo d e v o l v i ó a Barcelona, por 
entender que c o r r e s p o n d í a resolverlo a 
la Generalidad. S in embargo, el actual 
m i n i s t r o de Traba jo dec id ió que volv ie-
se de nuevo el expediente a M a d r i d , 
por entender que se s a l í a de la psfera 
de a c c i ó n de la Generalidad, ya que 
las impor tan tes f á b r i c a s radican fuera 
de C a t a l u ñ a , Pero la General idad se ha 
negado hasta ahora constantemente a 
acceder a lo que e x i g í a el m i n i s t r o d« 
Trabajo . Hace cerca de un mes que la 
General idad r e s o l v i ó el asunto a favor 
de los obreros, y en cuanto a las E m -
presas, se ve que no se ha a t rev ido a 
apl icar esta d e c i s i ó n por temor a la 
p r e s i ó n que desde M a d r i d se pudiera 
hacer, y a que con toda insistencia p e d í a 
ol m i n i s t r o la d e v o l u c i ó n del expediente. 
Lo m á s i m p o r t a n t e del asunto es lo 
que se refiere a las, clases pasivas de 
empleados y obreros. E l lo representa a 
la Empresa un desembolso en el p r imer 
a ñ o superior a cua t ro mil lones de pe-
setas (hay que tener en cuenta que des-
de la p r o c l a m a c i ó n de l a R e p ú b l i c a hasta 
la fecha los gastos de las Empresas 
para atenciones de personal, excluido el 
personal d i rec t ivo , ha aumentado en 
15.576.000 pesetas anuales) . L a F , A , L , 
por cuestiones de t á c t i c a y doctr ina 
anarquista , se niega a que sus obreros 
aporten a l a Caja de A h o r r o s el por-
centaje de salar io que les corresponde. 
E l l o hace f a l l a r todos los c á l c u l o s . 
T a l es el estado del conflicto plan-
teado entre los obreros y patronos de 
A g u a , Gas y E lec t r i c idad . Todo puede 
quedar resuelto con só lo c u m p l i r estric-
tamente las leyes sociales y sin necesi-
dad de que el consejero de Traba jo de 
C a t a l u ñ a haga ese alarde de parc ia l i -
dad manif iesta a l t rasladarse a M a d r i d 
con los obreros del ramo, haciendo caso 
omiso de los patronos vocales del Ju -
rado m i x t o . — A N G U L O . 
L a huelga en los ferro-
L a Defensa M e r c a n t i l Pa t rona l nos re-
mi t e l a siguiente nota : 
" E n el conflicto planteado por los obre-
ros del ramo de la c o n s t r u c c i ó n , la De-
fensa M e r c a n t i l Pa t rona l declara que 
p r e s t a r á su asistencia a l a F e d e r a c i ó n 
Pa t rona l M a d r i l e ñ a ; lo hace por un le-
vantado e s p í r i t u de sol idaridad, basado 
on la comunidad de intereses g e n é i i c r s 
y en la conv icc ión de que la clase pa-
t r o n a l m a d r i l e ñ a se ha ajustado estr ic-
tamente a lo dispuesto en las leyes, pac-
tos y bases de t raba jo ; cont inuamente 
viene aceptando sacrificios y agotando 
los medios de concordia. 
N I por j u s t i c i a n i por equidad, debe 
s o m e t é r s e l a a soluciones i m p j s i t i v a s y 
ruinosas, y si t a l aconteciera (eviden-
ciando m á s el fracaso de los Jurados 
m i x t o s y disposiciones sociales), con to -
do respeto f o r m u l a r á su protes ta ante 
l a op in ión impanMal . que a p r e c i a r á d i -
ferencias de t r a to , engendradoras de 
hondo d'agusto. Ref lex ióneae que e s t á n 
en juego vi ta les intereses de la econo-
m í a del p a í s , que no deben ser desaten-
didos por n i n g ú n l inaje de presiones." 
El subsecretario de l a G o b e r n a c i ó n , al Iu¿^íf^$1 
cibir esta madrugada a los periodi.s- ^ ^ ^ _ ^ > x re  
tas, les dijo que el conflicto de l a cons-
t r u c c i ó n h a b í a terminado, y que se es-
taban firmando en aquel momento, en 
el min is te r io de Trabajo , las bases acor-l . -
dadas entre patronos y obreros. C r e í a ! Marco Polo, el celebre viajero itana 
el s e ñ o r Torrer, C a m p a ñ á que el t rabajo! no< en |a relación de sus viajes en 
aeria reanudado lo m á s tarde el lunes. narró ya sobre la existencia 
El Ministerio de 0. Públicas áe ^ producto natural que poseía 
virtud de exonerar el vientre 
colocará a dos mil obreros 
En el min i s te r io ile Obras p ú b l i c a s f a -
Wlitaron l a siguiente no ta : 
"Anoche se e n t r e v i s t ó con el m i n i s t r o 
de Obtaa p ú b l i c a s la C o m i s i ó n de hue l -
Sa d í l ramo de la c o n s t r u c c i ó n , en su 
deseo de precisar hasta donde ello es 
posible, el n ú m e r o de trabajadores que 
^!; ? o d r á n emPlear en las obras que sr 
c i a r á n en la p r ó x i m a semana por 
c u ^ u a de este Min i s t e r io . 
, s e ñ o r Guerra del R í o m a n i f e s t ó a 
rip<!CHMI,SÍONADOS ses to las referen-
J r L í 3 t écn icos del M i n i s t e r i o y los 
orre^m.entos de los cont ra t i s tas est ima 
c i m e r o de trabajadores a em-
casa y aumentar la salud. - La 
Schering. en los tiempos modernos, 
ha logrado crear a base de esta 
sustancia, y mediante un procedi-
miento de elaboración especial, un 
nuevo evacuante absolutamente in-
ofensivo. Este producto, qué posee 
como ningún otro la propiedad de 
ablandar el contenido intestinal y 
orovocar deposiciones pastosas, pero 
el Normacol. Si 
O X A R 1 0 
" T U , I N F E L I X A U S T R I A . . . " 
"Otros lleven la guerra, tú, Austria feliz, cásate", se dijo en tiem-
pos, en verso y en latín. Aludíase a la política de enlaces familiares, 
llevada por sus Emperadores. Pero, no había aquí, desgraciadamen-
un v e r d - a . ' J " e o n " , ur j c " •' impasible "conste-.te"... Ni pe-
día ser que todo se fuese en bodas. 
Nos acordamos de Viena, nos acordamos de Salzburgo. ¡Cuan 
lindos juegos en el arte y en el espír i tu! Pero, de cuando en cuando 
algo cuida siempre de habernos recordar que, en el sentido ínt imo de 
lo Barroco, entra la tragedia. 
E l sentimiento de nostalgia imbuye en dignidad la alegría de los 
valses. Otorgue la muerte nobleza a la elegancia. Y precio a la Corte, 
el Imperio. 
O f r e c i ó el banquete el s e ñ o r F e r n á n -
dez Mule ro , quien e m p e z ó recordando 
los t iempos en que "Juan i to" era un 
n iño travieso que se dedicaba a cons-
t r u i r planeadores y a lanzar los desde 
las sillas, con c a í d a s y ro tu ras de mue-
bles. Recuerda luego el vuelo del p r i -
m e r t r i m o t o r del mundo, t r i m o t o r Cier-
va, y c i t a a l s e ñ o r R íos , que es ovacio-
nado, los vuelos de Spencer en el auto-
g i ro , el g r a n " r a i d " Getafe-Cuatro V i e n -
tos del inolvidable L o r i g a . Cierva se 
hace pi lo to y, qui tando cosas de su au-
togi ro , l lega a l a p e r f e c c i ó n del apa-
ra to , que ha venido a presentarnos. Y o 
creo—declara—que ya no es posible 
qu i ta r le m á s cosas; pero estoy seguro 
de que Cierva piensa qu i t a r l e a lguna 
m á s . A lo mejor hace innecesario el p i -
loto. 
Se muestra complacido de ver por 
p r i m e r a vez reunidos en u n acto, tan 
var iado conglomerado po l í t i co y social, 
y s e ñ a l a c ó m o en 1932 se c o n c e d i ó a 
Cie rva la medalla de la F e d e r a c i ó n Ae-
r o n á u t i c a In te rnac iona l , que se conce-
de a lo mejor de lo mejor realizado en 
un a ñ o en cuanto se refiere a la avia-
c ión . A l a ñ o siguiente le r e p r e s e n t é yo 
en el Cairo,, ante delegaciones de 24 
p a í s e s , y r ecog í el trofeo, que me dije-
r o n " h a b í a ganado E s p a ñ a " . Y oí en-
tusiastas vivas a E s p a ñ a que me obl i -
g a r o n a dar repetidas veces las g ra -
cias. Estos v ivas a E s p a ñ a , debidos a 
L a Cierva, me produjeron l a m á s honda 
e m o c i ó n de m i vida. Cierva, s iempre I • 
sencillo, q u e r í a que le dejara la meda-
i en su casa. Yo no he querido. Enea-1 cooperaron a la fiesta de ayer, a Io^J^q / | [ a r a g o z a h u b o a y e r 
carriles catalanes 
Eugenio d'ORS 
( R e p r o d u c c i ó n reservada.) 
rece el homenaje popular del d í a an-
t e r i o r en Barajas, en cuyo aeropuerto 
se congregaron 8.000 coches. Cuantas 
personas fueron, fueron por ver el au-
t o g i r o y conocer a su genial inventor . 
T e r m i n a con el mismo g r i t o que o y ó ^n 
el C a i r o : ¡Viva E s p a ñ a ! ( G r a n ova-
c ión . ) 
Fueron l e í d a s , entre otras adhesio-
nes, l a del s e ñ o r Ler roux . 
El señor Cierva 
no diarreicas. es 
padece de estreñimiento, tómelo 
usted: con su empleo no sólo regu-
e ^ c I e i ' d e T p X ^ r Piaz0 qUe/0' lanzará lafunc.ón intestinal sino que 
mo. P o ^ t ^ Z ^ Z * ™ ' a T observará una meion'a gradual de to-
x n - d a m e n t e . p ^ e n ú m e r ^ aumen-, do el orgamcmo. De vent. en to-
a r e a ^ a r s T 0bras ^ ^ das las farmacias en cajas de 150 grs. 
A i levantarse a hablar el s e ñ o r Cier-
v a el p ú b l i c o en pie le aplaude ca luro-
samente. Comienza expresando s u emo-
ción por verse rodeado del Gobierno de 
su p a í s y de c o m p a ñ e r o s de a v i a c i ó n y 
de i n g e n i e r í a . Y o quisiera deciros algo 
de m i pensamiento y lo que he de deci-
ros es que m i m a y o r s a t i s f a c c i ó n es 
que la suerte me haya favorecido de 
modo t a l . que el nombre de E s p a ñ a lo 
oiga pronunciar tantas veces en el ex-
t ran je ro gracias al au tog i ro . Es ta era 
la e m o c i ó n que s e n t í a en Chicago al re-
c ib i r el p remio Guggenheim entre el 
aplauso de tres m i l ingenieros y viendo 
desfilar a .tropas de l a M a r i n a a n t é la 
bandera de E s p a ñ a . Todo esto os lo digo, 
ya lo s a b é i s vosotros, s in o rgu l lo per-
sonal. Lo que me alegra es que la suer-
te me haya proporcionado o c a s i ó n de 
servir a E s p a ñ a . 
Y quiero hacer ante vosotros, agrega, 
confes ión general . Unos se l amen tan de 
que yo l levara el au tog i ro al ex t ran je -
ro ; otros me dicen: « H i c i s t e m u y bien.» 
Y y o quiero contestar y rec t i f i ca r a unos 
y a otros. Yo* no l l evé el au tog i ro al 
extranjero porque en E s p a ñ a no sea po-
sible t raba ja r en A e r o n á u t i c a , siao por-
que para l legar al grado de p e l í e c c i ó n 
que se ha conseguido, no bastaba l a co-
l a b o r a c i ó n de l a t é c n i c a de un solo p a í s , 
sino l a de t é c n i c o s y ciencia de todos 
los p a í s e s , con la ayuda de las indus-
t r ias auxi l iares . Y a s í la t é c n i c a de todo 
el mundo ha cont r ibu ido a que puedan 
hoy lograrse las posibilidades que yo 
veía t e ó r i c a m e n t e hace catorce a ñ o s . 
Y hoy quiero d i r i g i r m e al Gobierno 
e spaño l para decirle que cuando el au-
tog i ro alcanza ya aplicaciones Impor -
tantes quisiera que E s p a ñ a fuera, s i no 
la p r imera , de las p r imeras en u t i l i z a r -
las. Y o quis iera que los e s p a ñ o l e s vie-
ran en m í un e s p a ñ o l que tuvo una bue-
na idea, que para desar ro l la r la se sir-
vió de la ayuda t é c n i c a de varios p a í -
ses y que la vuelve a t r ae r a E s p a ñ a . 
Gracia* a todoa, a i Gobierno, a cuaji-
aviadores que v in ie ron de Sevil la y vo 
la ron en f o r m a c i ó n , a pilotos, a ingenie-
ros, a todos. Quiero recordar a aquellos 
pi lo tos que tan to me ayudaron en los 
pr imeros t iempor. algunos de los cuales 
e s t á n presentes y t a m b i é n que e! auto-
g i r o es. u n p á j a r o e s p a ñ o l , un p á j a r o es-
p a ñ o l que n a c i ó en Getafe, se d e s a r r o l l ó 
en Cua t ro Vientos, se n u t r i ó en el ex-
t ran je ro y vuelve a E s p a ñ a . (Los aplau-
sos, que h a b í a n p remiado varios pasa-
jes de su discurro, fueron ontusiastas.) 
Un monumento a Bar-
berán y Collar 
E * s e ñ o r F e r n á n d e z M u l e r o vuelve a 
hablar para decir que aunque no se re-
f ie re a l homenaje, quiere consignar al-
go que dejó olvidado. A l i n v i t a r al Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a para el acto de 
Bara jas le p i d i ó que pa t roc inara la idea 
de un monumento a B a r b e r á n y Collar , 
a lo que a c c e d i ó sin t i tubear . L a Fe-
d e r a c i ó n A e r o n á u t i c a E s p a ñ o l a pide al 
Gobierno que cuando llegue el momen-
to, ceda un luga r r s p l é n d i d o , por ejem-
plo , en la p r o l o n g a c i ó n de l a Castella-
na, para el monumento , al que anual-
mente la A v i a c i ó n r o d e a r á de flores. 
Espera que l a s u s c r i p c i ó n nacional lle-
gue a donde no l l egó n inguna o t r a . 
El ministro de Marina 
E l m i n i s t r o de Mar ina , s e ñ o r Rocha, 
se levanta a hablar y dice que, en nom-
bre del Gobierno de la R e p ú b l i c a se su-
m a a este homenaje a un e s p a ñ o l que 
hace v i v i r d í a s de g l o r i a a E s p a ñ a . Se 
adhiere t a m b i é n al homenaje en nom 
bre de la t ie r ra murciana, .que repre-
senta en Cortes. Agrega que antes de 
que el s e ñ o r Le r roux fuera Poder o y ó 
con él una conferencia d¿i s e ñ o r Cier-
v a en el Circulo de Bellas Ar t e s . 
E l s e ñ o r L e r r o u x se m a n i f e s t ó entu-
siasmado y se a c e r c ó a l inven tor para 
ofrecerle su apoyo. Este apoyo se ha 
de realizar, efectivamente, desde el Po-
d r . A l Consejo de min i s t ros de m a ñ a -
na (por hoy) l l e v a r á el s e ñ o r L e r r o u x 
que suspender las clases 
B A R C E L O N A , 16.—El consejero de 
G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r Selvas, m a n i f e s t ó 
Ique esta noche, a las doce, comenzaba 
: l a huelga en los fe r rocar r i l es catala-
l ines . A g r e g ó que se h a c í a n gestiones de 
[ a r reg lo en l a C o n s e j e r í a de Traba jo . Se 
I m o s t r ó o p t i m i s t a porque h a b í a acuerdo 
•jen las pr inc ipales peticiones, o sea, en 
I l l a de jornales . Loe obreros p e d í a n au-
mentos p o r va lo r de 900.000 pesetas, y 
se h a acordado t an sólo de 500.000, o 
sea, que aceptaron una rebaja de u n 
40 por 100. T e r m i n ó diciendo que la 
huelga era legal , puesto que el oficio 
se p r e s e n t ó en el plazo marcado po r l a 
ley. 
E l s e ñ o r Selvas, a pesar de las co-
rrientes de a r m o n í a que hay entre pa-
tronos y obreros, ha adoptado medidas 
para ev i ta r posibles perturbaciones. L a 
p r i m e r a r e u n i ó n entre los representan-
tes pat ronales y obreros t e r m i n ó a las 
nueve y media de l a noche y cont inua-
r á m á s ta rde . E n t r e ellos hay g r a n op-
t i m i s m o . 
L o s empleados del d e p ó s i t o de m á q u i -
nas de Hosp i t a l e t se han presentado a 
la au to r idad para decir que las m á q u i -
nas las han dejado en regla y perfec-
tamente engrasadas, ya que, como se 
t r a t a de aspiraciones Justas que espe-
ran acepte l a Empresa , no han querido 
ocasionar per juic ios . 
Para i n t e r v e n i r en este confl ic to l l e -
gó de M a d r i d , delegado por el m i n i s t r o 
de Obras p ú b l i c a s , el comisar io general 
de Fer rocar r l l a s , s e ñ o r Seija. 
En el Parlamento 
Los estudiantes mantienen su pro-
testa contra la F. U. E . 
B A R C E L O N A , 16.—En el Par lamen-
to c a t a l á n se reunieron var ias Comisio-
nes. T a m b i é n estuvo a l l í el nuevo jefe 
del Cuerpo de Seguridad, teniente co-
• ronel s e ñ o r Rucard , a c o m p a ñ a d o de su 
Z A R A G O Z A , 16.—Hoy era el día Se-Ayudante , que fué a c u m p l i m e n t a r a l a 
ftalado por el Rectorado de la U n i v e r s i - C o r p o r a c i ó n . A dicho jefe de fuerza se 
dad para reanudar las clases, pero só lo 
se dieron en la F a c u l t a d de Medic ina 
hasta las once de la m a ñ a n a . A esa hora 
penetraron varios estudiantes que hicie-
ron es ta l lar algunos petardos y ello de-
t e r m i n ó que se suspendieran las clases. 
L a v ida un ive r s i t a r i a se encuentra, por 
tan to , paral izada de nuevo. 
E n la plaza de A r a g ó n hubo algunos 
incidentes, que fueron cortados por la 
P o l i c í a . 
Los estudiantes mant ienen su a c t i t u d 
de no as is t i r a las clases mient ras sub-
sis ta el p r iv i l eg io que tiene l a F . U . E . 
• • • B l l l l l t - f l t . - I V I I t . 
la propuesta de una recompensa na-
cional al s e ñ o r Cierva. E l d e s e a r í a que 
fuera la gran cruz del M é r i t o Nava; , 
le r ind ie ron honores. L a ses ión , que em-
pezó a las cinco y veinte, t r a n s c u r r i ó 
en medio de g r a n abur r imien to , con po-
cos diputados y escaso púb l i co , y a las 
siete de l a ta rde ya no h a b í a asuntos 
que t r a t a r . 
L a Lliga mantiene su actitud 
tener a los sujetos, pero é s t o s , d e s p u é s 
de a r ro j a r sobre el coche una botel la 
l íqu ido Inflamable, se d ieron a l a 
fuga en un <taxi> que t e n í a n prepara-
do. Los alumnos de P o l i c í a la empren-
dieron a t i ro s con t ra los fug i t ivos , s i n 
que pudieran detener a n inguno. A f o r -
tunadamente , el l íqu ido no l l egó a I n -
cendiarse. 
Momentos d e s p u é s o t ros desconoci-
dos prendieron fuego a l remolque de 
u ^ t r a n v í a de Bada lona en el s i t i o de-
nominado l a Rie ra de H o r t a . A l obser-
v a r el conductor del t r a n v í a que el re-
molque a r d í a , le s e p a r ó del coche mo-
tor . Unos a lumnos de P o l i c í a de la Ge-
nera l idad que Iban entre los viajeros 
descendieron del v e h í c u l o y salieron en 
p e r s e c u c i ó n de los incendiar ios , que 
h u í a n a campo t raviesa , con t ra los cua-
les h ic ieron algunos disparos. E n aquel 
momen to l l e g ó un coche con guardias 
de Asa l to , que t a m b i é n sal ieron en per-
s e c u c i ó n de los que h u í a n y log ra ron 
detenerlos. Se l l aman A n t o n i o Be rna 
M a r t í n e z y T r i n i t a r i o G a r c í a Rocamo-
ra, de veint is ie te y vein t inueve a ñ o s , 
respect ivamente , na tura les ambos de 
Alba l a t e ( A l i c a n t e ) . 
O t r o i n t e n t o ' de incendio se produjo 
en la calle de M a r i n a , esquina a la de 
Cortes, f rente a la plaza de Toros M o -
numen ta l , Cinco Individuos se apearon 
de u n coche p a r t i c u l a r y subieron a u n 
t r a n v í a de la l í n e a 56, y o b l i g a r o n a los 
empleados de l a C o m p a ñ í a a descender 
del v e h í c u l o , a s í como a un pasajero. 
Pero é s t e , t a n p ron to puso el p íe en 
t i e r r a , s a c ó una plstol? y d i a p a r ó sie-
te Vv as c o n t r a uno de los desconoci-
dos, al cua l h i r i ó gravemente . E l he-
rido fué recogido por sus c o m p a ñ e r o s , 
y con él m o n t a r o n en el « a u t o » , y des-
apar ic ieron, c r u z á n d o s e entre é s t o s y el 
pasajero, que es el agente don Manue l 
F lors , varios disparos. Este agente re-
s u l t ó her ido duran te la pasada huelga 
de autobuses y t r a n v í a s cuando custo-
diaba uno de estos coches. 
Un atraco 
B A R C E L O N A , 16.—Se ha reunido 
esta t a rde en se s ión p l o n a r í a el Cense 
j o del gobierno de la L l i g a catalana, y 
a c o r d ó publ icar una d e c l a r a c i ó n que, en 
s í n t e s i s , dice que, dada la conducta del 
p a r t i d o de l a Esquerra y l a que siguen 
sus hombrea en ¿1 Gobierno de la Ge 
neral idad, no pe rmi te al pa r t i do de l a 
L l i g a Catalana modi f ica r su acuerdo 
del 18 de enero. A g r e g a que no pueden 
cambiar esta dec i s ión de la L l i g a las 
que l leva la bandera nacional, y si pros-!declaraCione,s favorables a l r é g i m e n de 
pera su idea, se la i m p o n d r á solemne 
mente en San Javier , el d í a en que el 
s e ñ o r Cierva vaya a mos t ra r su inven-
to a ios marinos. Estos r e p r e s e n t a r á n 
al l í a todo el E j é r c i t o y a la Pa t r i a 
entera. Recoge con entusiasmo la idea 
del monumento a B a r b e r á n y Collar . 
F u é largamente aplaudido. 
A l s a l i r las aviadores, comentaban 
que, a su entender, la recompensa que 
debe concederse a Cierva debe ser la 
Meda l l a A é r e a o la que m á s represente 
en el orden nacional . 
E l m i n i s t r o de l a Guerra di jo a pre-
guntas nuestras, que supone que la 
A v i a c i ó n ha de comenzar a u t i l i z a r el 
au tog i ro pronto. Debe pensarse en esto 
—dice—en los presupuestos, aunque es 
de a d v e r t i r que, probablemente, esto no 
d e p e n d e r á de Guerra, porque se piensa 
un i f i c a r los servicios de Av iac ión en la 
Presidencia, 
Concurso para fabricantes de emblemas 
Se abre concurso para la c o n s t r u c c i ó n de cien m i l emblemas para solapa con 
arreglo a lo? modelos, plazos rtf ^ntre^a v condiciones de pn^o que figuran •• 
el domici l io de F A I i A N G E B&Pi i r tOI*A, Avei l tda de Kduaido Dato, 10, 8,'-!, i 
d i spos ic ión de los concursantes. 
L a p r e s e n t a c i ó n de proposiciones se h a r á en las mencionadas oicinae, bajo so-
bre cerrado hasta e l d ía 1.° de m a n o <jue se c e r r a r á al co&curfi<^ 
r e p r e s e n t a c i ó n proporc iona l , n i la p u -
b l i cac ión de unas bases para el rec lu-
t amien to del personal de Seguridad, 
que l a L l i g a no sabe c ó m o s e r á n i n 
terpre tadas y cumplidas . 
Por o t ro lado, la p u b l i c a c i ó n del de-
creto t rans formando la glor iosa i n s t i -
t u c i ó n del S o m a t é n en una o r g a n i z a c i ó n 
sometida a las influencias p o l í t i c a s , 
merece las censuras de la L l i g a , ya que 
se demuestra el p r o p ó s i t o de l a Esque-
r ra de conver t i r las inst i tuciones del 
Orden púb l i co en ins t rumento a l ser-
vic io de su par t ido . L a nota t e rmina 
insistiendo en mantener su ac t i t ud has-
ta que se resuelva esta s i t u a c i ó n . 
Intentan incendiar 
tres tranvías 
B A R C E L O N A , 16.—Esta madrugada, 
a las cua t ro y media, al pasar por la 
Riera de San A n d r é s con d i r ecc ión a 
Barcelona un t r a n v í a de l a l ínea de San 
A n d r é s , abarrotado de viajeros, le sa-
l ie ron al paso cua t ro desconocidos que, 
pistola en mano, in t en ta ron obligar a 
ios pasajeros a que se apeasen para 
incendiar el coche. Dos alumnos de la 
Escuela de Po l ic ía que iban en la pla-
taforma sacaron jus fistolas gara de-
B A R C B L O N A , 16.—En pe r iod i s t a y 
empleado m u n i c i p a l don M a n u e l de l O l -
mo fué a t racado en la calle de los A n -
geles po r unos ind iv iduos que, p i s t o l a en 
mano, le a r r e b a t a r o n el a l f i l e r de l a cor-
ba t a y l a ca r te ra que l levaba . A d e m á s , 
le ob l iga ron a desviarse de su camino, 
pa ra ev i t a r que fuese a ped i r a u x i l i o 
a l a C o m i s a r í a de P o l i c í a . 
Depósito de armas 
B A R C E L O N A , 16,—Por una confiden-
cia l a P o l i c í a t uvo conocimiento de que 
h a b í a u n d e p ó s i t o de armas en una casa 
en c o n s t r u c c i ó n . Var ios agentes ae pre-
sentaron en una obra de la calle R ie ra 
de San M i g u e l y encont ra ron cinco esco-
petas de caza, u n r i f l e , una p is to la M a u -
ser ame t r a l l ado ra y muchas car tucheras 
con municiones . D e s p u é s se p r a c t i c a r o n 
va r ios reg i s t ros domic i l i a r ios , uno de 
ellos en el d o m i c i l i o del con t r a t i s t a . 
Entreno de una obra so-
bre Maciá, suspendido 
B A R C E L O N A , 16.—En el t e a t r o V i c -
t o r i a se h a b í a anunciado para hoy el es-
treno de una obra s i m b ó l i c a , t i t u l a d a " L a 
v i c t o r i a del coronel M a c i á " . E n el la en 
f o r m a de revis ta , se destacaban los he-
chos m á s impor t an te s de M a c i á , en es-
pecial l a p r o c l a m a c i ó n de l a R e p ú b l i c a 
ca ta lana y l a conces ión del E s t a t u t o . E n -
t r e los elementos de la Esquerra e x i s t í a 
d isgusto por d icha obra, pues e s t ima-
ban que, a fuerza de ser elogiosa, p o n í a 
en r id icu lo a M a c i á . Pa ra l a representa-
ción se habla adornado profusamente e l 
tea t ro , pero l a au to r idad g u b e r n a t i v a 
ha suspendido el estreno. 
• • • • m m 
Compramos hipotecas 
letras, p a g a r é s y f a o t u m . 
Control, S. A. Madrid 
Nico lá s M a r í a B ive ro , 4, T f l . 11777. 
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La víctima era un dependiente de 
los Almacenes Rodríguez 
• 
Cuando llegó al portal de su casa, 
el agresor le hizo tres disparos 
Anoche, minu tos d e s p u é s de las nueve, 
un desconocido hizo tres disparos sobre 
L u i s de Dios de Dios, de ve in t iocho a ñ o s 
de edad, n a t u r a l de Vie l lo ( L e ó n ) , jefe 
de los Almacene* R o d r í g u e z , que v i v í a 
en la calle de V e n t u r a de l a Vega, n ú -
mero 2, piso cuar to . L a a g r e s i ó n se co-
m e t i ó frente al p o r t a l de dicha casa. L a 
v i c t i m a c a y ó a l suelo, de donde fué re-
cogido por var ios t r a n s e ú n t e s y l levado 
a l hospi ta l , en donde i n g r e s ó ya ca-
d á v e r . 
Presentaba cua t ro her idas: una que le 
a travesaba el cuelo; o t r a en el pecho, 
en la r e g i ó n precordia l , y o t r a en la 
ingle . E n el abr igo ae apreciaban los 
orificios producidos por los proyect i les . 
E n luga r cercano a l a a g r e s i ó n fué 
encontrado un l i b r o de I n g l é s y u n ejer-
cicio escr i to en dicho Idioma, a s í como 
u n p e r i ó d i c o de la noche, todo ello pro-
piedad de la v í c t i m a . 
L a d u e ñ a de una t ienda de flores que 
hay en el n ú m e r o 2 de V e n t u r a de l a 
v e g a y una h i j a suya fueron las p r i -
meras personas que acudieron en a u x i -
l i o 4e la v í c t i m a . 
El agresor 
Intentos de manifestación Los extremistas promueven disturbios en Málaga 
comunista en Madrid 
U n a mujer , tes t igo presencial del ha-
cho, ha manifestado que el agresor era 
de es ta tura regula r y v e s t í a t r a j e de 
m e c á n i c o en m a l uso. A g r e g ó que el p r i -
mer disparo se lo hizo a l a v í c t i m a por la 
espalda, y al caer el agredido al suelo, 1« 
hizo o t ros dos disparos m á s . E l agresor 
h u y ó a buen paso, pero, al l l ega r a la 
car rera de San J e r ó n i m o , se e s c o n d i ó l a 
p is to la y c o n t i n u ó andando n o r m a l m e n t e . 
L a v í c t i m a no p e r t e n e c í a a n i n g u n a 
Sociedad, y precisamente se habla c i t a -
d con un amigo para sal i r por la noche. 
Este amigo era el m é d i c o que estaba de 
servicio en el H o s p i t a l cuando fué l l eva -
do al l í el c a d á v e r . 
Gestiones de la Policía 
Duran t e toda l a noche e l comisar io 
jefé del d i s t r i t o del Congreso, don A n -
tonio L ino , con agentes a sua ó r d e n e s , 
p r a c t i c ó Investigaciones en r e l a c i ó n con 
el asesinato de L u í s de Dios de Dios. 
Se l o g r ó saber que hace a l g ú n t i e m -
po fué despedido de los almacenes donde 
el m u e r t o t r aba jaba un jefe de s e c c i ó n 
l l amado M a r i a n o Campo, ac tua l pres i -
dente del Sindicato de Uso y Vest ido, al 
que Lu i s de Dios e n t r ó a sus t i t u i r . L a 
secc ión era l levada por el m u e r t o con 
t a l acierto, que los jefes de la casa le 
h a b í a n interesado en el negocio y p r ó -
x i m a m e n t e Iba a hacer u n viaje de com-
pras a l ex t ranjero . Todos los empleados 
que estaban a sus ó r d e n e s dan inmejo-
rables referencias de su jefe. 
E l mue r to v i v í a en l a calle V e n t u r a 
de la Vega en u n i ó n de unos amigos 
suyos, los cuales han sido citados pa ra 
pres tar d e c l a r a c i ó n en el Juzgado de 
g u a r d i a 
Un detenido 
A las t res y media de l a madrugada , 
la P o l i c í a ha detenido a M a r i a n o C a m -
pes, el cual f ué t rasladado a la Comisa-
r í a de la B r i g a d a Social, donde p r e s t ó 
d e c l a r a c i ó n . Es te ind iv iduo , al parecer, 
j u s t i f i c ó d ó n d e habla pasado las horas 
desde las t res de la t a rde a las diez de 
la noche, A l a hora de ce r ra r l a ed i c ión 
c o n t i n ú a su d e c l a r a c i ó n . 
Dice el subsecretario 
de Gobernación 
A preguntas de uno de los i n f o r m a -
do í»« , «1 subsecretario de G o b e r n a c i ó n 
d i je qu* el c r imen d* la calle de V e n -
t u r a de l a Vega no parece obedecer a 
n i n g ú n m o t i v o social n i po l í t i co , por 
abonarlo a s í todas las c i rcunstancias que 
han rodeado a l hecho y a tes t iguar lo per-
sonas de l a v í c t i m a y sus fami l ia res . 
EL PRECIO D a PAN EX CIUDftO REAL 
A L C A Z A R D E S A N J U A N , 16 ,—La 
J u n t a P r o v i n c i a l encargada de Ajar en 
toda l a p rov inc i a «1 precio m í n i m o del 
pan y sus har inas h a dado ya pub l i c idad 
a los acuerdos adoptados con r e l a c i ó n a 
este problema. 
S e g ú n é s t o s , flja el precio de l a ha-
r i n a panifleada de buena cal idad a pe-
estas 68 los 100 ki los , inc lu ido envase y 
puesta sobre v a g ó n f e r r o c a r r i l o sn pa-
n a d e r í a . 
E l pan candeal de f a m i l i a se expen-
d e r á en piceas de k i l o y servido a d o m i -
c i l io o en los puestos de reventa a l pre-
cio de 0,676 pesetas para las poblacio-
nes superiores a 10.000 habi tantes y el 
de 0,650 pesetas para las infer iores a 
dicho censo. 
Se obliga t a m b i é n a los fabr icantes 
a l a e l a b o r a c i ó n del pan l l amado de 
"f lama", de masa esponjosa y blanda, 
el cual se e x p e n d e r á a dos c é n t i m o s m á s 
bara to que el an te r io r . 
F ina lmente , se dispone que por los 
A y u n t a m i e n t o s se establezcan despachos 
reguladores para l a venta de este ar-
t í c u l o , con el fln de que los gastos de 
repar to recaigan en beneficio del con-
sumidor . 
M U N D O C A T O L I C O 
Para asistir a la beatificación de 
Don Bosoo 
S E V I L L A , 1 6 . — J o s é Tap i a y J o s é 
Vi l legas , ant iguos alumnos de los Sa-
lesianos, s a l d r á n el p r ó x i m o domingo 
en bicicleta* a la Ciudad del V a t i c a r o , 
con objeto de as is t i r a l a ceremonls 'i? 
l a b e a t i f l e a c i ó n de D o n Bosco, 
E l domingo por la mafiana h a b r á m i -
sa de c o m u n i ó n y , acto seguido, mon 
í a r á n en las m á q u i n a s y e m p r e n d e r á n 
m \ i a j e . H a n recibido v i r i o » dona t i -
vos para hacer frente a l a f necctidades 
del recorrido. 
L a Patrona de Camarena 
T O L E D O , 16,—En el pueblo de Ca-
marena se ha celebrado con g r a n so-
lemnidad u n t r i duo , dedicado a l a Pa-
t rona , Nues t r a S e ñ o r a de l a Car idad , 
predicado por don Diego Tor tosa . 
L a co i i cu r renna de fieles ha sirio (>x-
t r a o r d i n a r i a E l ú l t i m o d ía tuvo l u g a r 
l a p r o c e s i ó n t r ad ic iona l , celebrada en 
medio de g r a n entusiasmo. 
La fuerza pública tuvo que disolver 
los grupos formados en las pla-
zas del Callao y Santa Cruz 
Un grupo de revoltosos tiroteó a los 
guardias en la calle de Toledo 
UNA TIENDA ASALTADA EN LA 
C A L L E DE GUTENBERG 
Convocan una manifestación para pedir la rebaja del pan y 
apedrean luego los establecimientos y vitorean al frente úni-
co. La fuerza pública tuvo que dar varias cargas 
UNOS DETENIDOS EN HUESCAR DECLARAN QUE ASALTARON 
UNA FINCA POR ORDEN DE LA CASA DEL PUEBLO 
II Cruzada a Tierra Santa 
E l Pat ronato P r o ^ J e r u « a l e m , a m p l í a el 
plazo de lnscr lpci6n de esta Cruzada, 
hasta el 1.° de marzo. Para informes e 
inscr ipc ione i al Di rec to r d t l Patronato 
Pro-Jerusalem, E s c u e l a » , 18, V i t o r i a , o 
a don V a l e n t í n Caderot, t ienda de obje-
tos rellgiosoe. Bordadores, 9. M A D R I D . 
E n l a m a ñ a n a de ayer c i r c u l ó por 
M a d r i d una hoja comunista, en l a que 
se Inv i t aba a todos los afiliados pa ra 
que a las seis de l a tarde se reunieran 
en l a plaza del Callao, con objeto de ce-
lebra r una m a n i f e s t a c i ó n . E l l o hizo que 
se mon ta ra u n servicio especial de v i g i -
l anc ia por aquellos alrededores. 
De seis a seis y cuar to empezaron 
a formarse grupos, que se m a n t u v i e r o n 
en a c t i t u d expectante. Poco d e s p u é s la 
fuerza i n v i t ó a disolverse a los m a n i -
festantes, lo que se c o n s i g u i ó en par te . 
Como minutos d e s p u é s de las siete los 
grupos engrosaran y se d ieran g r i t o s 
subversivos y mueras a l fasoio, las 
fuerzas de C a b a l l e r í a que h a b í a despla-
zadas ins is t ieron cerca de los alboro-
tadores pa ra que se r e t i r a ran . Como el 
requer imiento fuera desatendido, guar -
dias de Asal to , a l mando de un cap i -
t á n , d ieron una carga, que b a s t ó pa ra 
restablecer def ini t ivamente la t r a n q u i -
l idad . 
Incidentes frente al Mi-
nisterio de Estado 
P r ó x i m a m e n t e a las ocho de la noche 
s« p r e s e n t ó en l a Plaza de Santa Cruz, 
f ren te al m in i s t e r i o de Estado, un g r u -
po bastante numeroso, que e m p e z ó a 
dar mueras a l fascismo y gr i tos subver-
sivos. De l cuar te l de Pontejos sal ieron 
fuerzas de Asa l to , que despejaron los 
alrededores de l a plaza, pero no pudie-
r o n ev i t a r que los alborotadores r o m -
pie ran varios cristales del Min i s t e r i o . 
Disparos en la calle de Toledo 
Unos cincuenta alborotadores se d i r i -
g ie ron por la calle I m p e r i a l a la de To-
ledo, en d i r e c c i ó n a la Plaza de la Ce-
bada. A l l legar frente al I n s t i t u t o de 
San I s i d r o les sal ieron al paso fuerzas 
de Seguridad, que los conminaron pa-
ra que se disolviesen. Los manifes tan-
tes, lejos de atender las ó r d e n e s , hicie-
r o n unos disparos, a los que c o n t e s t ó la 
fuerza con otros hechos al aire, y ello 
fué suficiente para que el g rupo se dis-
persara. 
U n a muje r r e s u l t ó her ida de u n pu-
ñ e t a z o en l a cara, y un hombre t u v o que 
ser asistido de una her ida en el v ien t re , 
de las l lamadas de sedal, de p r o n ó s t i c o j base el precio de 
reservado, p roduc ida per a rma de fuego. 
Dice el el jefe supe-
M A L A G A , 16,—Para esta tarde a las 
seis se h a b í a anunciado una manifes-
t a c i ó n que h a b í a de d i r ig i r se a l A y u n -
tamien to y a l Gobierno c i v i l para pro-
tes tar cont ra la subida del precio del 
pan. E l gobernador h a b í a prohibido la 
m a n i f e s t a c i ó n , y pa ra cumpl imien to de 
la orden, en l a plaza de Riego se hal la-
ba destacada una secc ión de guardias 
de Asa l to , puesto que de dicho lugar 
p a r t i r í a n los manifestantes, A la hora 
indicada se empezaron a f o r m a r los p r i -
meros grupos, que fueron disueltos fá-
c i lmente por la fuerza. Los grupos se 
rehic ieron en la calle de Granada y 
desde al l í , en m a n i f e s t a c i ó n , se d i r ig i e -
ron a l a plaza de la C o n s t i t u c i ó n , i r r u m -
piendo en la calle de Lar ios un grupo 
de unas 500 personas, in tegrado por 
hombres, mujeres y nifios, que g r i t a -
ban y vi toreaban a l f rente ú n i c o , A l 
l legar a l a c i tada calle sonaron unes 
disparos y seguidamente los grupos, co-
mo respondiendo a una s e ñ a l , comenza-
ron a a r r o j a r piedras contra los esta-
blecimientos, muchos de los cuales ha-
b í a n cerrado ante el temor de inciden-
tes. E n l a pedrea quedaron rotas ci^co 
lunas del C í r c u l o M e r c a n t i l , cuatro de 
una f e r r e t e r í a , o t ra del c a f é Cosmopo-
l i t a , numerosos cristales de casas par-
t iculares y los de los faroles del a l u m -
brado. Las fuerzas de Asa l to que acu-
dieron a dicho l uga r dieron una carga 
y disolvieron a los manifestantes. A l -
gunos de los grupos se d i r ige ren por 
la calle a l "cine" P e t í t P a l a í s , y en la 
calle Nueva rompieron otras lunas e 
in t en ta ron asal tar algunos estableci-
mientos. O t r a s ecc ión de Asa l to d ló una 
ca rga y los disolvió , deteniendo a c in -
co de los perturbadores. Estos se l la-
man Francisco Casa, Francisco L ó p e z 
A n t o n i o Espinosa, Ju l io G a r c í a Malo y 
J o s é Ba r r a l l no , 
Es ta noche la p o b l a c i ó n presenta un 
aspecto t r i s t í s i m o . Los á n i m o s eí«tán 
m u y excitados y la fuerza p ú b l i c a pa-
t r u l l a por las calles. 
E n la ses ión mun ic ipa l se t r a t ó de 
las dos ú l t i m a s subidas del pan. Todos 
los concejales se mos t ra ron contrarios 
a l a misma, censurando en especial la 
ú l t i m a , de la que el alcalde no tuvo co-
nocimiento hasta que lo publ icaron los 
p e r i ó d i c o s . Algunos concejales de la 
opos ic ión censuraron al Gobierno Le-
r r o u x . Se a c o r d ó que el alcalde pro-
teste ante el gobernador de l a -subMa 
del pan, y pedir que se restablezca la 
tasa del t r igo , y caso de que é s t e re-
52 pesetas, que se 
anunciando el paro general pa ra dentro 
de algunos d í a s . Como de este asunto no 
t ienen conocimiento of ic ia l las au tor ida-
des, el gobernador ha manifestado que 
la huelga s e r á i lega l y o b r a r á en conse-
cuencia. A ñ a d i ó que se hacen gestiones 
pa ra ev i t a r el confl icto, que espera que-
de resuelto antes de que estalle. 
Explosión de un petardo 
V A L E N C I A , 16,—El cabo de la Guar-
dia c i v i l del puer to de Siete Aguas co-
mun ica que duran te la pasada noche es-
t a l l ó un petardo j u n t o a la casa que 
hab i t a el cura p á r r o c o . E l a r te fac to cau-
s ó algunos d a ñ o s en el edif icio. 
Cacheos en Sanlúcar 
de Barrameda 
S A N L U C A R D E B A R R A M E D A , 16,— 
Procedente de C á d i z l legaron un comi-
sar io con var ios agentes de Po l i c í a y 
una s e c c i ó n de guardias de Asa l to al 
mando de un teniente, que con toda r i -
gurosidad procedieron al cacheo de 'a 
p o b l a c i ó n . 
A L H A J A S 
Papeletas del Monte 
Paga más que nadie 
ESPOZ Y MINA, 3t entlo 
rior de Policía 
abran las fronteras para que llegue a 
E s p a ñ a t r i g o extranjero . 
Incidentes en Zaragoza 
A l a una de l a madrugada , el jefe 
super ior de P o l i c í a , don Jacinto V á z -
quez, r ec ib ió a los periodistas, y con 
referencia a los sucesos anteriores d i jo 
que a los manifestantes de l a plaza del 
Cal lao las fuerzas de Seguridad lea ha-
b í a n ocupado una bandera ro ja con loa 
emblemas comunistas . 
A g r e g ó que por la calle de Toledo iba 
u n a m a n i f e s t a c i ó n compuesta de 40 ó 
50 individuos. Les sa l i ó al paso una pa-
re ja de guardias de Seguridad, que les 
i n v i t ó a que se disolvieran. Como no 
fuesen atendidas, dieron una carga. Los 
manifes tantes h ic ieron entonces tres 
disparos cont ra los guard ias y é s t o s re-
pel ieron la a g r e s i ó n haciendo o t ros dos 
a l aire . E n estos incidentes r e s u l t ó he-
rida levemente Franc isca Vale, que fué 
a r r o l l a d a por loa que c o r r í a n , y Gumer -
sindo G a r c í a , de cincuenta y nueve años , 
con domic i l io en la calle de la A b a -
da, 10, que presenta una her ida de ba-
l a en l a fosa I l iaca izquierda, en f o r m a 
de sedal, cal i f icada de p r o n ó s t i c o reser-
vado. 
M a n i f e s t ó t a m b i é n que en una l ib re -
r í a de la calle de Caballero de Grac i a 
fué ro t a a pedradas una luna, va lo ra -
da en 400 pesetas, por un grupo com-
puesto de t res individuos y una mucha-
cha que v e s t í a chaquet i l la negra y f a l -
da ro ja . Los autores del hecho se d ie ron 
la fuga. A l g u n o s guard ias de Segu-
r idad acudieron para disolver los g r u -
pos que allí se h a b í a n formado. 
Informes de Gobernación 
Z A R A G O Z A , 16. — E n el mercado 
grupos de obreros i n t en t a ron repesar e l 
pan, por aducir que estaba f a l to de peso 
«n g r a n p r o p o r c i ó n . Hubo p e q u e ñ o s i n -
cidentes, que t e rmina ron con la in ter-
v e n c i ó n de los guardias de Asa l to . 
Causaban daños por orden 
E l subsecretario de G o b e r n a c i ó n ma-
n i f e s t ó de madrugada que habla t r a n -
qu i l idad comple ta en toda E s p a ñ a , S ó -
l o ha habido que lamentar los peque-
ñ o s dis turbios de ayer aqu í , provocados 
por Jóvenes comunistas, y que p ron to 
fueron sofocados por l a fuerza. Los ma-
nifestantes hic ieron algunos disparos 
con t ra é s t a , la que se v ló obl igada a 
repeler la a g r e s i ó n . De momento—di jo— 
p a r e c í a que no hubo v í c t i m a s , pero 
m á s tarde, en una Casa de Socorro se 
presentaron una muje r y un hombre , 
que resul taron heridos en el p e q u e ñ o 
t i ro t eo . 
Una tienda asaltada 
Anoche, p r ó x i m a ya la ho ra del c ierre 
de los comercios, seis o siete ind iv iduos 
penetraron en una tienda de comestibles 
que hay en el n ú m e r o 30 de la calle de 
Gutenberg, propiedad de Severino A l o n -
so. Dos desconocidos pidieron por c a r i -
dad algunos comestibles, y cuando el 
d u e ñ o se d i s p o n í a a entregarles a lgu 
nos donativos, penetraron en el estable 
c imien to otros individuos que habla en 
l a calle y se apoderaron de g é n e r o s por 
va lo r de 200 pesetas y rompie ron a lgu -
nos cristales. 
A l huir , lo» asaltantes a t repe l la ron a 
Cata l ina G a r c í a , de cuarenta y ocho 
a ñ o s , casada, y a D o m l t i l a Fuentes, de 
ve in t inueve a ñ o s , que fueron asist idas 
en la Casa del Socorro del d i s t r i t o del 
Hosp i t a l de heridas de p r o n ó s t i c o reser-
vado y leve, respect ivamente. 
U n dependiente del es tablecimiento 
asaltado, ayudado por un soldado del re 
g imien to de I n f a n t e r í a n ú m e r o 1, detuvo 
a un joven de diez y ocho a ñ o s , apel l l 
dado Hida lgo , a l que se le ocuparon dos 
salchichones de los que acababan de ser 
roba des. 
de la Casa del Pueblo 
G R A N A D A , 16. — E n H u é s c a r cues-
t ionaron cua t ro i n d i v i d ú e n pyr cuestio-
nes p o l í t i c a s , y une de ellos, l l amado 
Modesto Soria, r e s u l t ó m u e r t o de una 
her ida que rec ib ió en una ingle. T a m -
bién r e s u l t ó herido Lorenzo H e r n á n d e z . 
Los otros dos contendientes quedaron 
detenidos. 
Como consecuencia de este suceso la 
B e n e m é r i t a p r a c t i c ó var ios , registros, 
que d ieron por resultado el hal lazgo de 
numerosas hachas y facas de g ran ta-
m a ñ o . Los poseedores de estas a rmas 
fueron detenidos. E s t á n , a d e m á s , i ncu l -
pados de haber producido d a ñ o s en una 
inca. A preguntas de la B e n e m é r i t a d i -
eron que lo hablan hecho por consejos 
de algunos di rect ivos de la Casa del Pue-
blo de Duda, anejo a H u é s c a r , H a n sido 
puestos los detenidos a d i spos i c ión de 
los Tr ibuna les de urgenc ia . 
Los conflictos de Huelva 
H U E L V A , 16.—Comunica l a Guard ia 
C i v i l del pueblo de M a n z a n i l l a que, a 
pesar de la huelga anunciada para hoy, 
han salido a l campo las cuadr i l las de 
t rabajadores. U n a de é s t a s se puso a 
t r aba ja r sin a u t o r i z a c i ó n del d u e ñ o de 
las fincas, lo que m o t i v ó la in te rven-
c ión de l a Guard ia C i v i l . 
E n el pueblo de Escacena los cat rpe-
s í n o s presentaron el oficio de huelga 
para pedir que se establezca un tu rno 
de t rabajadores s in d i s t i n c i ó n de Idea-
les po l í t i cos . 
Herido por una bomba 
EL 2 1 S E R Í l U G U R A D A LA CASA 
DE ESPAÑA EN NUEVA YORK 
N U E V A Y O R K , 16.—Bajo los auspi-
cios del presidente del Consejo de la 
Univers idad <W r i l u m h i . i . U Casa de 
F E R R O L , 16.—Cuando se d i r i g í a a su 
casa el vecino del pueblo de Cabaftas 
Ange l V ive ro Rey se e n c o n t r ó abando-
nada una bomba, y al recogerla, e l ar-
tefacto hizo e x p l o s i ó n . R e s u l t ó con las 
manos destrozadas y con heridas m u y 
raves en la cara. 
L a crisis obrera en Zamora 
Z A M O R A , 16.—En la D i p u t a c i ó n pro-
v inc i a l «e ha celebrado una Asamblea 
pa ra t r a t a r del modo de resolver l a c r i -
sis obrera mien t r a s no comienzan las 
obras proyectadas. As i s t i e ron las au to r i -
dades y numerosos par t i cu la res . Como 
las obras en proyecto c o m e n z a r á n en 
breve, se a b r i ó una s u s c r i p c i ó n popular , 
que en loe p r imeros ins tantes a l c a n z ó l a 
c i f r a de 9.580 pesetas. Con lo que se re-
caude »e piensa d a r t r aba jo a 400 obre-
ro» . 
Atentado social 
M A L A G A , 16.—Por cuestiones de ca-
r á c t e r social Ba ldomcro A c u ñ a , de t r e i n -
t a y t ree a ñ o s , d i a p a r ó en l a Pue r t a N u e -
va cont ra Francisco Velasco. de cuaren-
t a y nueve a ñ o s , y le produjo h e r i d a » 
graves en l a cabeza. C r e y é n d o l e m u e r t o , 
el agresor se a r r o j ó a l rio Guadalmedlna , 
de donde fué e x t r a í d o en estado g r a v í -
s imo. 
A disposición del Juzgado 
S E V I L L A . 16.—El gobernador ha d i 
cho que ha ordenado a la Guard ia c iv iL 
de Saucejo que ponga a d i s p o s i c i ó n del 
Juzgado al alcalde y teniente a lcalde 
de dicho pueblo, detenidos en l a noche 
a n t e r i o r por p romover grandes a lboro tos 
en estado de embriaguez. 
Anuncio de huelga general 
P a t e r n i n a 
^ É l e * e t V ( í 
• • • • • ' • 
E l seguro social de 
enfermedad 
Antes de implantarlo deberá crear-
se el seguro del paro obrero 
Los médicos lo ven con recelo, pe-
ro no con oposición preconcebida 
CONFERENCIA DEL DOCTOR PIGA 
EN E L ATENEO 
u n 
C A L I D A 
es el dis t in-
t ivo de los 
radio 
M O 
( E l aparato maravi l la , ) 
He a q u í el u l t i m á t u m en " rad io" . E l 
perfecto superheterodino Universal 
americano de cinco vá lvu l a s y magn í -
fleo altavoz d i n á m i c o y "condensador 
t r ip l e" . Al te rna y continua. Indistinta-
j mente. No se deje seducir por ró tu los 
retumbantes y eli ja una marca de 
prestigio, un aparato para siempre, un 
" S U P R E M O " 
Precio reclamo: 
P E S E T A S , 3 2 6 
Solicite una d e m o s t r a c i ó n en 
L C A R M O N A . C O L O N . 15 
Madr id , Teléf, 13467 
Otros mode lo» de toduft prpclon, tama-
ftos y marcas, "Kade t t e" y otros, 
R A D I O—F O N O S—D I S C O S 
O P O S I C I O N E S A« 
BANCO DE E S P A 5 M 
Convocadas 160 plazas con 3.500 ptas. Ins 
'anclas hasta octubre. E x á m e n e s en no 
viembre. No se exige t í tu lo . Edad: 21 » 
26 a ñ o s . Para el programa, que regala 
mos, "Contestaciones v p r e p a r a c i ó n coi' 
profesorado del C u e r p o d i r í j a n s e a 
" I N S T I T U T O R E U S " Preciados. 28. \ 
l 'uer ta del Sol, 13. Madr id Kxl tos : En |p 
l i t ima opos ic ión celebrada de 40 alum 
nos preparados obtuvimos 33 pinzas, en 
tre el la» los n ú m e r o s 6 y 8, En el pro? 
pecto que regalamos se publican los n ú m e 
'•os v nombres «»st*> t r i un fo ^oflnit ív ' 
i»iti;i!n • • • • • • • • • ^ i w r a m 
OBitTOS ESCRITORIO . 0 
Bravo Mnrillo. 73 ¿JST I H
«lé. 35377 
1 E n el curso que ae viene desarrol lan-
do en el Ateneo sobre " E l segruro so-
cia l de enfermedad", h a b l ó ayer tarde 
el doctor Piga , P r e s i d í a el acto el doc-
to r S á n c h e z Covisa y a s i s t í a buen n ú -
mero de m é d i c o s . 
D e c l a r ó el doctor P iga que no habla-
ba en nombre de loa m é d i c o s colegia-
dos n i l levaba r e p r e s e n t a c i ó n colectiva. 
L o que sí p o d í a a f i rmar es que, desde 
luego, es inexacto que los m é d i c o s de 
las ciudades sean, a p r i o r í a t i c a m e n t e , 
enemigos del seguro social de enferme-
dad. Este seguro, ep f o r m a de igualas 
y sociedades mutuales , tiene honda r a i -
gambre en E s p a ñ a . L o que i m p o r t a es 
cor reg i r l e de sus defectos, hacer que 
sea conveniente para loe asegurados 
para loe m é d i c o s y para la sociedad ge-
nera l de l a n a c i ó n . 
Los m é d i c o s e s t á n convencidos de que 
ha desaparecido la fase de l a medicina 
f a m i l i a r ; se impone una medic ina o rga 
alzada socialmente, con a t e n c i ó n a los 
e c o n ó m i c a m e n t e déb i l e s . L a d i f icu l tad 
radica en puntos concretos. 
U n seguro ob l iga to r io l leva con fa-
c i l idad a las portaciones s u p é r f l u a s . En 
A l e m a n i a ae ha dado el caso de que 
cuando se quiso reconocer a 1,200.000 
obreros declarados enfermos, 400,000 se 
excusaron del reconocimiento y 500.000 
t e n í a n buena salud. N o es tampoco ade-
cuada, de ord inar io , la f o r m a de la asis-
tencia ; el t raba jo m é d i c o suele ser ago-
tador , la r e t r i b u c i ó n escasa; por o t ra 
par te , apenas si se evi ta la p l é t o r a pro-
fesional. 
L a C o n s t i t u c i ó n e s p a ñ o l a establece 
este seguro y ee forzoso establecerlo del 
mejor modo posible. E l problema capi-
t a l es el del paro obrero. Antes que el 
seguro de enfermedad hay que estable-
cer el" seguro de paro. Si a s í no se hace, 
¿ q u i é n va a pagar las p r imas para el 
seguro m é d i c o del obrero? ¿ O es que 
se va a dejar s in asistencia a la g r a n 
masa de los parados ? E n ot ras nacio-
nes se ha vis to que la caja de enfer-
medad ha sido un recurso indirecto con-
t r a el paro . 
L a cla^re m é d i c a e s p a ñ o l a , por o t r a 
par te , ha sufr ido duras heridas en las 
igualas y las mutuales , y m i r a con re-
celo el seguro que se quiere imp lan t a r . 
No por el seguro en s í , s ino por la for -
ma que puede adoptar . Es preciso que 
no lleve anejo un crec imiento de la bu-
rocracia , a costa de los m é d i c o s . 
L a p r o f e s i ó n m é d i c a e s t á organizada 
pa ra defender suf ic ientement te sus de-
rechos. Los que e s t á n dedicados a evi-
t a r el dolor a la sociedad, no quieren 
pasar ellos por el dolor de l a escla-
v i t u d . 
Especia lmente hizo no ta r que el p ro-
blema exige debates concretos sobre los 
puntos de la o r g a n i z a c i ó n que piense 
hacerse. L a pos i c ión de loa m é d i c o s ur-
banos es expectante, aun cuando rece-
losa. E l doctor P iga fué m u y aplaudi-
do a l t e r m i n a r su conferencia. 
C E N T R A L : 
T e t é f o n o • 7 A T 5 2 
I M R R ÉI N T A 
Una Pastoral de Cuaresma 




"La moral no es sólo la que sirve 
al bien de la Nación; debe 
estar conforme con la vo-
luntaddeDios" 
M U N I C H , 16.—En una pastoral pu. 
b l lcada con mo t ivo de l a Cuaresma «j 
Cardenal Arzobispo de Mun ich , despu^. 
de rendi r homenaje a los esfuerzos qUt 
real iza el nacionalsocial ismo para iu. 
char con t ra l a inmora l idad , declara* 
acerca de l a e s t e r i l i z a c i ó n , que la con-
ciencia c a t ó l i c a no puede admi t i r 8e. 
mejante i n t e r v e n c i ó n , y que no puede 
por tanto, au to r i za r a nadie para soli.' 
c i t a r l a ni para él n i para o t ra persona. 
T e r m i n a diciendo quel a moral no et 
solamente lo que sirve al bien de la 
n a c i ó n , sino lo que e s t á confirmado poi 
l a vo luntad y los mandamientos de 
Dios. 
B E R L I N , 16.—En la provincia dt 
Brandeburgo han sido creados 35 cam« 
pa mantos de t raba jo para muchacha*. 
Pide ser Corporación di 
Derecho Público 
Nuevo ministro de Obras 
públicas en Turquía 
• 
A N K A R A , 16.—Ha sido nombrado 
m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s el d ipu ta -
do A1I Bey . 
B E R L I N , 16 .—El canci l le r Hí t l e r ha 
recibido esta mafiana en audiencia al 
Consejo de la A s o c i a c i ó n de Industria 
y Comercio. 
E l presidente de dicha Asociac ión ex-
p r e s ó a l canci l le r el deseo de que la 
A s o c i a c i ó n fuese e r ig ida r n Corpora-
c ión de derecho púb l i co objeto de 
concentrar m á s estrechamente la actl* 
v ldad de las C á m a r a s de Comercio. 
El "Día de los Héroes" 
B E R L Í N , 16 ,—El SomTngo, 2f; de fe-
brero, se c e l b r a r á en toda Alemania la 
fiesta t i t u l ada " D í a de los h é r o e s " , para 
t r i b u t a r homenaje a los c a í d o s durante 
l a Gran Guer ra frente a l enemigo, Al 
mismo t iempo los jefes del part ido na-
cionalsocial is ta p r o n u n c i a r á n arengas 
que s e r á n t r ansmi t idas por "radio" g 
lodo el p a í s . 
Una pena de muerte 
B E R L I N . 16.—El T r i b u n a l de excep-
ción ha condenado a muer te esta ma-
fiana a un Ind iv iduo comunl r t s acusa-
do de Intento de asesinato y de pertur-
b a c i ó n . 
Otros cua t ro acusados por la misma 
causa han sido condenados a un total 
de t r e i n t a y nueve afios de rec lus ión y 
d i o r i s é i s y medio de p r i s i ó n . 
U n empleado checoslovaco de N u -
remberg . acusado de haber distribuido 
folletos, ha sido condenado a dos afios 
y tres meses de p r l s ó n . O t r o comunista 
a l e m á n , complicado en el mismo asun-
to, ha sido condenado a un i f i r v me-
dio de la m i s m a pena. 
Los bienes de la Casa 
Coburgo Gotha 
B E R L I N . 16.—El Gobierno de Tur ín -
g la ha aprobado hoy los acuerd a re-
g lamentando def in i t ivamente e) repar-
to entre el Estado s a j ó n y la antigua 
Casa g r a n duca l de Sajonla Coburgo 
Gotha de los bienes de los p r í n c i p e s de 
T u r l n g i a , c u e s t i ó n que estaba en sui-
penso desde que t e r m i n ó Is g ü e r a y 
no pudo ser resuelta por un Tr ibunal 
a r b i t r a l creado en 1927. 
Los h i t le r ianos hacen resaltar que el 
Gobierno nacionalsocial is ta ha conse-
guido solucionar l a c u e s t i ó n en unos 
meses. 
M O L I N O S 
UN MOLINO PARA CADA TRABAJO 
MAS Ot 3 0 0 M O L I N O S 
PARA E S C O G E D . 
PIDA CATALOGO A 1 / FABRICA \k MOLINOS 
V í c t o r G R U B E R I m 
A P A R T A D O 4 5 0 • BILBAO 
E l DEBUTE o n s o 
Eapafta c e l e b r a r á la i n a u g u r a c i ó n de s u l V A L E N C I A . 16, — LOA Suciedades 
nuevo edif icio el d í a 21 del co r r i en t e 'Obre rae de Jaraco han enviado el o f ic io 
me« de febrero. de huelga a la D e l e g a c i ó n del T raba j o , 
C C M N O O HM C A A Í B / O S 
B R U S C O S O f f f M F H A n / R A 
abundan ¡os catarros. Y si uno 
no los cuida emeguida toman» 
do ASPIRINA, pueden pro-
longarse y tener graves conse 
cuencios.- Ya s a b r á Vd. que 
n o e s ASPIRtMA si no ¡levo> 
la Cruz B a y e r . 
m m 
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
Cinco nuevas sentencias 
de muerte en Viena 
Comienza en Ceuta la 
huelga general 
En la residencia de los Agustinos 
estalla una bomba 
C E U T A , 16,—Eata tarde se reunieron 
én la Casa del Pueblo los elementos de 
la C, N . T , y de la U . G. T, para t r a t a i 
del laudo del delegado guberna t ivo , en-
caminado a ev i t a r l a huelga genera l con 
m o t i v o del despido de 300 obreros que 
t r aba jaban en las obras del puer to . E n 
d icha r e u n i ó n , que d u r ó desde las seis 
de la ta rde has ta las once y media de la 
noche, se a c o r d ó por a c l a m a c i ó n des-
echar el laudo y comenzar la huelga es-
t a m i s m a noche, a las doce. 
Las autor idades han adoptado precau-
ciones pa ra g a r a n t i z a r el sumin i s t ro de 
luz y agua y el abastecimiento de l a po-
b l a c i ó n . 
U n a C o m i s i ó n de la A s o c i a c i ó n de em-
pleados de a r b i t r i o s municipales n o t i f i -
có a l alcalde que se d e c l a r a r í a n en huel-
ga. Este les m a n i f e s t ó que si t a l hacen 
d e c r e t a r á su c e s a n t í a y c u b r i r á Inme-
d ia t amen te sus puestos. 
Una bomba en la residen-
cia de los Agustinos 
E n la puer ta t rasera de l a Residen-
c ia y Colegio de los Agus t inos hizo éx-
p l o s i ó n una bomba, que, a d e m á s de r o m -
per los cr is tales del edificio, a b r i ó en la 
p a r é d un enorme boquete. N o hubo des-
gracias . 
T a m b i é n en la caUe de A l f a u , en el 
p o r t a l d« la casa que hab i t a el segundo 
jefe de P o l i c í a , fué colocada o t ra bom-
ba. U n vecino que se dló cuenta del 
a r t e f ac to a r r o j ó un cubo de agua sobre 
el m i s m o y a p a g ó la mecha. Se cree 
que para la con fecc ión de estos arte-
factos se u t i l i z a la d inami t a que en el 
mes pasado se r o b ó del po lvor ín de las 
obras del puerto. 
Por injurias al Gobierno 
C E U T A , 1 6 . — A c o m p a ñ a d o por l a Po-
l i c í a ha aalido para C á d i z el presidente 
de l a Juven tud Socialista, G i l Parrado, 
p a r a comparecer ante el T r i b u n a l de 
U r g e n c i a por in jur ias a l Gobierno. 
Noticias oficiales 
E l « u b s e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n ma-
n i f e s t ó esta madrugada que en Ceuta 
se declaraba hoy l a huelga general con 
m o t i v o del paro obrero, cosa que a l l i no 
encuen t ra fác i l so luc ión , ya que Ceuta 
no tiene raás obras que el puer to y es 
granrle el n ú m e r o de parado? que swiye 
t an to de la zona como de la P e m i u m a , 
c o m p l i c á n d o s e con ello el problema al 
aumentarse ei n ú m e r o de los parados. 
V I E N A , 16 .—El T r i b u n a l marc ia l ha 
d ic tado esta noche cinco nuevas sen-
tencias de muer te , 
» * » 
V I E N A , 16 .—El p e r i ó d i c o «Re ichs -
p o s t » , r e f i r i é n d o s e a los acontecimien-
tos de estos d í a s , dice que lo ocurrido 
en A u s t r i a no es u n choque entre par-
t idos p o l í t i c o s , sino un ataque al Go-
bierno por p a r t e de una fuerza i legal , 
secretamente a rmada , en un momento 
en que el Gobierno a u s t r í a c o de fend ía 
la l i b e r t a d y l a independencia de Aus-
t r i a c o n t r a u n adversar io de t a l l a . 
" E l T a g " dice que la t e r r ib le dea-
g rac ia no ha debi l i tado al Estado aus-
t r í a c o . 
L o s n a c i o n a l - s o c i a l i s t a s — a g r e g a — » e 
h a b r á n dado cuenta, por ella, de que es 
insensato querer ser " n a z i " en Auír t r ia . 
E l mencionado p e r i ó d i c o t e r m i n a d i -
ciendo que la l i q u i d a c i ó n de l a guerra 
c i v i l s e r á t a m b i é n la l i qu idac ión del na-
cional-social ismo. 
Po r su par te , la "Vlenner News Nach-
r l sobten" dice: "No puede ex i s t i r la me-
nor duda de que loe "nazis" han perdido 
la ba ta l la , t a n t o desde el punto pol í t ico 
como desde el m i l i t a r . 
« * * 
V I E N A , 16,—El p e r i ó d i c o « N e u e Wie-
ner Tegebla t t> declara que l a semana 
ú l t i m a se detuvo en la calle a un in-
div iduo que se c r e y ó era hi t ler iano, y 
que l levaba un voluminoso paquete. En 
real idad se t r a t aba de un consejero mu-
nic ipa l social is ta de Schwechai, y «• 
paquete c o n t e n í a car tuchos de dinamita . 
U n reg is t ro operado en dicha pobla-
ción dló por resul tado el descubrimien-
to de un i m p o r t a n t e d e p ó s i t o de artnaa 
y municiones, y de una voluminosa co-
rrespondencia, demos t ra t iva de que 
gunoa Jefes socialistas estaban en co-
laciones y h a b í a n l legado a un acuer-
do con los jefes del disuelto part ido 
comunis ta , para proceder a una acc ióo 
c o m ú n cont ra el Gobierno. L a conjura 
databa de la é p o c a en que fué disuelto 
el Pa r l amento . 
» « * 
P R A G A , 16.—La Agencia Ceteka des-
miente que Checoslovaquia haya cont r i -
buido al a rmamen to de los aocialistaa 
a u s t r í a c o s , y a ñ a d a que es posible qu« 
se hayan encontrado &n manos miembroa 
de la ex "Schutzbund" armas de fabr i -
cac ión checoslovaca, pero dice que en 
este capo se t r a t ^ r í » de * i r i » wUg"0 
encargo aecho a Checoslovaquia d« 
i cue rdn ^nn las autoridades austriacaa 
de eniouces, o bien de armas t r a h f p o f 
tadas clandest inamente s in conocímiett» 
to de las autoridades checoslovacas. 
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L A V I D A E N M A D R I P 
A c a d e m i a d e l a H i s t o r i a 
L a s e s i ó n de ayer fué presidida por 
el conde de Cedil lo. 
L a Academia rec ib ió de l a Emba ja -
da de Méj ico en E s p a ñ a u n e jemplar 
de l a obra t i t u l a d a "Tres siglos de 
a r q u i t e c t u r a colonia l" , i m p o r t a n t í s i m a 
a p o r t a c i ó n sobre las act ividades espa-
ñ o l a s en aquella R e p ú b l i c a . 
P a s ó a i n fo rme del s e ñ o r M e r i n o una 
p e t i c i ó n de don Pedro B a t a l h a de a l -
gunos datos h i s t ó r i c o s acerca de la ba-
t a l l a de T o r o . 
E l secretario, s e ñ o r C a s t a ñ e d a , d ió 
cuenta del fa l lec imiento del duque de 
T'Serclaes, y el presidente e log ió l a f i -
g u r a del a c a d é m i c o fal lecido. Se r e f i r i ó 
a sus act ividades l i t e r a r i a s e h i s t ó r i c a s , 
y d i jo que no só lo h a b í a publ icado i n -
teresantes t rabajos debidos a su p ro -
p ia i n v e s t i g a c i ó n , sino que h a b í a cos-
teado ediciones de l ibros raros e i m p o r -
tantes para la h i s to r i a de E s p a ñ a . L o -
g r ó r eun i r una de las mejores b ib l io -
tecas par t icu lares , especialmente en lo 
que se ref iere a h is tor ias de ciudades y 
pueblos e s p a ñ o l e s . R e c o r d ó su asidua 
c o l a b o r a c i ó n en las tareas a c a d é m i c a s 
y l a a t e n c i ó n que g u a r d ó s iempre en el 
c u m p l i m i e n t o de los fines corpora t ivos . 
E n s e ñ a l de duelo, fué levantada l a 
se s ión . 
L a p o l í t i c a d e G o d o y 
E n l a A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a de Dere-
cho In t e rnac iona l d ió el m a r q u é s de L e -
m a su cua r t a conferencia. E s t u d i ó las 
consecuencias del T r a t a d o de Amiens , 
que fué una t r egua entre N a p o l e ó n e 
I n g l a t e r r a . E l desacierto de l a p o l í t i c a 
ex t e r io r de Godoy se puso una vez m á s 
de m a n i ñ e s t o duran te el a ñ o y medio 
que d u r ó l a paz, que d e b í a haberlo apro-
vechado, pa ra asegurar l a neu t r a l idad 
de E s p a ñ a . Ref i r ió el m a r q u é s de L e m a 
c ó m o Godoy era odiado por el pueblo 
y por las clases di r igentes del p a í s , odio 
que c o m p a r t í a el P r í n c i p e de A s t u r i a s 
F e m a n d o . A l es ta l lar de nuevo l a gue-
r r a entre F r a n c i a e I n g l a t e r r a , N a p o l e ó n 
e x i g i ó la i n t e r v e n c i ó n de E s p a ñ a . E l 
p a í s no estaba por l a gue r ra y Godoy, 
"tras muchas vacilaciones, v iendo m i n a -
do su poder en el in te r io r , p r o c u r ó com-
placer a N a p o l e ó n , p a r a que é s t e le sos-
t u v i e r a en el Gobierno. A s í f ué nego-
ciado por u n agente de Godoy, I zqu ie r -
do, el denominado T r a t a d o de G a r a n t í a s , 
por el que E s p a ñ a se c o m p r o m e t í a & pa-
gar a F r a n c i a seis mi l lones de francos, 
en l u g a r de pres tar le ayuda de hombres 
y barcos en l a gue r r a con t ra I n g l a t e r r a . 
ICste T r a t a d o d ió l u g a r a una serie de 
cuestiones y c o s t ó mucho a E s p a ñ a , pero 
B e g ó u n m o m e n t o en que I n g l a t e r r a no 
c o n s i n t i ó esta ayuda financiera, a p r e s ó 
« n o s barcos e s p a ñ o l e s procedentes de 
A m é r i c a y l a g u e r r a en t re E s p a ñ a y 
' G r a n B r e t a ñ a f u é inevi tab le . 
Godoy no supo aprovechar las ocasio-
nes porque c a r e c í a de u n p lan p o l í t i c o ; 
su ob je t ivo no era o t r o que sostenerse 
do g u e r r a y paz con I n g l a t e r r a " 
E l m a r q u é s de L e m a f u é m u y ap lau 
dldo. 
R o d r í g u e z de V i g u r i , d i s e r t a r á eobre «1 
tema " L a ju r i sp rudenc ia e s p a ñ o l a res 
pecto a l m a t r i m o n i o c o n t r a í d o en el ex 
t r á n j e r o " 
C i e n c i a y l a F e 
ñ o . « i t o «n l a ca r r e r a de San J e r ó n i m o 
n ú m e r o 19. As i s t i e ron numerosos socios 
a c o m p a ñ a d o s de sus f ami l i a s y en el ac-
t o r e i n ó mucho entusiasmo. H ic i e ron 
uso de l a pa labra los d i rec t ivos del Cen-
t ro , p e ñ e r e s Pola, Corra l iza , C o r d ó n y 
G a r c í a y el d ipu tado de la C E D A por 
Badajoz s e ñ o r H e r m i d a (don L u i s ) , que 
p r o n u n c i ó u n elocuente discurso exal tan-
do los valores mater ia les y morales de 
l a r e g i ó n e x t r e m e ñ a . H i z o votos por la 
c o n s t r u c c i ó n del pantano de C i j a r a que 
r e m e d i a r á l a a n á r q u i c a s i t u a c i ó n de la 
r e g i ó n a l resolver e l p rob lema del paro. 
Todos los oradores fueron m u y aplau-
didos. 
C u r s i l l o s d e F i m a t o l o g í a 
E l H o s p i t a l M i l i t a r de M a d r i d - C a r a -
banchel ha organizado u n curso de F i -
m a t o l o g í a , p a r a los m é d i c o s m i l i t a r e s 
y civi les . C o n s t a r á de dos par tes : la 
p r i m e r a , u n curs i l lo t e ó r i c o - p r á c t i c o , 
que e s t a r á a cargo del doc tor V a l d é s 
Lambea , c o m e n z a r á el p r ó x i m o d í a 19, 
a las 9,30 de l a m a ñ a n a . I A segunda 
p a r t e c o n s t a r á de 25 lecciones t e ó r i c a s 
y c o m e n z a r á el d í a 26 a l a m i s m a hora . 
Las sol ici tudes d e b e r á n d i r i g i r s e a l 
doctor V a l d é s Lambea, y los p rog ramas 
se pueden recoger g r a t u i t a m e n t e en el 
H o s p i t a l M i l i t a r . 
C i c l o d e c o n f e r e n c i a s e n 
l a E s c u e l a S o c i a l 
E l p r ó x i m o limes, a las siete de l a 
tarde, d a r á comienzo en l a Escuela So-
c ia l de M a d r i d el ciclo de conferencias 
organizado p o r l a A s o c i a c i ó n de Gra-
duados. E l doctor don Federico Ol ive r 
C o b e ñ a d i s e r t a r á acerca de " E l b ió logo 
ante los derechos individuales y colec-
t ivos" . A l acto a s i s t i r á el subsecretario 
de Traba jo . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Es tado general.—Se reducen las pre-
siones al tas, pero no cambian de posi-
c ión . Las bajas presiones re la t ivas del 
Oeste de Mar ruecos se extienden por e l 
N o r t e de A f r i c a , mien t ras que las de 
I t a l i a se t ras ladan hacia Oriente . Do-
m i n a el buen t iempo por todo el Con-
t inente , menos en l a P e n í n s u l a Escan-
dinava, sobre la que a c t ú a la borrasca 
del m a r A r t i c o . 
Po r E s p a ñ a c o n t i n ú a el buen t i empo 
con a lguna nubosidad s ó l o por E x t r e -
m a d u r a y Oeste de A n d a l u c í a . A u m e n -
t a la fuerza del v ien to por Gal ic ia y 
s igne el L e v a n t e en el Est recho. 
Tempera tu ra s de ayer en E s p a ñ a . — 
Albacete , 12 m á x i m a , 1 bajo cero m í -
n i m a ; Algec i r a s , 1S y 6; A l i c a n t e , 15 
y 9; A l m e r í a , 17 y 5; A v i l a , 11 y 3 
bajo cero; Badajoz, 18 y 1 ; Baeza, 13 
y 3; Barcelona, 16 y 1 1 ; Burgoe , 8 y 
1 bajo cero; C á c e r e s , 15 y 2; Caste-
l lón , 16 y 4; Ciudad Real , 17 y 3 bajo 
cero; C ó r d o b a , 19 y 2 ; C o r u ñ a , 7 m í n i -
m a ; Cuenca, 13 m á x i m a ; Gerona, 17 y 
4; Gi jón , 10 y 4 ; Granada, 16 m á x i m a ; 
Guadalajara , 15 . y 2 ; H u e l v a , 21 y 4; 
Huesca, 13 m á x i m a ; J a é n , 15 y 6; 
L e ó n , 11 y i bajo cero; L o g r o ñ o , 13 y 
2; M a h ó n , 12 y 4; M á l a g a , 16 y 6; 
M u r c i a , 16 y 3; Orense, 10 y 1 bajo 
cero; Oviedo, 10 m á x i m a ; Palencia, 11 
y 1 ; Pamplona , 14 y 1 ; P a l m a de M a -
l lorca , 1 m í n i m a ; Pantevedra , 19 y 3. 
P a r a h o y 
Academia de Med ic ina ( A r r l e t a , 12).— 
6,30 t., s e s i ó n . 
A g r u p a c i ó n Castro G i l (Prado, 23).—6 
t.. E x p o s i c i ó n de P in tu ras de Pedro Ca 
m i ó . 
A s o c i a c i ó n de H u é r f a n o s de M é d i c o s 
(Esparteros, 9).—7 t., don J o a q u í n Sán-
chez Cerrera : " I n f l u e n c i a m o r a l del de 
porte en l a j u v e n t u d " . 
Ateneo (Prado, 21).—6 t., s e s i ó n : " L u -
cha con t ra el analfabet ismo; en busca 
de ideas y orientaciones pa ra una ley dp 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a " . 
Casa de I t a l i a (Valverde, 30).—7,30 t , 
p r o y e c c i ó n de p e l í c u l a s sobre la nueva 
a g r i c u l t u r a i ta l iana . 
Colegio de M é d i c o s (Esparteros, 9).— 
7,30 t., j u n t a general . 
Curs i l lo de C u l t u r a Religiosa (Colegia-
ta, 15).—6,45 t,,. don B e n j a m í n de A r r i -
bas: " C u e s t i ó n de m o r a l " ; 7,30 t. , don T i 
moteo R o j o : " A r t e c r i s t i ano" . 
Escuela Social de M a d r i d (Amador de 
los R í o s , 5).—7 t., don A n d r é s Ovejero: 
" L a c o n d i c i ó n del t rabajo en el p e r í o d o 
h i s t ó r i c o de la m o n a r q u í a abacluta". 
Es tudiantes C a t ó l i c o s de Med ic ina (Ma 
yor , 1).—4,30 t., don Manue l M a r t í n Fer-
n á n d e z : " A n a t o m í a " , 
Sociedad Amigos del A r t e (Recoletos, 
20).—4 t.. E x p o s i c i ó n de p in tu ras y gra-
bados de J o s é Bardasano. 
O t r a s n e t a s 
C í r c u l o de Bellas Arte*.—Esta entidad, 
de acuerdo con los preceptos de su Re-
glamento, ha abier to u n concurso entre 
art istas, pa ra su ingreso en el Círculo , 
sin el pago de la cuota de entrada. Las 
bases e s t á n expuestas en la S e c r e t a r í a 
del mismo. 
V I S I T E N CASA A L T 1 S E N T . Peligros, 14 
(esquina Caballero de Gracia) , por exce-
so existencias e f e c t ú a su p r i m e r a gran 
l i q u i d a c i ó n de todos los a r t í c u l o s de len-
c e r í a fina, c a m i s e r í a y novedades. 
Precios excepcionales. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a de M a d r i d 
(Viernes 16 de febrerp de 1934) 
U l t i m a s no t i c ia* de A u s t r i a : V I E -
a f o r r o « ¿ á d : " C o n t r a t o * . , m u n - » ^ « « " ¿ U 
no es posible, c o n t i n ú a l a resistencia 
encarnizada. U n grupo , refugiado en la 
. . . - a . „ , .„ r e d a c c i ó n de " E l Social is ta" , no pierde 
E l p r ó x i m o lunes, d í a 19, don L u i s tHimfo v co^0 no l a esperanza en el t r i u n f o , y, como no. 
dispone de a r t i l l e r í a gruesa, a r r o j a pa-
labras gruesas c o n t r a el enemigo. O t ro 
g r u p o , ' que avanzaba por la calle de1 
M a r q u é s de Cubas, con ei pelo suelto. 
L a s r e l a c i o n e s e n t r e l a se r e f u g i ó en l a r e d a c c i ó n de " E l L i -
b e r a l " y a l l í se ha hecho fuerte . Se 
cree que no se r e n d i r á nunca. A lgunas 
personas que h a n logrado penetrar en 
a. t r i n c h e r a a f i r m a n que los heroic )s 
luchadores lanzaban carcajadas s a r d ó -
nicas y p ronunc iaban frases de g ran in-
coherencia. Su estado eg verdadera-
mente lamentable . 
M a ñ a n a domingo, a las cinco y media J 
. de l a tarde, p r o n u n c i a r á don Edua rdo 
' K s c a r t i n y L a r t i g a una conferencia en 
el s a l ó n del Curs i l lo de C u l t u r a R e l i -
giosa, de l a Catedra l . E l terna de su 
d i s e r t a c i ó n s e r á « R e l a c i o n e s en t re l a 
Ciencia y la Fe, conforme a las moder-
nas e n s e ñ a n z a s de l a F i losof !a> . 
L a ent rada se h a r á por l a calle de l a 
Colegia ta . 
E x p o s i c i ó n d e N o r a h B o r g e s 
H a y en esta E x p o s i c i ó n de ó l eos y d l -
buJosK que nos presenta N o r a h Borges de 
Tor re , en el Museo de A r t e Moderno , el 
encanto de una p i n t u r a amable y p r i m i -
: t i v a , que se concre ta en m o t i v o s l í r i c o s . 
S i e l p i n t o r busca p a r a mis obras aque-
l los t emas de belleza p r o p i a a su e sp i r i -
t a , N o r a h Borges h a l legado a sus car-
tones y lienzos, como e x p r e s i ó n de una 
belleza de m o t i v o , l a l uz azu l y rosa de 
unos á n g e l e s , y unos n i ñ o s de ojos ce-
Itostee, y unas sirenas; y ha sabido re-
co rda r en una i m p r e s i ó n perfecta , acor-
de a su manera y su t emperamen to , la 
h i s t o r i a l í r i c a y t r i s t e de Pablo y V i r g i -
n i a en dos f i g u r a s simples, admirab les 
de ambien te y color ido, an imadas po r 
unas f lores y unas palomas de pechuga 
v io le t a . 
Cada dibujo y cada cuadro, con excep-
ciones m u y escasas que no mod i f i can 
l a reg la , t iene u n a t ona l idad y u n a ar-
m o n í a de l ineas f r ancamen te decora t i -
vas . N i un solo g r i t o de color quiebra el 
con jun to fác i l a l a v i s t a y amable a l a 
I n t e r p r e t a c i ó n . E n los ó l e o s resa l tan , pa-
r a nuest ro Juicio, los que l l evan el le-
m a de "Pablo y V i r g i n i a " , " E l herba-
r i o " , " D í a de Santo" y "Seis Ange le s" . 
Acaso cada uno de ellos t enga en l a E x -
p o s i c i ó n ot ras obras de l a m i s m a t raza , 
• Incluso de las mismas luces. E n los 
dibujos, el poema de "Tres hemanas" y 
"Jacquel ine", las " N i ñ a s de ojos celes-
tes", s i n una sombra m a t e r i a l de color ; 
• las luces l imp ias de l a acuarela "Puer -
t o " , y el d ibujo coloreado de un " N i ñ o " . 
Per fec to en el detal le el apunte de " L a 
c o n f i t e r í a " , donde N o r a h Borges acusa 
rasgos de u n f ino t emperamento y u n a 
v i s ión c lara del h u m o r i s m o . 
E n la E x p o s i c i ó n f i g u r a n has ta 42 
obras. E n todas ha conseguido l a a r t i s -
t a un m o t i v o de buen gusto en consonan-
cia con una v i s i ón nueva, l i m p i a de ex-
p r e s i ó n . 
L a n o v e l a y su m u n d o 
En e l Ateneo p r o n u n c i ó ayer una con-
ferencia sobre " L a novela y su m u n d o " 
el s e ñ o r Ledesma M i r a n d a . 
E s t u d i ó los mundos objet ivos y sub-
je t ivos del novelista y dijo que é s t e t r a -
baja con l a vida, que es el objeto inme-
diato de su e s p e c u l a c i ó n . E ] l e c t o r — d i -
30—viene a dar fe de que la novela es 
una ref lexión sobre l a v ida . 
H a b l ó de los errores de los novelis-
tas actuales y t e r m i n ó haciendo ver el 
contraste entre la g r a n na tura leza es-
p a ñ o l a y aJgunos de nuestros novelis-
tas entregados a t r iv ia l idades 
E l s e ñ o r Ledesma fué m u y aplaudido. 
I n a u g u r a c i ó n d e l H o -
g a r E x t r e m e ñ o 
A y e r tarde se c e l e b r ó la i naugura -
Ción de los locales d e l H o g a r E x t r e m e -
Hemos podido conf i rma , la exac t i tud 
de este t e l eg rama en el n ú m e r o de " E l 
L i b e r a l " . V a leyendo uno l a p r imera 
plana, y de p ron to dice: " ¡ A b a j o para 
s iempre las t i r a n í a s dej m u n d o ! " Pasa-
da l a i m p r e s i ó n , seguimos leyendo, y, 
a poco, o t r o g r i t o e s t e n t ó r e o : " ¡ A d e l a n -
te, soldados de la l i b e r t a d ! " Esos sol-
dados de l a l ibe r t ad parece que son lo? 
p e q u e ñ o s lenines. S i g á m o s l e la corrien-
te. E n o t r o l u g a r se advier te un aire 
t o r v o y se oye una voz cavernosa, que 
dice: "Maldec imos a estas horas la s i -
n ies t ra y r i d i c u l a figura del cancil ler 
a u s t r í a c o " . Y en un momento de refle-
x i ó n , esta frase, en ei a r t í c u l o de fon-
do: " ¿ E s posible que t a n necesitados 
estemos y a de una camisa de fuerza?" 
A n i m o ! E n cuanto uno se da cuenta 
de esas cosas, ha ent rado en v í a s de 
c u r a c i ó n . 
" E l Socia l is ta" , realmente, guarda »! 
m a r g e n necesario de p r e p a r a c i ó n para 
sol tar les a sus lectores la inocul table 
no t i c i a de que sus colegas de Aus4.n3 
se han rendido. L o interesante no es 
eso, sino l a a c t i t u d : "De r a r a a los 
acontecimientos de Aus t r i a , declara-
mos: é se es el camino" . Y. a l final. 
" ¡ G l o r i a a vosotros, camaradas a u s t r í a -
cos! Que. vues t ra v i c t o r i a prologue otra 
que se anuncia inmed ia ta e indudable" 
E l S o l " dedica t a m b i é n el fondo a 
lo o c u r r i d o en A u s t r i a : 
" L a e n s e ñ a n z a que debe sacarse de la 
t raged ia a u s t r í a c a es que conviene al 
ciudadano un Estado fuerte, que v ig i le 
e i m p i d a e] a rmamen to de los partidos, 
pa ra que la n a c i ó n , siguiendo los cami-
nos legales de la democracia, no quede 
somet ida a las imposiciones de los hom-
bres audaces, decididos a la acc ión , sin 
o t ro f reno delante que Gobiernos contra 
cuya exis tencia conspiran las m e n u d a 
querellas p o l í t i c a s y que, al fin, ceden, 
a f a l t a de fuerza propia , a la ' n tácidt) 
de hacer uso, en su beneficio, de una 
de estas organizaciones mi l i t a res para 
someter a las cont ra r ias" . 
" A h o r a " pub l ica un n ú m e r o especial 
donde bajo el r ó t u l o de " ¿ Q u é va a pa-
sar en E s p a ñ a ? " ag rupa informes so-
b re la s i t u a c i ó n de las provincias y ma-
nifestaciones de los hombres p ú b l i c o s 
H e a q u í a lgunas frases j3e estas ú l t i -
m a s : , 
L e r r o u x : "Nada p o d r í a ser pa ra m i 
t a n amargo como que a l final de m i v i -
da, cuando no habiendo podido elegir el 
momento , el momento me impone gober-
nar , en condiciones que no son las que 
y o hubiera apetecido, me encuentre con 
u n a s i t u a c i ó n de esa clase. Pero y o quie-
r o t e r m i n a r m i existencia de cualquier 
m a n e r a menos como u n felón o como u n 
cobarde". 
M a r t í n e z B a r r i o : " A s p i r o a que re-
conozcan los socialistas que el Gobierno, 
l a m i s m o en las cuestiones pol i t lcas que 
en los conflictos sociales, procede con 
e s p í r i t u de equidad y no ejerce n i n g ú n 
g é n e r o de persecuciones. No a c u d i r á a 
l a fuerza sino ú n i c a m e n t e cuando, reba-
sando los cauces de l a legalidad, se l a n -
ce el adversar io a l a violencia" . 
M a r t í n e z de Velasco: "Las fuerzas 
ag ra r i a s se c o l o c a r á n s in regateos al 
lado del Poder p ú b l i c o " . 
G i l Robles : " L o necesario es for ta le-
cer el Poder p ú b l i c o y que sea é s t e el 
que a toda costa defienda a l a socie-
dad amenazada. Nosotros, lo que tene-
mos que hacer, es f a c i l i t a r l e los elemen-
Cos necesarios pa ra lucha r y vencer". 
AiBÉfiaí " L a o b l i g a c i ó n de los repu-
blicanos es i m p e d i r que el eonfl icto sur-
j a , y los sacr i f ic ios que haya que hacer 
p a r a imped i r l o nunca s e r á n u n desdoro 
p a r a el Poder p ú b l i c o n i una claudica-
c i ó n " . 
Casares: "Para rescatar la R e p ú b l i c a 
de manos de sus enemigos, estaremos 
con los socialistas; para hacer l a revo-
luc ión social , no". 
Inser ta , a d e m á s , opiniones de los se-
ñ o r e s Goicoechea, conde de Rodezno, 
M e l q u í a d e s Alvarez , P e s t a ñ a , P r i m o de 
Rivera , C o r d ó n Ordax , F r a n c h y Roca, 
Ventosa, M a u r i n , H u r t a d o y N i n . 
» * « 
C o n t i n ú a de ac tua l idad en la Prensa 
la r e v o l u c i ó n a u s t r í a c a . Con una dife-
rencia. Desde que ya no se puede a l i -
men ta r n i esperanzas remotas de que 
el socialismo t r iunfe , la I n f o r m a c i ó n de 
los sucesos ha desaparecido del l u g a r 
preferente en p e r i ó d i c o s de "tendencia 
conservadora" del t ipo de " L u z " . 
" L a Epoca" cree que en A u s t r i a los 
vencidos son los " b u r ó c r a t a s de l a re-
v o l u c i ó n " , los que l a aprovechan en su 
servic io . Y en cuanto a E s p a ñ a , recoge 
las frases amenazadoras de los socia-
l is tas , que m á s a r r iba publicamos, y 
dice: " Imag inemos que cualquier o t ra 
a g r u p a c i ó n p o l í t i c a se hubie ra p e r m i t i -
do u n a e x p a n s i ó n de esta naturaleza, y 
consideremos c u á l ser ia l a respuesta 
que u n Gobierno—lo que se l l a m a u n 
G o b i e r n o — h a b r í a de dar le" . 
" L u z " opina que de todos modos los 
gobernantes de A u s t r i a quedan que-
brantados, a s í como l a n a c i ó n . "Tales 
perspect ivas y consecuencias ofrecen u n 
ejemplo aleccionador no sólo pa ra los 
socialistas, sino para los par t idos po l i -
ticos de los d e m á s p a í s e s . Estos ú l t i m o s 
deben aprovechar lo p a r a evi tar , con una 
acertada p o l í t i c a de Justicia social s in-
cera, l a desesperanza de las masas t r a -
bajadoras. Por su par te , los di r igentes 
d > é s t a s h a n de comprender que u n mo-
v imien to subversivo s in madura r , fa l to 
de los medios def in i t ivos que aseguren 
el t r i u n f o , sólo s i rve p a r a p rec ip i t a r 
aquello mi smo cont ra cuyo advenimien-
to se lucha" . 
L a consecuencia que saca " L a N a -
c i ó n " es esta: "Donde los socialistas te-
n í a n m á s fuerza y m á s p r e p a r a c i ó n han 
sido derrotados. E s t á n derrotados en to-
dos los p a í s e s , menos, natura lmente , en 
Rusia, donde una t i r a n í a feroz mant le 
ne, po r el t e r ro r , el hambre y l a mise 
r i a . Pero, de todas maneras, hay que 
ev i t a r que l a r e v o l u c i ó n se produzca. En 
l a r e v o l u c i ó n a u s t r í a c a se ha hundido 
la e c o n o m í a de aquel p a í s , y t a r d a r á 
mucho t i empo en rehacerse; han pere-
cido centenares de obreros e n g a ñ a d o s , 
mien t ras los dir igentes salvaban las 
f ronteras ; se puso en grave riesgo la 
independencia de l a n a c i ó n ante la ame-
naza de unas intervenciones extranje-
ras... ¿ E s que n i n g ú n Gobierno puede 
a d m i t i r l a pos ibi l idad de que E s p a ñ a 
recorra este c a l v a r i o ? " 
Pa ra " E l Siglo F u t u r o " , presenciamos 
los "estertores ^el m a r x i s m o " . 
" L a L u c h a " cree que "en toda Espa-
ñ a debe desencadenarse una marea de 
protestas y de lucha, para lo cual es 
necesario proceder r á p i d a m e n t e a la 
p r e p a r a c i ó n del movimien to . N o perda-
mos ni un solo segundo. Aunemos nues-
tros esfuerzos, llevemos l a lucha en co-
m ú n . E l Pa r t i do Comunis ta h a dado la 
voz do a l a r m a y ha l lamado a la ac-
c i ó n " . Hace u n l lamamiento a la ejern-} 
t i v a del pa r t ido socialista, proponiendo 
" l a r e a l i z a c i ó n , en c o m ú n , de la huelga 
genera l para e l p r ó x i m o lunes". 
S E R N A 
( A N G E L J.) 
A l fombras y tapices 
F U E N O A R R A L , 10. M A D R I D . 
SANATORIO PRIVADO DE CIROGIA 
Ciru jano di rec tor , doc tor A G O T E . 
V i t o r i a ( A l a v a ) . — T e l é f o n o 1817 
ACBIflUlAOORESHIDOCIOOS í.V.V.V 
Aooesorlos e léo t r iooe de a u t o m ó v i l e s . 
V I C E N T E J I M E N E Z . — Leganitoa, 15. 
-b k n r t r m m•" ? 
M I E L " L O S C I P R E S E S , , 
d« aasbar; di rectamenta a l oonmimádor 
en bidones de 4 k i log ramos a 13 pesetas; 
entrega a domlol l lo . Provincias 14 ptas. 
R a m ó n Ar royo , N ú ñ e z Balboa, 3$. Te. 51984 
E L S E Ñ O R 
D o n S o l e r o L l ó r e n t e L a p u e r t a 
H a f a l l e c i d o e n M a d r i d 
E L D I A 1 6 D E F E B R E R O D E 1 9 3 4 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . 1. P . 
S u e s p o s a , d o ñ a M a r í a d e l a V e g a O r t í z d e S o l ó r z a n o ; 
s o b r i n o s , F r a n c i s c a , M a n u e l , J o s é , L u i s y M a r í a d e l a C o n -
c e p c i ó n P e ñ a L l ó r e n t e ; h i j 'os p o l í t i c o s , d o n D i o n i s i o d e l P r a -
d o y d o ñ a A n g e l e s U g a l d e ; h e r m a n o s p o l í t i c o s , d o n T o m á s 
O r t i z d e S o l ó r z a n o y d o n E d u a r d o P e ñ a ; p r i m o s y d e m á s 
p a r i e n t e s 
S U P L I C A N u n a p l e g a r i a p o r su a l m a , 
p o r l o q u e Ies q u e d a r á n a g r a d e c i d o s . 
E l s e p e l i o t e n d r á l u g a r h o y e n l a c i u d a d de S o r i a . 
P O M P A S F U N E B R E S . S. A. A R E N A L , 4. M A D R I D 
t 
L A S E Í Í G R A 
Doña Dolores Sánchez-Arjona y Sánchez-
Arjona de Velasco 
E n t r e g ó s u a l m a a D i o s 
E L D I A 1 3 D E F E B R E R O D E 1 9 3 4 
R . I . P . 
S u Tludo, d o n Clemente de Velasco y S á n o h e z - A r j o n a ; hi jos , don 
Fernando y d o ñ a Manue la ; h i j a po l í t i c a , d o ñ a C o n c e p c i ó n Colmenares; 
nie tos , sobrinos, p r imos y d e m á s pa r i en t e s 
R U E G A N a sus amigo* encomienden su a lma a 
Dios y as is tan a l f une ra l que p o r so eterno des-
canso t e n d r á l u g a r e n l a pa r roqu ia de l a Con-
c e p c i ó n , e l d í a 19 del co r r i en te , a las doce de l a 
m a ñ a n a . 
L a s misas Gregor ianas se celebran en l a Ig les ia del Convento de 
las OÓncepcicfcfst 'as (Ve lázquez^ 84) , a las ocho y media de l a m a -
ñ a n a . 
L o s e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s N u n c i o de Su San t idad y Obispos de 
M a d r i d - A l c a l á y Ciudad Rodr igo , h a n concedido indulgencias en l a 
f o r m a acostumbrada. 
+ 
E L S E f í O R 
D o n M a n u e l M a r t í n B e r g a n z a 
C a b a l l e r o c o n g r e g a n t e d e l P i l a r 
H a f a l l e c i d o e l d í a 1 6 d e f e b r e r o d e 1 9 3 4 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S T 
L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Sus be rmanos , d o ñ a P i la r , don Luis , don R a m ó n y d o ñ a Ca rmen ; 
sobrinos, sobrinos p o l í t i c o s , p r i m o s y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a sus amigos encomienden en c a r i -
dad su a l m a a Dios y as is tan a la c o n d u c c i ó n del 
c a d á v e r , que se v e r i f i c a r á hoy, d í a 17 de l actual , 
a las C U A T R O de l a t a rde , desde l a casa mor-
t u o r i a cal le de San Marcos , n ú m e r o 4S, a l cemen-
t e r i o m u n i c i p a l (antes de Nues t r a S e ñ o r a de la 
A l m u d e n a ) , por lo que r e c i b i r á n especial favor. 
E l f une ra l que se celebre e l mar tes d í a 20, a las once y media de 
la m a ñ a n a , en la ig les ia p a i r o q u l a l de San J o s é , asi como e l que se 
celebre en T o r r e j ó n de Velasco, y el rosa r io que se r e z a r á en l a ca-
p i l l a de Santa Teresa de San J o s é , a las siete y media de l a tarde, 
s e r á n aplicados en sufragio de su alma. 
I U N K K A K I A DKI CAKMI.N KOSMI);. I I i«lr«t "M <niil»-fi Infs .ol i i . !»• t 
t 
e l : s e ñ o r 
D O N J O S E R O E B N O H R 
G e r e n t e d e l a S o c i e d a d R o e b y C.a, P r o f e s o r d e l a 
E s c u e l a S u p e r i o r d e G u e r r a 
H a f a l l e c i d o e l 1 5 d e f e b r e r o d e 1 9 3 4 
a l o s c i n c u e n t a y o c h o a ñ o s de e d a d 
R . I . P . 
L n r a z ó n social Roeb y C o m p a ñ í a . 
Su esposa, d o ñ a Josefa; sus hijos, don Gui l l e rmo , d o ñ a Magdalena , 
d o ñ a Josefa, don Carlos (ausente) y d o ñ a A n a M a r í a ; h i jos po l í t i cos , 
d o ñ a M a r í a Hoyos, don J o s é Torres y don H e l m u t Ba t t enfe ld , y de-
m á s f m i l l a 
P A R T I C I P A N a sus amistades t a n sensible 
p é r d i d a . 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r m e f e c t u ó ayer, d í a 16, al cementer lh 
mun ic ipa l . « 
A las once y med ia c o m e n z ó ayer la 
s e s i ó n m u n i c i p a l , y el s e ñ o r C o r t se 
q ú e j ó del re t raso de este comienzo. T a m -
b i é n lo hizo el s e ñ o r Sabor i t en su p r i -
m e r a I n t e r v e n c i ó n , y d i jo que las se-
siones se p r o l o n g a n horas y horas, con 
per ju ic io p a r a todos y especialmente 
p a r a aquellos concejales de salud que-
brantada . 
E l alcalde m a n i f e s t ó que e s t á dispues-
to a que las sesiones comiencen a las 
diez y media de l a m a ñ a n a , pero que 
teme que los concejales no sean pun-
tuales. 
A pesar de t a n buenos p r o p ó s i t o s , la 
s e s ión t e r m i n ó a las dos y media de la 
tarde. A l g u n o s concejales abandonaron 
el s a l ó n a las dos. 
E l d e r r i b o d e l a s C a b a l l e r i z a s 
Censuras al Concejo por el derribo de Caballerizas 
»• " 
C u m p l i d o e l p l a z o p a r a h a c e r l o , n o se h a l l e v a d o a ú n a 
c a b o . E s t o s u p o n e , s e g ú n e l s e ñ o r C o r t , c u a n d o m e n o s , 
u n p e r j ' u l c i o d e c u a t r o c i e n t a s m i l p e s e t a s . M á s d e o c h o m i l 
á r b o l e s d e s t r u i d o s e n d o s a ñ o s 
S E P E D I R A A L G O B I E R N O L A A D E C U A D A I N S T A L A C I O N D E 
L A S C A R R O Z A S R E A L E S Y D E L S E N A D O 
A n t e s de aprobarse el ac ta r e c o r d ó 
el s e ñ o r C o r t que en el mes de oc tu-
bre p r e s e n t ó una p r o p o s i c i ó n r e l a t i va 
a l der r ibo de las Cabal ler izas . E n ella 
se pedia que el A y u n t a m i e n t o rescinda 
la con t ra ta , porque han sido i n c u m p l i -
das las bases de l a m i s m a . L a propues-
ta^ fué tomada en c o n s i d e r a c i ó n para 
seguir l a t r a m i t a c i ó n correspondiente, 
y esta t r a m i t a c i ó n ha c o n s i s t i d o — d e c í a 
el s e ñ o r Cor t—en que l a p r o p o s i c i ó n per-
manezca guardada duran te var ios me-
ses. 
A ñ a d i ó que el no c u m p l i r lo dispues-
to en l a c o n t r a t a e n t r a ñ a una respon-
sabi l idad pa ra el alcalde, que no ejecu-
t a los acuerdos munic ipa les . 
Se d i s p e n s ó a l c o n t r a t i s t a e l . pago de 
400.000 pesetas en que se calculaba el 
va lo r de los ma te r i a l e s procedentes de 
las Cabal ler izas , porque d i je ron loe t é c -
nicos que a q u é l , por lo l i m i t a d o del pla-
zo p a r a el der r ibo , no p o d r í a colocar-
los en el mercado m á s que a u n precio 
m u y bajo, porque l a abundancia de ma-
ter iales p r o d u c i r l a su abara tamien to . 
L o c ier to e s — d e c í a el s e ñ o r C o r t — 
que las Cabal ler izas no se han der r iba-
do en el plazo convenido y el cont ra -
t i s t a ha podido vender los mater ia les 
a excelente precio . E l A y u n t a m i e n t o , 
pues, se ha per judicado, cuando menos, 
en 400.000 pesetas y , a d e m á s , no ha 
percibido l a^ 250 pesetas diar ias que se 
f i j a como m u l t a a l con t ra t i s t a a par-
t i r del d í a en que d e b i ó haber t e r m i -
nado el de r r ibo y no lo ha hecho. 
H i z o notar , a d e m á s , el s e ñ o r C o r t que 
las carrozas reales e s t á n m a l acondi-
cionadas. Sobre este pun to se vo lv ió 
m á s t a rde mi l a s e s i ó n . E l s e ñ o r M a d a -
r iaga d e f e n d i ó una enmienda del s e ñ o r 
C o r t pa ra que no se derr ibe el coche-
r ó n de las Cabal ler izas y se le acon-
dicione pa ra g u a r d a r en él las carrozas. 
A f i r m ó el s e ñ o r M a d a r i a g a que é s t a s 
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O P T I C A Y F O T O 
L A B O R A T O R I O 
V A R A Y L O P E Z 
5 P B E N C I P E , 5 
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f m m m ? m m u m 
i L A 
] M A D E R A j 
~ H e r r a m i e n t a » para las mismas ~ 
f Guilliet Hijos y C 
5 F E R N A N D O V I , 23. - M A D R I D ? 
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L A M P A R A S 
para e lectr ic idad 
Sa lón , comedor, despacho, e t c é t e r a . 
100 variados modelos. 
1P 
V E N T A S A P L A Z O S Y A L C O N T A D O 
C a t á l o g o s grat is . 
E s t a b l e c i m i e n t o s E l e c t r a 
A R A G O N , 277. — B A R C E L O N A 
t 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
Don Andrés María 
Alcalde y Pardo 
F a l l e c i ó e l 1 8 d e febre-
ro d e 1 9 3 1 
D e s p u é s de r ec ib i r los Santos Sa-
cramentos y la b e n d i c i ó n Apos tó-
l ica do Su Santidad 
R . L P . 
Sus padres, don Alfonso y dona 
M a r í a ; hermano, J o s é M a r í a ; her 
mana po l í t i c a C. Milagros Velaa-
co; t íos , pr imos y d e m á s pariente? 
S U P L I C A N u n a o r a c i ó n 
por su alma. 
Todas las misas que se celebren 
m a ñ a n a 18, en la iglesia de N ú es 
t ra S e ñ o r a del Rosar io (Torr i jos . 
n ú m e r o 34), asi como en las pa 
rroquias de Nues t ra S e ñ o r a de Be-
^ o ñ a y San Vicente M á r t i r , de B i l 
bao, pa r roqu ia de Santa M a r í a de 
Vi l lar , Santa M a r i n a y Santo Hos-
pital de S á r r l a ( L u g o ) , s e r á n apli-
cadas por e l eterno descanso de 
su a lma. 
han sido l levadas a los s ó t a n o s de Pa-
lacio y d e s p u é s a la l e ñ e r a , y los co-
ches a l a carbonera. 
E l s e ñ o r Cordero: " A l l í todo es ele-
gante". 
E l s e ñ o r M a d a r i a g a p i d i ó que se pro-
cure la i n s t a l a c i ó n de las carrozas ade-
cuadamente. Los s e ñ o r e s A r a ú z y Sa-
bo r i t ins is t ieron sobre lo mismo, y é s t e 
ú l t i m o a ñ a d i ó que t a m b i é n las car ro-
zas del Senado se ha l l an en si t io i n -
adecuado para conservarlas. 
Se a c o r d ó que el alcalde gestione cer-
ca del Gobierno l a c o n s t r u c c i ó n de un 
edificio acomodado pa ra gua rda r las ca-
rrozas. 
L a c o n s e r v a c i ó n d e l a r b o l a d o 
A p r o p ó s i t o de un d ic tamen sin tras-
cendencia sobre la d e s t r u c c i ó n de un 
á rbo l , el s e ñ o r Cor t d ió cuenta de que, 
s e g ú n los datos del A y u n t a m i e n t o , en 
dos a ñ o s han sido arrancados 6.812 ar-
boles, y p id ió un m a y o r cuidado para 
la c o n s e r v a c i ó n de é s t o s . D i j o el sefaor 
M u i ñ o que unos 3.000 á r b o l e s se seca-
ron por f a l t a de riego, dada la esca-
sez de agua del verano ú l t i m o , pero que 
en c o m p e n s a c i ó n se han plantado S.000 
en las riberas del Manzanares y pronto 
se p l a n t a r á n 2.000 eucaliptos en la Ca-
sa de Campo. R e c o r d ó t a m b i é n que ore-
s e n t ó una propuesta, que debe d o r m i r 
en los negociados, pa ra riegos. Di jo que 
muchos á r b o l e s vale m á s cortarlos, por-
que a consecuencia de l a p a v i m e n t a c i ó n 
se secan r á p i d a m e n t e . 
C o m b a t i ó el s e ñ o r Cor t la pav imenta-
ción de cemento en l a to ta l idad de las 
aceras, ya que se producen grandes da-
ñ o s a l arbolado. P i d i ó que la faja en 
que los á r b o l e s se ha l l an no sea pav i -
mentada, y c i tó el caso de a lguna v í a 
en la que, a pesar de haberse acordado 
hacer la p a v i m e n t a c i ó n de este ú l t i m o 
modo, se ha puesto cemento en toda 
la acera. 
E l s e ñ o r Sabor i t d i jo que no slerite 
fanat ismo pa ra defender el arbolado, a l 
cual se le debe hacer desaparecer r u a n -
do estorbe. A ñ a d i ó que frente al M u -
seo del Prado exis ten unos cedros que, 
s e g ú n ia op in ión t é c n i c a estorban pa ra 
ver el edificio. Debe estudiarse si rea l -
mente estorban y si es a s í , deben ser 
cortados. 
E l s e ñ o r C o r t d i jo que el arbolado 
no ha de ser m á s que el complemento 
de l a a rqu i t ec tu ra u rbana y se m o s t r ó 
conforme con l a propuesta del s e ñ o r 
Sabori t y con o t ra a n á l o g a del «»eflor 
M u i ñ o sobre la p laza M a y o r . 
L a s a d j u d i c a c i o n e s d i r e c t a s 
Discu t i e ron los s e ñ o r e s R o d r í g u e z y 
P e l e g r í n acerca de unas adquisiciones de 
m o b i l i a r i o escolar, que, realizadas por 
l a C o m i s i ó n de Acoplos , mediante l i c i -
t a c i ó n p ú b l i c a , cos taron 17.000 pesetas 
menos que de haberlas hecho mediante 
ad jud i cac ión^ d i r ec t a como proyec taba 
l a J u n t a m u n i c i p a l de P r i m a r a ense-
ñ a n z a 
• A p r o v e c h ó e l s e ñ o r M a d a r i a g a este 
hecho p a r a hacer n o t a r l a desventaja 
que supone 1* a d q u i s i c i ó n de m a t e r i a l 
por a d j u d i c a c i ó n d i rec ta , no rma m ú l t i -
ples veces r e i t e r ada por l a J u n t a de 
E n s e ñ a n z a . 
H i z o n o t a r t a m b i é n el s e ñ o r M a d a r i a -
ga que s i en esta o c a s i ó n se h a p r o d u -
cido una e c o n o m í a de 17.000 pesetas por 
haber hecho u n a l i c i t a c i ó n púb l i ca , hay 
que t emer que en las m ú l t i p l e s ocasio-
nes en que se h a n hecho adjudicaciones 
directas haya habido gastos innecesa-
rios. 
C o n t e s t ó el s e ñ o r Sabor i t que las ad-
quisiciones en estas condiciones se han 
hecho con todo e s c r ú p u l o y s iempre en 
a t e n c i ó n a l a u rgenc ia con que ha sido 
necesario proceder. 
Todos los concejales se mos t r a ron 
conformes en l a conveniencia de no rea-
l i za r adjudicaciones directas. 
L o s p u e s t o s d e p e r i ó d i c o s 
B l s e ñ o r M a d a r i a g a , con m o t i v o de 
la i n s t a l a c i ó n de unos quioscos p a r a la 
venta de p e r i ó d i c o s , s e ñ a l ó que m i e n -
trafl se p r o c u r a que los instalados en 
si t ios poco concurr idos han de reun i r 
determinadas condiciones, se to le ra que 
en plena P u e r t a de i Sol se establezcan 
tenderetes en los que a d e m á s se vende 
una l i t e r a t u r a i m p r o p i a de una ciudad 
c u l t a 
Se t o m ó ei acuerdo de estudiar unas 
normas generales sobre esta c u e s t i ó n . 
E l s e ñ o r Cor t , con respecto a l a ins-
t a l a c i ó n de nuevo a lumbrado en va r i a s 
calles, hizo no t a r que en presupuesto 
no existe c o n s i g n a c i ó n para los gastos 
de en t re ten imiento de las nuevas ins ta -
laciones. Es tas se h a r á n , pero no h a b r á 
a lumbrado porque f a l t a el dinero nece-
sario pa ra p roporc ionar lo . 
D e f e n d i ó l a i n s t a l a c i ó n ei s e ñ o r M u i -
ñ o y e l Concejo l a a c o r d ó . 
L a d i r e c c i ó n d e l L a b o r a t o r i o 
D u r a n t e mucho t i empo d i s c u t i ó s e la 
manera de proveer la plaza de d i rec to r 
del L a b o r a t o r i o M u n i c i p a l . Los s e ñ o r e s 
Coca y A r a u z defendieron que debe na-
cerse po r c o n c u r s o - o p o s i c i ó n libre, f r en-
te a los s e ñ o r e s P e l e g r í n y G a r c í a M o -
ro , pa r t i da r io s de concurso res t r ing ido 
a los profesores del Labo ra to r io . Loa 
s e ñ o r e s Cor t y Zunzunegui propusieron 
f ó r m u l a s in te rmedias . E n de f in i t iva , se 
a c o r d ó el c o n c u r s o - o p o s i c i ó n l ibre . 
Para representar a l Concejo en la 
C o m i s i ó n que ha de estudiar la f i j a -
c ión del precio del pan, fueron nom-
brados los s e ñ o r e s Arauz , Cantos, Cor-
dero, Henche, D e Migue l , Madar iaga , 
Noguera y R e g ú l e z . 
Se a p r o b ó t a m H i é n el p lan de Colo-
nias escolares pa ra este a ñ o y la ins-
t a l a c i ó n de la I I Fe r i a del L i b r o en 
Recoletos. 
A l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n se le pe-
d i r á que el M i n i s t e r i o pague la casa-
n a b i t a c i ó n a 1c maestros nacionales y 
que presente r á p i d a m e n t e a las Cor-
tes u n proyecto de ley para el pago 
de c a l e f a c c i ó n de las escuelas. 
La ses ión t e r m i n ó con unas palabras 
d r ' s e ñ o r A r a u z cont ra la fa l ta de pre-
vis ión del A y u n t a m i e n t o , que s iempre 
ha de enfrentarse con los asuntos apre-
suradamente . D i j o que el alcalde ha 
anunciado con bombo y pla t i l los el co-
mienzo de algunas obras municipales 
que, s i n duda, no p o d r á n hacerse inme-
dia tamente y es posible que aquel anun-
cio a t r a iga a nuevos obreros, cuya pre-
sencia en M a d r i d a u m e n t a r á la crisia 
de t raba jo . 
S á b a d o 17 de febrero de 1934 ( 6 ) E L D E B A T E 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
C A L D E R O N . - - " P a p á t iene u n h i i ¿ " ca).-6,30. Ciclón —10.30 
T r . „ . . • • , , , hidalgos (10-2-934). 
Viene a ser asunto principal de la co-
Por tierra de 
media de los s e ñ o r e s Dominguez y Gar-
cía León, al mismo tiempo que la tra-
pisonda del señor juerguista a quien 
achacan un hijo, el castigo de un ambi-
cioso que cree que todos los medios son 
buenos para medrar y a quien fracasan 
todos los medios. 
Buena lecc ión aJ fin y ai cabo si el 
ambicioso lo fuese de veras, pero tal 
como se va delineando a lo largo de la 
obra, es un ambicioso de buen confor-
mar y queda, al fin, en un presuntuoso 
insensato que se deja e n g a ñ a r por las 
apariencias y seducir por sus imagina-
ciones. U n ambicioso p la tón ico de la am-
bición y fácil de vencer, por consiguien-
te. Como junto a los s u e ñ o s y fanta-
s í a s van dando los autores la realidad, 
se v a contrastando escena por escena lo 
vacuo del tipo, con lo que sug maqui-
naciones carecen de interés , puesto que 
en todo momento se e s t á presintiendo 
el fracaso. 
H a y m á s habilidad en la intriga del 
hijo postizo, porque la parte esencial 
no se manifiesta al públ ico has ta el des-
enlace, pero de ella nace el escollo mo-
ral de la obra. No tiene nada de ejem 
piar que un padre comunique sus deva-
neos a su propia hija, que sea ella la 
que arregle los conflictos de que de él 
resultan y que ella y todos consideren 
la aventura como una calaverada sin 
Importancia, de la que el propio autor 
se muestra orgulloso. 
De aquí nacen constantes alusiones y 
sugerencias, algunas muy escabrosas, 
que a c e n t ú a n la nota fundamental de 
inmoralidad que arranca del asunto. 
L a factura, a la manera de los anti-
guos juguetes cómicos , resulta atrasa-
da, lenta, poco ág i l y expresada en un 
d i á l o g o convencional. Como •en los an-
tiguos juguetes, hay muchos incidentes 
caprichosos y muchas cosas que ni se 
resuelven ni se explican. H a y profus ión 
de chistes, a l g ú n tipo acertado, como 
un vengador de honras acomodaticio y 
algunas escenas graciosas. 
Socorrito González , L a u r a Alcoriza, 
Garc ía L e ó n y J e s ú s Navarro dieron 
a n i m a c i ó n y gracia a la obra, que fué 
escuchada con respeto y que va l ló a 
sus autores llamadas en todos ló s ac-
tos. 
Jorge D E L A C U E V A 
P E L I C U L A S N U E V A S 
F I G A R O : "Matr ícu la 88" 
P e l í c u l a de espionaje. T a n bien diri-
gida e s tá y tan calculado en ella el in-
t e r é s de la acción, que no obstante lo 
explotado y a del asunto, parece nueva 
y original. Bien es verdad que la acc ión 
se aleja del tipo c l á s i c o del e s p í a des-
esperado de l a vida o estoico y amoral. 
E l tipo central de esta obra e s t á lleno 
d« humanidad y no repugna m oficio 
porque su labor es m á s que otra, cosa 
de contraespionaje. D e s a r r ó l l a s e asi la 
a c c i ó n con una fuerza de in teré« que gica. Dibujos sonoros 
arraatra la curiosidad y l a a t e n c i ó n en 
todo momento, incluso en l a hora del 
desenlace, sorpresa que con v i s o » t r á -
gicos e« una so luc ión de armonía . 
L a cinta es moral en absoluto y es tá 
inteisipretada con acierto. 
lu O. 
B K N A V E N T E (Antonio Vico. Te lé fo -
no 21864).—6,45 y 10,30: Margarita y los 
hombres (populares, 3 pesetas butaca) 
(10-2-934). 
C A L D E R O N (Compañía de comedias 
cómicas García León-Pera les ) . — 6,30 y 
10,30: P a p á tiene un hijo. 
C I R C O D E T R I C E . — A las 6,30 y 10,30: 
Grandiosas funciones de ópera flamen-
ca. Programa Vedrines. Juanito Valde-
rratna, Sabicas, Luquitas de Marchena, 
Niña de la Puebla. Programa cumbre. 
C O M E D I A . 6.30: L a marqueaona.—No-
che, no hay función (8-2-934), 
C O M I C O (Díaz Artigas-Collado).—6,30 
y 10,30: Cinco lobitos (éx i to delirante). 
Domingo, 4 tarde (teatro n i ñ o s ) : Aven-
turas de Pipo y Pipa (14-1-^34). 
E S P A Ñ O L ( X i r g u - B o r r a s ) . — 6.30 y 
10,30: Ni al amor ni al mar (de Bena-
vente; grandioso éxi to) (20-1-934). 
F O N T A L B A (Carmen Díaz. Butaca, 5 
pesetas).—6,30 y 10,30: E l pan comido «n 
la mano (de Benavente) (13-1-934). 
L A R A . — 6,30 y 10,30: Madre Alegr ía 
(grandioso éxito) (4-1-934). 
M A R I A I S A B E L . — A las 6,30 y 10,30: 
¡Caramba con la marquesa! (el espec-
táculo m á s divertido de Madrid) (27-1-
934). 
MUÑOZ S E C A (Loreto-Chicote). —6,30 
y 10,30: Mi abuelita la pobre (24-12-933). 
T E A T R O C H U E C A (Compañía Meliá-
Cibrián).—6,30: E l padre alcalde.—10,30: 
Los n iños de Romero (repos ic ión) . Bu-
taca, noche, 1,50 (11-10-930). 
V I C T O R I A (Compañía Celia Gámez) .— 
A las 6 y 10,30: E l baile del Savoy. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4: Primero, a re-
monte, Salaverría I I y Zabaleta contra 
Jurico y Guelbenzu. Segundo, a remonte. 
Araño I I y Guruceaga contra Izagui-
rre I I I y Bengoechea. 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . —11 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, continua (butaca, una pese-
ta): Debut de K r e t a (comedia infantil). 
Revista femenina. Demonios del desier-
to (instructiva, comentada en e s p a ñ o l ) . 
Noticiarios P a t h é y Ec la i r . P a r í s : Los 
sangrientos sucesos en las calles; otras 
informaciones. Los Carnavales en Ma-
drid. Cara vaca (Murcia): E l robo sacri-
lego. Barajas: Fiesta de av iac ión en ho-
nor del señor L a Cierva. T e t u á n : Llega-1 
da del nuevo alto comisarlo, señor Rico ' 
Avello. 
A L K A Z A R . — 5 , 7 y 10,45: Contigo a la i 
estratoesfera (opereta de Abraham, por: 
Magda Schneider) (15-2-934). 
A S T O R I A (Teléfono 21370).—A las 6,80; 
y 10,30 (la bel l ís ima opereta musical, 
U . F . A . ) : Romanza h ú n g a r a (16-2-934).| 
A V E N I D A — 6 , 3 0 y 10,30: Carrera triun-1 
fal y Dos mujeres y un don Juan (9-2-
934). 
B A R C E L O . — 6,30 y 10,30: Grandioso 
éx i to de Catalina B á r c e n a en Yo, tú, 
ella (en español ) (17-1-934). 
B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a de 8 a 1. 
Vis i ta de S. E , el Presidente de la Re-
públ ica al Cine Bellas Artes. Terremo-
to en la India. L a s i tuación pol í t ica en 
F r a n c i a (últ imos detalles). Fiestas del 
Carnaval en Madrid y en Niza. Nuevo 
Presidente de Cuba. "Magrltas" Inicia 
en el toreo a una cuadrilla infantil. Fies-
ta nacional de aviac ión en Barajas en 
homenaje al inventor del autogiro. Otro? 
reportajes Fox Movietone. Alfombra má-
L o r e t o P r a d o , C h i c o t e y los n i ñ o s 
d e l C o l e g i o d e l a P a l o m a 
Se nos ruega la publ i cac ión de l a nota 
siguiente: 
" E n la pasada temporada de l a com-
p a ñ í a Loreto Prado-Bnrlque Chicote en 
el teatro C ó m i c o tuvieron reservadas los 
n i ñ o s dei Colegio de l a Pa loma cuaren-
ta butacas para las primeras funciones 
de jueves y domingos. 
A l pasar la c o m p a ñ í a ai teatro Muñoz 
Soca, los ilustres actores no han querido 
interrumpir s u contacto con estos niños , 
y a pesar de loa Henos que viene tenien-
do el teatro, han autorizado para que 
c o n t i n ú e n asistiendo veinte n i ñ o s del ci-
tado Colegio todos los Jueves y domin-
gos en lo que dure la temporada en este 
teatro. 
L a A s o c i a c i ó n de ex alumnos del Co-
legio de l a Paloma, al hacer púb l i ca es-
te, labor de car iño a l truista en pro de 
los n iños acogidos en Colegios munici-
pales, que en silencio viene realizando 
Enrique Cbicote, hace púb l i co s u agra-
decimiento en el deseo de que esta labor 
tenga l a cons iderac ión que por su come-
tido merece." 
U n a O p e r a S a c r a d e R e f i c e , estre-
n a d a e n R o m a 
R O M A , 1 6 . — E n el Teatro Rea l de la 
Opera se ha representado hoy, en pre-
sencia de los Reyes, l a Opera S a c r a del 
maestro L i d n l o Refice, director de la 
capil la de. l a B a s í l i c a LIber iana titula-
da «Cecil ia», que ha obtenido un gran-
dioso é x i t o . E l autor, que presenciaba 
l a obra desde un palco, f u é ac lamadí -
eimo y tuvo que mostrarse al públ ico 
en el escenarlo repetidas veces.—Daf-
flna. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
María Isabel 
"Caramba con la marquesa", el espec-
táculo m á s divertido de Madrid. E l do-
mingo, a las 4, 6,30 y 10.30, "Caramba 
con la marquesa". 
Fontalba 
Domingo, tarde (butaca, 6 pesetas), y 
todas los días, tarde y noche (butaca, 
5 pesetas), el clamoroso éx i to de Bena-
vente " E l pan comido en la mano". Crea-
ción de Carmen Díaz. 
"Aventuras de Pipo 
y Pipa" 
C O M I C O . Clamoroso éxito. Domingo, 
4 tarde. Tel . 10525. 
Cine Fígaro 
Exito incomparable de Matr ícula 33. 
que agota diariamente las localidades. 
Emocionantes aventuras de un agente de 
contraespionaje en la gran guerra. 
Lara 
"Madre Alegr ía" es una comedia com-
pleta, ponderada, limpia, clara, sencilla, 
optimista, graciosa y emotiva, en que por 
l¿ual brilla el corazón y el talento de sus 
autores. Diariamente se ovaciona tarde y 
noche en L A R A tan bella comedia. 
Cartelera de espectáculo? 
T E A T R O S 
B E A T R I Z (Popnfcrefl, S pesetas Iluta-
CAJLLAO.—6,30 y 10,30: Luces del Bós -
foro (Gustav Froelioh y Jarmi la Novot-
na) (14-2-934). 
CAPITOL.—6,30 y 10,30: MI debilidad 
(por Li l lan Harwey) , Revista Paramount, 
Dibujos anitnadoe y Concierto por la Or-
questa (dirigida por el maestro F r a n c o ) . 
Te lé fono 22229 (16-2-934). 
O I N E DOS D E M A Y O . - ^ , 3 0 y 10,^0: 
E l monstruo de la ciudad y Haciendo 
de las suyas (programa doble) (2&-3-
935). 
C E N E G E N O V A (Telé fono 34873).—«,S0 
y 10,80 (programa especial extraordina-
rio): E l Danubio azul (Brigitte Helm y 
Orquesta Rodé ) y el gran "film" de Tour-
ner L a s dos huerfanitas (27-3-932). 
C I N E I D E A L (Cine sonoro). — A las 
6,30 y 10,30, Tens caballeros de frac (por 
Tito Schipa) (7-11-933). 
C I N E M A D R I D (Tel. 13501). —6,80 y 
10,30 (sensacional programa): L a amar-
gura del general Y e n (gran éxi to) (1-12-
933). 
C I N E D E L A OPERA.—6,80 y 10,30: 
Tenor de c á m a r a (grandioso éx i to (15-
2-934). 
C I N E D E L A PRENSA.—6,30 y 10,30: 
Un diaparo al amanecer (éxi to inmenso) 
(15-2-934). 
C I N E V E L U S S I A . — ( R e p o r t a j e s de ac-
tual idad) .—Sección continua. Revista Pa-
ramount n ú m e r o 27. T . S. H . Roma. C i -
nemagaz ín número 16. Deportes (dibu-
jos). Butaca, una peseta. 
C I N E M A A R G U E L L E S . — 6 , 8 0 y 10,80: 
No dejes la puerta abierta (hablada en 
español ) (8-12-933). 
C I N E M A J l I L B A O "(Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: E l signo 
de la cruz (27-12-933). 
C I N E M A C H A M B E R I — ( S i e m p r e pro 
grama doble).—6,30 y 10,30: Usted será 
mi mujer y Bombas en Montecarlo (6-
12-932). 
C I N E M A E S P A Ñ A . — A las 5 y 10,15: 
Lejos de Broadway, H é r o e s de tachue-
la (Stan Laurel y Gliver Hardy (27-1-
933) . 
C I N E M A GOYA.—(Sábado de gran mo-
da). 6,30 y 10,30: E l hechizo de Hungr ía . 
COLISEVM.—6,30 y 10,30: L a d y Lou 
(Nacida para pecar), por Mae West (14 
2-934). 
F I G A R O (Tel. 23741). — 6,30 y 10,30. 
Matrícula 33 (emocionantes aventuras d 
contraespionaje). 
M O N U M E N T A L C I N E M A , — 8,80 y 
10,30: E l cantar de los cantares (20-12 
953). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — 6,80 y 
10,30: E l abuelo de la criatura (Stan L a u -
rel y Gliver Hardy) . A toda velocidad 
(Will iam Halnes y Magde E v a n s ) (15-2-
934) . 
P A N O R A M A (Nico lás María Rivero, 
número 7).—11 m a ñ a n a a una madruga-
da, continua. Precio único: butaca, _una 
peseta. Tráfico (documental en español ) . 
E l museo de Betty (dibujos). Paramount 
gráfico 30 (curiosidades en e s p a ñ o l ) . Re-
vista femenina (deportes, modas, etcé-
tera). Arturito Zafarrancho (comedia Pa-
ramount). Genio Malo (dibujos por Pi-
cbl) . . 
P L E Y E L (Mayor, «. Te lé fono 25474).— 
4,80, 6,30, 10,80: Torero a la fuerza (17-
11-933) 
P R O G R E S O . — 8 , 8 0 y 10,30: No seas ce-
losa (24-1-934). 
P R O Y E C C I O N E S (Tel. 88976).—6,80 y 
10 30 Teodoro y Compañía , la divertidí-
sima comedia desbordante de a legr ía y 
buen humor con Albert Prejean (16-1-
934) 
R Ó Y A L T Y . - 6,30, 10.80: E l malvado 
Zaroff (por Joel Me. Crea y F a y Wray) 
(21-10-933). 
S A N C A R L O S (Te lé fono 72827).—A l u 
6 30 y 10,30: Congo (por Lupe V é l e z ) . 
S A N M I G U E L — 6 . 3 0 y 10,80: L a vida 
privada de Enrique V I H (Charles Laugh-
ton) (3-1-984). 
T T V O L I . — A las 6,30 y 10,30: Loe tres 
mosqueteros ( s e g ú n la novela de Alejan-
dro Dumas, hablada en e spaño l ) (25-10-
933). 
aminolo de lea eep«otAcuIo« no su-
pone .•iprobaclón ni rerotnondnclón. I-a 
fecha pntn- paréntoeis a! pie de rada 
cartelera corresponde a la dr la publi-
cación en E L D E B A T E de la cr í t ica de 
1» t b r M 
P A R A U N N U E V O 
D I A R I O D E L A N O C H E 
L a E d i t o r i a l C a t ó l i c a 
( S . A . ) 
S o c i e d a d p r o p i e t a r i a 
de 
E L D E B A T E , 
H O Y , d e B a d a j o z ; 
I D E A L , d e G r a n a -
d a ; J E R O M I N , L E C -
T U R A S P A R A T O -
D O S y o t r o s p e r i ó -
d i c o s y r e v i s t a s 
S e H a n a g o t a d o t a s a c c i o n e s d e 
§ 0 0 p t a s . y h a n s i d o s u s c r i t a s y a 
TRES MILLONES Y MEDIO DE PESETAS 
La máquina rotativa cuádruple adquirida en los 
Estadoa- Unido» ka quedado instalada en nues-
tros talleres. Pagado au importe total, faltan 
• por suscribir 
Q U I N I E N T A S M I L P E S E T A S 
en acciones de las series A y B, necesarias 
para la edición de un 
N U E V O P E R I O D I C O D E L A N O C H E 
y fondo de reserva preciso 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
Don . . . . . . . . d n m i c i l a d o 
en calle - . r . . núm. . 
suscribe . . . . acciones nominativas de ( i ) . 
pesetas cada una a la par, de cuyo importe total abo-
nará un .̂ 0 por too en el acto de la suscripción, y el res-
to en tres plazos de la cuantía y en las fechas que, con 
anticipación de tres meses, señale el Conse'jo de Admi-
nistración, a partir del día i de enero de 1934.. 
de . . , . . r . : , . . . - . . de 193 • • 
(Firma del suscriptor) 
n) Escribas» m letra. Lae acciónM «OB de 260 y W pesetas 
cada una. 
N O T A . — E l pago del 00 por 100 pued» realizarse por medio de giro 
postal, cheque a nombre d< la Ed i tor ia l Catól ica , S. A. , e tranaferenda 
a l a cuenta que E L D E B A T E tiene en alguno de loa Bancos de esta 
plaaa: Baaoo de E s p a ñ a , E s p a ñ o l de Crédito , Banco de Vizcayu, Banco 
de Bilbao, Banco Hispano Americano o Banco Angflo-Souüi . F e ooave-
nlente que los accionistas, a l hacer el pago en una de estas f.jrmaa. lo 
avisen directamente a la A d m i n i s t r a c i ó n de l a Editorial Catól ica , S. A . 
H a s t a o t r a , g a l á n 
SIGUEN LOS ROBOS... 
O P E R A R U S A 
— ¿ Q u é hace usted a q u í ? 
— Y a ve: tomar el sol. 
— L o hubiera tomado mejor en la 
p r o l o n g a c i ó n de la Castellana. 
—No crea. P a r a oxigenarse no hay 
nada como una azotea. 
— S i es usted de esa opinión, ha he-
cho bien en venir a este sitio. . 
— S í , s eñor . Me gusta golearme en las 
azoteas, el toreo de Colomo y la com-
pota de ciruelas. 
— ¡ M a g n i f i c o ! ¿ Y c ó m o ha subido 
hasta a q u í ? 
—No he tenido que subir. 
— ¡ Q u é raro! C u é n t e m e . 
— N a d a m á s sencillo. Anteayer, al 
iniciar su vuelo en B a r a j a s un aero-
plano me a g a r r é a la rueda trasera y 
me de jé llevar. Justamente, cuando 
p a s á b a m o s por aquí me faltaron las 
fuerzas y caí en esta azotea. Como ayer 
no s u b i ó nadie y este hotellto tiene bas-
tante altura, no me a trev í a deslizar-
me por el tubo de conducc ión de agua, 
y he esperado 
— ¡ Q u é cara m á s dura tiene usted! 
— ¿ V e r d a d que s í ? L e he contado lo 
del autogiro, pero igual le digo la ver-
dad. 
— M u y amable. 
—Soy « p a l q u i s t a s ¿ U s t e d sabe qué 
es un <palquista>? 
— U n individuo que, para robar, en-
tra en las casas por los balcones. 
—Efectivamente. E s t a madrugada he 
subido a esta azotea. A l subir he no-
tado que no era posible descender por 
el mismo camino. P e n s é salir de la 
casa por la escalera principal. H a dado 
la*casualidad de que no he podido abrir 
esa puerta por la que usted ha entrado. 
¿ Q u é cerradura tiene? 
— U n a tranca cruzada. Bien sencilla. 
— ¡ Y a dec ía yo! No hay palanqueta 
que pueda con eso. Como no me atre-
v í a a bajar por donde he subido, de-
cidí esperar. Si abría la puerta una 
mujer, huir ía ; si me encontraba con un 
hombre, con dejarme detener, asunto 
arreglado. 
Y cuando ese hombre le sacase a la 
calle para entregarle a unos guardias, 
usted da un t irón, logra desasirse, y a 
correr. 
— ¡ C a r a m b a ! Sabe usted mucho de 
estas cosas. Confieso que estoy perdi-
do. S i quiere darme una paliza para 
quj guarde mal recuerdo de este ho-
tellto y no vuelva, p é g u e m e ; aunque 
le aseguro que no hace falta; no vol-
v e r é m á s por esta casa. No quiero bro-
mas con usted. 
—No tengo in terés en entregarle a 
unos guardias, ni en pegarle. Usted ne-
cesita salir de aquí, ¿ n o ? 
—Cuanto antes. 
— S a l d r á . 
— G r a c i a s . 
—Pero con condiciones. 
— L a s que sean. 
—Necesito cuarenta duros para com-
prarme un aparato de «radio>. 
— P o r veinte los hay m a g n í f i c o s . 
¿ H a c e ? 
—Hace . Venga el billete. 
— A h í va . No lo mire con esa cara, 
que es bueno. 
— Y a veo. H a s t a otra. Por aquí. 
— ¡ L a d r ó n ! 
—Pues s i supieras que con este di-
nero voy a hacer un donativo a l Cole-
gio de H u é r f a n o s de Po l i c ía . H a s t a otra, 
g a l á n . 
— ¡ H a s t a nunca! 
L o s r o b o s d e a y e r 
J u a n Ors Miralles, que vive en l a p í a 
z a de Puerta de Monos, n ú m e r o 7, de-
n u n c i ó que en la plataforma de un tran-
v í a del disco 18, le robaron una cartera , 
en l a que guardaba 700 pesetas y docu 
mentes. 
—Leonor Mal l lar Tabasco d e n u n c i ó en 
la C o m i s a r í a de Chamber í , que una m u 
Jer desconocida robó a un hijo miyo de 
diez años , llamado Antonio, un saco de 
ropa que iba a entregar. E l hecho ocu 
rrió en la calle de Alvarez de Cas tro . 
— M a r í a R o d r í g u e z Gi l , que vive en la 
calle de Gaztamblde, mimero 18, denun 
ció a un sujeto que so pretexto de que 
pre tend ía alquilar una hab i tac ión , robó 
en su casa un traje valorado en 150 pe-
setas. 
— E n un establecimiento propiedad de 
d o ñ a Florent ina S á n c h e z Garc ía , sito en 
la calle de Espoz y Mina, n ú m e r o 15, en-
traron ladrones, que se l levaron m á q u i -
nas f o t o g r á f i c a s por valor de mi l pese-
tas. 
— V a l e n t í n R o d r í g u e z P a s c u a l denun-
ció a determinados individuos por robo 
de caba l l er ías , valoradas en 1.600 pese 
tas. 
— J u a n Berganta Cruz , que vive en la 
calle de F e r n á n d e z de los R í o s , n ú m e r o 
11, d e n u n c i ó robo en su domicilio de ro-
pas y alhajas valoradas en 2.000 pese-
tas. 
—Fel ipe Gonzá lez Aguado, encargado 
de una c a r n i c e r í a s i ta en el n ú m e r o 137 
de la calle de Bravo Murillo, d e n u n c i ó 
robo de g é n e r o s valorados en 800 pese-
tas. 
H e r i d o e n r i ñ a 
E n la calle de Antonio López , un des-
conocido a g r e d i ó y c a u s ó lesiones de pro 
n ó s t i c o reservado a J o s é G a r c í a Otero 
de veintiocho años , domiciliado en el n ú 
mero 25 de dicha calle. 
Antonio Vega, que i n t e n t ó impedir la 
agres ión , r e su l tó con lesiones de c a r á c 
ter leve. 
• n el 
T E A T R O C A L D E R O N 
Se ha abierto un abono a cinco funcio-
nes de opera rusa, por la compañía de 
Opera, de Paría, que se ce lebrarán los 
días 2, 8, 4, 7 y 10 de mar/x), con arreglo 
al siguiente programa: 
D í a 2: "Prínolpe Igor"; día 3: "Zar Sal-
t á n " ; día 4: "Borls Godunof"; día 7: "L» 
novia del Zar", y día 10, "Sadko". 
Encargo* en el 
T E A T R O C A L D E R O N 
y U N I O N M U S I C A L D A N I E L 
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¡ a v e n i d a ! 
L U N E S , E S T R E N O 
S i t o } 
E L G R A N E X I T O A C T U A L D E 
N O R T E A M E R I C A 
Un hombre muerto por 
una locomotora 
A y e r m a ñ a n a fué arrollado por una 
m á q u i n a que h a c í a maniobras el engan-
chador de la e s t a c i ó n del Norte, A n d r é s 
Garc ía Serrano, de cuarenta años . In-
mediatamente fué trasladado al botiquín 
de l a e s tac ión , pero fa l l ec ió poco antes 
de llegar. 
A t r o p e l l a d a p o r u n a u t o m ó v i l 
E n la C a s a de Socorro del distrito de 
Buenavis ta el a u t o m ó v i l que guiaba Ma-
nuel P é r e z A r i a s a t r e p e l l ó y c a u s ó le-
siones de pronós t i co reservado a Teresa 
Da lmau Yeber ía , de sesenta y cinco años, 
domiciliada en la calle de la Unión , nú-
mero 7. 
C a í d a g r a v e 
E n la C a s a de Socorro del distrito de 
L a L a t i n a fué asistida de lesiones gra-
ves, que se produjo al caerse en su doml-
cilio, F r a n c i s c a Cora Abad, de cincuen-
ta y cinco años , que vive en la calle de 
Segovia, n ú m e r o 35. 
Multan a un curandero, y 
el pueblo protesta 
P A L M A D E M A L L O R C A , 16.—Co-
munican de Vi l lafranca que, con moti-
vo de una multa de 500 pesetas que el 
inspector provincial impuso a Rafael 
Salom Jaume, que se dedicaba al in-
trusismo de la Medicina, se organ izó 
una m a n i f e s t a c i ó n de varios centena-
rea de personas. D e s p u é s de recorrer 
varias calles, se situaron frente al do-
micilio de los m é d i c o s don S e b a s t i á n 
Sancho y don Jorge Pascual dando gri-
tos hostiles contra ellos. Acudieron el 
alcalde y el Juez municipal, que logra-
ron aplacar los á n i m o s ; pero por la 
noche se f o r m ó otra m a n i f e s t a c i ó n , y 
esta vez los manifestantes fueron di-
sueltos por la Guardia civil. 
Los alumnos de jardinería 
A R A N J U E Z , 16—Hoy han marcha 
do a Madrid vanos alumnoa y maestros 
de la Escue la oficial de Jard iner ía para 
vis i tar a] ministro de Agricultura, al 
que le pedirán se forme con ellos' un 
¡esca la fón , a fin de ser colocados en loa 
jardines del Estado y de los Munic ipio» . 
A S T 0 R I 
Lunes 19, presenta 
la excepcional pel ícula 
Tres vidas de mujer 
B E T T E D A V I S 
J O A N B O L N D E L L 
A N A D V O R A K 
L a suerte dló, a una, la L U Z de 
la vida; a otra, la L L A M A del 
amor; a la tercera, la C E N I Z A de 
S la desesperación. 
^ Superproducc ión Warner Bros» <| 
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B L E N O R R A G I A S 
recientes, crónicas . Estrecheoee, Fros-
tatltis, Orquitis, Cúrause ráp idamente , 
por sí solo, con I n y e c c i ó n Z E C N A S 
(uretral) y Gomprlmldoe Ui i iwrkM 
Z E C N A S (uso Interno). Ptas, «,30 y 
6,30, Farmacias . Remite Correo reem-
bolso. E n v í a propectos gratis. F a r m a -
cia Rey, Infantas, 7, M A D R I D . 
Llamamos la a t e n c i ó n sobre la difícil 
s i t u a c i ó n en que se encuentra una dls-
tinpuida dama, la marquesa de A., a con-
secuencia de graves reveses de fortuna. 
Su escasez actual de medios económicos 
la obliga a tener que resolver cada día 
el problema de dar de comer a sus hi-
jas y a estar bajo la amenaza de que su 
m o d e s t í s i m o ajuar se lo pongan en la 
calle. Vive esta s e ñ o r a en la calle de kt 
Madera, 59, entresuelo Izquierda, y soli 
cita alguna ropa usada, alimentos o me-
tá l ico , con que poder remediar su situa-
c ión a n g u s t i o s í s i m a . 
i i i i i i i n i i i n i i n i i i n i n i M ^ ^ 
Aafflna d* p*«&«. V»Jex p r c m a t a r » j 
dtmis enfermtdadei originad» por la Art«-
rlOMolArotla t Htptr taa i tóD 
«aran de un modo perfecto j radical y M 
• Titas por completo lomando 
R U O L 
Los íimoaias precursores de e»la» entermed»-
des: dolores de cabtia, rampa o calambres, ium-
bítíos lie oídos, falta de tacto, hormigueos, ochi-
dos (desmayosj, modórra, ganas frecuentes de 
dormir, perdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolorts en la espalda, debilidad, etc., dc»aparc> 
cen con rapidez usando Knol . Es recomendado 
por eminencias medicas de varios países; suprime 
H peligro de ser victima de una muerte repenilnm; 
no perjudica nunca por prolongado que te» s« 
•so; «tu resultados prodigiosos se inanifiestan • 
las primeras dosis, continuando la mciorla basta el 
toitl refiablecimiento y logrimlose con el mismo 
«na existencia larga con una salud envidiable 
VI*T* i Madrid, f. SayM*, Arenal, 2; Barcelona, 
tofali. Rambla «e tas Flores. 14, y printipale? laf 
macías de Espafta, Portugal y América. 
i i R í i i B i i i i i i n i n i i i i n i » 
L a m e j o r n o v e l a h i s t ó r i c a e s p a ñ o l a 
M. Mffúa autorizados crít icos . 
L a s r u i n a s d e m i c o n v e n t o 
«uya primera parte publica esta semana la gran revista 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
L a Mcrunda j ú l t i m a parte, en la semana próxima. L e a usted 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
E l n ú m e r o suelto, 80 C E N T I M O S «m toda Espafia. 
SuscripcionM al Apartado 4<M, M A D R I D 
«imniiinimniniiitiBiini •nniHiuim 
N o s a t a t p * 
h a c e r , d e s e s -
p e r a d ü y e n m e -
d i o d e l a t o r -
f u r o d e e s e 
d o l o r -
A c u d a al 
E x i j a s i e m p r e l a 
marca registrada « o 
la c u b i e r t » 
E M P L A S T O 
poroso, americano, 
de fieltro rojo, del 
D r W I N T E R 
y curará definiHvamente, 
volviendo al sueño tranquilo 
y reparador. 
Nada hay mejor contra 
dolores de ríñones, ciáti-






















































Campeonato de Castilla de pelota vasca 
L a señorita Lucía Alvarez de Toledo ganó el Premio Can-
darías de golf". Concurso femenino de "hockey". Inte-
resante concurso de esquís del Alpino 
M a ñ a n a domingo d a r á n comienzo los 
campeonatos de Cast i l la de Pelota V a s -
ca, que, como el pasado año, organiza 
la F e d e r a c i ó n Castel lana de Pelota 
Cedido galantemente por la mieva 
empresa, los partidos se ce lebrarán en 
el frontón Ja i Alai , interviniendo en los 
mismos las conocidas sociedades depor-
tivas Madrid F . C , Hogar Vasco A t h -
lé t ic Club e Imperio F . C , novel en es-
tas lides pe lot í s t i cas , que con un buen 
plantel de muchachos viene dispuesto a 
conseguir en los campeonatos de pelota 
tantos é x i t o s como los logrados ai fú t -
bol. Por su parte, el Madrid dispone de 
los mismos jugadores que le defendie-
ron la pasada temporada, es decir, los 
Aguirre, U m i z a , G a r c í a , S a c r i s t á n 
( c a m p e ó n de E s p a ñ a ) , etc.,' etc. 
E l Hogar Vasco, constante animador 
de la pelota en Madrid, se prepara a 
conciencia para estos campeonatos, ha-
biendo seleccionado entre sus socios loa 
que m á s ae han distihguido en su cam-
peonato social, al que e s t á dando ñn. 
E l A t h l é t i c t ambién dispone de va-
rias parejas que habrán de defenderle 
dignamente. 
Los partidos s e ñ a l a d o s para m a ñ a n a 
son los siguientes: 
A las diez. (Pa la ) . Segunda c a t e g o r í a . 
Cors in i -Méndez Vigo I I (Hogar V a s -
co) contra Mart ín - Yenda ( A t h l é t i c 
Club) . 
A las once. ( A mano). 
López y Notario (Hogar Vasco) con-
t r a F e r n á n d e z y Gonzá lez (Madrid 
Football Club) . 
A las doce. ( P a l a ) . Segunda catego-
ría. 
Mendizábal Hermanos (Imperio Foot-
ball Club) contra Teus y Muruzabal 
(Madrid F . C ) . 
Ayer en el J a i Ala i 
Jugaron ayer, en el f rontón J a i Ala i , 
ante numerosa concurrencia, los parti-
dos anunciados a remonte. E n el prime-
ro. Abrego y Errezába l (rojos) contra 
tTcín e Iturain (azules). Estos no en-
contraron ayer contrario en el f e n ó m e -
no, y sin grandes esfuerzos ganaron el 
partido de calle, dejándoles en 41. A c u -
s ó Abrego una baja de forma inexpli-
cable, perdiendo por este motivo inte-
rés la lucha. De Iturain diremos que 
estuvo sencillamente colosal y muy bien 
Ücín . 
E n segundo lugar Eohániz y Berole-
gui (rojos) jugaron contra Izaguirre y 
Ugarte (azules). Partido competidisimo 
fué hasta la tercera decena, en que de-
c a y ó el juego de los rojos, avanzando 
los azules para no ser y a alcanzados. 
Ganaron por diez tantos. Los vencedo-
res, bien y muy bien Echániz , que se 
tuvo que multiplicar para contrarrestar 
el mal juego de Berolegui. 
Rugby 
Campeonato universitario 
M a ñ a n a , domingo, a las diez en pun-
to de la m a ñ a n a , t endrá lugar en loe 
campos de la Ciudad Univers i tar ia loe 
partidos correispondientes a la tercera 
jomada del campeonato universitario. 
J u g a r á n a primera hora los equipos 
de Comercio y Derecho, ver i f i cándose a 
cont inuac ión el encuentro m á s intere-
sante del campeonato, Medicina-Arqui-
tectura, del que, por la igualdad de 
fuerzas, cabe esperar un partido emo-
cionante. 
E l equipo de Medicina a l ineará sus 
mejores jugadores, a saber: 
Paredes, Searlo, Sabrás , Vázquez , He-
rranz, Salido, Marín, Huder, G u z m á n , 
Villabaso, Coleche, Mart ínez , M a s c a r ó , 
Ruiz, Varadés , Toto F e r n á n d e z . 
Hockey 
Club de Campo-Akadermis 
E s t a tarde, a las tres y media, en el 
campo de la Tranviar ia , se Jugará el 
partido Club de Campo-Akademus, co-
rrespondiente al campeonato femenino 
E l equipo del Club e s t a r á formado por: 
Va ldés Fau l l , T . Mora, L . Arango, M 
Monsá lvez , P . Carvaja l , C . R e g a l í a , R 
Losada, S. Woisse, Pepa Chávarr i , P. 




H a terminado de Jugarse en el club 
de la Puerta de H i e m j el Premio Gan 
dar ías (eclectic, "handicap"). Tomaron 
parte 18 jugadoras y v e n c i ó l a s eñor i ta 
L u c í a Alvarez, de Toledo. 
Premio Cimera 
E l Premio del Conde de la Cimera, 
para caballeros (banderitas, "handi 
cap"), que estaba seña lado para hoy, se 
j u g a r á m a ñ a n a domingo. 
Football 
Equipo del A t h l é t i c 
E n el sensacional partido de m a ñ a -
na en el Estadio de Vallecas, entra el 
A t h l é t i c Club y el Sevilla, los a t l é t i c o s 
se a l inearán , probablemente, como si-
gue: 
Pacheco, Corral—Olaso, Fel ic iano— 
O r d ó ñ e z — L o s a d a , M a r í n — B u í r í a — E l l o e -
g u i — A r o c h a — A m u n á r r i z . 
Concurso de esquís 
Prueba de saltos del Alpino 
M a ñ a n a domingo c e l e b r a r á el Club 
Alpino sus pruebas de saltos de neófi tos 
y segundas c a t e g o r í a s . 
D e s p u é s de las pruebas el profesor del 
club, don Sverre Svhrus, que ha diri-
gido con gran acierto la c o n s t r u c c i ó n 
del nuevo trampol ín , e n t r e n a r á al equi-
po de saltadores de primera c a t e g o r í a . 
Se cita a los participantes de las prue-
bas anunciadas a la una de la tarde al 
pie del nuevo trampol ín del club. 
ALMORRANAS ~ V A R I C E S ~ U L C E R A S 
C L I N I C A D O C T O R E L L A N E S . Tratamiento científleo garantizado sin operación 
Hortaleza, 15. T e l é f o n o 15970. 
i m • • • • • 
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Laboratorio Electrotécnico, S. A. 
no 32771.—Barcelona 
Transformadores de medida de precis ión. Interruptores automát icos alta 
tensión. Entregas inmediatas hasta 40.000 voltios. Transformadores de sol-
dadura eléctrica. Reparac ión de contadores eléctricos, watimetros. etcé-
tera, veinte a ñ o s de referencia en España . 
FIORITA 
L u i s Rodr íguez Boró 
E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B O R I C U L T U R A 
Y F L O R I C U L T U R A , el m á s importante de MA-
D R I D . Dispongo de muchos millares de árboles 
frutales y de sombra, coniferas, arbustos, rosa-
les, trepadoras y toda clase de plantas. Cultivos 
hechos en Madrid adaptables a todos los climas 
de E s p a ñ a . No deje de visitar la Casa central: 
L I S T A , NUM. 58. Sucursal: San Bernardo, 68. 
P I D A C A T A L O G O 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E n la Catedral de Valencia y en l a 
capilla del Santo Cáliz, de la nobleza 
valenciana, se ha celebrado anteayer la 
boda de la bella señor i ta E l i s a Oleína 
Domenech, con el joven don A n d r é s 
Gargallo y Vil lacampa, perteneciente 
a antigua famil ia de aquella nobleza. 
L a novia ves t ía elegante traje blan-
co y velo de tul. Fueron padrinos la 
abuela del novio, doña P i lar G i l Dolz 
del Castellar, y el padre de ella, don 
Joaquín Oleína Corchano, y bendijo la 
unión el Obispo auxil iar de aquella d ió -
cesis, doctor Lauzur ica . 
Como testigos firmaron el acta m a -
.•trimonial, por el novio, el m a r q u é s de 
;San Joaquín y Pastor, el vizconde de 
•Valdesoto, don Juan Gomis Carbonell, 
don Lui s Adriensens Vil lacampa y don 
Carlos Soler Moreno, y por ella, el dipu-
tado a Cortes don Juan Torres Sala, el 
!doctor Peiró, don Eugenio G ó m e z Ales-
. tante, don Vicente Val l s Gadea y don 
José Domenech Marín . 
> Los invitados a la ceremonia fueron 
'.obsequiados con una esp lénd ida me-
>ienda, y el nuevo matrimonio ha sali-
;do en largo viaje de bodas por E s p a ñ a 
Sy el extranjero. 
| = E n la parroquia de Santa B á r b a r a 
.;se ha celebrado el bautizo del hijo re-
cién nacido de don Alvaro de Chávarr i 
y R o d r í g u e z Avial y su esposa, nacida 
Mar ía Lui sa Domecq y González , h i ja 
de la vizcondesa viuda de Almocaden. 
Se le puso al pequeño el nombre de 
su padre, y fueron padrinos don Pedro 
Nolasco Gonzá lez Cordón, hijo de los 
condes de Torresoto de Brlviesca, y t ío 
de la madre del niño, y doña Jul ia Chá-
varr i y R o d r í g u e z Avia l , t ía paterna. 
— L a señora de don Fernando Cubillo, 
nacida María L u i s a Alonso, ha dado a 
luz felizmente un robusto niño, a quien 
en el bautizo, celebrado en la parroquia 
de la Concepción, se le ha puesto el 
nombre de José . 
— T a m b i é n en la misma parroquia y 
con el nombre de J e s ú s , ha sido bauti-
zado el hijo que recientemente dió a luz 
la s eñora de Maestre, nacida Aznar. 
=:E1 embajador de la Argentina y 
señora de Garc ía Mansil la han ofrecido 
una comida en honor del nuevo embaja-
dor del Bras i l y s e ñ o r a de Guimaraes , 
recientemente ascendido. 
A los postres se cambiaron muy ex-
presivos brindis entre el anfitrión y el 
obsequiado. 
A las once de la noche la T u n a Uni-
versitaria, con su traje t ípico, dió, en 
los salones de la Embajada , un intere-
sante concierto, que fué muy aplaudido. 
L a fiesta transcurr ió entre la mayor 
an imac ión y cordialidad. E n t r e otros 
convidados, asistieron: el embajador del 
Rrasi l y señora de Guimaraes, intro-
ductor de embajadores y señora de Ló-
pez Lago, ministro del Uruguay y se-
« ^ a de Castellanos, ministro del Pe-
ministro de Suiza y s e ñ o r a de 
f'Sger. consejero comercial de l a E m -
oajada de Italia y señora de Marianí , 
consejero de la E m b a j a d a argentina y 
señora de Pérez Quesada. primer se-
d* la E m b a j a d a y señora de 
Arho V"*18, Primer secretario, señor 
^ . ? n , Í; .a^re&ado civil y s e ñ o r a de 
HSSL ?nones- agregado rnmercial y 
María Teresa y María Josefa, atendie-
ron amablemente a sus j ó v e n e s invi-
tados, obsequ iándo le s con esplendidez. 
— L a Junta directiva de la Juventud 
Cató l i ca de Santa Teresa y Santa I s a -
bel nos ruega hagamos públ ico que, sin-
t iéndolo mucho por su parte y a causa 
de dificultades surgidas a ú l t i m a hora, 
no s e r á posible que la s eñor i ta de G a 
ravl l la Interprete las piezas de canto 
anunciadas, para la func ión que se ce-
lebrará esta tarde en el "cine" M a r í a 
Crist ina. E n su lugar se p r o y e c t a r á 
una divertida e Interesante pe l ícula . 
£1 nuevo duque de 
T'Serclaes 
L a premura con que anteayer, al lie 
gar a ú l t ima hora a nuestra R e d a c c i ó n 
la noticia del fallecimiento del duque de 
T'Serclaes hubimos de recoger los datos 
de nuestro archivo, para darlos a la pu 
blicidad, nos hizo caer en un error, que 
por su importancia, deseamos subsanar 
Dijimos que la suces ión en el titulo du-
cal correspondía al actual hijo pr imogé 
nito del duque, don Juan P é r e z de Guz 
mán y Sanjuán, conde de la Marquina, 
comandante de Artillería, nacido el 15 
de noviembre de 1887, y que está casa-
do, desde el 6 de diciembre de 1923 con 
la marquesa de la Laguna y de Sofraga, 
hija ún ica y sucesora del marqués de 
Risca l 
Pues bien, el pr imogéni to del duque de 
T'Serclaes fué el finado cap i tán de C a -
ballería don Alfonso P é r e z de O u z m á n 
y Sanjuán, marqués de Marbais, que ha-
bla nacido el 6 de septiembre de 1886, y 
que murió el 11 de abril de 1921. 
Como el marqués de Marbais, de su 
matrimonio con doña María de las Mer-
cedes E s c r i v á de Romani y de Sentme-
nat, marquesa del Campillo, hermana del 
conde de Sás tago . tiene descendencia, es. 
por esta rama, por la que cont inúa el 
título y la rama principal de la familia 
ducal. 
E l día 11 de mayo de 1930 fal lecía en 
Madrid, a los quince a ñ o s de edad, el 
joven Juan Pérez de G u z m á n y E s c r i v á 
de R e m a n í , entonces marques de Mar-
bais, hijo pr imogéni to de los anteriores, 
pasando todos sus derechos a su herma-
no segundo Alfonso. 
E s , pues, este joven, de diez y ocho 
años, don Alfonso Pérez de G u z m á n y 
E s c r i v á de R o m a n í Sanjuán y de S-nt-
menat, en la actualidad estudiante de In-
geniero del I . C. A- t , en Bélg ica , el que 
entra en poses ión del titulo de duque de 
T'Serclaes. 
Hermanos suyos son: José María, na-
cido en 1917; María de las Mercedes, que 
nació en diciembre de 1918; María del 
Pilar, que nac ió en abril de 1*20, y Joa-
quín, postumo, que nac ió en diciembre 
de 1921. 
N e c r o l ó g i c a s 
Ayer ha fallecido el señor don Manuel 
Martín Berganza, congregante del Pilar, 
y la conducción del cadáver será hoy, a 
las cuatro, desde San Marcos. 43, al ce-
menterio de la Almudena. 
— E l señor don J o s é Roeb Nohr, pro-
fesor de la Escuela Superior de Guerra, 
falleció anteayer, a los cincuenta y ocho 
años . L a conducción del cadáver, al ce-
menterio de la Almudena, se celebró 
ayer, siendo una mani fe s tac ión de pe-
sar. 
—Mañana hace años que murió don 
Andrés María Alcalde y Pardo, y por 
su alma se apl icarán dicho día misa» 
en varios puntos. 
Ayer fal leció en Madrid don Sotero 
Llórente Lapuerta, cuyo c a d á v e r será in 
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P A S T I L L A S 
o o K r o s z o x ó v 
Artear }«eb« •, eineo etcn.; «xtrae. rac«n% 
elooo etert; o t r o «Modio, tret tntllr; 
extrae, aednu ram» ITM millg.; Oomcnol, 
eineo adía.; MÜnr ««atMalwdo. eaott-
4*4 «nflrfftnte pan ana partí Da. 
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A S P A I M E 
C U R A N R A D I C A L M E N T E L A 
T O S 
P O R Q U E C O M B A T E N SUS C A U -
S A S : C A T A R R O S , R O N Q U E R A S , 
A N G I N A S , L A R I N G I T I S . B R O N -
Q U I T I S , T U B E R C U L O S I S . P U L -
M O N A R . ASMA Y T O D A S L A S 
A F E C C I O N E S E N G E N E R A L D E 
L A G A R G A N T A . B R O N Q U I O S Y 
P U L M O N E S 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E su-
peran a todas las conocidas por su 
compos ic ión , que no puede ser m á s 
racional y científica, gusto agrada-
ble y el ser las únicas en que es tá 
resuelto el trascendental problema 
de los medicamentos ba l sámicos y 
voláti les, que se conservan Indefinidamente y mantienen íntegras sus mara-
villosas propiedades medicinales para combatir de una manera constante, 
rápida y eficaz, las enfermedades de las vías respiratorias, que son causa 
de T O S y sofocac ión. 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E son las recetadas por los médicos . 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E son las preferidas por los pacientes. 
Exigid siempre las l eg í t imas P A S T I L L A S A S P A I M E y no admitir susti-
tuciones interesadas de escasos o nulos resultados. 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E se venden a UNA P E S E T A C A J A en las 
principales farmacias y droguer ías ; e n t r e g á n d o s e al mismo tiempo, gratui-
tamente, una de muestra muy cómoda para llevar al bolsillo. 
Especialidad F a r m a c é u t i c a del Laboratorio S O R A T A R G . Oflcinaa: calle 
del Ter, 16; te léfono 50791. B A R C E L O N A . 
Nota Importantislma,—Para demostrar y convencer que los rápidos y sa-
tisfactorios resultados para curar la T O S , mediante las P A S T I L L A S AS-
P A I M E , no son posibles con sus similares, y que no hay actualmente otras 
pastillas que puedan superarlas, el Laboratorio Sókatarg facilita a las prin-
cipales Farmacias , Droguer ías y Depositarlos de España . Portugal y Amé-
rica, una considerable cantidad de cajltas de muestra para que las repartan 
gratis a los clientes que las soliciten para ensayo, con la presentac ión de 
este recorte de anuncio. De haber agotado de momento las Farmacias las 
existencias, para no tener que aguardar a la reposición, también el Labora-
torio S ó k a t a r g manda gratis dichas cajltas de "Pastillas Aspalme" a los que 
le env íen el recorte de este anuncio, a c o m p a ñ a d o de un sello de 5 cént imos , 
todo dentro sobre franqueado con 2 c é n t i m o s . 
E l F ren te ú n i c o y la D i r e c c i ó n general. 
E l d i rec tor general, al rec ibi r ayer a los 
periodistas, se m o s t r ó condolido por el 
manif ies to que la C o m i s i ó n del Fren te 
ú n i c o del Magis ter io pub l i có , protestan-
do por la s e g r e g a c i ó n de plazas que se 
ha hecho de Iconcurso general de trasla-
do, por lo que viene aconteciendo con el 
pago de las clases de adultos y por la 
a p r e c i a c i ó n in jus ta que supone que la 
D i r e c c i ó n general no procede con la ac-
t i v i d a d necesaria en la r e s o l u c i ó n de los 
m ú l t i p l e s problemas de la p r i m e r a ense 
fianza. L a i n d e m n i z a c i ó n que se adeuda 
por las clases de adultos es cosa que él 
ya se e n c o n t r ó planteada por olvido o 
negligencia de anteriores etapas; su em-
p e ñ o no ha podido ser o t ro que resolver 
cuanto estaba a su alcance y repetidas 
veces ha dado prueba de ello; mas en el 
min i s t e r io de Hacienda se ponen obs t ácu -
los y con t ra ellos se estrel lan los buenos 
deseos del de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . Apar te 
de l a c o n s i g n a c i ó n hecha en los futuros 
presupuestos para atender atrasos, ha 
incoado u n expediente de p e t i c i ó n de su 
plemento de c r é d i t o para pagos de los 
meses de febrero y marzo, en p r ev i s ión 
de que los nuevos presupuestos no que 
d a r á n aprobados a su debido t iempo. 
L a s e g r e g a c i ó n de plazas es o t ro punto 
que tampoco ha sido de la In i c i a t iva del 
ac tual di rector . Sin embargo, entiende 
que hay una r a z ó n de fondo para realizar 
la s e g r e g a c i ó n de vacantes del concurso 
de t ras lado con objeto de destinarlas a los 
curs i l l i s tas en e x p e c t a c i ó n de destino. 
H a y que t e r m i n a r con las inter inidades 
de los que, teniendo u n derecho para 
d i s f ru t a r de plazas en propiedad, se en-
cuen t ran sin ilusiones en clases que no 
han de t a rda r en abandonar. E n esas con-
diciones no puede haber u n rend imien to 
ú t i l del t rabajo de la escuela. Pero es 
que a d e m á s hay una r a z ó n a d m i n i s t r a t l 
va para proceder a s í : el atasco produci-
do por las continuas demoras en la pro-
v is ión de escuelas es algo formidable que 
necesariamente hay que acabar de una 
vez. N o se puede estar esperando a que 
se vayan resolviendo los concursos para 
luego proceder a la p r o v i s i ó n fraccionada 
que hacen in te rminable la r e so luc ión . Se 
requieren procedimientos r á p i d o s , y esta 
es la r a z ó n por la que él sostiene ajenas 
in ic ia t ivas . 
Respecto a los concursos de traslado, 
a n u n c i ó que m u y en breve se r e s o l v e r í a n 
a su vez los concursos por los diferentes 
turnos . E n la semana p r ó x i m a , si fuera 
fact ible , a n u n c i a r á el p r i m e r tu rno , a l 
que p ron to s e g u i r á n los restantes. L a 
p r o v i s i ó n de regencias de Normales se 
h a r á antes, pues ya se ha enviado a la 
"Gaceta" la correspondiente orden. F i n a l 
mente, el s e ñ o r A g u s t í n quiso aclarar que 
en modo alguno fué su i n t e n c i ó n en de-
claraciones anteriores, a l t r a t a r del n o m 
bramlen to del t r i b u n a l que ha de juzgar 
las oposiciones a inspectores, el molestar 
a los s e ñ o r e s del Consejo Nac iona l de Cul 
tu ra , a quienes se p i d i ó hiciesen una pro 
puesta para jueces del t r i b u n a l de refe 
rencia, que no se ha aceptado. Ent iende 
que el Consejo Nacional de C u l t u r a tiene 
como p r inc ipa l m i s i ó n la de aconsejar 
con j u s t i c i a e Imparc ia l idad y luego las 
autoridades, o ídos sus consejos, ejecuta: 
lo que sus responsabilidades les pe rmi t an 
aceptar. E l entiende, asimismo, que cuan-
do estos consejos no son todo lo e c u á n i -
mes y ponderados que fueran de deseai 
la a d m i n i s t r a c i ó n queda m u y l ibre de se-
g u i r sus inspiraciones. 
Escuela preparatoria.—Se ha concedi-
do al I n s t i t u t o Nac iona l de Segunda E n 
s e ñ a n z a de Granada "Francisco S u á r e z " 
la correspondiente a u t o r i z a c i ó n para es-
tablecer una escuela p repara to r ia para 
el ingreso en el bachi l lera to . 
Pa ra l a escuela p repara to r i a del In s t i -' l l l l l l l l l f l l i l l l i i l l l l l i l l l i l l l i l l i l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l i i l l i l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l i l l f l l l l l l i i r 
de F e r n á n d e z Núf iez 
—Entre las fiestas ^iphvarfQw humado hoy en l a ciudad de Soria. Tes 
- * r ^ S ^ f f l S S S & K r . viuda. aofia^M.ria de 
residencias aristo 
, ona (»•> tard- que tu 
luga, ea la r«HUténci« 
S u f e u s t e d d e 1 E s t ó m a g o 
e I n t e s t i n o s ? 
SERVETINAL 
G U M M A 
Un nuevo caso de curación que gustosamente sometemos al examen 
y comprobación por parte del público. 
DON JOSE M.a LANAQUERA OTS, de 63 años de edad, residen-
te en GANDIA, calle de ALBA1DA, núm. 7, 2.° nos remite la intere-
sante carta que copiamos a continuación y que en nuestros laborato-
rios tenemos siempre a la disposición del público. 
£1 texto de la carta es como sigue: 
tu to de V i g o ha sido nombrada maestra 
de secc ión , de acuerdo con la propuesta 
fo rmulada por el d i rector , d o ñ a Juana 
Isabel A m b r o j , que d e s e m p e ñ a b a actual-
mente la escuela nacional de San Pablo 
(Toledo) . 
Asoc iac ión de Maestros in te r inos y sus-
titutos de Madr id .—Esta ent idad celebra-
r á una Asamblea ex t rao rd ina r i a m a ñ a n a 
domingo, a las once de la m a ñ a n a , en la 
calle de J e s ú s y M a r í a , 20, colegio. 
Cursil l istas de 1931.—Recibimos la si-
guiente nota : "Los adheridos a l pleito 
para rec t i f i ca r la l is ta ú n i c a , que d ieron 
su domic i l io , r e c i b i r á n car ta con datos 
Los que no le dieron—y a todos los d e m á s 
a quienes interese f i g u r a r en la r e l a c i ó n 
de demandantes—pueden enviar a F. 
Blanco Mateos, S a n t í s i m a T r i n i d a d , 17, 
con toda urgencia—pues, una vez t r a m i -
tada la demanda, no se a d m i t i r á n m á s 
adhesiones—lo siguiente: D o m i c i l i o ; t r i -
bunal en que a c t u ó ; n ú m e r o s de t r i b u n a l 
y l ista ú n i c a ; escuela que sirve—si tiene— 
y 25 pesetas, requisi to este indispensable 
para f i gu ra r en aquella r e l a c i ó n . 
H u é r f a n o s del Magis te r io (Junta pro-
vincia l de M a d r i d ) — S e pone en conoci-
miento de todos los maestros nacionales 
de esta provincia , que se ha l lan en ac-
t ivo servicio, y de los excedentes y j u -
bilados Interesados en esta i n s t i t u c i ó n 
protectora, que hoy s á b a d o , a las diez y 
siete y media horas, y en el sa lón de ac-
tos de la Escuela N o r m a l de la calle de 
San Bernardo, se p r o c e d e r á al escruti-
nio de la e lecc ión en curso para repre-
sentante de los maestros en la ci tada 
Junta . 
mm y 
Jud ica tu ra . — H a n aprobado el p r i m e r 
ejercicio, con la p u n t u a c i ó n que se ind i -
ca, los opositores siguientes: n ú m e r o s 
368, don J o s é O. Royo M a r í n , 13; 370, 
don Francisco Rubio Arcos, 11; 372, don 
Arsenio Rueda S á n c h e z , 11,80, y 383, don 
D á m a s o R u i z Jarabo, 11,25. 
Para hoy e s t á n convocados desde el 
n ú m e r o 385 al 415. 
Secretarios judiciales . — H a n aprobado 
el p r i m e r ejercicio los opositores don 
Z a c a r í a s Alonso Romero, 17,25, y don 
Migue l Moreno, 22. 
Los e x á m e n e s c o n t i n u a r á n el d ía 20, y 
e s t á n convocados para ese d ía los oposi 
tores comprendidos en los n ú m e r o s del 
91 al 105. 
T a q u i m e c a n ó g r a f a s de Guerra . — H a n 
aprobado el segundo ejercicio, con la 
p u n t u a c i ó n que se indica, las opositoras 
siguientes: n ú m e r o s 931, d o ñ a L u i s a 
L e ó n Sentenat, 4.375 ; 932, d o ñ a Angela 
Linares Mayor , 4.339; 938, d o ñ a Milagros 
L ó p e z C a n c í o , 3.750; 940, d o ñ a Adela Ló-
pez Espinosa, 4.999 ; 947, d o ñ a Enr ique ta 
López Mar i s t any . 2.625; 948, d o ñ a Fran-
cisca L ó p e z Mar i s tany , 3.775; 449, doña 
M a r g a r i t a L ó p e z M a r t í n e z , 4.625; 954, do-
ña M a r í a A s u n c i ó n L ó p e z de la Paz, 
3.875; 9, d o ñ a A n a I n é s Luengo Polo, 
5,089; 11, d o ñ a C o n c e p c i ó n Luque R a m ó n , 
4.250; 52, d o ñ a M a r í a Loreto M a r t í n e z 
Cerr i l lo , 4.625, y 73, d o ñ a Amel i a Medra-
no Esquerra , 4.580. 
Auxi l i a res de I n s t r u c c i ó n . — R e l a c i ó n de 
los opositores que efectuaron ayer el 
tercer ejercicio y p u n t u a c i ó n que han ob 
tenido: n ú m e r o s 365, don Mar iano Diez 
Cuadrado, 7,50; 375, don A r t u r o Gallardo 
Rueda, 7,50; 384, d o ñ a P r e s e n t a c i ó n Ló-
pez Hoyos, 11; 397, don T o m á s Baeza 
Moreno, 5,25; 427, don J o s é P a r é s M e n é n -
dez, 8; 437, d o ñ a Adela C a ñ a d a Mifsud , 
0,05; don Manuel G r a u L l ó r e n t e , 9,50, y 
510, d o ñ a Ambros ia M a r t í n Conde, 14,50. 
S e ñ o r don A . G u m m á . — B A R C E L O N A . Gandía , 26 de diciembre de 1933. 
Muy s e ñ o r m í o - L a presente es para darle las m á s expresivas gracias por los grandes 
efectos que me ha producido su tan famoso producto S E R V E T I N A L . 
Hace veinticinco años que ven ía padeciendo del e s t ó m a g o , recurriendo a los mejores 
tratamientos, con los cuales me aliviaba algo, pero me era imposible continuar con ellos por 
su elevado coste y porque me impedían cumplir con mis obligaciones para ganarme el 
sustento. 
Mi enfermedad me hacia pasar d ía s muy malos y noches desastrosas; aunque los ali-
mentos que tomaba eran de fác i l d i g e s t i ó n , los d e v o l v í a a la media hora de Ingeridos; esto 
me desesperaba y hasta algunas veces me deseaba la muerte. 
E n primeros de septiembre ú l t i m o c o m p r é un frasco de su producto S E R V E T I N A L , por 
probarlo todo, y a los dos o tres d í a s ya me encontraba algo aliviado; t e r m i n é el frasco, 
quedando mi e s t ó m a g o normalizado como si nunca hubiese padecido. R e p e t í con el segun-
do, aunque no me era preciso, y hasta la fecha me encuentro absolutamente bien; como 
cuanto me apetece, duermo y trabajo tranquilo, sin fatiga a lguna; tanto es así , que estoy 
pasando las Pascuas de Navidad con buen humor y muy felices, lo que no cre ía por haber 
sufrido tantos afios y por mi edad de S E S E N T A Y T R E S A S O S , que cumpl i ré en el pró-
ximo mes de m a r z o . . 
S in otro particular, le deseo un feliz y p r ó s p e r o Afio Nuevo. S. 
S / c . Cal le Albaida, n ú m e r o 7, 2.' 
S. q. e. s. m., 
J O S E M A R I A L A N A Q U E R A O T S . 
fHtta de Solnrrano, sobrinos y de 
' v nte a su her 
Uedo v * r , ' i - " 46 ,lu'' ^ 1"v \ é M pol i t ico . el d i p u i a ü o agrar io , d o n , 
doras h ü a c a que las encanta . | T o m á s Ortiz de Solórzano, nuestro pesa I 
aoras hijas de los dueños de la casa, 'me m á s sentido. 
Exigid el l eg í t imo S E R V E T I N A L y no a d m i t á i s sustituciones Interesadas de escaso o nulo resultado. 
De venta 5.80 ptas. (Timbre incluido) en las principales f a r m a c i a » de Espafta, F r a n c i a y Portugal , y en Ma-
drid: G a y ó s e , Arenal , 2 . — F a r m a c i a del ÜloDo, Plaza A n t ó n M a r t i n . — F é l i x Borrel l , Puer ta del Sol, 6, y en 
Portugal: de venta en todas las farmacias . 
Programas para hoy : 
M A D R I D , ü n l ó n Radio ( E . A . J . 7, 
274 me t ros ) .—De 8 a 9: « L a P a l a b r a » . 
11,45: Calendar io . San tora l . Recetas cu-
l inar ias .—12: Campanadas. « L a Pala-
b r a » . — 1 4 : Campanadas. B o l e t í n meteo-
r o l ó g i c o . « E n t r e ñ o r e s » , « P a v a n a » , « L a 
muje r de aquella n o c h e » , « P a y a s o s » , 
« G o y e s c a s » , « E u S o u r d i n e » , « O n d a s so-
n o r a s » , « A u bord de la m e r » , « C a n c i ó n 
n o c t u r n a del p a j a r i t o » , « L a dulzaina del 
c h a r r o » . Cambios de moneda extranje-
ra.—15,40: « L a P a l a b r a » . . — 1 9 : Campa-
nadas. Cotizaciones. Nuevos socios. M ú -
sica de baile.—20,15: « L a P a l a b r a » . — 
21,30: Campanadas. « L a P a l a b r a » . « E n 
el c o n v e n t o » , « B a l a d a en sol m e n o r » , 
« N o c t u r n o en m i b e m o l » , « V a l s t r i s t e » , 
« R a p s o d i a h ú n g a r a n ú m e r o 12», «E l 
amor b r u j o » . Nar rac iones l i t e ra r ias . 
« C a n c i ó n y danza r u m a n a s » , « L ' o r g u e 
de b a r b a r i e » , «El can ta r del a r r i e r o » , 
« D a n c i n g Moon» , «Mi v i e j a » , « L a Do-
l o r e s » . — 2 3 . 4 5 : « L a P a l a b r a » . U l t i m a ho-
ra .—24: Campanadas. 
Rad io E s p a ñ a ( E A J 2, 410,4 me-
t r o s ) _ D e 17 a 19: Notas de s i n t o n í a 
"Pep i t a Greus". S e l e c c i ó n de la zar-
zuela "Moros y Cr i s t i anos" . Curso de 
lengua castel lana. Peticiones de rad io-
yentes. Cotizaciones de Bolsa. No t i c i a s 
de Prensa. " V o l g a " , " A ver q u é pa . 
sa", " M I l inda ch ina" , " M a r t a " . 
V A L E N C I A (352,9 me t ros ) .—8: « L a 
P a l a b r a » . — 1 3 : A u d i c i ó n variada.—13,30: 
Cambios de moneda.—18: « O b e r t u r a en 
re m e n o r » , « L a v l e j e c i t a » , « H u m o r e s -
q u e » , « A C u b a » , « L e o n o r » , « E l b u r g u é s 
g e n t i l h o m b r e » , « M a z u r c a en do m e n o r » , 
21,30: E m i s i ó n del radioyente . No t i c i a s 
de ú l t i m a hora . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10 de la 
m a ñ a n a , con onda de 19 metros . A las 
7 de l a tarde , con onda de 50 met ros . 
N o t a s m i l i t a r e s 
D I S P O N I B L E F O R Z O S O 
Por orden del min i s t e r io de l a Gue-
r r a , se dispone que e l b r igada de I n -
f a n t e r í a don J o s é Santos Jurado, que 
se encuentra eu s i t u a c i ó n de disponible 
guberna t ivo , pase a l a de disponible 
forzoso. 
C U R S O S O B R E G A S E S D E G U E R R A 
Por orden c i rcu la r del m i n i s t e r i o de 
l a Guerra , se ha dispuesto que se cele-
bre u n curso para conocimiento y em-
pleo de los gases de gue r ra . 
E L G E N E R A L G O N Z A L E Z Y G O N Z A -
L E Z , S E P A R A D O D E L S E R V I C I O 
Por orden del m in i s t e r i o de la Gue 
r r a , se dispone que quede en s i t u a c i ó n 
de separado del servicio, el general don 
M a n u e l G o n z á l e z y G o n z á l e z . 
LOS " C U O T A S " 
L a "Gaceta" de ayer pub l i ca u n de-
cre to del min i s t e r io de l a Guerra , en 
el que se modif ica el decreto del 30 de 
agosto de 1930 del modo s iguiente : 
"Los mozos del servicio o rd ina r io que 
a su i n c o r p o r a c i ó n a l Cuerpo a q u e 
hayan sido destinados acredi ten, me-
diante examen, poseer una i n s t r u c c i ó n 
t e ó r i c a , t á c t i c a , de g imnas ia y t i r o de 
fusi l o m o s q u e t ó n que opor tunamente se 
fijará, p e r m a n e c e r á n en fllns ú n i c a m r n -
r r u p c i ó n alguna, quedando obligados, ai I 
asi se dispone, a concur r i r a las BMoue 
las piUctlcas cíe su miidad, aun cuando 
en l a é p o c a que s é realicen estuvieran] 
ya licenciados". 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 17.—SABADO. A y u n o . - S s . Juhan , 
Faust ino, Donato, Secundiano, Romulo , 
Pol icronio , T e ó d u l o mrs.; Si lvino, AIPJO 
Falconer i . cfs., y bto. Francisco R e g í s 
Clet, mr . ; 
La misa y oñc io d iv ino son de este d ía , 
con r i t o s imple y color morado. 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . - S a n A g u s t í n . 
Ave M a r í a . — A las 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, que costea 
la s e ñ o r a v iuda de Cortezo, A las 7 t ba i -
ve solemne y reparto de pan a 40 po-
Cuarenta Horas .—(Parroquia de San 
M a r t í n . ) T . 
Corte de M a r í a . — D e la F lo r de L is , 
Santa M a r í a (P.) De Lourdes, San Jo-
sé. C o r a z ó n de M a r í a , Iglesia de H i j o s 
del C o r a z ó n de M a r í a y Parroquia del 
C o r a z ó n de M a r í a (Las P e ñ u e l a s ) . De 
la Caridad del Cobre. Iglesia de las Des-
calzas. 
S. L Catedral.—A las 7 t , Rosario y 
Salve cantada para la C o n g r e g a c i ó n de 
Cristo Rey y N t r a . Sra .del Pi lar , 
Par roquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia . 
Pa r roqu ia de Covadonga.—A las 8, 
Ejerc ic io de la Sabatina. 
Par roquia de N t r a , Sra. de los Dolores. 
A las 6 de la tarde. Novena al S a n t í s i -
mo Cris to del Amparo , predicando don 
Diego Tortosa. 
Par roquia de San Ginés .—A las 8 no-
che. E je rc ic io sabatino, con E x p o s i c i ó n , 
p l á t i c a , Salve cantada y el h imno a la 
V i r g e n de las Angust ias . M a ñ a n a domin-
go, a las ocho y media, c o m u n i ó n ge-
neral . 
Par roquia de S. Ildefonso.—A las ocho 
y media, misa c o m u n i ó n para la Juven-
t u d C a t ó l i c a Femenina . A las 6 t., con t i -
n ú a la Novena a N t r a . Sra. de Lourdes, 
s e r m ó n , D . J o s é S u á r e z Faura . 
Par roquia de S. José .—A las 6 t . . No-
vena a N t r a . ¿ r a . de Lourdes ; s e r m ó n 
por D . En r ique V á z q u e z Camarasa. 
Par roquia de Sta. M a r í a de la A l m u -
dena.—8,30. c o m u n i ó n general para la 
C o n g r e g a c i ó n de la F l o r de L is . A las 
6 t.. Rosarlo, Salve; 6,30, Ejerc ic io , ser-
m ó n y Salve. 
Par roquia de S. M a r t í n (Cuarenta Ho-
ras).—A las 8, E x p o s i c i ó n ; 10, misa can-
tada. Por la tarde, a las cinco y media. 
Novena a N t r a . Sra. de Lourdes, predi-
cando D . En r ique V á z q u e z Camarasa . 
Pa r roqu ia de N t r a . Sra. del P i la r .—A 
las siete y media, solemne func ión Saba-
t ina en honor de N t r a . Sra. del Pi lar , 
Agust inos Recoletos (P. Vergara , P5). 
A la; seis y media t.. d e s p u é s de rezado 
el Sto. Rosario, se h a r á el Ejerc ic io del 
Vía Crucls. 
Buen Suoeso,—A las 11, misa y Ejer-
cicio de V í a Crucls. 
C a l a t r a v á s . — A las once y media, doce 
y siete tarde, se r e z a r á el Sto. Rosarlo. 
Cris to de S. Glnés .—A las cinco y me-
dia t.. Ejerc ic ios con Rosario, m e d i t a c i ó n , 
exp l i cac ión de u n punto de la Doc t r i na 
Cr i s t i ana y p l á t i c a , a cargo de don Ange l 
G a r c í a P e ñ a . 
Iglesia J e s ú s . — A las 7 t . E jerc ic io del 
Vía Crucls. 
Religiosas Marav i l l a s (P. Vergara, 21). 
A las cinco y media t.. E x p o s i c i ó n , Esta-
ción, Rosario, Reserva y Salve. 
Santuario del C o r a z ó n de M a n a . - A las 
8 misa c o m u n i ó n para la A. del C o r a z ó n 
de M a r í a y ejercicio. Por la tarde, des-
p u é s de la Reserva, solemne Salve. 
Templo de Sta. Teresa (P l E s p a ñ a ) . — 
Todos los d í a s se reza el Sto. Rosario y 
Vis i t a ^ N t r a . Sra. del Carmen. M a ñ a n a , 
a las ocho y media, .misa c o m u n i ó n y 
ejercicio de los Siete Dolores a San J o s é . 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
E n la Casa de San Francisco Javier, 
de Pamplona-Burlada , se c e l e b r a r á una 
tanda de Ejerc ic ios para agricul tores y 
obreros. S e r á d i r ig ida por el R. P. Sal-
dias, S. J. C o m e n z a r á el 23 del actual, 
a las 7 de la tarde, para t e r m i n a r el 
28 por la m a ñ a n a . Los que deseen asis-
t i r , d e b e r á n avisar antes del d í a 21. 
—Otra tanda de Ejercicios para s e ñ o -
ras, se c e l e b r a r á en la B a s í l i c a de la M i -
lagrosa ( G a r c í a de Paredes), del 19 a l 
24 de los corrientes. Los cultos comenza-
r á n por la m a ñ a n a , a las 10, y por la tar-
de, a las 5. Las meditaciones y conferen-
cias e s t a r á n a cargo de los PP. Serra y 
Escribano. E l s á b a d o 24, a las ocho y 
media, s e r á la c o m u n i ó n general. 
—Dirigidos por el R. P. J o s é M a r í a 
Mani la , se c e l e b r a r á n , Igualmente, Ejer -
cicios Espi r i tua les en la Iglesia de las 
C a l a t r a v á s . C o m e n z a r á n el lunes 19, pa-
ra t e r m i n a r el 25. Todos los d í a s , du-
rante las misas de once y tres cuartos y 
doce, se r e z a r á el Sto. Rosario y M e d i -
t ac ión , Los cultos de la tarde comenza-
r á n a las seis y media. E l ú l t i m o d ía se-
rá , a las ocho y media, la misa de co-
m u n i ó n general . 
« * * 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censura 
e c l e s i á s t i c a ) 
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¿Quiere crecer, engordar 
enflaquecer, corregir la nariz, orejas, pe-
cho, espalda, piernas, calvicie, arrugas, 
cicatrices, hoyos, manchas, desviaciones y 
d e m á s defectos? E S C U E L A I N S T I T U T O 
D E P E R F E C C I O N E S T E T I C A . Ange-
les, L B A R C E L O N A . ( I n c l u i r sello). 
S H . S fe , K K Ü ' . r i . H ^ B , 33,.„1 :,,»! 
C A N A S 
LA CAMELA 
1 0 P E Z C A R 0 
Invento m a r a v i l l o s o 
ra volver tos cAhellot 
lanuoa a su color prlml-
Uve a los qulnua días de 
oxigeno del a i r o. No 
manche al la piel ai la 
darse una loción diana. 
Su acclAn es debida al 
ropa. Se aplica con la 
nmno como una toulOo 
cualquiera. La caspa des-
a p a r e c e rápidamente 
Evita la calda dei cabe-
llo. Unico proqueto. De 
venia en iodo el mundo 
Hegitirada en la Dlreo-
clftn Oenerai de Sanidad. 
Santiago de ( i m p ó s t e l a 
(Caja Central). 
S á b a d o 17 de febrero de 1934 (8) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f l o X X I V . — N ú m . 7.559 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
El comercio del trigo en 
Norteamérica 
Conferencia de don Miguel Eche-
varría en el I. de Ingenieros Civiles 
Ayer , a las siete de la tarde, dió su 
anunciada conferencia, en el I n s t i t u to de 
Ingenieros Civiles, sobre el tema " E l co-
mercio del t r igo en los Estados Unidos 
y en el C a n a d á " , el ingeniero a g r ó n o m o 
don Miguel Echegaray, agregado a \a 
Embajada e s p a ñ o l a en Wash ing ton . 
P r e s i d i ó el acto el director general de 
A g r i c u l t u r a y el subdirector, s e ñ o r D íaz 
Muñoz , presidente de la Asoc iac ión de 
Ingenieros CÍVP.PS y el del I n s t i t u to de 
Ingenieros Civiles y del I n s t i t u t o de 
Investigaciones a g r o n ó m i c a s . 
Ask-t ió t a m b i é n el jefe de la m i n o r í a 
agrar ia , s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco. F u é 
presentado el s e ñ o r Echegaray por el se-
ñ o r Díaz ' M u ñ o z . 
E m p e z ó s e ñ a l a n d o las c a r a c t e r í s t i c a s 
de cul t ivo, p r o d u c c i ó n , e x p o r t a c i ó n y mo-
v imien to de cosechas de Estados Unidos 
y C a n a d á . Se refirió con este motivo a 
los elevadores rurales y terminales por 
medio de los cuales pasa el grano a los 
centros de consumo y a los mercados de 
e x p o r t a c i ó n . Es ta ciase de exp lo t ac ión 
— a ñ a d i ó — n o se puede aplicar m á s que 
en esta clase de regiones, en las que el 
centro de p r o d u c c i ó n e s t á lejos del de 
consumo. 
Hizo una referencia al procedimiento 
ut i l izado en el comercio del t r igo en el 
elevador r u r a l y en las bolsas de cereales, 
en operaciones al contado y a plazo. 
L a intervención del Gobierno 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
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Puso de relieve la i n t e r v e n c i ó n del Go-
bierno en las operaciones comerciales, 
explicando las funciones que a q u é l se re-
serva, y entre ellas, como m á s principa-
les, la fijación anual de las c a r a c t e r í s -
ticas que deben reuni r los granos para 
ser clasificados en cada clase o subclase 
del "s tandard", la in specc ión oficial de 
los granos. T a m b i é n se reserva el dere-
cho de autor izar el funcionamiento de 
los elevadores, el de dic tar normas para 
l i m i t a r la e s p e c u l a c i ó n en las Bolsas, et-
c é t e r a . 
E s t u d i ó la o r g a n i z a c i ó n de los dos p r i n -
cipales t ipos de entidades que in tervie-
nen en el comercio del t r i go y en general 
de todos los granos, o sean, las grandes 
Sociedades part iculares y las formidables 
Cooperativas de agricultores, l lamadas 
Pool en el C a n a d á . H a n conseguido loa 
Pool regular izar en buena parte el es-
calonamiento de las ventas con la con-
siguiente mejora de los precios. 
M o s t r ó g r á f i c a m e n t e la e levac ión que 
en el coste del t r igo supone la organi-
zac ión comercial americana descrita, y 
d e m o s t r ó las cantidades que del precio 
que el consumidor americano paga por 
el pan, quedan en poder del agr icul tor , 
del fabricante de harinas y del f abr i -
cante de pan. Conc luyó diciendo que la 
red de silos no es m á s que el ins t rumen-
to f ís ico de una o r g a n i z a c i ó n comercial , 
y que es necesario, en cuanto a E s p a ñ a 
se refiere, estudiar previamente las ca-
r a c t e r í s t i c a s de esta, o r g a n i z a c i ó n en re-
l ac ión con las condiciones del problema 
nacional, antes de legislar sobre la cons-
t r u c c i ó n de silos, estimando que, siendo 
el problema e s p a ñ o l en realidad un pro-
blema de " o r d e n a c i ó n " debe subdividir-
se su estudio en tres partes: Estudios de 
c a r á c t e r t é c n i c o - a g r o n ó m i c o . Estudios de 
c a r á c t e r financiero. Estudios de c a r á c t e r 
comercial en cuanto a la d i s t r i b u c i ó n de 
la cosecha. 
E l conferenciante fué m u y aplaudido. 
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Nueva desva lor i zac ión 
del dólar 
Se habla de reducir su valor 
un 50 por 100 
S e g ú n parece, existe la i m p r e s i ó n de 
que es inminen te una nueva desvalori-
z a c i ó n del dó la r , o, por lo menos, se t ien-
de a ella. 
L a d e s v a l o r i z a c i ó n , s e g ú n se dice en 
los mercados internacionales, l l e g a r í a a 
u í í 50 por 100. Parece que el Gobierno es 
tadounidense no tiene bastantes recur-
sos con el producto de la d e s v a l o r i z a c i ó n 
del d ó l a r a u n 59,06 por 100 de su precio 
anter ior . 
Banco de España 
E l Consejo del Banco de E s p a ñ a cele-
b r ó ayer su segunda ses ión semanal. 
E n ella se t r a t a r o n en p r i m e r t é r m i n o 
asuntos de t r á m i t e y cuestiones referen 
tes a l reglamento i n t e r i o r del estableci-
miento . 
Se a c o r d ó celebrar el lunes una r e u n i ó n 
ex t r ao rd ina r i a del Consejo para t r a t a i 
de l a memor i a que se ha de presentar a 
l a a p r o b a c i ó n de l a ú l t i m a j u n t a gene-
r a l y cer rar la . 
Las coronas checas 
L a d e p r e s i ó n que estos d í a s refleja la 
corona checa parece que va en aumento. 
Se asegura que existe el p r o p ó s i t o de 
desvalorizarle en u n 16 por 100. E n Pa 
r is c o n t i n ú a n las coronas checas m u y 
ofrecidas y se hacen de 66 a 68 francos 
E l cambio an te r io r era de 75,25. E n otras 
plazas pueden hacerse hasta 62 francos. 
I 
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Chade A, B C 
I d e m f. c. 
Idem. f. p 
Meneemar 
Atbercbe 
S e v i l l a n a 
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R i f portador .. . . 
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t. c 
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Cotizaciones de Barcelona 
A n t r . D í a Ifi 
Acc iones 
ord T r a n v í a s B a r 
"Metro" 
Ferroi - Orense 
A e u a B a r n a 
C a t a l u ñ a de G a s 
Chade A. B C .. 
Hul lera E s p a ñ o l a 
Hispano Colonia l 
C r é d i t o v Docks.., 
Asland ordin 
— orefer. . 
Cros 
Hetrolltos 
H i s p a n o - S u i z a . . 
Indus A e r í c o l a s 
Maquin i s ta I e r r e s 
T a b a c o s F i l i p i n a s 
Rlf. nortador .... 
Al icante 
^Norte 
E x p l o s i v o s 
Obl i enc lone i 
Norte 3 % l.« . . . . 
— - 2.» . . . . 
— - 3.« 
— - 4.» 
— - 5.» 
— esp 6 % 
5 % % ... 
B a r n a 8 % 
Pamplona H % .. 








9 9 8 5 
Bonos oro 6 ^ A 
— — - B 2 2 2 
Tesoros 5 50 n A i l 0 1 5 5,1 0 I l7 0 
B 1 0 1 
F o m e n t o Ind 5 9 6 
F e r r o v i a r i a 5 «8. A 9 8 
2 2 2i5 0 
2 2 2 5 0 
5 5 1 0 1 7 0 




^r-EDVla 3 % 
- 4 % .. 
COrd -Sev i l la S % 
C R e a l B a d 5 % 
A i s a s u a I ' H ' % 
H . - C a n f r a n c 3 % 
M Z A 3 % l.« 
- - 2 • 
— - 3.» 
— A r l z a 5 % 
— E 4 «A 
- F 5 ... 
- G 
Almanaa 4 
T r a s a t l 6 «!• 






1 6 3 
1 0 2 
3 4 3 
4 6 
9 S 7 
2 3 5 0 
1 6 5 5 0 
110 3 
3 4 7 
4 fi 
5 0 2 2 7 5 0 
118 0 1 8 0 
5 9: 
3 3 5 7 
12 8' 
2 6 5 0 2 6 5 0 
12 0 
16 5 . 
3 4 
3 0 4 3 0 3 
27 3 75 2 7 6 2 5 
2 17 2 2 0 
2 3 9 2 4 5 
0 5 8 7 5 667 50 
5 (i 2 r. 
5 4 3 0 
5 6 5 5 
b 61 
5 5| 8 5jl 
8 7 2 5 
8 r> 
5 6. 7 5'1 
5 41 
5 3 2 5 
5 4 
5 5 5 0( 
5 6 2 5 
5 8 1 
5 6 r 
8 0 5 0 
« 8 
6 1 7 5! 
5 3 6 5 
7 7 2 5 
' 7 50 
7 6 2 5: 
7 4 5 4 
7 9 5 0 
8 6 7 5 
5 5 8 5 




5 3 8 5 
(i 6 5 0 
7 9 5 0 
8 6 7 5 
6 o V s íi 0 
I 5 50 
: 5 
1 0 0 5 O] 1 0 0 7 5 
Cotizaciones de Bilbac 
A n t r . D í a I t 
Banco de Bl lhan 
lí Urotulo V 
B V i z c a y a A 
!• c. L a Robla 
l in ianr ier Bilhno 
V c Va.scon<rado< 
E l e c t r a V ie sen 
H Eenaflola 
H I b é r i c a 







1 0 2 0 
3 9 0 
t 8 5 
200 
4 2 01 
1 4 2 
« 0 o 
6 1 2 




1 0 2 0¡ 
4 20 
1 4 4 
6 1 5 
275 
A n t r . D í a 1H 
Nav iera Nervirtn 
Siota v A z n a r ... 
Altos Hornos .... 
Bahco. u Wil.-ox 
R a s c ó n la 
Duro E e l e u e r a 
C u s k a l d u n a 
S M e d i t e r r á n e o 
Res inera 
Exp los ivos 
Norte . . . i 
Al icante 
Inter ior 4 % 
1 2 5 0 
5 15 0 
Cotizaciones de París 
I A n l r . D í a 
3 % perpetuo 
— amort lzable 
Banco de F r a n c i a 
Crédl t L v o n n a i s 
í o c i é t é O é n é r a l e 
t 'aris-l .vrtn Med 
Mldl 
'rleans 
T l e c t r i c l t í ' Sena 
Thomn Houston 
Minas Courr ipres 
fef tarrova 
K u l m a n n 
•'atii-hn Indochina 
P a t h * ftnemfl fe l 
RmiQBo cono 4 0,-
B N rlP MAilcr» 
\Va"rtn U f o 
^int intn 
L a u t a r o Mitrato 
Petro.-tna 
R o v a l Dutch 
\1inq« T h a r s l s ... 
l . 'AbelIle 
^ n l x fvida) 
>mr11ao 
• i 'venra 
' ' Ir i tas fie Huelva 
Mina» de S e s r e 
rravatHnt ic f i 
B c Vnrte 
* r * x 
6 8 
7 8 
113 2 5 
2 0 G 5 
107 3 
8 8 5 
6 9 0 
8 0 0 
5 6 0 
2 2 4' 
309 
2 3 6 
6 2 2 
3 3 6 
5 8 
2 3 
2 3 4 
9 5 
16 5 0 
51 
4 2 6 
18 18 
2 9 7 
5 6 0 
6 2 8 
8 6 
5 3 0 
15 4 5 
6 10 
8l| 
3 2 5 
. 3 2 5 
6 9 
7 8 
113 5 0 
2 0 9 0 
10 7 7 
9 0 0 





2 3 8 
630 
3 5 5 
5 7 
2 0 
2 4 2 
9 5 
16 5 1 
4 28 
18 18 





15 6 5 







l.l ra o 
Ma reos 
Cornnr cueca o 
— d a n e s a » 
— • noruecrao 
Chnes Miatrlaino 
Coronas checas 
M a r c fnlande-o"-




— . i i n i f r a v o o 
Londrer-

















3 7¡ 8 4 
7 7l8 4 
5'0 9 
2 l;9 5 
15 8 5 
5 8 3 1 
12 9 6 
19 39 
2 2 3 9 
13 9 0 
2 8 6 2 






F ó s t o r o a 
P e t r ó l e o s 
Tabacos 
C . N a v a l blanca.-
UniOn v F é n i x 
Andaluces 
M Z A 
Idem f. c . . . 





M a d r i l 
Idem I. c 
Idem I 0 
E l Agui la 
A Hornos 
A z u c a r e r a s ord. . . . 
Idem t. c 
Idem t 0 
- C é d u l a s b 
hispan P e t r ó l e o s 
Idem 1. c 
Idem t. p 
Expln.sivos 
Idem I. c 
Idem t u 
Idem en a lza 
Idem en baia . . . . 
A n t r . D í a il) 
3 50! 

























2 19 5 0 2 2 1 5 0 
2 19 2 2 1 5 0 
C o m e n t a r i o s de 
B o l s a 
1 2 5 2 5 
24 4' , 
2 4 3 t. c. . 
í. P 
T r a n v í a s 10 2 
1 0 1 
2 4 6 
246 
UIHlcuclone* 
Alberxhe. 1930 . 
Idem 193J 
u a s Muutid 6 % 
H . lüsDanole ... 
Chade h vo 
Sev i l lana a.* . . . 
b b. M a u r u 5 








AI man v al 
A ó t u n a s ó 






6 6 5 
6 6 4 
10 2 
8 1 
¿ C r i s i s ? 
Algunos la dan en los corros 
con toda clase de seña le s . Co-
mo siempre, la not icia viene de 
buena t in ta . Ya se asignan los 
minis t ros que han de salir, los 
part idos que han de entrar en 
la nueva c o m b i n a c i ó n , hasta al-
guna de las personas del futu-
ro Gobierno. 
No fa l ta quien hace cá lcu los 
sobre la base de esta nueva 
f ó r m u l a gubernamental e inclu 
so se Ajan cambios para deter 
minados v a l o r e s de especu 
lac ión . 
De todos modos, el comenta 
r io general de ayer era és te 
de la crisis. 
Y los socialistas 
L a s r e s e r v a s de las 
C . de Seguros 
Son reincluídos los valores des-
echados en noviembre último 
L a "Gaceta" de ayer publica la si-
guiente orden ,del min i s t e r io de T ra -
bajo : 





Aisasua 4.0U % 
H u e s c a - C a n t . 4 % 
.i,.s|jec.i«leo b % 
i'ampiona 8 * 
Prior idad B 3 % 
Valenc ianas 5 60 
Al icante l.» S * 





4 % C 
1 % ü 
1 50 % 
5 % F 
« % G 
a .vi 
c % 1 :.„ 
• 91 J 
C Rea l Bad .... 
i^rtrd -Sevil la 
Metro f A 
Idem S % B 
Idem 5.50 % C . 
M T r a n v í a s H % 
Azuc sin -"stam 
- esram ism 
- , - 1931 
int are l 
K de Perro e •> 




i'efiarrovn « "V 
MON K I I A S 
11 S 6 08-116 
2 2 il r> 0 2 2 6 5 0 
1 0 ¡i 8 7 1 0 9 9 8 




2 7 7 5 
3 7|8 1 
1 . a ru-ns 
Al i zos 
' v i e a s 
iras 











da nesa a 
oiieca s 
94 
9 4 2 6 
1 0 3 2 5 
9 0 2 5 
l O l ! 
9 3 5 0 1 
9 0 5 0 
1 0 4 5 0 
10 150 
9 1 1 5 
5 5 5 0 
5 4 
5 9 , 
5 5 




6 6 i| 
69 
6 2 7 5 
8 8 2 5 
5 3 5 0 
5 7 7 5 
8 5 
2 5 6 
7 6 5 0 
6 3 7 5 
6 12 5 
6 6 7 5 
74 
7 5 7 5 
8 7 ¡ 2 5 
8 1 2 5 
8 7 6 5 
7 8 2 5 
811 






8 4 5 0 
76 
60 




8 8 5 0 
83 
4 8 7 0 
2 3 9 ^ 7 
1 7 2 5 2 
6 5 2 0 
3 7 7 0 
7 5 1 
2 9 2 
3 4 S 5 
, 2 5 5 
4 9 8 
1 90 
3 3 5 2 
16 9, 
1 9 4' 
9 4 4 0 
1 0 0 7 5 
9 3 5 0 
10 5 5 0 
D 1 
La ocupación de tierras 
en Extremadura 
Se promulga la ley de intensifica-
ción de cultivos, en la que se 
trata de "ocupaciones tem-
porales 
L a "Gaceta" p u b l i c ó l a siguiente ley 
de I n t e n s i f i c a c i ó n de cu l t ivos en E x t r e -
m a d u r a : 
A r t i c u l o 1.° Los campesinos que hu-
bieren efectuado labores de cualquier 
clase en las t ie r ras ocupadas a v i r t u d 
de los expedientes de i n t e n s i f i c a c i ó n de 
cul t ivas t r ami t ados con arreglo a las 
cial de valores todos los que incluye la instrucciones dictadas por el goberna 
ú l t i m a L i s t a de 30 de septiembre de dor general de E x t r e m a d u r a , aun cuan 
1933 m á s loa r e i n c l u í d o s a v i r t u d de do en su t r a m i t a c i ó n no se hubiesen ob-
la orden m i n i s t e r i a l de 1." de noviem-1servado í n t e g r a m e n t e las normas s e ñ a 
bre p r ó x i m o pasado 
Es decir, el de la crisis y el 
de los socialistas, porque los su 
cesos de Viena no han perdido 
actual idad estos d ías , a pesar 
de su d u r a c i ó n . 
Como siempre, el s i g n i ñ e a d o 
que se les da es el de la ejem-
plar idad del caso y la conse-
cuencia que se saca es clara. 
Cédulas Costa Rica 
E n baja o t ra vez las c é d u l a s 
de Costa Rica. ¿A q u é se ha 
debido el movimiento de estos 
d í a s ? 
Se ha asegurado ú l t i m a m e n -
te en los esotros comerciales 
que el alza de los precios del 
café , no es tan impor tante co-
mo se h a b í a dicho. 
Pero de todos modos, no pa-
rece que sea é s t a la ú n i c a cau-
sa del retroceso. L a a n i m a c i ó n 
ha obedecido a algunas com-
pras de varios Bancos y, s egún 
se dice en el corro, correspon-
dientes a ó r d e n e s recibidas del 











4 8 7 0 
2 3 9 8 7 







2 5 5 
4 9 8 
11 9 1 
3 3¡ 2 0 
1 7 0 
1 9 5 
Las C o m p a ñ í a s aseguradoras no po-
d r á n a d q u i r i r en lo sucesivo para re-
servas legales de seguros aquellos va-
lores indus t r ia les o comerciales que no 
obstante f i g u r a r ac tua lmente en L i s t a 
Of ic ia l , produzcan un i n t e r é s neto su-
per ior al 6.50 por 100 anual (6 50 los 
e s p a ñ o l e s y 5 por 100 los e x t r a n i e r o s l 
Subsiste, pa ra el ejercicio de 1933, co-
mo es c o n s i g n í e n t e . la ob l iga tor iedad de 
l l eva r al fondo lega l para f l u c t u a c i ó n de 
valores el 1,50 por 100 sobre el impor -
te de la ca r t e r a de valores afectos a re-
servas legales de seguros, e x c l u s i ó n he-
cha en el c á l c u l o , para l a C o m p a ñ í a que 
a s í lo desee, del 1,50 por 100 sobre el 
d e p ó s i t o de i n s c r i p c i ó n . 
Los d e p ó s i t o s de i n s c r i p c i ó n y los 
complementa r ios para l o g r a r la c i f ra 
exigida como d e p ó s i t o de insc r ipc ió r : 
d e b e r á n inc lu i r se en el balance a las ú l -
t imas cotizaciones de 1933. Se compren-
den t a m b i é n en este precepto los de-
p ó s i t o s de f ianza de las entidades ges-
toras. 
V A L O R A C I O N 
Todos los valores afectos a reservas 
legales de seguros, sea cual fuere su fe 
cha de compra , d e b e r á n f i g u r a r en el 
balance de 1933 bajo las ú l t i m a s cot i -
zaciones de ese ejercicio. Queda en v i -
gor, no obstante , pa ra aquellas Compa-
ñ í a s que a s í lo deseen, l a f acu l t ad de 
opc ión para que los valores que ya po-
seyeran en d ic iembre de 1930 puedan 
t ras ladar los al balance de 1933 bajo las 
cotizaciones y jus t ip rec ios con que s? 
es t imaron en el ejercicio de 1930. 
Los valores de representaciones esta-
tu ta r ias , l ibres o pa t r imonia les , d e b e r á n 
jus t ip rec ia rse en balance bajo las ú l t i -
mas cotizaciones oficiales del pasado 
ejercicio, aunque con la opc ión sobre 
los que pertenezcan a la L i s ta Of ic ia l 
ac tual y se poseyeran en 1930 de tras-
ladar los al balance de 1933 bajo las 
condiciones que se s e ñ a l a n al f ina l del 
p á r r a f o an te r io r . E n caso de carencia 
de cotizaciones o f i c í a l e s h a b r á de en-
viarse a l a I n s p e c c i ó n de Seguros por 
la? C o m p a ñ í a s interesadas, con o c a s i ó n 
de r e m i t i r sus M e m o r i a s y cuentas anua-
les, no ta exp l i ca t i va y fundamentada de 
la c o t i z a c i ó n que les asignen. 
E l estado a emplear en luga r del re-
g l amen ta r i o n ú m e r o 7.° pa ra la des-
c r i pc ión de los valores mobi l i a r ios de 
las C o m p a ñ í a s de seguros d e b e r á ser. 
en su encasillado y c l a s i f i cac ión , el apro 
Abre la Deuda I n t e r i o r con 
a l te rnat ivas ; corro nu t r ido . La 
p r imera pos ic ión fué de papel, 
a 70; el dinero, al pr inc ip io 
aparentemente, poco dispuesto, 
esca ló la a l tura y el I n t e r i o r 
queda pedido a este precio. 
H a y que s eña l a r , sin embar-
go, un f e n ó m e n o curioso que 
venimos reflejando y destacan-lbado p0r orden m i n i s t e r i a l de 6 de ene-
ro de 1933. pero teniendo en cuenta que 
las observaciones f iguradas al pie del 
mismo han de ser adaptadas a lo que 
^n estas n o r m a s se indica . 
Se excluyen de la obl iga tor iedad de 
estos preceptos las inversiones de las 
entidades ton t inas y chatelusianas, y 
as imismo los valores mobi l ia r ios de las 
entidades b e n é f i c a s exceptuadas y los 
de las aseguradoras puramente mutuas , 
locales o provincia les , aunque sin per-
ju ic io de que jus t ip rec ien sus valores a 
cotizaciones de f i n de ejercicio, o bien 
con a r reg lo a sus no rmas es ta tu tar ias o 
a lo que acuerden en sus - Jun ta s de 
asociados." 
do hace varios meses en esta 
clase de Deuda: las diferencias 
entre las series G y H y 'as 
otras Pero con una adverten-
cia, que cuando las serles altas 
se elevan, las G y H se depri-
men, y lo contrar io , de modo 
que en d í a s de baja general las 
G y. H acor tan doblemente «u 
distancia respecto a las restan-
tes. 
Esto es lo que ha ocurr ido 
estos d í a s . 
Sin negocio 
Junto a todas las c a r a c t e r í s -
ticas que se asignen a este final 
de semana, cabe destacar tam-
bién la escasez de negocio. 
F u e r a d e l c u a d 
BANCO HIPOTECARIO OE ESPAÑA 
Seguro de a m o r t i z a c i ó n de las C é d u l a s 
del 6 por 100 
Este Banco hace presente que, en con-
s i d e r a c i ó n al precio que han vuelto a ad 
q u i r i r sus C é d u l a s 6 por 100, ha acorda 
do REANUJDAR E L S E G U R O D E 
A M O R T I Z A C I O N de las mismas, D E S -
D E E S T A F E C H A , para el sorteo que 
debe celebrarse el d í a 2 de mayo p r ó -
x imo. 
Mediante L A P R I M A D E S E G U R O 
D E P E S E T A S 0,10 POR C E D U L A , el 
Banco e n t r e g a r á en s u s t i t u c i ó n de cada 
C é d u l a amort izada asegurada otra del 
mismo t ipo ; no obstante, el Banco se re-
serva el derecho de entregar en vez de 
o t ro t í t u lo su equivalencia en m e t á l i c o , 
calculada con arreglo a la p r imera co-
t i zac ión que tengan en la Bolsa de Ma-
d r i d el d ía en que se abra el pago de 
las Cédnla-s 6 por 100 amortizadas. 
j»ara títcilitar esta ope rac ión SE CON-
B T D E R A R A , D E S D E L U E G O . A S E G U 
R A D A S T O D A S L A S C E D U L A S D E L 
6 P O R 100 Q U E SE H A L L E N D E P O -
S I T A D A S E N L A S C A J A S D E E S T E 
B A N C O , E N M A D R I D O E N B A R C E -
L O N A A M E N O S Q U E E L D E P O S I -
T A N T E R E N U N C I E A I / SEGURO POR 
E S C R I T O . 
Par- - •' ' " f a l t e * d:ri«r:rro n m ; ofi-
cinas en Mr .dr id (paseo de Recoletos. 10) 
o a las de Barcelona (paseo de Gra-
cia, 8 y 10). 
A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
C é d u l a s : " M e t r o " , 500: Obligacionos: H i -
d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , A, 85: U. E. Ma-
d r i l eña , 1923, 105,50; Rif , C, 96; Andalu-
ces, pr imera , 13,50; Aragón , 4 por 100. 
73,25; T r a n v í a s Este, C. 83. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, f i n de mes, 665. 666, 668. 
669, 668; en alza, 676; en baja, 663. A l i -
cantes, f i n de mes, 218, 219, 220, 220,50. 
221, 220,50; en alza, 225; en baja, 217. 
Nortes, 245, 244,50; en baja, 211. Azuca-
reras ordinarias, f i n corriente. 43,25; en 
alza, 43,50; en baja, 43. Felgucras, 41,50. 
Chades. 277. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Nortes, 242,75; Alicantes, 218,75; Ex-
¡«iosivos 660; Chades. 350; R l f portador, 
273,50. 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetas 206 
L i r a s 133.45 
Libras 77,37 
D ó l a r e s 15.31 
B O L S A D E B E R L I N 
Cont inenta l G u m m i w e r k e 156 3/4 
Chade A k t i e n A-C 162 1/4 
Ges fü re l A k t i e n 100 7/8 
A. E . G 30 1/4 
Farben 131 
Harpencr 95 3/4 
Deutsche B a n k & Diskontoges. 64 3/4 
Dresdener B a n k 66 3/4 
B. A . T 33 1/4 
Reichsbank A k t i e n 166 1/2 
Phonix 50 
Hapag A k t i e n 28 5/8 
Norddeutscher L loyd A k t i e n . . . 31 
Siemens und Halske 149 
Deutsche A b l ó s u n g s a n l e i h e 19,25 
4 % % Hamburge r Hipotheken 91 
Siemens Schuckert 104 
Gelsenkirchner Bergbau 644 1/4 
Ber l ine r K r a f t ft L i c h t 125 3/8 
BOLSA D E Z U R I C H 
Chade, serie A-B-C 735 
Serie D 143 
Serie E ./. 140 
Bonos nuevos 33 1 '2 
Acciones Sevillanas 172 
Donau Save A d r i a 37 
I ta lo -Argent ina 114 1 2 
E l e k t r r b a n k 680 
M o t o r Columbus 288 
L G. Chemie 570 
B r o w n Bovery 125 
Pesetas 41,95 
L ib ras - . . 15,77 
D ó l a r e s 3,12 
Francos .* 20,3S 
M a r c o i 22.0r. 
B O L S A 1>K N U E V A Y O R K 
U . S. Steels 58 3/8 
Elec t r ic Bond Co 21 3/8 
Amer ican Tel . & Tel 123 1/4 
In t e rne t . Tel . & Tel 15 1/2 
General E lec t r ic 23 1/2 
Consol Gas N . Y 43 7/8 
Pensylvania R.ailroad 37 1/4 
Ba l t imore and Ohio 34 
Canadian Pacific 17 
Anaconda Ccpper 17 1/2 
M a d r i d 13,47 
P a r í s 6,545 
Londres 5,0912 
Mi lán 8,73 
Z u r i c h 32,15 
B e r l í n 39,25 
Buenos Aires 33,93 
BOLSA D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 8; Barcelona Trac t ion 
ord, 17 1/4; Braz i l i an Trac t ion , 13 1/4; 
H i d r o E l é c t r i c a s securities ord, 7 3/4; 
Mexican L i g t h and power ord, 6 1/4; id . 
í d e m pref, 10; Sidro ord, 3 7/8; P r i m i t i v a 
Gaz of Baires, 13; E l é c t r i c a ! Musical I n -
dustries. 23 1/4; Soflna, 1 3/8. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra 5 
por 100, 102; Consolidado ing lés 2 y medio 
por 100, 76 1/16; Argen t ina 4 por 100 Res-
cis ión, 95; 5 y medio por 100 Barcelona 
Trac t ion , 48; Cédu la Argen t ina 6 por 100, 
23; Mexican T r a m w a y ord, 6 1/2; W h i -
tehal l E lec t r ic Investments, 22; Lau ta ro 
N i t r a t e 7 por 100 pref, 6 3/4; Mid land 
Bank, 85 3/4; A r m s t r o n g W h i t w o r t h ord , 
6 1/2; í d e m ídem 4 por 100 debent, 771/2; 
Ci ty of Lond . Eleotr . L i g t h . ord, 34 5/8; 
í d e m í d e m 6 por 100 pref. 30 3/4; I m -
perial Chemical ord, 32 1/4; ídem í d e m 
deferent, 8 5/8; ídem ídem 7 por 100 pref, 
29 3/4; East Rand Consolidated, 20; i d . 
í d e m Prop Mines, 45 1/4; Union Corpo-
ra t ion , 5 5/8; Consolidated Main Reef, 
2 5/8; Crown Mines. 10 3/4. 
BOLSA D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del día 16) 
Cobre disponible 32 5/8 
A tres meses 32 13/16 
E s t a ñ o disponible 225 3/4 
A tres meses 225 11/16 
Plomo disponible 
A tres meses. 
1/2 
7/8 
A tres meses. 
Cobre e lec t ro l í t i co disponible. 









Best Selected disponible 35 
A tres meses 
Pla ta disponible 
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N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a ses ión con que cierra la semana 
no es n i peor n i mejor que las anterio-
res. Se contenta la gente con ir v iv ien-
do, al d ía , al momento. 
Y hay que reconocer, sin embargo, que 
con este contentamiento se puede dejar 
pasar el t iempo con re la t iva t r anqu i l i 
dad, en espera de que la s i t uac ión cam-
bie. 
Pululan « a «1 ambiente bursáti l una 
serie de rumores y noticias que los avi-
sados dan ya por ciertos, y esto qu^ a 
algunos produce cierta inquietud per la 
in ter rogante que nuevamente a b r i r í a 
en el mundo pol í t i co y social, para otros 
es fuente de optimismos Tales son de 
discordantes las opiniones. Y es natu-
ral que en el centro de todas estas ten 
denclas quede fijo el mercado sin gran-
des al ternativas, sin tendencia clara. 
No obstante, a d v i é r t e s e una in t enc ión 
de mejora que, a poco que encuentre el 
terreno abonado, puede germinar y fruc-
t if icar . 
* * * 
E l sector de valores del Estado se dis-
t ingue esta jornada por la escasez de 
operaciones, por la p a r a l i z a c i ó n del ne-
gocio. Queda dinero para algunas cla-
ses y para otras papel, a cambios supe-
riores a los de cierre; el sin impuestos, 
ofrecido a la par; dinero para el de 1929 
a 99,90; dinero para el Amort lzable de 
1920 a 93, y para el canjeado, al mismo 
cambio del jueves. 
En el grupo de valores municipales, 
dinero para Vi l l as de 1914. Se oye papel 
para Er langer a 125 y para Subsuelos 
Nada de par t icular en Villas nuevas 
E n Bonos oro desaparece la flojedad 
de ú l t i m a hora del día anter ior , y se ins-
criben a 222,50 y a 223. M á s tarde, que-
dan flojos, y al final habia ya papel a 
222,50 por 222 dinero. 
En Cédu la s , pocas variaciones, y las 
pocas, en general, en alza, tanto en H i -
potecarias como de Créd i to Local 
* * * 
Para Rio de la Plata no hay nL papel 
ni dinero. Mejor dispuesto Banco de Es-
p a ñ a y Banco Hipotecar io . 
En e l éc t r i c a s asistimos al resurgir de 
las H i d r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s , que tie-
nen dinero a 144 y 145. Esta a l e g r í a se 
va extendiendo a las d e m á s clases de ac-
ciones; en Mengemor hav dinero a 153; 
en Electras, papel a 127 por 126 el di-
nero; Guadalquivir , papel a 106. 
T e l e f ó n i c a s preferentes tienen pape] a 
107,50; las ordinar ias quedan ofrecidas a 
108,60. con dinero a 108,25. 
Para R l f portador quedaba papel a 
250; en las nominat ivas h a b í a papel a 
220 y dinero a 215. 
En Felgueras. dinero a 41. 
« • « 
Los valores ferroviarios experimentan 
a lo largo de la sesión una reacc ión , aun-
que ligera. Estas eran las primeras im-
presiones que se ve ían en el corro. Para 
Alicante , la pr imera pos ic ión fué 221 por 
oÍ?: 61 dl.™r~ n*Z6 a 22150 y puedan a 
221 por 220,50. A l contado se pagan si-
m u l t á n e a m e n t e a 221,50. 
E n Nortes abren a 245 por 243 al con 
tado y a 247 por 244 a fin corriente-
l legan a 246 y quedan a 245 por 244,50 
T r a n v í a s , dinero a 102: " M e t r o " a 126 
(Vy.ur^.rftraa tienen papoi H ' •. por 12 1 
al contado; a f i n corriente, dinero a 43. 
Explosivo», con 
abren y c ier ran , a f i n corriente, a 669 por 
688; al contado, dinero a 669. Petrolitot; 
papel a 27 y dinero a 26. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A MAS D E 
U N C A M B I O 
Amort lzable 5 por 100, 1927, sin, 86,90 
y 87; Bonos oro, 222.50, 223 y 222,50; A l i -
cante. 221 y 221.50; f i n corriente, 220, 
221 y 221.50. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
In t e r io r , 280.500; Exter ior , 91,500 : 4 
por 100 amorfizable 10.000 ; 5 por 100, 
1920. 14.000; 1917 (canjeado 1928), 60.000; 
1926, 3 000; 1927, sin impuestos, 354.500; 
1927, con impuestos, 612,000 ; 3 por 100, 
1928, 292,000; 4 por 100, 1928, 184.000 ; 5 
por 100, 1929, 70,000; Bonos oro, 85.000; 
Tesoro, 5,50 por 100, 12.000; Fer roviar ia , 
5 por 100, 75 000 ; 4,50 por 100. 1929, 91.000; 
Ayun tamien to M a d r i d , 1868, 400; V i l l a 
M a d r i d , 1918 5.000; Subsuelo, 8.500; Vi l l a 
M a d r i d , 1931. 2.500; Ensanche 1931, 
19.000; Caja de Emisiones, 2.500;' H id ro -
gráf ica , 6 por 100. 2.000; 5 por 100, 27 500-
T á n g e r a Fez, 15.000: Hipotecar io , 4 por 
100. 15.000 ; 5 por 100, 105.000 ; 6 por 100 
119.500 ; 5,50 por 100, 12.500; C r é d i t o Lo-
cal, 6 por 100. 25.000 : 5.50 por 100 7.000-
In t e rp rov inc i a l , 5 por 100, 3.000 ; 6 por 
100. 30.500 : 6 por 100. 1932. 5 000; 5 50 por 
100 1932. 16.500: Costa Rica. 1 c é d u l a s : 
Marruecos, 20.000. 
Acciones>-Banco de E s p a ñ a . 1 000- Hi-
potecario. 5.000; E s p a ñ o l d e Créd i to 
34.250; Mengemor. 4.500; Te le fón ica pre-
ferentes. 20 000; ordinarias 1 000- Fel-
guera, 3 500; Tabacos, 4.000: Alicante, 
50 acciones; fin corriente 175 acciones; 
Me t ro Cédu la s , 4 c é d u l a s ; Norte 26 ac-
ciones; fin corriente, 25 acciones- Tran-
v ía s . 4.000; Alto? Hornos 7.000; E x c e s i -
vos. 5.000; fin cor r ien te , '2 500 
O b l i g a c i o n e s — H i d r o e l é c t r i c a del Cho-
r ro serie D, 3,500; E s p a ñ o l a serle A 
18.000; Chade. 2.500; Alberche, '6 por 100 i 
segunda serle, 8.000; Duero, bonos. 15,000 
Sevillana, novena 9.500; E l é c t r i c a Madr -
QO!' i o ^ r 0100- 1923 6 por 100 
1926, 10.000; 6 por 100. 1930 10 000- Te'e 
K S ! ? * - ^ 8 0 po^ 100 5 000: R i f bonos, C 
¿ 5 0 0 ; Huesca-Canfianc, 3 000; P r io r idad 
!ftS?10^ „fi-000: V a l e n c b n - s Norte , 
410O0: M . Z. A., pr imera h í - ' s t eoa 17 
oblisraciones; serie G, 32 000- -^ r lé J 
f o ! ^ A1'!1"!'00'1"11 C6rdoba a Málaga." 
5.000:^ Andaluces, p r imera . 2.500: Central 
A r a g ó n , 32.000; Met ro ^erlo C 11 500-
T r a n v í a Este; serie C, 2000: F - n - ñ o l a dé 
P e t r ó l e o s . 5.000; P e ñ a r r o y a 500. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 16.—Cierra la semana de Bol-
sa con una c o n t r a t a c i ó n por d e m á s des-
animada. L a d e s a n i m a c i ó n ha sido tan 
t j rorunciada qne ñxn\ lo? v*Woo AC-
p e c u l a c i ó n no llegaron a regis t rar ne-
gocio. En Pondos públ icos no s» nota 
n inguna s c t l v ' d a i Qued --osi-nr1--- En 
ObMgictone ?t ip fcc ia m l igréo dr.-live 
E n el mercado de acciones, pasan to 
A s a m b l e a d e l o s C o l e g i o s 
d e A g e n t e s C o m e r c i a l e s 
Duran te el d ía de ayer prosiguieron 
las sesiones de la I I I Asamblea de Agen-
tes Comerciales de E s p a ñ a . Se d i s c u t i ó 
de nuevo el proyecto de Mutua l idad y se 
n o m b r ó una ponencia permanente que se 
encargue de l levar a la p r á c t i c a esta as-
p i r a c i ó n , de tanto i n t e r é s para el Cuerpo 
de Agentes Comerciales. 
Por la tarde c o m e n z ó a ser discutida 
la Memor ia del C o m i t é Ejecut ivo Cen-
t r a l correspondiente al ejercicio 1932, que 
fué aprobada. 
A las ocho de la noche se l e v a n t ó la 
s e s ión y los a s a m b l e í s t a s se trasladaron 
a l Colegio de Agentes Comerciales de Ma-
dr id , donde fueron obsequiados con un 
" l u n c h " . 
Esta tarde, y en el local del Colegio 
de M a d r i d , se c e l e b r a r á la ses ión de 
clausura, a la cual han prometido su asis-
tencia el m in i s t ro de Indus t r i a y Co-
mercio y otras personalidades. 
ladas por el decreto de 1.° de noviem-
bre de 1932 y posteriores sobre igua l 
mater ia , t e n d r á n derecho a cont inuar en 
la tenencia de las parcelas actualmente 
sembradas hasta el l evan tamiento de la 
cosecha y siempre antes de pr imero de 
agosto quedando a favor del propieta-
rio o a r renda ta r io de la finca el apro-
vechamiento del ras t ro jo , r e s t á n d o s e de 
la cant idad que ha satisfacer el ocu-
pante de la parcela el valor del mismo, 
f i jado por el I n s t i t u t o de Reforma 
A g r a r i a . 
Los campesinos a b o n a r á n en concep-
to de renta a quienes corresponda la 
poses ión j u r íd i ca de las t ier ras la renta 
catas t ra l asignada a las parcelas que 
cul t iven , respondiendo sol idar iamente de 
su pago el I n s t i t u t o de Reforma A g r a -
ria. 
Para las parcelas ami l la radas que ca-
rezcan de c é d u l a s de cu l t ivos parciales 
se f i ja rá la renta por el personal t éc -
nico del I n s t i t u t o de Reforma A g r a r i a . 
Q u e d a r á n en suspenso los procedi-
mientos judiciales de toda clase segui-
dos para desalojar a los actuales l leva-
dores de las parcelas, que el goberna-
dor general de E x t r e m a d u r a s o m e t i ó a 
la i n t e n s i f i c a c i ó n de cul t ivos , suspen-
d i éndose , asimismo, la e j ecuc ión de las 
sentencias que hubieran r e c a í d o con an 
t e r io r idad a la oresente ley. 
Si t r anscur r i e ra el l.e de agosto de 
1934 sin que las tle-'-as fueran desalo-
jadas por sus llevadores y hubieran po-
dido ya levantar de ellas las cosechas, 
los propietar ios de dichas t ie r ras po-
d r á n cont inuar , a p a r t i r de la fecha i n -
dicada, los procedimientos judiciales 
-uspendidos por v i r t u d (̂ e esta ley. 
En n i n g ú " caso los llevadores p o d r á n 
invocar la e x c e p c i ó n o derechos que a 
los normales a r rendatar ios de fincas 
r ú s t i c a s o torga la ley de 27 de j u l i o 
^ 1933. 
A r t . 2.° Llegado el día en que cese 
ir tenencia de las t ie r ras a que se re-
fieren los p á r r a f o s anteriores, el t é r -
mino de este plazo t e n d r á ta l eficacia 
. jur ídica que se c o n s i d e r a r á como des-
ahuciado jud ic ia lmente , como si h u b i é -
rase dictado cont ra él sentencia y fuese 
f i rme, sin posibil idad de a l e g a c i ó n a l -
guna, quedando ú n i c a m e n t e pendiente 
del derecho que t e n d r á el p ropie ta r io a 
pedir el lanzamiento ^ Juzgado corres-
pondiente, que d e b e r á despacharlo y 
ejecutar lo sin o í r al desahuciado y a 
sus costas. 
No obstante, el desahuciado, dentro 
de los cinco d í a s siguientes al requeri-
mien to de lanzamiento , p o d r á oponerse 
al mismo si la tenencia de la t i e r r a la 
tuviese por a l g ú n t í t u l o j u r í d i c o dis-
t i n t o al que crea esta ley 
El juez a d m i t i r á esta r e c l a m a c i ó n 
cuando, a su ju ic io , estime suficiente el 
t í t u l o invocado, o la r e c h a z a r á de pla-
no en caso cont rar io , sin recurso alguno. 
En el p r i m e r caso s u s p e n d e r á la t r a -
m i t a c i ó n de las di l igencias de lanza-
miento hasta la r e s o l u c i ó n de la cues-
t ión planteada; en el segundo s e g u i r á 
el lanzamiento hasta su to t a l realiza-
ción. 
Estas reclamaciones que se a u t o r i -
zan en los p á r r a f o s segundo y terce-
ro se p l a n t e a r á n , t r a m i t a r á n y resol-
v e r á n como incidentes en e jecuc ión de 
sentencias. 
A r t . 3.° Las t i e r ras afectadas por el 
apar tado s é p t i m o de la base q u i n t a de 
l a ley A g r a r i a , con los req ' .Isitoí y ga-
r a n t í a s que dicho n ú m e r o establece, po-
d r á n ser objeto de o c u p a c i ó n tempora l 
a tenor de la base novena de la misma 
ley, sin que e s t é n def in i t ivamente In -
cluidas en el inven ta r io , cuando el Ins-
t i t u t o de Reforma A g r a r i a lo crea pre-
ciso, en aquellos pueblos de E x t r e m a -
dura donde aprecie grave cris is de paro 
campesino. 
Con t r a estas ocupaciones se p o d r á re-
c u r r i r en la fo rma dispuesta en l a base 
s é p t i m a de la ley A g r a r i a , al solo efec-
to de que las t i e r ras no se inc luyan I n -
debidamente en el Inventar io como ex-
propiables, pero s in que se anule l a ocu-
pac ión acordada." 
rio, minero, naviero de Seguros y side-
r ú r g i c o . E n Bancos hay una sola ope-
r a c i ó n de Vizcayas sin diferencia. E l ún i -
co sector interesante es el e léc t r i co , don-
de se_ muestran firmes las I b é r i c a s y las 
E s p a ñ o l a s , mejorando las primeras tres 
duros y dos las ú l t i m a s . 
Admisión de valores a la contrata-
ción oficial 
H a n sido admit idas a la co t i zac ión of i -
cial 5,800 obligaciones de 500 pesetas no-
minales cada una, de un e m p r é s t i t o del 
A y u n t a m i e n t o de Oviedo, denominado 
C u l t u r a y Aguas. 
Concesión de un préstamo 
Por orden del min i s t e r io de Hacienda 
se ha autor izado a l Banco de C r é d i t o I n -
dus t r i a l para que conceda un p r é s t a m o 
de dos m i r o n e s de pesetas a la S, A. Mo-
l inos-del Segura de Archena. 
Los acreedores a corto término 
del Reich 
B E R L I N , 16.—Han terminado las ne-
gociaciones con los acreedores a corto 
t e rmino de Alemania, que h a b í a n comen-
zado el 5 del corriente. Como consecuen-
cia de las mismas se ha llegado a un 
acuerdo, que c o m e n z a r á a regir el 28 del 
corriente, que es el día que te rmina el 
acuerdo anter ior . L a d u r a c i ó n prevista 
es hasta igual fecha de 1935. E l acuerdo 
abarca u n volumen de c r é d i t o que, al 
cambio actual , representa 2.600 millones 
de marcos. 
Impresión de Berlín 
B E R L I N , 7.—A pesar de la desconcei 
tante not ic ia de haber resultado defici-
t a r i a la balanza comercial alemana en 
el mes pasado, el mercado de acciones 
causa de haberse sabido que las minas 
del R u h r han necesitado aumentar la ex-
t r a c c i ó n de c a r b ó n y que la venta le ait-
tomóvi loá do diciembre ha i d o •': ^ 
a ú n que la de a n á l o g o mes de 1929, que 
Ponencia para estudiar la 
industria resinera 
v o c * . vanawanecitalf laaaU inacUvps le* sectores ferrovia- fué a su vez una cifra "record". 
L a "Gaceta" de ayer publica una or-
del del min i s t e r io de I n d u s t r i a y Co-
mercio, por l a que se dispone lo si-
guiente; 
"Que se cons t i tuya una ponencia que, 
previos los asesoramientos e in fo rma-
ciones que estime convenientes, emi ta 
d ic tamen en el t é r m i n o de quince d í a s 
sobre los ext remos que s iguen: 
P r imero . Pos ib i l idad legal y conve-
niencia e c o n ó m i c a de la s i n d i c a c i ó n ob l i -
ga to r i a de los fabricantes de resina. 
Segundo. G a r a n t í a s adoptables en la 
s i n d i c a c i ó n para asegurar el rendimien-
to m í n i m o de \as explotaciones fores-
tales. 
Tercero. Probables influencias de 1* 
s i n d i c a c i ó n en el precio de los produc-
tos derivados de la resina y medidas que 
pudieran establecerse para ev i ta r ei re-
basamiento de los m á r g e n e s prudencia-
les que el consumo puede to lerar sin le-
s ión para las propias industr ias consu-
midoras . 
Cuar to . Bosquejo de lo que pudiera 
ser la no rma de s i n d i c a c i ó n que, r e s -
pondiendo a los fines indicados, se halle 
l i m i t a d a por las g a r a n t í a s referidas. 
La ponencia e s t a r á ingresada por don 
LUÍF B e n í t e z de Lugo , jefe de la Ase-
sor ía j u r í d i c a de este min i s te r io ; por 
don Carlos E M o n t a ñ é s , consejero ins-
pector dei Cuerpo de Ingenieros indus-
triales, en r e p r e s e n t a c i ó n de l a Direc-
ción general de I n d u s t r i a ; por don Ja-
v ier Ruiz Almansa . jefe de la Secc ión 
de Comercio, en r e p r e s e n t a c i ó n de este 
Centro d i rec t ivo , y por un representan-
te 1^ " " ""^r de "- jntea, 
que ü«üj i¿aara el miuu>Leiiü de A g r i c u l - , 
tura." 
I 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
E S T O S ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Cortés. Valverde, 8. 
Publicidad Domínguoz. Plaza do 
Matute, 8. 
Bex. Apénela de Publicidad. Ave 
nlda Pi y Margall. 7. 
Quiosco Glorieta de Bilbao, esquí 
na a Carranca. 
SFN A U M E N T O D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
Ey^RwS'I!9 ^ P 6 2 Delasheras, procurador 
Alcalá Henares. Libreros. 31. (T) 
S E S O R Cardenal, abopado. Consulta tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
ABOGADO. Consulta 4 a 6. Principe de 
Vergara, 83. Teléfono 56459 (5) 
ABOGADO García Cuervo. P u e r t a d e l 
Sol, 3. Consulta 12 a 1, 8 a 9. Teléfo-
no 26175. (18) 
A G E N C I A S 
V E L O Z . Para gestión documentos 
tos asuntos tenga rjue solventar. ^Vefoz" 
Blasco de Garay. 8. ppj 
A G U A S M I N E R A L E S 
S E B V I M O S domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
ALMONEDAS 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo. 3. Barquillo, 27. (18) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, sillerías, planos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio Le-
ganltos, 17. (20) 
L I Q U I D O despacho, tresillo, consolas do-
radas, tapiz abusón, cornucopias, porce-
lanas, cómodas, relojes, bargueño. Lega-
nitos, 13. (gj 
ARMARIO luna, 60; cama dorada, 35 E s -
trella, 10. (7) 
D E S P A C H O español, 300; burós america-
nos, 100. Estrella, 10. (7) 
M U E B L E S , muchísimos, baratísimos, cla-
ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 
D E S P A C H O español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes. 20. bajo. -(7) 
A L C O B A , comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 
MESAS Jacobinas, 20 pesetas; lavabos pla-
ca, 16. Puente. Pelayo, 31 moderno. (V) 
ASOMBROSA liquidación. Comedores, alco-
bas, despachos, tresillos, armarios, camas 
doradas, percheros, cajas caudales, arco-
nes, camas turcas. 30 pesetas. Jamugas, 
colchones. Cañizares. 10, entresuelo. (10) 
A L M O N E D A compra-venta, comedor espa-
ñol, cuadros, muebles isabellnos, sillerías 
bargueños, tresillos, entredós, vitrinas, 
lámparas. Burcau. Calle Recoletos, 4. Te-
léfono 59823. (20) 
GRAN ocasión. Despacho renacimiento es-
pañol. General Airando, 5: 3 a 5 tarde 
(T) 
CAMAS se arreglan, pulen, doran y refor-
man, quedando nuevas, precios baratísi-
mos. Conde Duque, 30. Teléfono 40941. 
(8) 
A L C O B A , comedor moderno, armarlos, si-
llones piel, varios. Femando V I , 17. (2) 
ALMONEDA calidad superior, comedores, 
álcobas, despachos, camas doradas, tre-
sillos, recibimientos, armarlos. Densen-
gaño, 12, primero. (2) 
GANGA. Todos muebles piso lujo, baratí-
simos. Guzmán Bueno, 5: tardes. (3) 
A L M O N E D A , liquidación porcelanas, bron 
ees, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 
COMEDOR alemán desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja, 3. (5) 
M A G N I F I C O comedor, 1.850 pesetas, va-
lor, 2.800; otro, 1.600; otro, 1.500; otro, 
1.350. Flor Baja, 3. (5) 
E S T U P E N D A alcoba, comedor, gran lujo, 
1.100 pesetas. Flor B i j a , 3. (5) 
CAMA, colchón, almohada, 50; camas do-
radas, alcobas, comedores, sillerías, va-
rios «stllos. Infinidad de muebles. Luna, 
13. (5) 
M A B C H A N D O M E extranjero, deshago pi 
so, arañas, porcelanas, plano, auto. Zur-
barán, 2. (6) 
G R A N D I O S A ocasión. Comedor completo, 
260; camas niqueladas, 45. Muchos mué 
bles, precios increíbles. Losmozos. San 
ta Engracia, 65. (8) 
M U E B L E S de todas clases, baratísimos, 
camas doradas. Valverde, 26. (8) 
L I Q U I D O urgente piso lujo, con comedor, 
tresillo, despacho, alfombras, cuadros 
óleo. Columela, 10, principal izquierda. 
(16) 
RADÍO superheterodino americano, cinco 
lámparas, corriente universal, recibiendo 
extranjero maravillosamente, ciento cin-
cuénta pesetas. Alcalá, 87, entresuelo. (T) 
O P O R T U N I D A D , por embargo, sin estre-
nar, fantástico despacho español, elegan-
te comedor, tresillo, suntuosa alcoba mo-
derna, recibimiento. Montera, 16, princi-
pal. (V) 
V E N D O magnifico despacho español, ta-
llado, tresillo terciopelo, magnifica piano-
la-piano. Francisco Lastres, 21, final Her-
ttiosilla. (T) 
DOS días. Vendo lujosos muebles, precios 
baratísimos. Jorge Juan, 70. (2) 
INFORMAMOS detalladamente nlsos des-
alquilados, amueblados. Pi Margall, 7. 
Teléfono 27707. (4) 
E X T E R I O R 7 habitaciones, despensa, co-
cina, 50 metros plaza Mayor. Calle Con-
de Barajas, 6. (2) 
TAHONA. Tomarla en arriendo horno d« 
una bóveda. Francisco Sllvela, 16.- Por-
tería. (T) 
I N T E R I O R E S , 75 pesetas. Paseo del Cis-
ne, 5. . (T) 
HKUMOSO piso. Mediodía, catorce habita-
ciones, siete balcones, mejor sitio. San 
Bernardo. Teléfono 10512. (2) 
A L Q U I L O cuarto 190 pesetas, calefacción 
por gas, baño, ascensor. Villanueva, 42. 
(E) 
N E C E S I T O alquilar hotellto colonia E l Vi-
so o Hipódromo. Razón: Teléfono 13718. 
(E) 
H E R M O S A tienda, dos huecos, con vivien 
da. Bárbara Braganza, 7. ( E ) 
O F I C I N A , despacho, bajo, céntrico, solea-
do, 125. Larra , (T) 
T I E N D A con vivienda, sótano. Dirigirse: 
Portería. Larra , 9. (T) 
E X T E R I O R E S cuatro, cinco habitaciones, 
baño, ascensor. Larra , 9. (T) 
A M P L I O cuarto, siete piezas, baño, cale-
facción central, ascensor, 26-30 duros. 
Príncipe Versara, 93. . (6) 
T I E N D A S , dos y cinco* huecos. Xiquena, 
esquina Prim. (6) 
HERMOSO hotel, todo confort, muy bien 
situado, sin estrenar. Rodríguez Plniila, 
7. Chamartín. Tranvía disco 7. (T) 
J A U L A S , agua, luz, rebajadas. Riscal, 14. 
Razón: Portero. (T) 
PISO, catorce habitaciones, sol, Riscal, 14. 
Hotel. (T) 
L O C A L E S para industria, garaje, almace-
nes, guardamuebles. Paclnco, 22. (T) 
T I E N D A dos huecos con sótano y vivien-
da, 26 duros. Príncipe Vergara, 93. (6) 
A L Q U I L E R E S 
L O C A L E S , guardamuebles, eimnaslos, al-
macenes, colegios, bailes, fondistas, dos 
baños tiendas exposición. 30928. (18) 
PIANOS de alquiler perfecto estado, des-
de 10 pesetas mensuales. Oliver. Victo-
ria, 4. (3) 
D O C E de octubre, 6: exteriores, baño, 110; 
interiores, 70; casa nueva, Mediodía. (16) 
E X T E R I O R , baño, termosifón, próximo pla-
za Angel. Huertas, 12. (16) 
C U A R T O S . 55; áticos, 85, casa nueva. E r -
cilla, 19. (2) 
MURCIA, 24. Bonito local con vivienda, l'.iü 
pesetas. (T) 
E X T E R I O R soleado, 6 habitaciones, as-
censor, baño, gas, 116. Altamirano. 12. 
(T) 
S E alquilan cuartos, tiendas. Abascal 13. 
(T) 
A L Q U I L A N hermoso garage céntrico. 30 
duros. Espejo, 8. (V) 
M A G N I F I C O piso amueblado, muy solea-
do, confort. Velázquez, 69. (3) 
CONDE Xiquena, 13. Buen principal, re-
tormado, estado nuevo, ( E ) 
BONITO cuarto, todos adelantos. Veláz-
quez, 65. ( E ) 
T O R R E Uü DON E S . Clima Ideal Sierra. Al-
quilo hoteles. Administrador Correos. (T) 
HERMOSOS cuartos, 33 duros, baño, as-
censor, teléfono, "Metro". Avenida Rei-
na Victoria. 15. (T) 
E S T U D I O pintor, magnificas luces con te-
rraza. Castellana, 72. (A) 
55?° pis0 confort^blemente amueblado 
"cno camas, servicio completo. Ofertas: 
«edal . Menéndez Pelayo, 4; (2) 
^ êtl1?!̂ 611^1111"81" Piso? Pida información 
/ ^ . : U ( l a - Preciados, 33. 13603. (18) 
A U T O M O V I L E S 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesorio». ¡ ¡ P a r a 
comprar barato I ! Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
N E U M A T I C O S de ocasión. L a oasa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
A C A D E M I A Americana Automovilismo, 
motorismo, conducción, mecánica, 100 pe-
setas con carnet. General Pardiñas, 93. 
(5) 
J C A S I O N coches y camiones usados dife-
rentes marcas. Agencia Ford. L . Castro 
Ronda de Atocha, 39, teléfono 76067. (V) 
L A B K I O L E T , cuatro plazas. Interiores, po-
cos caballos, ruedas nuevas, supercon-
fort, precio excepcional. Príncipe Verga-
ra, 31, garage. ( l) 
l'OUD modelo 1931, toda prueba. General 
Arrando, 5: 3 a 5 tarde. (T) 
¡; ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Grandes rebajas. Re-
paración y recauchutado garantizado. In-
var. Alberto Aguilera, 18. (3) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, Re-
glamento, mecánica, 50 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora, 56. 
(2) 
V E N D E S E Bulck faetón, seminuevo. Gene-
ral Pardiñas, 29. (3) 
S T A N D A R D , coche inglés, maravilloso, 10 
caballos, 1934. Mariano Sancho. Fernan-
do Santo, 24. Recambios todas marcas. 
(3) 
L A S A L L E , conducción, siete plazas, nue-
vo, urge venta. Santa Engracia, 4. Ga-
raje. (2) 
B I C I C L E T A S 
B I C I C L E T A S , accesorios, cámaras, eubier 
tas, esmalte, reparaciones; precios eco-
nómicos. Visiten Casa Agustín. Níiñez 
Arce, 4. (T) 
B I C I C L E T A hombre, compro; otra niño o 
niña. Gobernador, 18. Portería. (T) 
C A F E S 
C A F E Viena. Luisa Fernanda. 21. Reaper-
tura del restaurante. Cubiertos, 3,50 y 4 
pesetas. Carta amplia y económica. Sa-
lón bodas, banquetes. Clamoroso éxito 
trío Pineda. (2) 
MATRIZ. Embarazo. Esterilidad. Impoten 
da. Médico especializado. Jardines, 13, 
principal. (A) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 20603. (T) 
ENSEÑANZAS 
C O R T E confección. 10 pesetas, clase dia-
ria, garantizamos enseñanza, turnos ma-
ñana, tarde, Romanones. 2. (18) 
I N G R E S O Escuela Ingenieros de C-ammo'--. 
Preparación por ingenieros. Clases diez 
alumnos. Marqués Valdeiglesias, íT) 
M E C A N O G R A F I A . Alquilamos máquinas 
seminuevas, buenas marcas. •Víaquimrin 
Contable. Vallehermoso. i . (3) 
" E L opositor de Hacienda". Martínez Ca-
bañas. Contestaciones completas progra-
ma auxiliares. 20 pesetas librerías. (T) 
H A C I E N D A . Academia Martínez Cabañas. 
Costanilla de los Angeles, 5, principal. (T) 
IDIOMAS. Academia Fides. Profesores na-
tivos, clases desde 15 pesetas. Jacome-
trezo, 1 (Junto "cine" Callao). (21) 
A L E M A N , profesor Instituto, enseñanza rá-
pida, eficaz. Eguilaz. 8, segundo izquier-
da. (18) 
SEÑORITA sabiendo inglés, enseñanza ni-
ños mañanas. Cámara. Torres, 1. (18) 
C A R R E R A Comercio. Clases Ramos. Hor-
taleza, 110. Grupos reducidos y apuntes 
resúmenes. (2) 
H A C I E N D A preparación por funcionario» 
Cuerpo, taquimecanograna, contabilidad. 
Ortografía. Atocha, 41. (5) 
SEÑORITA daría lecciones guitarra, taqui-
grafía señoritas. Tres Cruces, 4. Pasaje, 
(V) 
P R O F E S O R A domicilio, económica, clases 
su casa. Taquigrafía. Señorita Moreno. 
Riego, 20, entresuelo. (2) 
C O M E R C I O , Magisterio, taquimecanogra-
fla. Academia Barrlocanal. Andrés Mella-
do, 9. (2) 
H A C I E N D A preparación por funcionarios 
Cuerpo, taquimecanograna, contabilidad. 
Ortografía. Atocha, 41. (18) 
T A Q U I G R A F I A . Garda Bote, taquígrafo 
Congreso. Libro excepcionalmente bello. 
Ferraz, 22. (24) 
ESPECIFICOS 
T E Pelletier. Evi ta el estreñimiento, con-
gestiones, vahídos, hemorroides. 20 cén-
timos. (9) 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices. 20 cén-
timos. (9) 
\ I:Í T K A I . I N A . Específicos de fórmula na-
cional y dent lñca, que cura las enferme-
dades de) estómago, Intestino» e hígado. 
(2) 
G R I P E , evitarla y curar las consecuen-
cias, purificar la sangre, tonificando 
vuestro organismo con lodasa Bellot. 
Venta Farmacias. (22) 
C A T A R A T A S , nubes, rijas, granulaciones, 




C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso señora desde 9,75, 
buen resultado. Jardines, 18. Fábrica. 
(21) 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores, se arre-
glan tajas de goma. Relatores, 10. Telé 
fono 17158. (24) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22, Junto al estanco. (T) 
¡SEÑORITAS! Los mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en co-
lores moda. "Ebrox". Almirante, 32. (24) 
ti 
día ¡wT 5. C A , - c i i o r , casa mjo, utOKh 
« S T Blanca Navarra, 7. (8) 
daL1R!iQ1ilDOx^ Acales para garaje o tien-
E X T E Navarra, V. (8) 
19-22 rtnJlES' mucho sol, baño, ascensor, 
bal BordIu; ^r6xlmo Castellana. Cristó-
Ape%etflL.̂  K ? ? 'ocales industria, 120 y 80 
Poetas, buhardilla. 35. Blasco Garay, 68. 
"iRtó^asaHermanos Bécquer' m 
H O T F L ñ 
Jardín Pr^ pÍ3,<is ^dependientes, baño, 
¿os Airfsr.?sP|^ad. Cafle Pradillo "Buc.: 
30972 ' Raz6n el Kuarda y teléfono 
pesetas. ' ' 1 ?»-rt»V.ortoS, 110 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazada» económicas, inyecciones. 
Santa Isabel, L (20) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito. Hortaleza 01. 
'2) 
P A R T O S . Rose Mora, consulta. Plaza San 
Miguel, 9. (11) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carinen, 33. Teléfono 26871. (2) 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia .-ni-
barazadas, económica. Mayor, 40. t i l ) 
P R O F E S O R A partos. Hospedaje hotel en-
tre pinos, faltas menstruación, médico 
especialista. Teléfono 10775. (V) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas Monte, Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3. en-
tresuelo. (T) 
L A Casa Orgaz compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuen-
ca. (8) 
COMPRO arañas cristal, bronce y rosto de 
arañas. Teléfono 21371. Leganitos, 13 (8) 
B I B L I O T E C A S , libros antiguos, encuador-
naciones. Vindel. Plaza Cortes. 10. '21) 
L I B R O S antiguos y modernos. Casa bien 
surtida. L a que mejor ios paga. Librería 
Universal. Desengaño, 29. Teléfono 16821. 
(2) 
COMPRO caja registradora ocasión, buen 
estado. D E B A T E número 35864. (T) 
PAGO extraordinariamente trajes caballe-
ro, smokings, ropa diplomáticos, muebles, 
objetos, condecoraciones, porcelanas. Te-
léfono 52776. Adolfo. (3) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas escribir, coser, pa-
peletas Monte, gabanes, pellizas, gabar-
dinas. Fuencarral. 93. Teléfono 19633. (20) 
PAGAMOS má» que nadie alhajas, obje-
tos oro, plata, antigüedades, objetos de 
arte. Pez. 15. Prado, 8. (21) 
PAGO altos precios alhajas oro. plata, pla-
tino, dentaduras. Plaza Mayor, 23 (es-
quina Ciudad Rodrigo). Fundada 1!<00. 
(3) 
COMPRA fincas urbanas en Madrid " L a 
Compañía Hipotecaria". Plaza de Santa 
Ana, 4. .(18) 
S E R N A (Angel J . ) . Compro objetos arte. 
Fuencarral, 10. (3) 
M U E B L E S , pisos entero», sueltos, antigüe-
dades, ropas. Hermosilla, 87. Teléfono 
50981. (5) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías utin < 
rias, blenorragia. Preciado», J ; diez-una, 
siete-nueve, (18) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica esosdalUada, Du-
que Alba, 10; diez-una, tres-^ii»ve. Pro 
vincia» correspondenoia. (5) 
L U I N A R I A S , venéreo, blenorragia, slñ.is. 
Consulta particular, cinco pesetas . 
leza. 30. 
. > Tí 1 i U A Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, s.i.lis, oii' o 1 una, cuatro e nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 59 
(entrada Emilio Meoéndei PallUrée, Jgj 
S E vende o cambia por hotel en la Sierra, 
E l Escorial o Torrelodones, un hotel con 
gran jardín. Tranvía & Santander, situa-
do 200 metros de carretera y ferrocarril 
Santander-Bilbao. Archilla. De 7 a 9. 
Blasco Ibáñez. 58. Teléfono 40589. (T) 
T R A C T O R usado comprarla 30-40 HP. Pre-
ferible orupa y europeo. Apartado 9.050. 
(2) 
CASAS on Mrulrld vendo y cambio por rús-
ticas. Hequena y Criado. Fernández de 
la Hoz, 58. Teléfono 44489 : 5 a 7. (Tj 
F I N C A próxima, con granja moderna, ho-
tel confortable, mucho sol, ambiente pu-
rísimo, situación única. Pago largo pla-
zo, pequeña entrada o permutando casa. 
Teléfono 15609. (2) 
M A G N I F I C O hotel vendo barato. Teléfo-
no 50463. (3) 
COMPRA y vende " L a Compañía Hipote-
carla", al contado o a plazos. Plaza de 
Santa Ana, 4. Madrid. (11) 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta. "Hiapanii". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco' Bilbao). (3) 
F I N C A S , compras, ventas, permutas. Ad-
ministración de casas. Antigua y acredi-
tada Agenda Vlllaf ranea. Génova, 4; 
cuatro-seis. (3) 
V E N D O hotel doce habitaciones, jardín 
garage, calefacción. Narváez, 11. (T) 
V E N D O casa calle más comercial barrio 
Salamanca, 850.000 pesetas, puede adqui-
rirse por 400.000. renta 91.000. Apartado 
701. (3) 
V E N D O casa mi propiedad, rebajando gas-
tos 8 %. Teléfono 51071. (T) 
V E N D O casa Argüelles, 9 % libre, 150.000 
pesetas. Blanco. Dato, 10 (Gran Vía). (5) 
V E R D A D E R A ganga. Véndese baratísima 
preciosa finca utilidad, recreo, frente mar 
Mediterráneo, carretera Valencia-Alican-
te. Clima ideal, excelente Sanatorio. De-
talles interesantísimos. "Híspanla". Alca-
lá, 16 (edificio Banco Bilbao). (3) 
l ' E R M U T O varias ca»as céntricas nuevas 
por solar que valga aproximadamente 
700.000. Benigno Serrano. Eduardo Da-
to, 21: 6-9. (3) 
I ' A R C E L A S en lo mejor alto Perdices vén-
dense, facilidades. Castellann, 10. Teléto 
no 50234. ( E ) 
CASA tres viviendas, 20 metros, tranvía, 
renta 1.620 pesetas, vendo n.QOO. Amor 
Hermoso, 53 (Puente Princesa). (E) 
C O M P R A R E casa cuarenta, cincuenta mil 
duros, hipotecada Banco, barrio elegan-
te, prefiriendo Salamanca. Gabriel. Nú-
ñez Balboa, 9, segundo derecha. ( E ) 
V E N D O directamente 900.000 pies, prolon-
gación Castellana, "Metro", tranvía, to-
da urbanización, propio colonia casas ba-
ratas o económicas, 2,75 pie. Grandes fa-
cilidades. Teléfono 57619. (T) 
F I N C A S rústicas cambio por casas en Ma-
drid. Requena y Criado. Fernández de la 
Hoz, 58. Teléfono 44489 : 5 a 7. (T) 
CASA esquina, Mediodía, bien situada, con 
todos los adelantos, buena construcción, 
bonita y alegre, renta 92.000 pesetas, tie-
ne Banco 485.000, precio 455.000 pesetas. 
Villafranea. Génova, 4: cuatro-seis. (3) 
COMPRO casa barrio Salamanca, buenas 
condiciones hasta un millón pesetas. Ofer-
tas detalladas: Villafranca. Génova. 4: 
cuatro-seis. (8) 
H O T E L I T O modesto precio, buenas comu-
nicaciones compro. Ofertas: Apartado 
Correos 671. (T) 
OCASION, Vendo casa 50.000 pesetas, hi-
poteca 45.000, renta anual 11.525. Aparta-
do 7.092. (T) 
H I P O T E C A S 
R O D E N A S . Agente préstamo para Banco 
Hipotecarlo. Hortaleza, 80. (18) 
COMPRAMOS hipotecas, letras, pagarés, 
facturas, testamentarías. Control, S. A. 
Nicolás María Rlvero, 4. (V) 
CON garantía hipotecarla preciso 15.000 pe-
setas, seis meses, abonaría 3.000. Dirigir-
se: Señor Aparicio. Ayala, 57, bajo de-
recha: diez-doce. (9) 
A L siete anual, Madrid, provincias. Horta-
leza, 59: :dlez-tres. Señor Ortufio. Agen-
te Banco Hipotecario. (V) 
S E I S millones para primeras hipotecas. 
Escribid: Ramírez. Carretas. 29, nrioder-
no, primero. 
P R E C I S A 70.000 pesetas al 6 % primera 
hipoteca casa Madrid, Inútil intermedia-
rios. Apartado 1.285. (7) 
DISPONGO 200.000 peestas primera hipote-
ca sobre casa céntrica. Señor Gil. Apar-
tado 12.145. '3' 
S E G U N D A S hago rápidamente. Teléfono 
44489: 5 a 7. (T) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Domingo. Aguas corriente», con-
fort, desde Siete pesetas. Mayor, 9, se-
gundo. (20'» 
P E N S I O N Blla». todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I . 4. tercero derectlá. Pa-
lacio de E L D E B A T E (T) 
l'K.VSIO.N Alcalá, Alcalá, áü. Aguas co-
rrientes, todo confort. Precios económi-
o « . (T>l 
U R G E habitación exterior para caballero 
formal estable, orientada Mediodía, ca 
sa moderna, baño, teléfono, buena» co 
munlcadones, pensión completa con ro 
pa siete cincuenta. Preferible pocos hués 
pedes Guillermo Romero. Lista Correo». 
(T) 
G R A T I S recomendamos habitaciones todos 
precios, exteriores. Interiores, particular, 
pensión. Informes. No perder tiempo bus-
cándolo. Abada, 17, junto Gran Vía. (T) 
SEÑORITAS, matrimonio, únicos, con, sin 
Alcalá, 183, segundo derecha, pasillo Iz-
quierda. (T) 
E X T R A N J E R O desearla amplia habitación 
muy soleada, tranquila, pensión cumple-' 
ta, todo confort, teléfono, cerca Congre-
so o Moncloa. Indicad precio: Continen-
tal. Carretas, 3. Wilhelm. (T) 
H A B I T A C I O N amueblada, confort, alqui-
lase. Hermosilla, 94, frente Alcalá. (T) 
C E D E S E gabinete caballero estable. Mar-
qués Urquljo, 32, principal. (2) 
65 pesetas habitación soleada, calefacción, 
teléfono, baño. Plaza San Miguel, 7. Se-
ñores Higuera. (2) 
P E N S I O N Barquillo. CrttóHca, recomenda-
da, matrimonios, familia», todo confort. 
Barquillo, 36, primero. ( E ) 
PENSION Paz. Desde diez pesetas, con-
fort. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 
PENSION Maganto. E n E l Bicorlal. Ha-
bitación»» con agua» corrientes, calefac-
ción. Pensión completa, 8 pesetas. (T) 
EN Slgüenza (Hotel El las) , todo confort. 
Sucursal Hotel Central Madrid. (21) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera, 29. Cu-
bierto, 1.75; abono. 1,50. (7) 
E S T U D I A N T E S , estables, familias, 6 pese-
tas, do»; 8,75, individual; vivir conforta-
bilísimo, edificio nuevo, calefacción cen-
tral, reglamente Instalado, frente Palacio 
Prensa. Baltymore. Miguel Moya. 6, se-
gundos. (18) 
PENSION todo confort para señoritas y fa-
milia» estables. Atocha, 4 triplicado, se-
gundo derecha. (8) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísimas, des-
de 10 peseta». Preciados, 4, principal (16) 
PKNSION confort, calefacción, estables, 
precio» reducido». Narváez, 19. "Metro" 
Goya. (T) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, familia dls-
tinEruida, desde 5 pesetas, Fuencarral, 21. 
(A) 
A UG C E L L E S . Particular, gran confort, 
dos, tres personas, completa, 6 pesetas. 
Rodríguez San Pedro, 61, entresuelo. (2) 
P E N S I O N honorable para señoras y seño-
ritas. Sacramento, 6. (A) 
PFNSION confortable, 6-6,50-7 pesetas, in-
dividuales, dos amigos. Peligros ,6. (18) 
P A R T I C U L A R , espléndida habitación ex-
terior, matrimonio, amigos, sol, baño, te-
léfono, Salud, 9, segundo derecha. (18) 
E S T A B L E S , estudiantes, lujosamente, seis 
pesetas, dos; 8,50, Individual. Miguel Mo-
ya, 4 tercero Izquierda. (18) 
IILRMOSO gabinete exterior, confort, ma-
trimonio o dos amigos. Alcalá, 94, prime-
ro derecha. (T) 
E X T E R I O R E S para amigos dormir o pen-
sión, desde 4,50. Preciados, 9, segundo Iz-
quierda. (T) 
H U E S P E D E S en familia, baño. Goya, 21, 
primero interior C. (T) 
N U E S T R A Señora de la Antigua. Viaje-
ros y estables. Cocina bilbaína. Paseo del 
Prado, 12. primero Izquierda. (23) 
PENSION Hernando, completa 7 pesetas, 
baño, calefacción, ascensor, teléfono. Ro-
manones, 11, moderno. (18) 
P E N S I O N 5 pesetas, trato esmerado Pre-
ciados, 29, primero. (5) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
C A B A L L E R O S estables, pensión 5 pese-
tas, teléfono, baño, calefacción. San ,Mi-
Uán, 3, principal. (7) 
MONTEMAR. Avenida Dato, 31. Pensión 
completa, 10 a 15 pesetas. (9) 
C A R D E N A L Cisnero». 51. principal. Habi-
tación exterior, calefacción, uno, dos ami-
gos en familia. (8) 
C E D E S E hermoso gabinete por 60 pesetas 
en Ballén, 31 (Junto Viaducto). (V) 
H A B I T A C I O N señorita, con, sin. Cisne, 
5, primero centro. (18) 
PENSION Extremadura. Desde 7 pesetas. 
Carrera San Jerónimo, 16, principal. (T) 
C E D E S E preciosa habitación exterior, mag-
níficamente amueblada. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono, ascensor, selecta co 
clna, precio moderado. Principe Verga 
ra, 30, segundo izquierda. (T) 
R E S I D E N C I A estudiantes, oposltoreí, hués 
pqdes estables, dirigida exclusivamente 
sacerdotes cooperación propia familia, to-
do confort. Calle Recoletos, 8. (T) 
F A M I L I A distinguida cede gabinete todo 
confort. Ayala, 112, entresuelo centro 
(DV 
P E N S I O N Gredola (antes Credos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 
P E N S I O N Rodríguez. Precios especiales 
familias, estable». Habitaciones Jesde B 
peseta». Pensión completa, 10-20. Menús 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peñalver. 14-16. ÍT) 
K X T R A N J E R A , de buena familia, desea 
habitación con balcón, espaciosa y alco-
ba en casa distinguida. Escribid: D E B A -
T E 35.861. T ) 
G A B I N E T E exterior, confort, general Por-
lier, 32, tercero centro. (T) 
; I N C R E I B L E ! 25 duros mes pensión com-
pleta, buenas habitaciones, cuarto baño, 
teléfono, cocina a cargo cocinero profe-
sional; prueben, se convencerán. Calle 
Fomento, 32. (T) 
F A M I L I A honorable, casa moderna, cede 
habitación todo confort. Teléfono 196U9. 
(2) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, muy ventila-
das. Farmacia, 7, segundo izquierda. (11) 
H U E S P E D se desea, con o sin, en fami-
lia. Amnistía, 1, segundo izquierda, pró-
ximo teatro Real. (V) 
K M P L E A D O y hermana solicitan dos ha-
bitaciones, sin, familia, baño, precio de-
talles: Vidal. Apartado 12.075. (18) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente relaciones hospedajes. Preciados, 
33. (18) 
P E N S I O N confort, baño, calefacción, telé-
fono. Alberto Aguilera, 84. (V) 
H A B I T A C I O N , uno, dos, pensión econó-
mica. Alcalá, 101, principal centro. (V) 
S E ceden habitaciones, con o sin, casa ho-
norable. Redondilla, 3, principal. (A) 
MATRIMONIO distinguido admite hué»ped. 
ca»a todo confort. Ab»tenerse medianías. 
Alcalá, 84. (T) 
H O T E L Rlalto. Engllsh spoken. On parle 
franQals. Pensión desde 10 pesetas, as 
censores, aguas corrientes, cocina selec-
ta, limpieza sin igual. Gran Vía. Pi Mar-
gall, 22, terceros. Teléfono 23028. (5) 
L U J O S A habitación soleada, confort, de-
recho cocina. ArgUelle». Teléfono 40902. 
(18) 
BONITA habitación a estable, confort, vis-
ta» Sol, sesenta pesetas. Razón: Prensa. 
Carmen, 16. (2) 
U VA. Gibraltar (antes Meubló). Aduana, 
19, al lado Puerta Sol. Gran confort. Pen-
sión desde 12 pesetas; habitación, 4 pe-
setas. (16) 
D E S E O una. do» habitaciones económicas, 
en buena familia Alberto Aguilera, 6, 
principal bis centro derecha. ( í ) 
PROPORCION AMOS huéspedes y gratuita-
mente relaciones hospedajes. Pi Margall, 
7. Híspanla. (4) 
C E D O hermosa habitación, sin, a oaballe-
ro estable, confort, baño, calefacción. Go-
ya, 64. primero. (T) 
PENSION 4,50, 5 pesetas, tres plato», con-
fort. Blasco Ibáñez, 71, entresuelo Iz-
quierda. (T) 
P A R T I C U L A R hermoso gabinete exterior, 
confort a estable, Goya, 58, tercero. (T) 
P A S E O Recoletos, 14. Habitaciones, ascen-
sores, teléfonos, baños, calefaedón, aguas 
"orrlente», económico. (V) 
T A Q U I G R A F I A . Libro» del profesor y 
alumno por Concepción Porcel, perito ta-
quígrafo y profesora oficial de Taqulme-
canografla. Librería Hernando. (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles", Arlas y Ote-
ro, segunda edición (Apéndice: 173 mo 
délos). (6) 
COMPRA toda dase libros antiguos y mo-
dernos. Ofertas a: Antonio Trelles. Her 
mesilla, 112 duplicado. Madrid. (A) 
P R O C E D I M I E N T O convertir Incrédulos 
sermones callejeros. Zaragoza. Coso. 86 
(V) 
MAQUINAS 
I X D E R W O O D , Royal, de escribir; suma-
doras Burroughs, Sundstrand Dalton 
calculadoras Mercedes-Euklld, Walter; 
facturadoras. Reconstrucción america^i 
"Master Grade". Garantizadas como nire-
vas. Mitad precio. Accesorios. Contado, 
filazos, alquiler. Maquinaria Contable Va lehermoso, 9. (3) 
MAQUINAS escribir, coser, "Werthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
C O N T I N E N T A L . Máquinas escribir insupe-
rables. Portables, nuevo modelo. Conce 
slonarios: Maquinaria Contable. Valleher-
moso, 9. (3) 
MAQUINAS coser Singer, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Ca»a Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 20743. (22) 
MAQUINAS nueva» y reconstruidas en 
buenas condicione» de pago, alquiler, re-
paraciones, acceeoiio» para toda clase de 
máquinas de eacriblr, calculadora». Ot-
to Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfo-
no 36643. (T) 
MAQUINAS escribir Underwood nueva, 650 
pesetas. Morell. Hortaleza, 23, entresuelo. 
(21) 
MODISTAS 
P E L E T E R A hace, reforma. Venta pieles, 
desde peseta. Bola, 13. (3) 
M A R I E . Alta costura, vestidos, abrigo», ad-
mite género». Marqués Cubas, 3. (5) 
H E C H U R A vestidos, desde 10 peseta». 
Aduana, 8, cuarto. (10) 
MODISTA corte, confección, garantizada, 
casa, domicilio. Gravlna, 25, tercero. (B) 
C O R T E , confección Sistema facilísimo, ra-
pidez, economía. Apodaca, 13, primero 
Izquierda. (T) 
M U E B L E S 
M U E B L E S y cama», todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrljo», 2. (23) 
N O V I A S : Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S , cama» doradas, sastrería, teji-
dos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
CAMA bronce completa 96 pesetas. Per-
cheros jacobinos, 40. Puente. Pelayo, 31. 
moderno. (V) 
P A T E N T E S 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 121.796, por "Mejoras en la fa-
bricación del amoniaco según el produc-
to por contacto". Vlzcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E Ucencia explotación patente 
número 96.450, por "Un aparato para el 
arranque o puesta en marcha de los mo-
tores". Vlzcarelza. Agenda Patentes. Bar-
quillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E Ucencia explotación patente 
número 96.487, por "Un aparato para el 
arranque o puesta en marcha de los mo-
tores". Vlzcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. , (3) 
C O N C E D E S E Uceada explotación patenta 
número 96.622, por "Un aparato para el 
;i 11 i nrfere o puesta en marcha de los mo-
tores". Vlzcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E Ucencia explotación patente 
número 101.571, por "Mejoras en los apa-
tos para la puesta en marcha de lo» mo-
tores". Vlzcarelaa. Agencia patentes. 
Barquillo, 2«. (3) 
P E L U Q U E R I A S 
P E R M A N E N T E garantizada, toda cabeza. 
13 peseta», Matilde. Femando VI, 19. (T) 
PERDIDAS 
PAÑOLETA encaje negro "taxi" 9 Palace 
martes noche. Gratificarán. Costanilla An. 
geles, 13 (portería). (18) 
PRESTAMOS 
CON 10.000 pesetas Invertidas en mis ne-
gocios, vivirá de rentas. Fuencarral, 153: 
tardes. Señor García. (3) 
I N V I E R T O 500.000 pesetas en grandes y pe-
queñas casitas. Hipotecas, desde 6 % 
anual. Mavor, 6. principal izquierda: 12-
2, 3-7. Conde. (V) 
H I P O T E C A S hago rápidamente con Ban-
co. Vendo, cámbio fincas. Blanco. Dato, 
10 (Gran Via) . (5) 
H I P O T E C A primera 135.000 pesétas, preci-
so, sin corredores. Teléfono propietario 
96660. (5) 
A industriales, comerciantes, empleados, et-
cétera, condiciones excepcionales. S. P 
Apartado 8.047. Madrid. (T) 
I N V I R T I E N D O en mi rtegocio su capital 
disfrutarán de una renta mensual fija 
aproximadamente de cincuenta pesetas 
por cada mil. Interviniendo usted mismo 
su capital garantizado con finca» ésta. 
Escribid: Luchana. Montera, 15. Anun 
dos. (16) 
TEN (iO capital disponible para colocar o.) 
día sobre "autos", mercancías y emplea 
dos Banco España. Mayor, 6, principal 
izquierda: 12-2, 3-7. Conde. (V) 
R A D I O T E L E F O N I A 
T A L L E R E S Vatea. Reparación aparatos 
radio todas clases Torrljos, 66. Teléfo-
no 58292. (T) 
M I D W E S T . Estos poderosos receptores son 
Importados por la casa Carlos Serra. Sal-
merón, 17. Masnou (Barcelona). (T) 
H A L S O N . E l receptor de tono más limpio 
y natural. Importador Carlos Serra. Sal 
merón, 17. Masnou (Barcelona). (T) 
COMPRO partida» radio, accesorios, for 
nlturas, auriculares. Teléfono 12878. (V) 
R A D I O P R O P A G A N D A , cupón consigue 
gratis cualquier aparato ultimo modelo 
garantizado. Devolvemos dinero cupones 
invendido». Informes: 44030. Montesquin-
za, 18. (18) 
RADIOS Philips, continua y alterna oca-
sión. Aeolian. Conde Peñalver, 24. (V) 
P O S E E D O R E S de radio». Adaptación de 
todas clases de aparatos a las nuevas on-
das. Reparación y cambie de aparatos 
anticuados, defectuosos o inutiiizados 
Ventas a plazos. Universal Eléctrica. San 
Agustín, 3. Teléfono 23376. Madrid. (6) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Peinado. Reformo y vuelvo 
trajes, gabanes, librea. Almagro. 12. (T) 
S A S T R E R I A Fllguelra». Hechura traje, 
gabán, 56 peseta». Hortaleza, 7, según 
do. (24) 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura fina traje 
o gabán, 55 pasetaa. Príncipe, 7, entre-
»uelo. (T) 
T R A B A J O 
Ofertas 
E V i T A i l i A N úeí .arniamier.tu inmoralida-
des, inundando España set monea calle-
jeros. Bilbao: "Mensajero". (Y) 
500-1.000 peseta» representándome traba-
jándome (localidades, provincias). Apar-
tado 544. Madrid. (5) 
D E L E G A D O S y Corresponsales, importan-
te entidad de carácter social ios precisa 
con buenas referencias. Apartado 297. 
Sevilla. (T) 
N E C E S I T O socio capitalista negocio asen-
tador fruta», verduras, grandes utilida-
des. Ortega. Alcalá, 2. Continental. (7) 
1.500 guardias Asalto; 1.500 guardia» ci-
vil. Información gtati». Oficina Informa-
tiva. Cava Alta, 17; tardes. (V) 
LIBROS N E C E S I T A per»ona infiuyente para ges-
tionar venta a»troto nuevo ir.iblicitario, 
comisión a convenir, iuterrwulos solven-
F A L T A muchacha para limpieza. Sanato-
rio. Goya, 122. (3) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, eeriamente Informada. Preciados. 
33. Teléfono 13603. (18) 
U R G E persona relacionada oficinas para 
representante en Madrid. Sueldo y co-
misión. Apartado 6.026. Madrid. (18) 
FOTO-esmaltes sortijas, gemelos, 2 pese-
ta». Foto-porcelana» cementerio. 20. F a l -
tan agentes. Fuencarral, 13. Madrid. (18) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, eobradores,. mecanógrafos, orde 
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Cos-
tanilla Angele», 8. (18) 
20.000 pesetas contado, resto plazos cede 
negocio fácil, autónomo, sin obreros. E s -
cribid : "Autorretrato". Francisco Glner, 
9. (3) 
BUSCAMOS agente» relacionados agricul-
tore» para Invento alemán aplicado ga-
nadería. Apartado S36. Barcelona. (3) 
C O L A B O R A D O R joven, capaz, disponlen 
do 15.000 pesetas, para asunto serio. Es-
cribid: "Autorretrato". Francisco Glner 
9. (3) 
C A L E F A C C I O N E S . Los nuevos modelos 
"Qulet-May", quemadores de aceite para 
calderas centrales, proporcionan gran eco 
nomla. Se eolldtan agentes para provin-
cias. Saherman. Plaza Santo Domingo 
13. Teléfono 14376. (2) 
C O C I N E R A sencilla, falta. Inútil sin In-
forme». Marqué» VUlamejor, 4. ( E ) 
1.500 guardia» ,A»alto, 1.600 guardia» civi-
les. Informes gratis. Marte. Hortaleza, 
116. <6) 
T A Q U I G R A F A muy rápida, dominando 
francés. Imprescindible referencia. Ofer-
tas solamente por escrito: Peñalver, 13. 
Portería. (T) 
P R O P A G A N D I S T A S práctico» necesltanse 
sociedad médica, buenas condiciones. To-
ledo, 46: hoy, 7 tarde. (6) 
1.500 guardias Asalto, 1.500 Guardia civil. 
Información gratis, oficina Informativa. 
Cava Alta, 17: tarde». (V) 
Demandas 
D O N C E L L A S , cocinera», ama», nodrizas, 
etcétera, ofrécense informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé-
fono 25225. {5) 
¡SEÑORAS! Cruz, 80, facilita la mejor ser-
vidumbre, todas clases. Teléfono 11716. 
(V) 
C O N T A B L E práctico desea horas trabajo, 
referencias, oficina. Teléfono 56512. (3) 
S E S O R A familia distinguida desea cargo 
decoroso. Teléfono 80635. (3) 
N O T A R I A . Empleado práctico ofrécese. 
Apartado 142. Granada. (T) 
S E ofrece enfermera para cuidar enfer-
mo» en casa» particulares. Razón: Ato-
cha, 4 triplicado, segundo derecha. Pen-
sión. («) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, eeftorita es-
pañola y francesa para niños. Centro 
Católico. Eduardo Dato. 25; 26200. (T) 
C A L E F A C C I O N E S y reparaciones, arre-
glo». Termosifones, montador técnico. 
Particular económico (Moreno). Teléfono 
75993. (T) 
K ) V E N 28 años, ofrécese cualquier tra-
bajo oficina, contabilidad, mecanografía, 
ordenanza. Carta: Fél ix Mayordomo. Re-
loj, 2, tercero. (T) 
SEÑORA joven colocarlase mañanas, tar-
des, casa, niños, análoga. Fernández 
Ríos, 15. ático Izquierda. (2) 
ABOGADO y funcionarlo del Estado, de-
sea colocarse tardes en oficina, modes-
tas pretensiones. Señor Rodrigues. Ma-
tute, 10. Publicidad Domínguez. (11) 
O F R E C E S E persona formal, religiosa. In-
mejorables referencia», cuidar enfermo. 
Preciados, 83. Teléfono 13603. (18) 
NODRIZA con análisis leche ocho día» 
ofrécese. Cabeetreros, 5, primero. (V) 
SEÑORITA ofrécese para educar niños o 
acompañar. Serrano, 74. (8) 
C C I O A R I A caballero, externa, cocina. 
Trevifto, 9, entresuelo 1. (10) 
O F R E C E S E cuidar niño», »eftora, »eñori-
ta». Espoz y Mina, 4 y 6, tercero derecha. 
(T) 
O F R E C E S E ama seca con informe». Gra-
nada, 8, primero Izquierda. (T) 
A G E N C I A Católica. Ofrece cocinera, don-
cella, chica para todo, ama asea. L a r r a 
16. 15966. (8) 
MUCHACHA sabiendo obligación ofrécese 
matrimonio, señora o señor. Peñuela», 14 
(fontanero). (18) 
O F R E C E S E ama seca, entendiendo niños, 
inmejorables informes y condiciones. Te-
léfono 18560. (2) 
C H O F E R carnet Madrid, católico, Informa-
do, soltero, certificados. Escribid: D E B A -
T E 35878. (T) 
T A Q U I M E C A N O G R A F A con referencias, 
conociendo francés. Inglés, desea coloca-
ción para las mañanas . Escribid: D E B A -
T E 26185. (T) 
MATRIMONIO pobre, niño cinco año», bue-
nos Informes, desea de la caridad tra-
bajar, sin pretensiones. Teléfono 70019. 
(T) 
A D M I N I S T R A D O R , cosa análoga, ofrécese 
caballero buenas referencias. Teléfono 
59220. Señor Frutos. (T) 
I N G L E S A desea acompañar señoritas o ni-
ñas, mañanas. Teléfono 57988. (T) 
O F R E C E S E cocinera con informe». F iza 
rro, 24, principal izquierda. (4) 
E A R M A C E U T I C O ofrece título ventajosa-
mente. Plaza Santa Ana, 9. (2) 
Oí'ORCIONAMOS servidumbre bien In 
formada. Teléfono 27707. Híspanla. Pi 
Margall, 7. (4) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O tienda», sitio Inmejorable pe 
ra Lotería estanco. Razón: Alberto Agui-
lera. 35. Zapatería. (4) 
POR circunstancias muy Mpedales, tras 
paso pequeño hotel, muy céntrico, 14 
huecos a dos buenas calles. 22 habita-
ciones. Razón: Fuencarral. 149, según 
do Izquierda. (2) 
T R A S P A S O piso, vendiendo muebles y 
cuadros. Plaza Santo Domingo, 11, pri 
mero izquierda. (4) 
T R A S P A S O tienda Leganitos, poca renta 
Plaza Santo Domingo, 11, primero iz-
quierda. (4) 
D E tres forma» traspaso negodo gran lo 
cal cerca Puerta del Sol, con mercada 
rías y enseres o sin ello»; en caso de 
convenir formarla sociedad asunto te-
jidos y confecciones. Arrlaza. 10, princi-
pal. Señor Franco. (18) 
T R A S P A S O pensión céntrica llena, 12 ca-
mas, mobiliario nuevo; frutería, hueve-
ría, taller planchado, local céntrico. In-
formarán: Costanilla Angeles, 8. Oficinas. 
(5) 
T R A S P A S A S E acreditado despacho leche, 
buena venta. Pl Margall, 7. Híspanla. 
27707. (4) 
>siON céntrica, lujosamente decor.ula, 
facilidades. Centro Com«rclal. Príncipe, 
18. (T) 
D R O G U E R I A , buen negocio, traspaso, sub-
arriendo. Centro Comercial. Principe, 18. 
(T) 
BAR, cervecería. Junto Sol, grande» fad-
lidade». Centro Comercial. Príncipe, 18. 
(T) 
F A R M A C I A traspaso, buen »ltlo Madrid, 
poco» gastos. Razón: Francisco Sllvela, 
16. Portería. (T) 
V A R I O S 
ALBAÑILERIA, similares, trabajos, repa-
raciones, presupuestos gratis. Apartado 
12207. (T) 
s u E K D O T E S . Pre»tando vue»tro concur-
so a obra social en favor de las clases 
modestas, lograréis aumentar vuestros 
ingreso». Apartado 297, Sevilla. (T) 
IORDANA, Condecoraciones, banderas, ca-
pada», jalone», cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
C A L L I S T A , clrujana. Peña, practicante 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
ESTOS anuncio? Agencia Reyes Pcñalvei 
5. Correspondencia gratis. (18) 
P R E S E N T E S E con este anuncio en Dos-
cuentos Muller y le entregarán un rega-
lo. Pl y Margall, 9 E , 16. (3) 
E S T O S anuncios admltense sin aumento 
precio Postas, 23. entresuelo. Agencia Pu-
blicidad. (V) 
D I S F R A C E S riquísimos, nuevos, aefiora, 
alquilo, vendo. Ruiz, 8. (T) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjama», calzon-
cillos, reformas, admito géneros. Arroyo, 
Barquillo, 15. (T) 
D E P I L A C I O N eléctrica, extirpación radi-
cal del vello. Doctor Subirachs. Montera, 
47. (8) 
; M A S C A R A S ! Dos preciosos retratos cuer-
po entero, seis reales. Luque, fotógrafo. 
Relatores, 15. (V) 
C L I N I C A produce actualmente 30.000 pe-
setas, admite socio médico, ampliar nego-
cio no poder atender. Montera, 47: de dos 
a tres. (8) 
O P O S I C I O N E S a enfermeras sanitarias, 
sueldo 1.500 a 2.500. No precisa título. 
Admisión instancias hasta día 28. De-
talles y preparación: Lagasca, 48, pri-
mero: 3 a 4. Grandes éxitos en oposi-
ciones anteriores. Apuntes adoptados pro-
grama. Preparación completa carreras 
enfermeras, matronas y practicantes. (3) 
B U E N A S condiciones cedería parte gran 
solar, guarda, teléfono, propio almacenar 
maquinaria, cosa análoga. Teléfono 36803. 
(3) 
C A L D O de gallina (Kub), 40 céntimos tres 
tazas. Manuel Ortlz. Preciados, 4. (20) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
E S T U D I E avicultura; organice su galline-
ro. Informará: Señor Hidalgo. Pinto. Ma-
drid. (T) 
V E N T A S 
TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(V) 
G A L E R I A S Ferrere». Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. (T) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galería» Pe-
rreras. Echegaray, 27. (T) 
T R U S T del Remate. Barquillo, 4. Telé-
fono 27843. ¿Tenéis algo que vender? Lle-
varlo al "Trust"; todas las tarde» rema-
te de cinco a siete; los objetos vendidos 
se liquidan dentro de las veinticuatro 
horas. (7) 
ABMONIUMS, planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (24) 
P R O P O R C I O N A R A la exquisita miel mo-
vlllsta alcarreña Ricardo Recuero. Gua-
dalajara-RugullIa. (T) 
PIANOS, autopíanos, semlnuevos, desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma-
teo, 1. (3) 
CAMAS Fábrica L a Higiénica. Nuevos pre-
cios, nuevos modelos. Bravo Muríllo, 48. 
(6) 
MATRIMONIO francés, por marcha vende 
todo piso, comedor cubista, alcoba mo-
derna, tresillo, alfombras, tapices, obje-
tos. Prenderos, no. Ríos Rosas, 4, prin-
cipal derecha. (4) 
COMEDOR español, tresillo, comedor mo-
derno, alcoba, perchero, urge vender. 
Puebla 4. (5) 
B R O N C E S para Iglesias. Batería de cod-
na. Ferretería Lamberto. Atocha, 41. 
(21) 
A R T I S T A por marcha América, deshace 
piso, comedor, alcoba, despacho, gabine-
te, radio, alfombras, cuadros, pianola 
americana. Marqués Duero, 6, bajo iz-
quierda. (5) 
VENDO sillón otorrlnolarlngólogo. Irueste. 
Narváez, 13: 3 a 4. (A) 
V E N D O coqueta preciosa, modista, no al-
moneda: tardes. Conde Peñalver, 15, 
cuarto Izquierda. (4) 
C O L C H O N E S , buena lama, todos tamaños, 
desde 27 pesetas. Espíritu Santo, 24. 
Tienda. (20) 
OCASION. Para amante» buena pintura. 
Realización cuadros Greco, Goya, Lucas 
Giordano, Claudio Coello, Murlllo, Ru-
bén», Tlclano, Tíntoretto, Van-Diok, Ve-
lázquez, Zurbarán y otros. Puebla. 19. 
(10) 
H O T E L todo confort, facllldade» pago. Te-
léfono 43856. Chamartín. (V) 
I M P R E S O R E S verdadera ocasión planas 
Lauzet, minerva, material imprenta. Bar-
blerl, 4. Oficina. Teléfono 13140. (18) 
L I Q U I D O Infinidad muebles, comedores, ar-
marlos, camas, colchones, baratísimo. 
Hermosilla» 87, bajo derecha (5) 
V E N D O ocasión maquinaria obras públicas 
y construcciones, motores, tablones, ma-
dera, hierro. Feijóo, 8 duplicado. (3) 
V E N D O espléndido comedor cubista; abs-
tenerse negociantes. Alcalá, 38, tercero 
Interior. ( E ) 
I N C U B A D O R A "Ilevun" baratísima, seml-
nueva. Teófilo Rodríguez. Barquillo, 37, 
( E ) 
E L Trust del Remate. Barquillo, 4. Adju-
dica hoy de 5 a 7 al que pague más, loa 
siguientes efectos: Lámpara bronce si-
glo X V ; cortinas de damasco, blancas; 
cuadro Virgen Maella^ espejo, consola, 
litografías, bodegones, etc. (V) 
V E N D E S E enceradora. Teléfono 34852. ( T ) 
L A casa de cisco erraj las mejores astillas 
de fábrica a precios muy reducidos. (21) 
ARMARIO jacobino, 155 pesetas; mesilla 
Jacobina. 26 peseta». Torrljos, 2. (23) 
TINTO fino segundo año. Blanco, Sauter-
nes. Especiales para misa y dulces para 
postre. Serrano, nuevo almacén Sandoval, 
2. Teléfono 44400. (T) 
PIANOS nuevos y de ocasión a precios re-
ducidísimos, garantizados. Plazos, conta-
do. Oliver. Victoria, 4. (3) 
PIANOS baratísimos, plazo»; reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
R E L O J E S , venta y composturas, precio» 
muy económicos, garantía verdad un año. 
Antigua relojería. Enrique García Alva-
rez, 2 y 4, antes Sal. (18) 
R A D I O superheterodino americano, cinco 
lámparas, corriente universal, recibiendo 
extranjero maravillosamente, ciento cin-
cuenta pesetas. Alcalá, 87, entresuelo. (T) 
V I E N A 
P A S T E L E S , pastas, dulce». Vlena Cape-
llanes. Fuencarral, 128; Martín Heros, 35. 
(2) 
PAN de Vlena Integral. Vlena Capellanes. 
Atocha, 89; Arenal, 80. (2) 
BOMBONES, caramelos. Vlena Capellanes. 
Alarcón, l í ¡ Génova, 25; Goya, 37. (2) 
les Escribid para entrevista: "Autorre- MANICURA a domicilio, 2 peseta»- cela 
trato", Francisco :ttlnec, 9. j pewta. Telé loao «340. 1Je3eidB' cejJ 
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L A S D O S E U L A L I A S 
E l d í a 12 ha celebrado Barce lona la 
fierta de su pa t rona Santa E u l a l i a . 
L a leyenda dorada nos ha t r a n s m i t í 
do a la v i rgen y m á r t i r barcelonesa, en-
lazada en abrazo f r a t e rna l indisoluble 
con su c o m p a ñ e r a h o m ó n i m a Santa Eu-
laJia de M é r i d a . Tan acentuada es la 
semejanza y t an gemela la p-is ión y t an 
parecidos los dolorosos joyeles con qua 
se engalanaron para cor rer a los brazos 
del Esposo estas dos v í r g e n e s casi i n -
n ú b i l e s , que alguien y aun muchon han 
podido pensar fundadamente en un ca-
so de desdoblamiento de una Santa ú n i -
ción de alas. S í m b o l o de sus almas, l l e -
nas de candor e í m p e t u . 
Ahora , los huesos v i rg ina les que res 
ta ron del ex t remo combate de l a v i r g e n 
barcelonesa con la ferocidad de D a c i a 
no, reposan en la humedad y en el mis -
ter io y en las v ig i l an t e s t in ieb las de l a 
c r ip t a basi l ical . E l los e s t á n en contacto 
con la cé lu la m á s v i v a de nues t ra c iu -
dad. Son como la l e v a d u r a - e n el cen-
t r o de la masa, como el ojo de la fuen-
te en la oscuridad de l a mina , como la 
s imiente de la l l a m a en las venas de la 
p iedra . All í la te el c o r a z ó n de la h i s to 
ca, que en este caso s e r í a la de San tu i r i a . Y en su derredor se ag rupa nues t ra 
E u l a l i a de M é r i d a , a f avo r de l a cua l l l a n t a a c r ó p o l i s y nbest ra c iudad de 
m i l i t a el i r re f ragable tes t imonio h i s t ó -
rico del h imno de A u r e l i o Prudencio. 
L a casi ident idad es indudable a pesar 
de las leves diferenciaciones que m a r -
can la l i t u r g i a y los mar t i ro log ios . L a 
E u l a l i a Emeri tense y la Eu la l i a B a r -
celonesa son como aquel coro de her-
manas de quien di jo O v i d i o : 
"Facies non ó m n i b u s una, 
non diversa tamen quales decet esse ¡ 
i rorc 
Que quiere decir : N o t ienen ambas la 
m i s m a cara ; pero no l a t ienen diversa 
como conviene a las hermanas . 
O aun, con m a y o r r a z ó n , son como 
aquellos dos hermanos gemelos, hi jos 
de Dauco, de quienes V i r g i l i o , en u n 
exquis i to pasaje de su Eneida , que me 
place reproduc i r en á u r e a s pa labras ar-
caicas dice: 
"Lar ios y T i m b r o , hermanos emellizos 
eran t an semejantes, que a sus padres 
causaban u n sabroso y dulce yer ro 
a P t o n f u n d i r la faz de uno y o t ro . " 
N o es imposible el desdoblamiento d 
personajes que v i v i e r o n en t iempos re-
motos y que nos han l legado a t r a v é s de 
siglos ignaros en c r o n o l o g í a y mengua-
dos de d o c u m e n t a c i ó n . Pero mucho m á s 
fác i l y m á s corr iente es el caso inverso 
de a g l u t i n a c i ó n de dos personajes ho-
m ó n i m o s que, con el pasar de los siglos, 
se han fundido en uno solo. E jemplos 
frecuentes nos ofrece, no só lo la hagio-
g r a f í a , sino t a m b i é n l a h i s t o r i a p ro fa -
na. Pero a s í como la espada de Palan-
te, en el pasaje v i r g i l i a n o . puso una 
c rue l d i ferencia y una i n e q u í v o c a s e ñ a l 
en los dos hermanos mel l izos , cor tando 
l a cabeza a l uno y segando la mano 
d ies t ra a l o t r o ; a s í t a m b i é n l a muer t e 
f i n a l desapareja a las dos santas h o m ó -
nimas . E u l a l i a de M é r i d a sorbe con su 
boca el fuego—"bib i t ore r o g u m " . E u -
l a l i a de Barce lona muere elevada en 
cruz. Y de l a boca de ambas es v i s t a 
ea l i r una paloma, con u n a alegre ova-
m a r f l l , amada y besada por los s i -
g los 
Los sepulcros son las raices del a l t a r . 
De los huesos á r i d o s de E u l a l i a , sote-
r rados en el surco h ú m e d o , ha b ro tado 
como una f l o r a c i ó n de piedra , nues t ra 
á u r e a Catedra l . L a l i n d í s i m a cap i l l a sub-
t e r r á n e a es obra de Ja ime Fabre , ar-
qui tec to m a l l o r q u í n . E l fué quien l a b r ó 
p.quel d o r m i t o r i o exquisi to pa ra la san-
ta m á r t i r , que t r i u n f ó de l a ñ e r e z a del 
t i r ano y que v ió p ro teg ida su desnudez 
puer i l con u n deshojamiento de f r í o s l i -
rios celestes; pues es de saber que, se-
g ú n el m a r t i r o l o g i o b a r c e l o n é s , aquel 
dia hosco del mes de febrero, el cielo 
" l lov ió calladas aguas en vel lones", co 
mo di jo el c l á s i co . Con t ra t ado po r el 
Obispo y Cabildo barceloneses, que to 
m a r ó n a su cargo el m a n t e n i m i e n t o del 
genial lapiscida m a l l o r q u í n , el maes t ro 
Fabre hizo f lorecer las t in ieblas c íe 
gas con una obra p r i m o r o s a y r egu l a r 
como un puro d iamante g e o m é t r i c o . Y 
en este puro d iamante s o t e r r a ñ o , que 
dir iase la obra mis te r iosa y paciente de 
un gnomo, ha l l a ron acogimiento y vene-
r a c i ó n las re l iquias que de jó , a c á en 
la t i e r r a , aquella a lma n e c t á r e a que a l 
cielo voló con í m p e t u co lumbino . 
Si el maes t ro Fabre c o n s t r u y ó el dor 
m i t o r i o pr imoroso , u n a n ó n i m o escultor 
de Pisa l a b r ó el blanco lecho p a r a l a 
v i r g e n barcelonesa. L a b r ó l o en alabas 
t r o d u r í s i m o ; y el a labast ro c e d i ó a la 
mano, morosa y amorosa que lo iba l a 
brando. L a u r n a m a r m ó r e a t iene b l a n 
dic ias como de lana, y es mue l le y b lan-
ca como^un lecho v i r g i n a l . 
L a s ver jas de h i e r ro v o l v e r á n a ce 
r r a r s § sobre las t in ieb las s u b t e r r á n e a s 
y se a p a g a r á n las l á m p a r a s que las 
constelan. L a obra de Ja ime F a b r e que-
d a r á sepul tada en el arcano pavoroso, 
con el cenotafio del escultor de P i sa y 
con los huesos de l a v i r g e n E u l a l i a 
sembrados en l a mue r t e p a r a f lorecer 
en l a r e s u r r e c c i ó n . 
Lorenzo R I B E R 
Barcelona, febrero . 
Y A L L E G O , por K-HITÜ Cómo será la próxima guerra 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
Los p á j a r o s h u m i l l a d o s 
D u r a n t e siglos, e l hombre se ha mor -
dido los p u ñ o s de envid ia ante los vue-
los de las aves. Muchas veces i n t e n t ó , 
s in conseguirlo, conquis tar el domin io de 
l a a t m ó s f e r a . Como buen envidioso, ya 
que él no p o d í a v o l a r quiso, a l menos, 
que no se pudie ra v o l a r impunemente 
en su presencia y , p a r a ello, i n v e n t ó la 
escopeta, que no le hizo i g u a l a l p á j a r o , 
pero le p e r m i t i ó i m p e d i r que el p á j a r o 
volara, d e r r i b á n d o l o a t i e r r a . 
D e s p u é s p a r e c i ó haber t r i u n f a d o en su 
e m p e ñ o , pero su o r g u l l o le cegaba. ¿ Q u é 
era e l aeroplano sino una i m i t a c i ó n del 
p á j a r o ? C ie r to que volaba m á s de pr isa , 
mucho m á s de prisa, y que r e c o r r í a enor-
mes distancias, imposibles para el p á -
j a ro . Es to no era m á s que consecuencia 
de que el p á j a r o no p o d í a ponerse den-
t r o de u n m o t o r de gasol ina. E n cambio, 
el p á j a r o v e í a muchas veces, y segura-
mente con sorna, caer s i suelo a sus 
imi tadores y deshacerse al l í con e s t r é -
p i to y l lamas. E n m á s de una o c a s i ó n , 
y ante estos accidentes, los gorr iones, 
que son unos g ranu jas con gracia , se 
h a b r á n g u i ñ a d o un ojo comentando: 
"desconfiad de lag imi tac iones" . 
Pero ahora, s í ; ahora ha t r i un fado 
ga l la rdamente el hombre , gracias a la 
marav i l losa i n v e n t i v a del ingeniero es-
p a ñ o l s e ñ o r L a Cierva . Su nuevo auto-
g i ro s in alas, nos emancipa de toda ser-
v i l i m i t a c i ó n y nos hace, por fin, supe-
riores al p á j a r o . ¡ V o l a r s i n alas! ¿ H a y 
a l g ú n p á j a r o que sea capaz de hacer lo? 
Pa ra m i , esta nueva modal idad del 
au tog i ro es el hecho m á s por tentoso de 
la a v i a c i ó n . N o só lo vue lan ya los h o m -
bres cuanto quieren, sino que vuelan a 
su modo, de una manera o r i g i n a l y ex-
c lus ivamente suya, s in tener para nada 
en cuenta los ru t inar ios procedimientos 
de las aves. Y a se vuela s in alas, s in 
t i m ó n y s in m o t o r . P ron to el a v i ó n l le-
g a r á a l a p e r f e c c i ó n suma, consistente 
en la posibi l idad de vo la r . . . has ta sin 
a v i ó n . 
Y o espero que ahora s e r á n los p á j a r o s 
los que se impres ionen ante estas nove-
dades, y acaso se dediquen a l estudio de 
los graves problemas del vuelo, conven-
cidos de que h a pasado l a é p o c a en que 
el hombre los i m i t a b a y de que ha l le-
gado el momento de que ellos i m i t e n a l 
hombre, adoptando sus m á s adelantados 
procedimientos. 
Dif íci l va a ser para los p á j a r o s la 
tarea, pero como loa novel is tas de l a 
evo luc ión nos han contado cosas t a n sor-
prendentes, no desconfio de que empe-
cemos a ver aves s in aléis, que, m a ñ o s a -
mente, se han colocado encima las as-
pas de m o v i m i e n t o ho r i zon ta l . Con es-
to, la o r n i t o l o g í a va a s u f r i r grandes 
transformaciones y el aspecto del aire 
se m o d i f i c a r á profundamente . Y o no s é 
si el nuevo aspecto de las aves s e r á 
m á s o menos p r á c t i c o que ahora, pero 
como a los modernos nos t iene ' t a n sin 
cuidado la p o e s í a , lo mi smo nos da. 
¿ Y q u é le queda ya por Inven ta r a l 
admirable inven tor e s p a ñ o l p a r a conclui r 
de chalar a los p á j a r o s ? Q u i z á una sola 
cosa: conseguir que el au tog i ro cante, 
por lo menos que pie. S i se lo propone 
no hay duda de que le h a r á can t a r me-
j o r que los r u i s e ñ o r e s . 
Y , pa ra entonces, yo m e propongo una 
cosa c rue l : despedir f r í a m e n t e a m i ca-
nar io y encerrar u n au tog i ro p e q u e ñ o en 
la j au la dorada. 
T i r ^ n M E D I N A 
—Mira; la verdadera revolución. 
HITE POR NO ESTÍO CONFORME 
CON Ul 0. G. T. 
C A R T A G E N A , 16 .—El presidente de 
la U n i ó n de empleados de oficinas ha 
d i m i t i d o su cargo porque no e s t á con-
forme con que los socios de aquella Aso-
c iac ión e s t é n adheridos a l a U . G. T., 
Nuevo ministro de Cuba 
en Brasil 
L A H A B A N A , 16.—Don J o » é Manue l 
Carbonel l ha sido nombrado m i n i s t r o de 
Cuba en el B r a s i l . . . 
dada l a t á c t i c a de este ú l t i m o organis-
mo. 
"Me propongo dar gran impu l -
so a cuanto se relacione con la 
av i ac ión . Es un asunto que no 
podemos descuidar, siendo como 
es hoy el a rma m á s poderosa." 
(Declaraciones de Ler roux . t 
Como se o b s e r v a r á el presidente cTel 
Consejo no se fía, y hace bien, de aquel 
gracioso a r t í c u l o de la C o n s t i t u c i ó n que 
dice que E s p a ñ a renuncia a hacer la 
guer ra , pues poco i m p o r t a que nosotros 
tengamos intenciones pac í f i cas si los de-
m á s no las t ienen. V o y a t r a t a r de pro-
bnr que L e r r o u x ha v is to con c la r idad 
mer id iana que el a r m a m á s poderosa 
es la a v i a c i ó n , y que presume acaso, co-
mo presumimos muchos, que la guer ra 
f u t u r a s e r á p r inc ipa lmente gue r ra de 
aviones. 
Hace a ñ o s , desde que t e r m i n ó la gue-
r r a mundia l , vengo diciendo, con la to-
zudez que Q i t ó n r e p e t í a su "Dclcnda 
Car thago" , que l a f u t u r a contienda se 
p a r e c e r á poco a l a pasada. No se nece-
s i t a ser adivino para hacer semejante 
a f i r m a c i ó n , porque en los campos de ba-
| t a l l a h a b í a aparecido un a r m a nueva 
(el a v i ó n ) , y si. c ier tamente , al p r i n c i -
pio no d e m o s t r ó su eficacia des t ructora , 
al final de l a guerra ya os dije en una 
¡de mis c r ó n i c a s (en "Gases asfixiantes" 
isi no recuerdo m a l ) que e x i s t i ó el pro-
I p ó s i t o por ambos bandos do des t ru i r los 
I contros vi ta les por medio de bombas 
1 ni/- ir las por aviones... No es m a r a v i l l a 
'pues, que conociendo ya todos el medln 
de an iqu i la r r á p i d a m e n t e a sus enemi-
gos, seamos muchos los que p resumi-
mos que s e r á n los aviones los encarga-
dos de la so luc ión del conflicto bé l ico . 
Si sé me di jera , con aparente r a z ó n , 
que desde los pr imero? sisrlos de l a 
¡ E r a Cr i s t i ana e s t á probado que los ch i -
cos c o n o c í a n la p ó l v o r a ; que en el X I V 
ya la usaron los e ü f o p c o s , y que no obs-
tan te el descubrimiento y u t i l i z a c i ó n de 
'ese elemento bél ico, a ú n en el s iglo 
X I X , en l a ba ta l l a de W a t e r l ó o (1815) 
l levaban picas algunos soldados de N a -
Ipoleón, con lo cual probado queda que 
no v a r í a sino lentamente, m u y len ta-
, mente, el ar te m i l i t a r , y que no hay 'que 
'asustarse a ú n mucho del poder de los 
• • 
s u s t l t í i y * » 1"" ° , , n i i i 
cabexa, zumbidos a 
reumatismo. dolores 
..Derrotados todosjos 
^ peligro para la salud. 
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Tómese una 
suelta en aĵ ua de 
1 
aviones, r e s p o n d e r é que el caso es m u y 
d i s t in to . Maquiavelo, ent re otros, en el 
siglo X V se r e í a de la a r t i l l e r í a que c re ía 
que nunca s e r v i r í a sino "para hacer r u i -
do", y s i en la ba ta l l a de Fontenoy 
(1745), franceses o ingleses sombrero 
en mano, en un torneo de c o r t e s í a , no 
q u e r í a n ser los pr imeros en hacer fue-
go, ello bien prueba el escaso efecto des 
t r u c t o r de los mosquetes. . . ¿ S e concibo 
hoy ese torneo^. . . ¿ H a b r á qu i én se ri« 
del d a ñ o que p o d r í a causar un bombar 
deo a é r e o ? Los siglos que ha tardado I " 
p ó l v o r a en hacerso respetar y temer w 
han conver t ido en a ñ o s para el av ión 
E l r i t m o de la v ida y de la muer te se 
acelera cada vez m á s . R a z ó n t e n í a Cam 
noamor. " i T o d o al vuelo, todo al v u e l o ' " 
Quedamos, pues, en que s e g ú n mi h u m i l 
de modo de pensar, en la f u t u r a guerr-
s e r á n los aviones los que se e n c a r g a r á ^ 
solucionar el conflicto armado y CJUl 
z á de hacer desaparecer esta c iv i l iza 
c ión, que ya huele a podrido.. . 
Pero como m i op in ión , por ser m í a 
poco vale, voy a apoyarme en la del ge-
neral i tahano Douhet . que aunque no 
era abogado (que es. por lo vis to , lo 
que hay que ter para saber de todo) me 
c o n c e d e r é i s que algo s a b r í a de su pro-
fes ión, cuando f u ^ tenient r de a r t i l l e r i a 
a lumno d e s p u é s de l a Escuela Superior 
de Guer ra y m á s tarde r» la P o l i t é c n i c a 
de T u r i n . donde e s t u d i é un curso supe 
r io r de e lec t r ic idad y motores, saliench 
el n ú m e r o uno de su p r o m o c i ó n , y si, 
Ar i s ta rco , c e n s u r ó las operaciones m i l i -
tares i t a l i anas y por ello le me t i e ron en 
prisiones mi l i t a res en I91f> (de esto sé 
yo a lgo ) , en 1918. ya coronel, le nom-
braron jefe ( ¡o jo ! ) "de la D i r e c c i ó n Cen-
t r a l de A v i a c i ó n " . Se m a r c h ó , asqueada 
sin duda, del E j é r c i t o ; en 1920 revisaron 
la causa que en 1916 le f o rmaron , y en 
1921 le h ic ieron general . Como veis no 
se t r a t a de un indocumentado n i de un 
general "pour r i r e " . A l g o v a l d r í a ese es-
p í r i t u rebelde cuando fueron en su bus-
ca.—Pues vedie. H a b l a a s í en la p á g i n a 
53 de su obra " L a guer ra del a i r e " : 
"Es preciso en la p r e p a r a c i ó n de la 
defensa nacional, cambiar completamen-
te de camino, pues la f o r m a de las gue-
r ras fu tu ras s e r á completamente di fe-
rente de l a del pasado.. ." " S i no se t i e -
ne en cuenta esto, el p a í s h a r á , pa ra su 
defensa, una cant idad de sacrif icios i n -
ú t i l e s o de u n rendimiento í n f i m o . . . ' 
Abundando yo en ese modo" de pensar, 
he censurado, en ocasiones, que t o m á -
semos como modelo l a pasada guer ra 
( ¡ y seguiremos t o m á n d o l a ! ) ; he cre ídc 
i n ú t i l e s los tanques (buenos pa ra la.^ 
l l anuras de P i c a r d í a y la C h a m p a ñ a 
donde surg ie ron a la v ida ) y c r i t i q u é 
recientemente, en estas mismas co lum-
nas, el gasto y e l t i empo empleados por 
los franceses en sus fort i f icaciones fabu-
losas de la f ron te ra or ien ta l , que supo-
n í a yo que u n d ía sus enemigos p o d r í a n 
salvar volando. Me d i r é i s que para algo 
existen los c a ñ o n e s a n t i a é r e o s , y el ge-
ne ra l Douhe t os r e s p o n d e r á , que cazar 
aviones con esos c a ñ o n e s , vale t an to co-
mo cazar golondrinas con bala de f u 
s i l . ¡ P a r a una que caiga por casualidad 
"Para ev i ta r el ataque de las fuerza, 
a é r e a s enemigas, no hay m á s que un 
medio p r á c t i c o : des t ru i r esas fuerzas". 
¿ P e r o g r u l l a d a ? Si. c laro; muer to el pe-
r ro , se a c a b ó la rab ia ; pero es que Dou-
het (preparaos a que se os ponga la car-
ne de g a l l i n a ) , no propone que las es-
cuadras a é r e a s se ba tan en el aire, sino 
que. salvando con rapidez las distancias, 
caigan sobre los nidos de los p á j a r o s 
enemigos, des t ruyan nidos y p á j a r o s y, 
por a ñ a d i d u r a , los centros vitales de las 
naciones, lanzando bombas explosivas 
p r imero , incendiarias d e s p u é s y tóxica.-
en ú l t i m o t é r m i n o , para que si a lguien 
queda vivo, no le quede ni la esperanza 
de apagar los incendios. ¿ U n a b r u t a l i -
dad? De acuerdo. La gue r r a siempre fué 
b r u t a l : lo mismo cuando el vencido, y 
con é l . s u muje r y sus hijos, pasaban a 
ser esclavos de los vencedores,. que en 
N u m a n c i a . . . o que en Alemania cuando, 
merced al bloqueo, p e r e c í a n de hambre 
seres indefensos o los barcos de los a l i a -
dos se h u n d í a n entre alar idos de espan-
t o femeninos e in fan t i l e s . . . Dejemos, 
pues, apar te lamentos que son i n ú t i l e s , 
y pues que la guerra , cont ra nuestra vo-
lun tad , ha exist ido y e x i s t i r á , hagamos 
cuanto hicimos por no vernos mezclado.', 
en la f u t u r a v o r á g i n e ; pero por íri a ella 
f u é r a m o s ar ras t rados (de o t ro modo no 
creo que vaya el pueblo e s p a ñ o n . aplau 
damos la i n t e n c i ó n de crear un elemento 
capaz de defendemos; y con t ra la av i a 
c ión poderosa, como h a b é i s visto, no 
existe m á s que la a v i a c i ó n . " L o seme-
j a n t e con lo semejante se cura" . 
Loa rusos tienen hoy una a v i a c i ó n nu 
merosa; los maestros japoneses regalan 
aviones al E j é r c i t o , y s i nosotros sa-
C a r t a s f i l o l ó g i c a s 
Dice usted si es c l á s i c a la frase « d ^ 
m i c o » No , s e ñ o r . Este mico ha susti. 
t u i d o a l a r c h i c l á s i c o perro . E n g a ñ a r a 
una muje r y marcharse, era darle un 
pe r ro muer to Quevedo dice que al lá en 
el o t r o mundo andaba a la zacapela 
D i d o t r as Eneas, por el perro muerto 
Salas Ba rbad i l l o ca l i f ica a cierto gal 
l á n c e t e <aperreador gen t i l de las da. 
mas, porque a muchas d a r perroa 
muer tos íe / i» N a v a r r o Espinosa poig 
en labios de Celestina este aviso a una 
p u p i l a : í.Qiu-darase con su perro muer-
to, a la luna de V a l e n c i a » . Quiñones 
pa rod ia un p r o n ó s t i c o a s t r o l ó g k en 
esta f o r m a . «El cometa que llaman 
—poco dinero— amenaza abundancia 
de perros m u e r t o s » . Y a l Carnaval Ha. 
ma el m i s m o Q u i ñ o n e s «f ino t iempo de 
los p e ñ o s m u e r t o s » . Toda una nove-
l i t a de Salas Ba rbad i l l o t r a t a del mico 
que unos mozos dan a una presumida 
y t i t u l a su o b r i l l a « L a dama del perro 
m u e r t o » que t a l apodo q u e d ó a la da-
ma en Barcelona. 
A fuerza de hacerse f a m i l i a r la fra-
se, l l e g ó a perder el muer to , y se dijo 
da r un perro , a secas. E l Tenorio, de 
T i r so , por ejemplo, dice: ^Mientras a 
la calle vais — y o dar un per ro quisie-
r a » . — E l M a r q u é s le rep l ica : *Pueti 
cerca de a q u í me espera u n bravo.» 
Los m ú s i c o s c : m e n t a n ; « ¡ Q u é gentil 
p e r r o ! » Todos estos perros, el uno bra-
vo, el o t r o g e n t i l , no son m á s que 
muertos . M o r e t o describe a su Lindo 
Don Diego : 
"Las manos on unos guantes 
de perro, que por aviso 
del uso de los que da. 
las a f o r r ó de su of ic io ." 
A veces la frase aparece plena, no 
m á s que por hacer un chiste o juego 
de palabras A s i se ve en este epigra-
ma de M i g u e l Moreno : 
"Que tus ojos vengativos 
de m a l pasados conciertos 
sentidos de perros muertos, 
han dado en ser jratos vivos." 
E n ocasiones, has ta el v i v o y el 
m u e r t o se t ras t ruecan chistosamente. 
E n una comedia de Vi l l av ic iosa y Ave-
llaneda, una dama cuenta la muer te de 
su padre, y exc lama u n oyente: 
" ¿ A que con el padre muerto, 
u n perro v ivo nos casca?" 
L a ú l t i m a modal idad de l a frase fué 
ex tender la a s ign i f i ca r e n g a ñ o , en ge-
neral , hecho a cualquiera . T i r so sacó 
de la c á r c e l a un personaje, dando pe-
r r o m u e r t o a l carcelero. Cast i l lo So-
l ó r z a n o presenta unos m ú s i c o s «con su 
d inero en las fa l t r iqueras , que h a b í a n 
rec ib ido de antemano, por temerse de 
perros muer tos como las damas de pla-
c e r » . 
M o r e t o hace a u n cr iado e n g a ñ a r a 
su amo en este d i á l o g o : 
" A m o . — P á r e l a es v iva? 
Criado.— Como azogue. 
Con esto a l iv ia r le pienso: 
que si él t raga el perro ahora, 
d e s p u é s s a b r á que era muer to ." 
Es te es el lenguaje del s iglo X V I I . 
Como el 'perro se ha vuel to mico, cuan-
do a c a e c i ó l a t r a n s f o r m a c i ó n , cae fue-
r a de m i ?iglo. Puede que a lguien lo 
sepa y quiera decir lo. 
M. H E R K E K O - G A K C I A 
bemos que las bombas para los mismos 
se fabr ican con fac i l idad y que (sigo 
hablando por boca de D o u h e t ) , "una 
flota a é r e a apta para ver ter bombas poi 
centenares y centenares de toneladas es 
fác i l de construirse", y que, asimismo, 
lo es "una t r a n s f o r m a c i ó n r á p i d a de iO& 
aparatos civiles en aparatos mil i tares". 
Dien podemos aspirar en un plazo ore-
ve a tener U N A P O D E R O S A FLOTA 
A E R E A C I V I L , de rendimiento en tiem-
po de paz (caso de A l e m a n i a ) , y ca-
paz, en una guer ra , de salvarnos de los 
horrores dantescos con que se anuncia 
la lucha f u t u r a . . . 
N o andaba yo m u y descarriado al ha-
blar de la i n u t i l i d a d de las fortificacio-
nes francesas, cuando Douhet dice: "Pa-
ra asegurarse contra las veleidades po-
sibles de un desquite a l e m á n , la Enlen-
te ha puesto a Alemania sobre el cami-
no m á s seguro de este desquite. Prohi-
b i éndo le que se arme convementemenie 
en la t i e r r a y en el mar, puede armar-
se en el a i re" (se refiere a la avi» ion 
c i v i l ) . Y s i Douhe t e s t á en lo c i e t / . , y 
creo que lo e s t á , no hay ?ino m i r a ; un 
mapa y ver que Alemania , como ningu-
na o t ra nac ión , e s t á cruzada por nume-
osas l í neas a é r e a s , para pensar que el 
estallido que muchos esperan, puede, en 
efecto, l legar . . . Que rto llegue, pero que, 
si l lega, no nos coja a los m a d r i l e ñ o s 
sin m á s defensa que el " tubo de la risa", 
para guarecernos en él y unos carros de 
asalto, para asustar a los aviones. 
A ñ i l a n d o G U E R R A 
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L U B Y 
MANO DE SANTO 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha para 
E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa) 
noble apellido y de sus ocho mi l lones de capi ta l , dis-
frazada con un p a t r o n í m i c o completamente vu lgar , 
¿ q u é puede s i gn i f i ca r y a a los ojos de usted l a pobre 
costurera, s iempre afanada con la agu ja pa ra ganar-
se el pan de cada d í a ? 
U n a g r a n i n d i g n a c i ó n s a c u d i ó a G e r m á n Dolbar , que 
r e p l i c ó casi con v i o l e n c i a : 
— ¡ M e conoce us ted m u y m a l , s e ñ o r i t a , o por de-
c i r l o de o t r o modo, no me conoce us ted! Si me hubie-
r a usted concedido no m á s que a lgunos minu tos de 
re f l ex ión , en vez de expresar un ju i c io p r ema tu ro , ca-
prichoso, y, desde luego, in jus to , h a b r í a usted tenido 
o c a s i ó n de convencerse de que, precisamente, estoy 
m u y por encima de esos pre juic ios sociales que t a n t a 
i m p o r t a n c i a t i enen pa ra o t ros hombres. Evidentemen-
te, no tengo por q u é ocu l t a r lo , si y o hubiese conocido 
desde un p r i n c i p i o la modes ta c o n d i c i ó n de l a s e ñ o r i t a 
de Grouchy.. . , sí A n d r e a hubiese en t rado en m i casa 
en cal idad, por ejemplo, de costurera o de modis ta , 
puesto que ta l es su oficio, por encantadora que me 
hubiese parecido y por agradable que l a hubiese en-
cont rado, nunca se me h a b r í a pasado por l a Imagi-
n a c i ó n la idea de hacer de ella m i muje r . No.. . , las 
conveniencia*.., mis padres mi carrera y mi posi-
ción eocial... Pero el caso actual es completamente dis-
t i n t o : esta joven, esta s e ñ o r i t a que me ha sido presen-
tada como una posible f u t u r a esposa, me ha agrada-
do—no p o d r í a decir o t r a cosa s in e n g a ñ a r m e a m i 
mismo—, has ta el punto de que no he vaci lado en apro-
vechar el pe rmiso que estoy d is f ru tando para venir a 
ver la , sin o t r o p r o p ó s i t o n i m á s f ina l idad que los de 
sacudir la a p a t í a con que me t r a t ó duran te su perma-
nencia en Burdeos y apresurar los acontecimientos . 
E l j oven m a r i n o hizo una pausa. Mafrdalonn, que le 
h a b í a escuchado con creciente a t e n c i ó n , s i g u i ó obser-
v á n d o l o d iscre tamente , con el r ab i l lo del ojo. G e r m á n 
D e l b a r p r o s i g u i ó , al f i n . reforzando su r e s o l u c i ó n con 
u n golpe dado en el brazo de l a butaca en que se ha-
l laba sentado: 
—Cuanto m á s reflexiono m á s m é convenzo de que 
de j a r l a ahora, de que hu i r de el la en las c i rcuns tancias 
presentes, s e r í a una vileza, una c o b a r d í a . Creo que 
conviene que ignore el paso que he dado hoy, este via-
je real izado con el p r o p ó s i t o que acabo de decir le . Pro-
ceder de o t r o modo v a l d r í a t an to como p roc l amar a 
voz en g r i t o , que lo que me gustaba de el la, lo que iba 
buscando a l p re tender la como esposa eran sus m i l l o -
nes... E l m u n d o en que v ivo , las gentes que me ro -
dean, p o d r á n pensar lo que quieran y j u z g a r m e como 
se les an to je ; pero yo est imo que, dada l a s i t u a c i ó n a 
que han l legado las cosas y lo c laramente que he de-
jado ent rever m i i n c l i n a c i ó n , e s t á compromet ido m i 
honor de cabal lero y no puedo retroceder u n paso. 
Magda lena de Sompierre , s in detenerse a ana l izar 
el comple jo sen t imien to que l a i n d u c í a a desear y a 
temer, a l a vez, estas caballerescas palabras , t e n d i ó l e 
a G e r m á n l a enguantada mano, y con u n l ige ro tem-
blor en l a voz e x c l a m ó : 
— ¡ E s o e s t á bien.,., e s t á muy bien! Semejante deci-
s ión le honra . ¡T i ene usted toda m i e s t i m a c i ó n , s eñor 
Delbar ! 
Y con un regoci jo que quer ía ser natural, pero que 
resul taba u n tanto aieclaUo. a ñ a d i ó ; 
— ¡ O h , qué lejos e s t á n de usted "loa otros", lodos 
esos mequetrefes que en diversa© ocasiones me Jaan 
hecho l a corte, o se la han hecho a m i s mi l lones , para 
hab l a r con absolu ta propiedad! E n f i n , no hay que de-
c i r que yo le c e d e r é m i puesto a A n d r e a con mucho 
gus to hasta el f i na l . M i derecho a l a fe l ic idad, ¿ n o 
es cesible, como los d e m á s ? ¿ Y no debe t e r m i n a r toda 
buena comedia con una boda? 
Magdalena de Sompierre , deseosa de c o n t r i b u i r a la 
d icha ajena, o p t ó por hacer, s in p é r d i d a de t i empo , una 
g e s t i ó n cerca de l a s e ñ o r a de Grouchy y de A n d r e a ; 
pero G e r m á n Delbar , m á s ponderado, le hizo notar 
que, correc tamente , estaban obligados a p reven i r , on 
p r i m e r t é r m i n o y antes que a nadie, a aquellas perso-
nas que h a b í a n in te rvenido en la p r e p a r a c i ó n del frus-
t r a d o proyecto m a t r i m o n i a l . 
—Es v e r d a d — r e s p o n d i ó la s e ñ o r i t a de Sompier re le-
v a n t á n d o s e del asiento—, no h a b í a caldo en ello, pero 
encuentro que la o b s e r v a c i ó n es exacta. E l l o quiere 
deci r que m i penitencia no ha terminado. . . V o y a con-
fesarme ahora con m i t í a , y d e s p u é s lo h a r é por es-
c r i t o con los s e ñ o r e s de Gor i l l e , a los que les c o n t a r é 
t a m b i é n toda la verdad. 
—Que, por c ier to , los va a dejar de una pieza, como 
quien ^'e visiones. 
— T a l creo. L a sorpresa, por lo menos, v a a ser mo-
r roco tuda . 
—Es toy seguro de que todo se r e d u c i r á a eso, a una 
sorpresa s in el m á s p e q u e ñ o asomo de contrar iedad. . . 
M i viejo maes t ro no desea pa ra m í nada d i s t i n t o de 
m i fe l ic idad. 
— ¿ Y los s e ñ o r e s de Delbar , sus p a d r e s ? — a v e n t u r ó 
la j oven mil lonaria con voz t í m i d a — . ¿ C ó m o v a n a re-
c i b i r l a noticia? ¿ Q u é ac t i tud van a adop ta r ante lo 
inesperado de la s i t u a c i ó n ? 
U n a sombra p a s ó por el rostro del Joven oficial, que 
r e s p o n d i ó : 
— ¡ A h ! , eso pertenece, hasta ahora y por lo pronto, 
a l dominio de las conjeturas. . . Tengo mot ivos funda 
dos para t emer a lguna resistencia... I r é y les h a b l a r é 
personalmente, porque de este modo me s e r á m á s f á -
ci l convencerles. Con una ventaja cuento: l a de que, 
adver t idos por los Gor i l l e , no p o d r á n hacer a rgumen- i 
to de la sorpresa de los p r imeros ins tantes y t e n d r á n ' 
que escucharme con ca lma y con serenidad. Y a es algo 
—Otra cosa tiene usted a su favor , si no me equi-
vooo. 
—Es posible; ignoro, s in embargo, a lo que se re-
f iere usted. 
— ¿ N o me ha dicho que fueron sus propios padres i 
los que le an imaron a ven i r a B r i v e , m á s t o d a v í a a I 
l levar las cosas todo lo de prisa que fuera posible, por- ' 
que encontraban a Andrea encantadora? 
E l mar ino a p r o b ó , con un m o v i m i e n t o de cabeza, que I 
q u e r í a deci r : 
— S i . jus to , " l a encont raban" encantadora. ¿ P e r o 
c o n t i n u a r á n apreciando en ella los mismos encantos 
que antes? Esa es la i n c ó g n i t a que t e n d r é que des-
pejar. 
—Sea de ello lo que quiera—hizo no ta r Magdalena 
de Sompierre—, lo indudable es que A n d r e a e s t á a 
cubier to de cualquier sospecha, que nadie puede ca l i -
f i ca r l a de i n t r i g a n t e . Si yo ignoraba por completo los 
planes de t í a A n a . que h a b í a hecho de ellos un mis-
ter io impenetrable, ¿ c ó m o iba a conocerlos Andrea? 
A p a r t e de que sí yo hubiera sospechado lo que se t r a l h 
entre manos m i t í a , n i A n d r e a hubiese ido a Bur -
deos..., n i y o tampoco, na tura lmente . . . ¡A cualquiei 
ho ra me hubiese yo dejado coger o t r a vez! 
— ¿ T a n t o h o r r o r le t iene us ted a l m a t r i m o n i o , se-
ñ o r i t a ? — p r e g u n t ó con cur ios idad el m a r i n o — . Si he 
de serle franco, desde u n p r i n c i p i o j u z g u é exageradas 
las precauciones de que se rodeaba su t í a de usted. 
¿ H o r r o r a l m a t r i m o n i o ? — r e p i t i ó Magdalena, hacien-
do u n m o h í n — ; ¡no , po r D i o s ! ¿ P o r q u é ? 
— S i n embargo, ha hablado usted de un modo, que 
pudiera creerse... 
—Me e x p l i c a r é . N o tengo n inguna p r e v e n c i ó n contra 
el m a l r m i o n i o en s í m i smo . . A h ! , póro , r n cambio, de-, 
testo con todo m i c o r a z ó n a los fu turos maridos que, I 
de cuando en cuandOj ha tratad» de grojorciaasrm© tlal 
A n a . . . , sin contar conmigo na tura lmente . Me parece 
que la d i s t i n c i ó n e s t á bien clara. 
— Y si los acontecimientos se hubieran desarrollado 
en esta ocas ión de una manera normal^ ¿ h a b r í a sido yo 
uno de esos pretendientes que le inspiran h o r r o r ? — i n -
q u i r i ó cur iosamente el hijo del diputado. 
— ¡ O h ¡ ; p e r m í t a m e que le d iga que la p regun ta no 
tiene opor tun idad en estos m o m e n t o s — r e s p o n d i ó l a se-
ñont . - i de Sompier re—. Ahora se t r a t a de Andrea , y ún i -
c.-irronte do Andrea . . . Yo no q u e r r í a por nada del mun-
do que u pobre muchacha fuera a su f r i r las conse-
cuencias (fe una comedia de la que yo f u i l a inst igadora 
y en la que no la alcanza la m á s p e q u e ñ a responsabi-
l idad, puesto que se l i m i t ó a hacer lo que se le ped ía , 
y m á s que por su gus to para no con t r a r i a rme ; me 
do le r í a mucho que el bienestar m a t e r i a l que quise ase-
g u r a r á durante unos d í a s , se trocase ahora en suf r i -
miento moral . ¿ N o es bastante que le haya hecho per-
der su plaza de oficiala en el t a l l e r de la s e ñ o r a de 
M e z i é r e ' 
Magdalena de Sompierre, t end ió l e la mano a l oficial 
en gesto de despedida, a l a vez que d e c í a : 
-Es to j perdiendo ei t i empo last imosamente y con 
una e o b a r a í a que luego t e n d r í a que reprocharme. Es 
preciso que me decida a a f r o n t a r la f u r i a de t í a A n ^ - -
puesto que no hay o t ro remedio. M a ñ a n a h a b l a r é con 
la s e ñ o r a de Grouchy . y el la t r a t a r á de sondear a su 
h i ja , para que sepamos c u á l es el estado esp i r i tua l de 
Andrea . . . Si usted lo desea, v e n d r é a ver le . 
—Gracias , s e ñ o r i t a ; iba a r o g á r s e l o con e l mayor 
encarecimiento. E s t o y t an desorientado, me ha cogido 
tan de sorpresa todo lo ocu r r ido . . . Tengo absoluta ne-
cesidad de su ayuda. 
—Hasta m a ñ a n a , pues. 
—La e s p e r a r é con impacienci-; 
Si la s e ñ o r i t a de P run i e r e s c u c h ó con r e l a t iva calma» 
o í a arrebato» airados, la e x t r a ñ a r e v e l a c i ó n de ¿u sobri-
(üontlnuará.), 
* 
